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Draft Recommendation 
on f"- actluiU.- of Watern European Union 
in the cultural field 
The Assembly, 
Having considered Chapters VIII and IX of 
the Council Report on the activities of Western 
European Union in the cultural and public ad-
ministration fields; 
Noting the progress achieved during the pre-
ceding year and aware of its importance; 
1. Cf. Dooument 79. 
2. Adopted unanimously by the Committee. 
3. Members of the Committee: Mr. Gaborit (Acting 
Chairman) ; Mr. Kiesinger (Vice-Cha.irma.n) (Substitute : 
Sel'l'u) ; MM. Alric (Substitute : Temple), Badini 
Confalonieri (Substitute : Baaile), Bettiol, Dehousse 
(Substitute : Molter), Sir Thomall Dugdale, MM. Finch, 
10 
Desirous of seeing the work undertaken 
pursued, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNCIL 
1. Implement the proposals Gontained in the 
Assembly report on the cultural activities of the 
Council; 
2. Seek to promote effective and harmonious 
co-operation between the different organisations 
which have undertaken studies on the shortage 
of scientists, in particular by the exchange of 
documents, prior to the meeting of the Confer-
ence of University Rectors at Dijon in 1959. 
Furler (Substitute: Mme Maa:aein) ; Mr. Bak, Dame 
Florence Horsbrugh, MM. van Kauvenbergh, Kopf, Lord 
Lan.adotone, MM. Legendre, Metzger (Substitute : Kahn), 
Meyer, Montini, Motz, Ninine, Patijn, Sa.ntero, Solunal, 
Senghor (Substitute : Oomigli<m-Molinier), Spallicci, Mme 
Stoft'els·van Haa.ften (Substitute : Schuift), Mr. Struye. 
N. B. The namu of Repreaentativu who took parl 'n U&e 
vote "" printed in italics. 
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Projet de recommandation 
sur lea activites de l'Union de l'Burope Occidentale 
en matiere culturelle 
L'~mblee, 
Apres avoir pris connaissance des chapitres 
VIII et IX du rapport du Conseil relatifs aux 
activites de !'Union de !'Europe Occidentale en 
matiere culturelle et en matiere d'administra-
tion publique ; 
Prenant acte des progres realises au cours de 
l'annee precedente et consciente de leur impor-
tance; 
1. Cf. Document 79. 
2. Adopte par la Commission a l'unanimite. 
3. Membru de la OommiBBion: M. Gaborit (president 
en exercice); M. Kiesinger (vice-president) (suppleant: 
Suru); MM. Alric (suppleant : Temple), Badini 
Confalonieri (suppleant: Basile), Bettiol, Dehousso 
(suppleant: Molter), Sir Th&mas Dugdale, MM. Finch, 
10 
Desireuse de voir poursuivie la tache entre-
prise, 
RECOMMANDE AU COl!I."SEEL 
1. De mettre en reuvre les propositions conte-
nues dans le rapport de l'Assemblee su.r les acti-
vites culturelles du Conseil; 
2. De veiller a promouvoir entre les diverses 
organisations qui ont entrepris des etudes sur la 
penurie en personnel scientifique une coopera-
tion harmonieuse et efficace, notamment par 
l'echange de documents, prealablement a la 
reunion de la Conference des recteurs des uni-
versites a Dijon en 1959. 
Furler (suppleant: Mme Ma~~:sein); M. Hale, Dame 
Florence Horsbrugh, MM. van Kauvenbergh, Kopf, Lord 
Lansdowne, MM. Legendre, Metzger (suppleant: Kiihn), 
Meyer, Montini, Motz, Ninine, Patijn, Santero, Sohmal, 
Senghor (suppleant : Oornig~ion-Molinier), Spalliooi, Mme 
Stoffels-van Haaften (suppleant : Schuift), M. Struye. 
N. B. Lu noms deB Reprhentants ayant priB pari au 
vote sont imprimh en Wliquu. 
Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Kopf, Rapporteur) 
INTRODUCTION 
1. The Council has transmitted to the Assembly 
a substantial report on its activities in the cul-
tural sphere. Attached thereto is a study of the 
work of the Public Administration Committee 
which was examined previously in the report on 
cultural activities. This work is still dealt with 
by the cultural section of the Secretariat-
General. The present report will cover therefore 
cultural activities as well as the activities of 
Western European Union in the public adminis-
tration sphere. 
2. In the past year Western European Union 
has further extended its multiple activities in 
different spheres through the intermediary of 
its European Universities Committee and its 
dependent bodies: the Education, Youth and 
Cinema Sub-Committees. Some thirty meetings 
and conferences held in various places have been 
concerned with cultural activities. 
3. The Council study submitted to the Assem-
bly is descriptive. There is no question here of 
making another study of the same kind. The 
Assembly's contribution to the cultural activities 
of Western European Union should be one of 
critical judgment in conformity with the Assem-
bly's parliamentary role. 
PART ONE 
THE ROLE OF W.E.U. IN THE CULTURAL FIELD 
AND THE WORKING OF ITS ORGANS 
4. As the Assembly has indicated previously, 
the role of Western European Union in cultural 
questions must be an experimental one. The work 
of the cultural and social sections of Western 
European Union is to some extent experimental. 
In carrying out this work the committees feel 
they may be able to prevent failures and false 
starts in the larger organisations 1• 
5. The homogeneity of the culture of its mem-
ber States and the high level of the cultural 
activities of the Seven, enable Western Euro-
1. Document 4.1, paragraph 34. 
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pean Union to "explore" cultural questions 
which are likely to benefit by international co-
operation. This exploration should enable a pro-
gramme of cultural activities to be drawn up 
which can later be tackled jointly. 
6. Once this programme is completed, the experi-
mental role will emerge to the extent that mem-
ber States bring to fruition projects initiated 
under the programme. An example for other 
countries will be set if the member countries of 
Western European Union obtain results in a 
given sphere. The co-operation achieved in the 
W.E.U. laboratory can later be taken up on a 
large scale within the framework of a larger 
institution. In principle this is the task of the 
Council of Europe. 
7. A place must be reserved for the activities 
of Western European Union in the public 
administration field. As well as the experimental 
role which has just been mentioned, Western 
European Union has an effective concrete task 
to fulfil. The affinities existing between member 
States impose on it the duty to promote these 
activities. 
8. The importance and the originality of the 
role of Western European Union in cultural 
questions must be stressed. Western European 
Union accomplishes in this sphere what can be 
accomplished by no other organisation. Since 
discussion is easier between Seven than between 
Fifteen; since it is easier between countries 
related geographically and sociologically and, 
finally, since highly placed government officials 
have acquired the habit of working together, 
know and understand each other, co-operation 
of major importance emerges as the fruit of the 
work of the W.E.U. committees. Before making 
a critical analysis, it should be remembered that 
without Western European Union, many facets 
of European cultural co-operation would be 
impossible to the grave detriment of cultural 
co-operation in Europe. 
9. This is yet another reason for satisfaction 
with the Council's appraisal of the cultural 
activities of Western European Union. Accord-
ing to the report in fact, this worlr is "a stimu-
lus to projects for cultural co-operation in larger 
international organisations". Work over the last 
year has brought very much into evidence its 
character of pilot-zone if one can judge by the 
Council appraisal whi~ stated that: "The 
Expose des motifs 
(presente par M. Kopf, rapporteur) 
INTRODUCTION 
1. Le Conseil a transmis a l'Assemblee un rap-
port substantiel sur ses activites dans le domaine 
culturel. Il y a joint une analyse des travaux 
du comite d'administration publique qui prece-
demment etaient examines dans le rapport sur 
lcs activites culturelles. Ils continuent a etre 
traites par la section culturelle du Secretariat 
general. C'est pourquoi ce rapport examinera les 
activites culturelles ainsi que les activites de 
1 'Union de l'Europe Occidentale dans le domaine 
de !'administration publique. 
2. Au cours de l'annee ecoulee, !'Union de !'Eu-
rope Occidentale a encore deploye des activites 
multiples en divers domaines par l'intermediaire 
de son comite des universites europeennes et de 
ses organes dependants : sous-comites de !'edu-
cation de la jeunesse et du cinema. Une trentaine 
de re~ions et de conferences tenues en divers 
lieux ont consacre leurs travaux aux activites 
culturelles. 
3. L'analyse du Conseil qui est presentee a 
l'Assemblee est descriptive. Il n'est pas question 
de refaire ici nne analyse du meme genre. Ce que 
doit apporter l'Assemblee aux activites cultu-
relles de !'Union de !'Europe Occidentale, c'est 
un jugement critique qui soit conforme a la vo-
cation parlementaire de !'institution. 
PREMIERE PARTIE 
RoLE DE L'U.E.O. EN MATIERE CULTURELLE 
ET FONCTIONNEMENT DE SES ORGANES 
4. Ainsi que l'Assemblee l'a indique precedem-
ment, le role de l'Union de !'Europe Occidentale 
en matiere culturelle doit etre un role de labora-
toire. Le travail effectue par les sections cultu-
relle et sociale de !'Union de l'Europe Occiden-
tale est, en effet, en partie experimental. Ce 
faisant les comites estiment possible d'epargner 
aux organisations plus importantes aussi bien des 
echecs que des erreurs au depart 1. 
5. En raison de l'homogeneite des cultures de 
ses Etats membres, et du niveau eleve des acti-
vites culturelles des Sept, l'Union de !'Europe 
1. Document 41, paragraphe 34. 
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Occidentale peut entreprendre en matiere cultu-
relle « !'exploration » de questions qui sont sus-
ceptibles de beneficier d'une cooperation inter-
nationale. Cette exploration doit conduire a la 
definition d'un programme des activites cultu-
relles qui, par la suite, pourront etre abordees 
en commun. 
6. Ce programme acheve, le role de laboratoire 
apparait dans la mesure oil !'initiative prise en 
fonction de ce programme sera menee a bonne fin 
par les Etats membres. Que les pays membres de 
l'Union de !'Europe Occidentale arrivent a un 
resultat dans tel ou tel domaine aura une valeur 
d'exemple pour les autres pays. La cooperation 
realisee dans le laboratoire de l'U.E.O. pourra 
par la suite etre reprise en grand dans une insti-
tution plus large. C'est au Conseil de !'Europe, 
en principe, que revient cette tache. 
7. Il faut faire une place aux activites de 
l'Union de l'Europe Occidentale en matiere d'ad-
ministration publique. A cote du role de labora-
toire dont il vient d'etre question, !'Union de 
!'Europe Occidentale a une tache concrete et 
efficace qu'elle doit remplir. Les affinites des 
Etats membres lui font un devoir de promouvoir 
ce.s activites. 
8. Il faut insister sur !'importance et l'origina-
lite du role de !'Union de !'Europe Occidentale 
en matiere culturelle. L'Union de !'Europe Occi-
dentale fait en ce domaine ce qu'aucune autre 
organisation ne peut faire. Parce qu'il est plus 
facile de discuter a sept qu'a quinze, parce qu'il 
est plus facile de discuter entre pays proches 
geographiquement et ~ociol?giquement! par~e 
qu'enfin les hauts fonctlonna1res ont pr1s l'habi-
tude de travailler ensemble, se connaissent et 
s'apprecient, une cooperation importante est le 
fruit des travaux des comites de 1 'Union de 
l'Europe Occidentale. Avant de faire une analyse 
critique, il importe de se souvenir que si l'Union 
de !'Europe Occidentale n'existait pas, toute une 
partie de la cooperation culturelle europeenne 
serait impossible et la physionomie de la coopera-
tion culturelle en Europe en serait gravement 
alteree. 
9. C'est une raison de plus pour se feliciter de 
!'appreciation donnee par le Conseil des activites 
de !'Union de !'Europe Occidentale dans le do-
maine culture!. Aux termes du rapport, en effet, 
ces travaux donnent un «elan a la cooperation 
culturelle entreprise dans le cadre d'organisations 
internationales plus vastes ». C'est bien le carac-
tere de zone pilote qui a ete mis en relief par les 
travaux au cour de l'annee derniere, si l'on en 
existence of this homogeneous group within 
larger organisations has again contributed in no 
small measure to the wider development of 
cultural relations" 1• 
PART Two 
ACTIVITIES OF W.E.U. IN THE CULTURAL FIELD 
10. The Cultural Committee composed of the 
directors of cultural relations and the Secret-
aries-General of the Ministries of Education of 
member countries, noted during its two meetings 
that there was no avoidable duplication of effort 
between the cultural activities of the organisa-
tion and other international and European 
organisations working in this sphere. The Assem-
bly notes this fact which confirms its previous 
opinion. Study courses on the administration of 
the host country's cultural relations were orga-
nised during these meetings. Those participating 
in the courses obtained valuable knowledge of 
cultural life in the host country. 
11. The Cultural Committee paid greatest 
attention to the "Appeal to Governments" sent 
out by the Inter-groupe senatorial belge des inte-
rets intellectuels. The different points of its 
study were submitted to the Assembly last Octo-
ber 1• Without going into this again in detail, it 
should be noted that effective co-operation has 
been established between Western European 
Union, the Council of Europe and UNESCO 
extending moreover to N.A.T.O. and O.E.E.C. 
for certain problems of a special nature. This 
co-operation goes a long way to meeting the 
requirements of the authors of the Brussels 
Appeal. Three points contained in this Appeal 
have not yet been dealt with. The Assembly 
hopes that the Council will turn its attention to 
them. It notes that while the share of Western 
European Union in the accomplishment of the 
programme proposed by the Belgian group can 
be considered important and sufficient, the fact 
nonetheless remains that the creation of a Euro-
pean cultural community - the ultimate aim 
of the authors of the Appeal - will only be 
achieved if proposals are made with a view to 
incorporating, within the same framework, those 
provisions which have been the subject of a 
survey by the Council in its reply to Recommen-
dation No. 13 ', and which form the basis of a 
cultural exchange policy in Europe. 
1. Document 79. 
2. Dooument 65. 
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12. The Assembly wishes to be kept informed 
of the work undertaken for the conclusion of a 
multilateral cultural convention. It could be of 
great assistance in this field to governmental 
bodies. 
13. The European Universities Committee has 
the important task of preparing the Dijon Con-
ference which will bring together, as is already 
known, the Rectors and Vice-Chancellors of the 
principal European universities. This meeting, 
which is to be held in 1959, will be of very great 
importance, both because of the questions to be 
discussed and because of the eminence of the 
participants. The shortage of research workers 
in the scientific field is to be discussed at the 
Dijon Conference, being one of the principal 
problems which the West must confront, and on 
the 16th December last the NATO Heads of 
Government Conference gave this question 
priority on its Agenda. Europe has to train 
scientists not only of high calibre but in suffi-
cient numbers to maintain its position in the 
world. If Europe no longer had scientists worthy 
of a Nobel Prize she would inevitably start on 
the road to decadence. Her technical and econo-
mic advancement is mainly due to the work of 
her scientists and their genius. Universities have 
a special responsibility for the training of scien-
tific research workers and in particular they 
must adapt themselves to the requirements of 
new techniques. 
14. The European Universities Committee has 
established contacts with O.E.E.C. on the short-
age of scientists. The Council Report shows that 
in l 956 the Committee was admitted to associate 
membership of the International Association of 
Universities, and that this membership proved 
to be most fruitful. 'rhe Assembly would like to 
know to what extent this liaison was fruitful. 
It may also be useful for the Universities Com-
mittee to establish contact with the NATO ser-
vices which are concerned with the shortage of 
scientists. It may be that this shortage can only 
be solved with the assistance of the United 
States. 
l 5. The second theme at the Dijon Conference 
will be the problem of European studies in the 
Universities. The training of university youth 
will be of great importance to European unity 
in a few years time. The preparation of studies 
relating to Europe in the universities will, on 
the one hand, bring life and clarity to a subject 
which up to now has only been tackled empiric-
juge par !'appreciation du Conseil qui ecrit que 
«!'existence de ce groupe homog?me a l'interieur 
d'organisations plus importantes a contribue dans 
une mesure appreciable au developpement des 
relations culturelles » 1 • 
DEUXIEME PARTIE 
ACTIVITES DE L'U.E.O. EN liATrERE CULTURELLE 
10. Le comite culturel, qui est compose des di-
recteurs des relations culturelles et des secre-
taires generaux des ministeres de !'education des 
pays membres, au cours de ses deux reunions, a 
constate qu'il n'existe aucun double emploi evi-
table entre les activites culturelles de !'organisa-
tion et des organisations europeennes et inter-
nationales competentes en cette matiere. 
L'Assemblee prend acte de cette constatation qui 
confirme son jugement anterieur. Des stages sur 
!'organisation des relations culturelles du pays 
hote sont organises au cours de ces reunions. Ces 
stages ont donne aux participants des renseigne-
ments precieux sur la vie culturelle du pays hOte. 
11. Le comite culture! a accorde toute son atten-
tion a l'« Appel aux Gouvernements » lance par 
l'lnter-groupe senatorial belge des interets intel-
lectuels. Les differents points de son etude ont 
ete presentes a l'Assemblee en octobre dernier 2• 
Sans y revenir dans le detail, il faut noter qu'en-
tre l'Union de l'Europe Occidentale, le Conseil 
de l'Europe et l'UNESCO s'est organisee une 
collaboration de fait qui a d'ailleurs ete etendue 
a l'O.T.A.N. et a l'O.E.C.E. pour certains pro-
blemes particuliers. Cette collaboration repond 
dans une tres large mesure au.'C preoccupations 
des auteurs de l'Appel de Bruxelles. Trois ques-
tions figurant dans cet Appel n'ont pas encore 
ete traitees. L'Assemblee souhaite que le Conseil 
leur accorde son attention. Elle desire noter que 
tout en considerant que la part de l'Union de 
l'Europe Occidentale dans l'accomplissement du 
programme propose par l'inter-groupe beige est 
importante et suffisante, il n'en reste pas moins 
que la creation d'une communaute culturelle eu-
ropeenne qui est le but ultime des auteurs de 
l'Appel ne sera realisee que si des propositions 
sont faites en vue de faire entrer dans ce meme 
cadre les dispositions dont le Conseil a fait le 
recensement dans sa reponse a la Recommanda-
tion n° 13 2 et qui forment la base d'une politique 
d'echanges culturels en Europe. 
1. Document 79. 
2. Document 65. 
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12. L'Assemblee souhaite etre tenue informee 
des travaux entrepris en vue de la conclusion 
d'une convention culturelle multilaterale. Elle 
pourrait apporter aux organes gouvernementaux 
une assistance reelle en cette matiere. 
13. Le comite des universites europeennes a la 
tache importante de preparer la conference de 
Dijon qui reunira les recteurs et vice-chanceliers 
des principales universites europeennes. Cette 
reunion, qui aura lieu en 1959, aura une tres 
grande importance, en raison des questions qu'elle 
traitera et d'une participation de grande qualite. 
La penurie de chercheurs scientifiques qui sera 
discutee a la conference de Dijon est un des prin-
cipaux problemes auxquels l'Occident doit faire 
face et la conference des chefs de gouvernements 
de l'O.T.A.N. le 16 decembre dernier l'avait place 
au tout premier rang des problemes a son ordre 
du jour. Il importe a l'Europe de former des sa-
vants non seulement de haute qualite, mais encore 
en nombre suffisant pour maintenir sa place 
dans le monde. Si l'Europe ne devait plus avoir 
de savants qui meriteraient d'obtenir le Prix 
Nobel, elle entrerait inevitablement dans la voie 
de la decadence. Son avance economique et tech-
nique est due en grande partie au travail de ses 
savants et a leur genie. Les universites ont une 
responsabilite particuliere dans la formation des 
chercheurs scientifiques, en particulier elles 
doivent s'adapter aux necessites de techniques 
nouvelles. 
14. Le comite des universites europeennes a eta-
bli des contacts avec l'O.E.C.E. sur la penurie 
de personnel scientifique. Le rapport du Conseil 
indique qu'en 1956 le comite avait ete nomme 
membre associe de !'Association internationale 
des universitas et que cette association avait ete 
fructueuse. L'Assemblee desire savoir en quoi 
cette association a ete fructueuse. D'autre part 
il y aurait, semble-t-il, interet a ce que le comite 
des universites europeennes prenne contact avec 
les services de l'O.T.A.N. qui se preoccupent eux 
aussi de la penurie de personnel scientifique. Il 
n'est pas impossible que cette penurie ne puisse 
etre resolue qu'avec !'assistance des Etats-Unis. 
15. Le probleme des etudes relatives a l'Europe 
dans les universites sera le second theme de la 
conference de Dijon. La formation des jeunes 
universitaires aura dans quelques annees une 
grande importance pour l'unite europeenne. La 
preparation des etudes relatives a l'Europe dans 
les universites non seulement apportera de la 
vigueur et rle la clarte dans une matiere qui a 
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ally, and on the other hand train minds to a 
conception of Europe and prepare men to 
grapple with the problems of European unity. 
The Council Report points out that preparatory 
working groups have been set up and the Com-
mittee must be <'Ongratulated on obtaining the 
participation of private experts in these groups, 
whose co-operation is indispensable. The Assem-
bly would like the result of this work to be 
communicated to its Genl'ral Affairs Committee. 
16. On the question of university co-operation 
the Cultural Committee has studied the possibi-
lities which may eventually lead to exchanges of 
professors and students between different uni-
versities. The ''linking'' of universities can lead 
to a fruitful exchange of staff and it is to be 
hoped that this linking be extended in the 
future. The General Affairs Committee, however, 
has received no report on the enquiries made by 
the Cultural Committee 1 . 
17. The Assembly had asked for a general cata-
logue of theses of European universities to be 
published under the auspices of Western Euro-
pean Union. It is gratifying to know that the 
Union federaliste inter-universitaire has complet-
ed part of this work in publishing a catalogue 
of university theses of European interest. The 
Assembly would like to Imow if this private 
organisation is able to undertake the publication 
of a general catalogue, and whether it would 
wish to do so. 
18. The Council points out that the Cultural 
Committee is contemplating the publication of a 
European Universities' Journal. The Assembly 
welcomes this initiative, and hopes the Council 
will support the Committee's efforts in this 
direction. 
19. The Education Sub-Committee has con-
tinued its activities. On the basis of the informa-
tion submitted by the Council on the work of 
this Committee the Assembly is unable to make 
any comments. It wishes to know, however, what 
results have been obtained from the courses 
organised by the Sub-Committee. 
20. The Youth Sub-Committee met twice. The 
request of the Assembly to extend the system of 
collective passports for young people has been 
entrusted to the experts of the Council of 
Europe. Here is a good example of effective 
1. The duplicated copies which the Council promised 
the Assembly have still not reached the Office of the 
Clerk. 
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co-operation between the two European Organisa-
tions. 
21. Annual courses, school-linking and publica-
tion of brochures 1 constituted the most tangible 
activities of the Sub-Committee. The Assembly 
requests the Sub-Committee to eontinue these 
activities. 
22. The Assembly has already commented on 
the production of educational films. The Assem-
by notes that a private showing of "December, 
the Children's Month" will be given to Repre-
sentatives. It would like to know the outcome of 
the Italian Delegation's proposal for the pro-
duction of long feature films. 
23. It should be noted that, following a request 
by the Assembly to develop W estem European 
Union activities in the sphere of radio and tele-
vision 2 , and after re-examining the problem as 
a whole, the Council expressed the opinion that 
study of these questions within W estem Euro-
pean Union should be ''encouraged and inten-
sified". It now remains to know how. The Coun-
cil is silent on this question. 
24. To conclude, it can be said that these 
questions, although they are tackled by the 
Seven, very often go beyond the framework of 
Western European Union and may eventually 
be extended to other European countries. Be-
cause of the special affinities of member States, 
due to their close relationship, cultural co-opera-
tion can be set in motion by the Seven. Later it 
should normally spread out to cover the widest 
possible European framework. Western Euro-
pean Union has proved that this is really its 
role. It must now pursue its effort. 
PART THREE 
ACTIVITIES OF W.E.U. IN THE PUBLIC 
ADMINISTRATION FIELD 
25. The Public Administration Committee is 
composed of senior officials who are specialists 
in civil service problems. It is concerned with 
problems on the practical plane. Following the 
Council Report, the Public Administration Corn-
l. The Assembly would like its Committee to receive 
these different brochures. 
2. Document 43. 
ete jusqu'a present abordee empiriquement, mais 
encore elle formera les esprits a une conception 
de l'Europe et les hommes aux problemes que 
pose l'unite europeenne. Le rapport du Conseil 
indique que des groupes de travail preparatoires 
ont ete constitues, et on ne peut que feliciter le 
comite d'avoir fait participer a ces groupes des 
experts du secteur prive dont la collaboration est 
indispensable. L'Assemblee serait heureuse que 
l'on puisse communiquer a sa Commission des 
Affaires Generales le resultat de ces travaux. 
16. En matierc de cooperation universitaire, le 
comite culturel a examine diverses possibilites 
qui permettraient d'envisager un echange de 
professeurs et d'etudiants entre les diverses uni-
versites. Le jumelage des universites peut appor-
ter de fructueux echanges de personnel et il est 
souhaitable que ce jumelage soit etendu a l'ave-
nir. La Commission des Affaires Generales n'a 
cependant re~u aucun compte rendu des en-
quetes entreprises par le comite 1 • 
17. L'Assemblee avait demande qu'un cata-
logue general des theses des universites euro-
peennes soit publie sous les auspices de l'Union 
de l'Europe Occidentale. Il faut se feliciter de 
ce que l'Union federaliste inter-universitaire ait 
effectue une partie de ce travail en publiant le 
catalogue des theses d'interet europeen. L'Assem-
blee desire savoir si cette organisation privee est 
non seulement susceptible de proceder a cette 
publication plus large, mais encore en a le desir. 
18. Le Conseil indique que le comite envisage 
la publication d'une Revue des Universites Eu-
ropeennes. L'Assemblee se felicite de cette ini-
tiative. Elle demande au Conseil d'appuyer les 
efforts du comite en ce sens. 
19. Le sous-comite de !'education a poursuivi 
ses activites. L'Assemblee, dans l'etat des ren-
seignements qui lui sont donnes par le Conseil 
sur les travaux de ce comite, ne peut formuler 
aucun commentaire. Elle desire cependant savoir 
quels resultats ont ete obtenus par les stages 
organises par le sous-comite. · 
20. Le sous-comite de la jeunesse s'est reuni 
deux fois. En ce qui concerne la demande for-
mulee par l'Assemblee d'etendre le systeme de 
passeports collectifs pour les jeunes, elle a ete 
confiee aux experts du Conseil de l'Europe. C'est 
l. Lea exemplaires roneotypes promis a l'Assemblee 
par le Conseil ne sont toujours pas parvenus au Greffe. 
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un bon exemple de collaboration efficace entre 
les deux organisations europeennes. 
21. Les stages annuels, les appariements d'eco-
les et la publication de brochures 1 ont constitue 
l'activite concrete la plus evidente du sous-
comite. L'Assemblee demande au sous-comite de 
poursuivre ses activites. 
22. La production de films d'enseignement a 
deja fait l'objet des observations de l'Assemblee. 
L'Assemblee prend note qu'une representation 
privee de « Decembre mois des enfants » sera 
donnee a ses representants. Elle desire savoir la 
suite reservee a la proposition de la delegation 
italienne pour la production de films de long 
metrage. 
23. Il faut noter que, comme suite a une de-
mande de l'Assemblee de developper les activites 
de l'Union de l'Europe Occidentale dans le 
domaine de la radio et de la television 2 , le 
Conseil ayant reexamine !'ensemble du probleme, 
a exprime l'avis que les etudes de ces matieres au 
sein de l'Union de l'Europe Occidentale devraient 
etre « encouragees et intensifiees ». Encore faut-
il savoir comment. Le Conseil reste muet sur ce 
point. 
24. En conclusion, il est permis d'ecrire qu'il 
s'agit de questions qui, si elles sont entreprises 
a sept, depassent souvent le cadre de l'Union de. 
l'Europe Occidentale et peuvent etre ulterieure-
ment etendues a d'autres pays d'Europe. En 
raison des affinites particulieres des Etats mem-
bres, affinites dues a leurs relations etroites, la 
cooperation culturelle peut etre engagee a sept. 
Par la suite, elle doit normalement s'epanouir 
dans le cadre europeen le plus large. L'Union de 
l'Europe Occidentale a prouve que ce role etait 
bien le sien. Elle doit maintenant poursuivre son 
effort. 
TROISIEME PARTIE 
ACTIVITES DE L'U.E.O. EN MATIERE 
D' ADMINISTRATION PUBLIQUE 
25. Le comite d'administration publique est 
compose de hauts fonctionnaires specialistes des 
problemes de la fonction publique. Il s'attache a 
des problemes d'ordre pratique. Suivant le rap-
port du Conseil, le comite d'administration pu-
1. L'Assembtee souhaite que sa Commission re9oive 
ces diverses brochures. 
2. Document 43. 
mittee is helping to lay the foundations for 
effective European co-operation between the 
seven countries. Furthermore, it is becoming a 
focus for new ideas; its purpose is to provide a 
concrete basis for factual study which can serve 
both to reform and to enri<'h traditional aspects 
of administration by approaching them from a 
new angle bearing in mind the needs of a com-
munity which is becoming wider and at the same 
time more closely knit. 
26. In a preceding report 1 the Assembly point-
ed out the importanee it attached to the work 
of this Committee. It welcomed this very original 
experiment. It asked the Committee to turn its 
attention inter alia to a harmonisation of local 
government methods which would give Euro-
peans the feeling of belonging to a single com-
munity 1• The Council replied that contacts with 
local Councillors, owing to their political rather 
than administrative character, were outside the 
terms of reference of this Committee. However 
th~ Committee will continue to invite local 
government officials and will pay as much atten-
tion to local government as to other questions 
within its terms of refer<'nC!'. 
27. The subjects for the multilateral courses for 
officials organised by the Committee: 1) on the 
adaptation of traditional forms of government 
to carry out a major development programme 
and 2) on the "delegation of authority", are 
worthy of most careful consideration by the 
experts. The Assembly wishes to be kept inform-
ed of the conclusions the Committee has reached 
on these subjects. 
28. The Assembly notes that the Council intends 
to send it the list of exchanges of officials which 
took place in 1957 between member States. 
29. Replying to another request by the Assem-
bly concerning the study of administrative and 
legal facilities open to officials of member States, 
the Public Administration Committee suggests 
giving effect to this suggestion by means of 
bilateral exchanges. The Assembly notes that a 
private study has given certain advance material 
for a reply to the question raised. Owing to the 
absence of references concerning this study, the 
Council reply is not very satisfactory. The Coun-
cil is invited to furnish a concrete and detailed 
reply in its next report. 
1. Document 43. 
2. Document 43, paragraph 62. 
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30. The Council of Western European Union 
could perhaps propose another problem for joint 
study by European organisations. It would be 
the problem of the right of appeal open to offi-
cials of European organisations whether or not 
they belong to national administrations. A study 
of this kind would be useful when the creation 
of a European civil service is decided upon. 
31. The Assembly reiterates its continuing 
interest in the work of the Public Administra-
tion Committee. It asks the Council to take everv 
possible step to faeilitate the work of this Co~­
mittee and for the results to be made known. 
CONCLUSION 
32. This brief appraisal of the Council's activity 
in cultural questions calls for one comment. It 
is eertain that the Assemhly's recommendations 
have already borne fruit and that the work of 
the Cnlturai Committee has been stimulated by 
the proposals made in the preceding Assembly 
reports. At the present stage the main wish of 
the Assembly is to be kept informed of the pro-
blems which face the Council in its cultural 
activities, and to receive the reports of the Coun-
cil Committees. It would like Western European 
Union to be able to extend its cultural role in 
liaison with the other organisations which work 
in the same direction. It is the Assemblv's wish 
that the results of the various activities· of We-
stern European Union in the cultural field 
within the framework of the seven member 
States should be made available to the member 
Rtates of the Council of Europe not belonging 
to Western European Union, in order that the~· 
may profit thereby. 
33. The Consultative Assembly expressed an 
opinion on the reply to Chapter VIII of the 
Third Annual Report of the Council, i.e. on the 
second part of this document. The Cultural Com-
mittee which prepared this document has noted 
the relations between the two organisations, their 
co-operation in the cultural field and their aims, 
which, as is known, are in perfect harmony. The 
General Affairs Committee welcomes the opinion 
of the Consultative Assembly which bears witness 
to the fruitful co.-operation between the two 
organisations. 
blique contribue a jeter, entre les sept pays, les 
bases d'une collaboration europeenne efficace. En 
s'affirmant d'autre part, comme un foyer d'etu-
des et d'initiatives, il tend a renouveler et enri-
chir les methodes traditionnelles de la science 
administrative, envisagee sous l'angle nouveau 
rl'une communante a ]a fois homogene et plus 
large. 
26. Dans un precedent rapport t, l'Assemblee 
avait indique toute !'importance qu'elle accorde 
a !'action de ce comite. Elle s'etait felicitee de ce 
qu'elle jugeait une experience tres originale. Elle 
demandait que le comite s'oriente entre autres 
choses vers une harmonisation des methodes 
d'administration locale qui donnerait s,:ux Euro-
peens le sentiment d'appartenir a une meme 
communaute '· Le Conseil a repondu que les 
contacts avec les elus locaux, par leur caractere 
plus politique qu'administratif, excederaient la 
competence du comite. Cependant, le comite 
accueillera des fonctionnaires des administrations 
locales et s'occupera tout autant de !'administra-
tion locale que des autres questions de sa compe· 
tence. 
27. Les themes des stages multilateraux des 
fonctionnaires organises par le comite, 1) sur 
!'adaptation des administrations traditionnelles 
en vue de realiser un programme d'envergure et 
2) sur la « delegation d'autorite » meritent toute 
!'attention des experts. L'Assemblee souhaiterait 
etre tenue au courant des conclusions auxquelles 
le comite est arrive sur ces sujets. 
28. L'Assemblee prend bonne note de ce que 
le Conseil envisage de lui transmettre la liste 
des echanges de fonctionnaires qui ont eu lieu en 
1957 entre les Eta't$ membres. 
29. En reponse a une autre demande de l'As-
semblee concernant !'etude des recours adminis-
tratifs et judiciaires ouverts aux fonctionnaires 
des Etats membres, le comite se proposerait de 
donner suite a cette suggestion sur les plans des 
echanges bilateraux. L'Assemblee prend note du 
fait qu'une etude privee ait apporte par avance 
des elements de reponse a la question soulevee. 
Cette reponse du Conseil qui ne donne pas les 
references de cet ouvrage est peu satisfaisante. 
Le Conseil est invite a fournir dans un prochain 
rapport une reponse detaillee et concrete. 
1. Docwnent 43. 
2. Document 43, paragraphe 62. 
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30. Un autre probleme pourrait peut-etre etre 
propose par le Conseil de I 'Union de !'Europe Oc-
cidentale a !'etude commune des organisations 
europeennes. Ce serait cclui des recours des 
fonctionnaires des organisations europeennes, 
qu'ils appartiennent ou non a des cadres natio-
naux. Une etude de ce genre pourrait etre utile 
au moment ou l'on deciderait la creation d'une 
fonction publique europeenne. 
31. I/Assemblee reitere !'expression de son in-
teret soutenu pour les travaux du comite d'ad-
ministration publique. Elle demande au Conseil 
de mettre tout en reuvre pour faciliter les travaux 
de ce comite et pour en faire connaitre les 
resultats. 
CONCLUSION 
32. Cctte rapide critique de l'activite du 
Conseil en matiere culturelle appelle un commen-
taire. Il est certain que les recommandations de 
l'Assemblee ont deja porte leurs fruits et que le 
travail du comite culture! a ete stimule par les 
propositions faites dans les precedents rapports 
de l'Assemblee. Cc que l'Assemblee souhaite 
davantage aujourd'hui, c'est d'etre tenue au 
courant des problemes qui se posent au Conseil 
dans ses aetivites culturelles et de recevoir les 
rapports des comites. Elle voudrait que l'Union 
de !'Europe Occidentale puisse epanouir son role 
eulturel en liaison avec les autres organisations 
qui travaillent dans le meme sens. L'Assemblee 
<'Xprime le vreu que les diverses activites de-
ployees par 1 'Union de !'Europe Occidentale en 
matiere culturelle dans le cadre des sept Etats 
membres soient egalement rendues accessibles et 
profitables aux Etats membres du Conseil de 
l'Europe qui ne font pas partie de 1 'Union de 
l'Europe Occidental<•. 
33. L'..c\.ssemblee Consultative a emis un avis sur 
la reponse an chapitre VIII du troisieme rapport 
annuel du Conseil, par consequent a la deuxieme 
part\e de ce document. La Commission Culturelle 
qui avait prepare ce document a pris acte des 
relations des deux organisations, de leur coope-
ration en matierc culturelle et de leurs buts qui, 
comme on le sait, sont parfaitement harmonises. 
La Commission des Affaires Generales se felicite 
de l'avis de l'Assemblee Consultative qui temoi-
gne de la collaboration fructueuse entre les deux 
organisations. 
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Appendix 
Resolution 148 (1958) 1 
of the Consultative Assembly of the Council of Europe 
on the activities of Western European Union 
in the cultural field 1 
1. The Assembly has noted with great interest 
the Reply which the Assembly of W.E.U. pro-
poses to make to Chapter VIII of the Third 
Annual Report of the Council of W.E.U. 
2. In the present Opinion the Consultative 
Assembly will deal only with those cultural 
questions which are related to the work of the 
Council of Europe in this field. Its observations 
can appropriately be classed under the follow-
ing headings: 
(i) RELATIONS BETWEEN THE CoUNCIL OF EUROPE 
AND ,V.E.U. IN THE CULTURAL FIELD 
3. The Assembly is still anxious that any dupli-
cation and confusion between the two organisa-
tions should be avoided. Against the background 
of this overriding principle, the Assembly wishes 
to congratulate W.E.U. on the important activi-
ties it is carrylng on in the cultural field, inde-
pendently as well as in co-operation with the 
Council of Europe. It seems to the Assembly 
that there is complete harmony between the aims 
of the two organisations in this field, while both 
benefit from the division of labour which is 
taking place. 
4. The Assembly considers that this result is 
due to close co-ordination at the level of govern-
mental cultural experts, the same persons fre-
quently sitting on the Committees of both orga-
nisations. The regular exchange of Observers at 
the various cultural meetings and the excellent 
relations which exist between the two Secreta-
riats contribute towards making this co-ordina-
tion effective. 
(ii) CO-OPERATION BETWEEN THE TWO ORGANISA· 
TIONS IN THE CULTURAL FIELD 
5. Furthermore, the Assembly has been glad to 
learn that on certain subjects considerable pro-
gress has been made through co-operation be-
1. The Resolution was adopted unanimously by the 
Consultative Assembly on 3rd May, 1958. 
2. In accordance with the agreement reached between 
the two Bureaux on 12th January, 1957 (Document 39 
of the Assembly). 
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tween the two organisations. In particular, it is 
pleased that the universities or the countries 
belonging to the Council of Europe but not to 
W.E.U. have, since 1957, taken part in meetings 
of the European Universities Committee, as the 
result of a financial contribution from the Coun-
cil of Europe for the payment of the travelling 
and subsistence expenses of its representatives. 
6. The Assembly was particularly interested in 
the preparation for the Conference to be attend-
ed at Dijon in 1959 by the Rectors and Vice-
Chancellors of the chief European universities. 
It is gratified to learn that the important matters 
to be dealt with at that Conference will include 
the question of the shortage of research workers 
in the scientific field. This problem is of the 
greatest interest to the Consultative Assembly, 
which hopes that it will be kept informed of any 
progress that may be achieved at Dijon. 
(iii) GENERAL CULTURAL POLICY OF THE COUNCIL 
OF EuROPE AND W.E.U. 
7. Finally, the Assembly has noted the general 
principles governing the cultural activity of 
W.E.U. It fully endorses the latter's policy of 
acting, as it were, as the testing-ground for new 
cultural activities that might possibly be trans-
ferred at a later stage to the wider setting of the 
countries which are members of the Council of 
Europe or have acceded to the Cultural Conven-
tion. In this connection, the Consultative Assem-
bly would like to be regularly informed of pro-
gress achieved by W.E.U. in cultural matters 
and in particular, of any possibilities of trans-
ferring to the Council of Europe activities that 
have been undertaken experimentally within the 
framework of WEU member countries. 
8. The Assembly has accordingly learned with 
much pleasure that the highly specialised Com-
mittees of W.E.U. were placing their knowledge 
and experience at the disposal of the Committee 
of Cultural Experts of the Council of Europe 
by transmitting direct to the latter organisation 
such new projects as seemed likely to be better 
carried out within the framework of the coun-
tries which are members of the Council of 
Europe or have acceded to the Cultural Con-
vention. 
9. The Assembly hopes that it will be possible 
to continue and maintain this procedure, which 
it considers to be fully in harmony with Euro-
pean cultural interests. 
Annexe 
Resolution 148 (1958) 1 
de l' Assemblee Consultative du Conseil de l'Europe 
relative aux activites de l'Union de l'Europe Occi· 
dentate dans le domaine culturel 1 
1. L'Assemblee a pris connaissance avec grand 
interet de la reponse que l'Assemblee de l'U.E.O. 
se propose de faire au chapitre VIII du troisieme 
rapport annuel du Conseil de l'U.E.O. 
2. Dans le present avis, l'Assemblee Consulta-
tive tient a se limiter aux seules questions cultu-
relles touchant l'activite propre du Conseil de 
!'Europe dans ce domaine. Elle estime que ces 
observations peuvent utilement se ranger dans 
les categories suivantes : 
(i) RELATIONS ENTRE J,E CoNSEIL DE L'EUROPE ET 
L'U.E.Q. DANS LE DOM..UNE CULTUREL 
3. L'Assemblee Consultative continue a souhai-
ter que tout double emploi et toute confusion 
d'activite entre les deux organisations soient evi-
tes. Ce principe fondamental etant reaffirme, 
l'Assemblee tient a feliciter l'U.E.O. des activites 
importantes qu'elle a entreprises dans le domaine 
culture!, aussi bien independamment qu'en colla-
boration avec le Conseil de !'Europe. L'Assemblee 
estime que les objectifs des deux organisations 
dans ce domaine sont en complete harmonie et 
que toutes deux beneficient de la division du tra-
vail qui s'est etablie entre elles. 
4. L'Assemblee estime que ce resultat est du a 
une etroite coordination au niveau des experts 
culturels gouvernementaux qui, dans bien des 
cas, sont les memes personnalites. L'echange re-
gulier d'observateurs aux diverses reunions 
culturelles ainsi que les excellents rapports qui 
existent entre les deux Secretariats contribuent 
a la bonne mise en ceuvre de cette coordination. 
(ii) COOPERATION ENTRE LES DEUX ORGANISATIONS 
DANS LE DO'MAINE CULTUREL 
5. De plus, l'Assemblee a ete heureuse d'appren-
dre que dans des domaines specifiques des pro-
gres importants ont ete realises grace a une 
1. Ensemble du projet de resolution a.dopte 8. l'una-
nimite le 3 mai 1958 par l'Assemblee Consultative. 
2. Conformement 8. l'accord intervenu entre lee deux 
Bureaux le 12 janvier 1957 (Document 39 de l'Assemblee). 
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cooperation entre les deux organisations. En par-
ticulier, elle se felicite de ce que les universitas 
des pays membres du Conseil de !'Europe et non 
membres de l'U.E.O. ont pu, depuis 1957, parti-
ciper aux reunions du Comite des Universitas 
europeennes grace a une contribution financiere 
du Conseil de 1 'Europe destinee au paiement des 
frais de voyage et de sejour de ces representants. 
6. En ce qui concerne les projets d'avenir, l'As-
semblee a ete particulierement interessee par la 
preparation de la conference qui doit reunir a 
Dijon en 1959 les recteurs et vice-chanceliers des 
principales universites europeennes. Elle se re-
jouit d'apprendre qu'au nombre des points im-
portants qui seront traites par cette conference 
figure la question de la penurie de chercheurs 
scientifiques. Ce probleme est, en effet, de ceux 
qui interessent l'Assemblee Consultative, et elle 
souhaite etre tenue an courant des progres qui 
pourront etre realises a Dijon. 
(iii) BUT DU CONSEIL DE L'EUROPE ET DE 
rlU.E.Q. DANS LE DO'MAINE CULTUREL 
7. L'Assemblee a pris note, enfin, des principes 
generaux qui inspirent l'activite culturelle de 
l'U.E.O. Elle approuve pleinement le principe 
adopte par l'U.E.O. d'etre en quelque sorte le 
laboratoire des activites culturelles nouvelles qui 
pourraient eventuellement etre transferees au 
cadre plus large des pays membres du Conseil de 
!'Europe ou adherant a la Convention culturelle. 
Elle souhaite a cet effet etre informee reguliere-
ment des progres accomplis par l'U.E.O. dans le 
domaine culture!, et notamment des possibilites 
de transfert au Conseil de !'Europe des activites 
deja mises a l'epreuve dans le cadre des pays 
membres de l'U.E.O. 
8. Dans cet esprit. l'Assemblee a appris avec 
un vif plaisir que les comites hautement specia-
lises de l'U.E.O. mettaient leur competence a la 
disposition du comite des experts culturels du 
Conseil de !'Europe en transmettant directement 
au Conseil de !'Europe des projets nouveaux qui 
semblaient devoir etre mieux mis en ceuvre dans 
le cadre des pays membres du Conseil de !'Eu-
rope ou adherant a la Convention culturelle. 
9. L'Assemblee espere qu'il sera possible de 
repeter cette procedure qu'elle estime profonde-
ment conforme aux interets culturels europeens. 
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Draft Recommendation 
on the activities of Western European Union 
in the aocial field 
The Assembly, 
Having examined the chapter of the Report of 
the Council concerning the social activities of 
Western European Union; 
Considering the need to continue the work 
already started, 
RECOMMENDS TO THE COUNCIL 
1. To prepare a meeting of the seven Ministers 
for Social Affairs of the member states to lay the 
basis of a common social policy and to determine 
the attitude of Western European Union towards 
European bodies which are working in the social 
field; 
I. Cf. Document 79. 
2. Adopted unanimously by the Committee. 
3. Members of the Committee : Mr. Gaborit (Acting 
Chainna.n) ; Mr. Kiesinger (Vice-Chainnan) (Substitute : 
Serres) ; MM. Alric (Substitute : Temple), Badini 
Confalonieri (Substitute : Basile), Bettiol, Dehousse 
(Subatitute: Molter), Sir Thomas Dugrlak, MM. Finch, 
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2. To have regard to this report conveying the 
reply to the chapter of the Report of the Council 
on the social activities of Western European 
Union and to refer it to the Committees and Sub-
Committees concerned; 
3. To refer to the Assembly the reports of the 
Committees and Sub-Committees on the work of 
Western European Union in the social field so as 
to enable the Assembly to hold informed debates, 
and thus to make a genuine contribution to the 
work of Western European Union in the social 
field. 
Explanatory Memorandum-
(submitted by Mr. Montini, Rapporterrr) 
INTRODUCTION 
1. Western Buropean Union, during the past 
year, has continued its activities in the social 
Furler (Substitute: Mme Mauein), Mr. Hale, Dame 
Florence Horsbrugh, MM. van Kauvenbergh, Kopf, Lord 
Lansdowne, MM. Legendre, Metzger (Substitute: KMn), 
Meyer, Montini, Motz, Ninine, Patijn, Santero, Schmal, 
Senghor (Substitute : Oorniglion-Molinier), Spallicci, Mme 
Stoffels-va.n Haaften (Substitute: Schuijt), Mr. Struye. 
N. B. The names of RepresentatifJ68 who took part tn eh~ 
tJOte are printed in ilalicB. 
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Resolution 150 (1958) de l'Assemblee Consultative 
Projet de recommandation 
sur les activites de I'Union de I'Europe Occidentale 
en matiere sociale 
L'Assemblee, 
Apres avoir examine le chapitre du rapport du 
Conseil relatif aux activites sociales de l'Union de 
!'Europe Occidentale; · 
Considerant la necessite de poursuivre l'reuvre 
deja commencee, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
1. De preparer une reunion des sept ministres 
des Affaires sociales des Etats membres pour 
jeter les bases d'une politique sociale commune et 
pour determiner !'attitude de I 'Union de !'Europe 
Occidentale en face des organismes europeens qui 
travaillent en matiere sociale ; 
1. Cf. Document 79. 
2. Adopte par la Commillsion a l'unanimit~. 
3. Membru de la Commission: M. Gaborit (president 
(en exercice; M. Kiesinger (vice-president) (suppleant: 
Serru); MM. Alric (suppleant: Temple), Badini 
Confalonieri (suppleant: Ba8ile), Bettiol, Dehousse 
suppleant : Molt~). Sir Thomas Dugdale, MM. Finch, 
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2. De prendre en consideration le present rap-
port portant reponse an chapitre du rapport du 
Conseil sur les activites sociales de l'Union de 
l'Europe Occidentale et de le transmettre aux 
comites et sous-comites interesses ; 
3. De transmettre a l'Assemblee les rapports des 
comites et sous-comites sur les travaux de l 'Union 
de l'Europe Occidentale en matiere sociale afin 
de lui permettre de juger en connaissance de 
cause et d'apporter ainsi une contribution reelle 
tiux travaux de 1 'Union de !'Europe Occidentale 
en matiere sociale. 
Expose des motifs 
(presente par M. Montini, rapporteur) 
INTRODUCTION 
1. L'Union de l'Europe Occidentale, au cours de 
l'annee ecoulee, a poursuivi ses activites dans le 
Furler (suppleant: 1\lme Mauein), M. Hale, Dame 
Florence Horsbrugh, MM. van Kauvenbergh, Kopf, Lord 
Lansdowne, MM. Legendre, Metzger (suppleant: Kiihn), 
Meyer, Montini, Motz, Ninine, Patifn, Santero, Schmal, 
Senghor (suppleant: Oorniglion-Molinier), Spallicci, Mme 
Stoffels-van Haaften (suppleant: Schuift), M. Struye. 
N. B. Lea noms des RepreaentantB ayant priB part au 
1/0te sont ~ en italiques. 
field. The Brussels Treaty had inaugurated a new 
type of co-operation between the five countries. 
By bringing together officials from the various 
national authorities, who were specialists in items 
on the agenda, the Brussels Treaty Organisation 
succeeded in creating not a functional Europe, 
nor even an institutional Europe, but co-oper-
ation in concrete fields. 
2. The nature of these social activities makes it 
rather difficult for Members of Parliament who 
read the report of the Council on its social acti-
vities to understand what has been done, since 
the analysis given of the work of the committees 
and sub-committees only gives conclusions, whe-
reas the Members of Parliament would wish to be 
able to gain information from more direct sources 
so as to be able to form their own judgment. Thus 
very limited and general information go cheek by 
jowl. Where no personal first-hand information is 
available, one hesitates to pronounce on the des-
criptive account given by the Council. The cont-
ribution which can be made by the Assembly of 
Western European Union in this work, is to the 
understanding of the social activities by Eu-
ropean public opinion and by the national parl-
iaments. The task of the Assembly should be not 
only to influence the work of the social committees 
of Western European Union towards greater effi-
ciency and better adaptation to the general inter-
ests of Europe, but also to enable a social policy 
to be drawn up and to ensure the ratification of 
this policy by the national parliaments. 
3. It was therefore considered desirable in this 
report, after having recalled the place of the so-
cial activities of Western European Union in Eu-
ropean co-operation, to make a constructive crit-
icism of the activities undertaken by seven count-
ries, which should be covered by national legis-
lation of the member countries and which may be 
extended to all member countries of the United 
Nations (Part Two). Other activities are of a 
purely European nature (Part Three), they must 
also be given their own place. Finally it will be 
useful to consider the replies given by the Coun-
cil to the proposals made in the previous report. 
It may be desirable to consider today the question 
as to whether Western European Union should 
undertake social activities restricted to the seven 
countries. It is certain in fact that the extension 
of the social policy of the six countries to the 
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seven is of great political importance. The third 
part covers various aspects of this problem. 
PART ONE 
THE PLACE OF WEU SOCIAL ACTIVITY IN 
EUROPEAN SOCIAL CO-OPERATION 
4. In giving an opinion on the draft reply of 
your Committee to the previous Report of the 
Council on the social activities of Western Eu-
ropean Union, the Consultative Assembly, in Re-
solution 128, expressed concern with the danger 
of different organisations devoting time to the 
same questions. Moreover the Consultative As-
sembly pointed out that the danger would become 
even more apparent after the setting up of the 
European Economic Community and Euratom. 
The Assembly suggested that closer co-operation 
should be developed between the different inter-
national and intergovernmental organisations. 
The Assembly never intended to encourage the 
Council to develop its social activities to the point 
where they would encroach on those of other or-
ganisations. The fact that Western European 
Union envisages co-operation in a certain sphere 
does not necessarily signify that the questions 
thus tackled are exhausted. It may be a truism to 
say that the association of the Seven carries far 
more weight than the association of tJ:te Six, but 
the presence of Great Britain brings with it nu-
merous factors which extend considerably the res-
ponsibilities of Western European Union. The 
membership of Great Britain is not only sym-
bolic but has practical effect. It might even be 
said that eo-operation on the level of experts from 
the Seven countries takes the fullest account of 
achievements elsewhere. 
5. It must be remembered that social experts in 
Western European Union are national civil ser-
vants who more often than not represent their 
countries in other international organisations. 
That is an additional reason for their avoiding 
discussion of the same questions in different 
groups. 
6. A kind of European social habit 1 has been 
established through the collaboration of compe-
tent officials within Western European Union, a 
1. Document 42, paragraph 2. 
domaine social. Le Traite de Bruxelles avait mis 
en route, entre les cinq Etats, une cooperation 
d'un caractere nouveau. En reunissant des fonc-
tionnaires des differentes administrations natio-
nales, specialistes des questions a l'ordre du jour, 
!'Organisation du Traite de Bruxelles aboutissait 
a creer une Europe non pas fonctionnelle, ni 
meme institutionnelle, mais a une cooperation sur 
des domaines concrets. 
2. Le caractere de ces activites sociales rend 
quelque peu difficile aux parlementaire~ qui 
prennent connaissance du rapport du Consei~ sur 
ses activites sociales, de comprendre ce qm est 
fait, puisque !'analyse qui est donnee des travaux 
des comites et sous-comites ne donne que des 
conclusions tandis que les parlementaires souhai-
teraient po~voir s'informer a une source plus di-
recte afin de se faire eux-memes leur propre juge-
ment. C'est ainsi que voisinent des informations 
d'un caractere tres limite et des informations ge-
nerales. On hesite a differentes reprises, si l'on 
n'est pas a meme d'approfondir d'une fa<;on per-
sonnelle, a formuler un jugement sur le compte 
rendu descriptif que donne le Conseil. En ce sens, 
ce que peut apporter l'Assemblee a !'Union de 
!'Europe Occidentale est une contribution a la 
comprehension de ces activites sociales par !'opi-
nion publique europeenne et par les parlements 
nationaux. La tache de l'Assemblee doit etre non 
seulement d'influencer les travaux des comites 
sociaux de l'Union de l'Europe Occidentale dans 
le sens d'une plus grande efficacite et d'une meil-
leure adaptation aux interets generaux de !'Eu-
rope, mais aussi de permettre que soient elaborees 
les grandes lignes d'une politique sociale et d'as-
surer la ratification de cette politique par les par-
laments nationaux. 
3. Aussi est-il apparu opportun dans ce rap-
port, apres avoir rappele la place des activites 
sociales de l'Union de !'Europe Occidentale dans 
la cooperation europeenne, d'esquisser la critique 
constructive des activites qui, entreprises a sept, 
doivent entrer dans les legislations nationales des 
pays membres et qui sont susceptibles d'etre eten-
dues a tous les pays membres de l'O.N.U. (Deu-
xieme Partie). D'autres activites, elles, revetent 
un caractere exclusivement europeen. (Troisieme 
Partie.) Il fa ut aussi leur faire une place a part 
et enfin il serait bon de considerer les reponses 
donnees par le Conseil aux propositions faites 
dans le precedent rapport. Il pourrait etre oppor-
tun de deliberer aujourd'hui de la question de 
savoir si une action sociale propre aux sept pays 
doit etre entreprise. Il est certain, en effet, que 
!'extension de la politique sociale des Six aux 
Sept revet une grande importance politique. 
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Divers aspects de ce probleme sont examines dans 
la Troisieme Partie. 
PREMIERE PARTIE 
PLACE DE L'ACTIVITE SOCIALE DE L'U.E.O. DANS LA 
COOPERATION SOCIALE EUROPEENNE 
4. Dans sa resolution 128 l'Assemblee Consulta-
tive, en formulant son avis sur le projet de re-
ponse de votre Commission au precedent rapport 
du Conseil sur les activites sociales de l'Union de 
l'Europe Occidentale, avait marque sa preoccu-
pation devant le danger de voir differentes orga-
nisations consacrer leurs efforts aux memes ques-
tions. L'Assemblee Consultative avait au surplus 
indique que tel serait le cas davantage encore 
apres la mise en place des institutions de la 
Communaute Economique Europeenne et d'Eura-
tom. Elle proposait que se developpe une coordi-
nation plus etroite entre les di:fferentes organisa-
tions internationales et intergouvemementales. 11 
n'avait jamais ete !'intention de l'Assemblee d'en-
courager le Conseil a developper ses activites so-
ciales au point d'empieter sur le domaine des au-
tres organisations. Que l'Union de l'Europe Occi-
dentale organise une cooperation en tel ou tel 
domaine ne signifie pas necessairement qu'elle 
epuise les questions ainsi abordees. Il peut parai-
tre un truisme de dire que !'association des Sept 
represente davantage que !'association des Six. 
Cependant, la presence de la Grande-Bretagne 
apporte a !'organisation toute une serie d'elements 
qui font de l'Union de !'Europe Occidentale une 
organisation dont la responsabilite est beaucoup 
plus large. La presence de la Grande-Bretagne a 
non seulement un caractere symbolique, mais une 
efficacite pratique. On peut meme penser que la 
cooperation qui est faite au niveau des experts des 
sept pays tient le plus grand compte de ce qui 
a ete realise ailleurs. 
5. 11 faut se souvenir que les experts sociaux de 
l'Union de l'Europe Occidentale sont des fonc-
tionnaires nationaux qui, bien souvent, sont les 
representants de leurs pays dans les autres orga-
nisations intemationales. C'est une raison de plus 
pour qu'ils evitent de discuter des memes ques-
tions dans differents cenacles. 
6. A I 'Union de !'Europe Occidentale, par la col-
laboration des fonctionnaires competents s'est eta-
blie une sorte de coutume sociale europeenne 1 au-
1. Document 42, paragraphe 2. 
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habit which, as has been said before, is below 
national frontiers. Questions are tackled by men 
who know each other, who study the means wher-
eby an agreement may be reached with no hidden 
intent of remaining in ''restricted committees'' 
purely because the habit of discussing between 
the Seven has grown up and the efficacy of these 
discussions is recognised. 
7. Consequently there is no question of want-
ing the social committees of Western FJuropean 
Union to become the sole centres of social co-
operation in Europe. As in the past, Western Eu-
ropean Union will limit itself in the future 
mainly to an experimental role, which may be 
extended to other countries. 
8. As is evident in the Council Report this expe-
rimental role in such a variety of spheres is some-
times limited exclusively to European questions. 
This is not always the case however. Some of the 
questions are universal in character and the pro-
blems studied by Western European Union in 
this sphere could be extended advantageously to 
other countries, notably to members of the United 
Nations. The Assembly reaffirms its responsibil-
ity in the social field. It would like to outline 
general trends and change this experimental work 
into directiws and options. 
PART Two 
WORK OF W.E.U. ON SOCIAL QUESTIONS OF 
GENERAL INTEREST 
9. The studies undertaken by Western Euro-
pean Union on international labour conventions 
have a prominent place in the social activities of 
general interest and should be of great value to 
other international organisations. In this respect 
the Council Report shows that the Social Com-
mittee is studying systematically the ratification 
and implementation of international conventions. 
Following a request by the Assembly 1 the Cowl-
eH submitted detailed information in January 
1958 2 • As an example, though a convention may 
not have been ratified by all the <>ountries, it may 
be already in operation. Such is the case for the 
convention on paid leave. 
I. Document 44, May 1957. 
2. Document 77. 
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10. The Council Note also mentions the legal dis-
positions which have been taken by member 
countries to carry out the recommendations thus 
adopted. 
11. An interesting point in the state of ratifica-
tion of the international labour conventions sub-
mitted by the Council is that the governments of 
the European countries show the clear cut path 
to be taken for them to become reality. The As-
sembly thanks the Council for sending the social 
section's study on nine international labour con-
ventions. 
12. It should also be noted that the Internatio-
nal Labour Office, in its insistence on bringing 
reality to heel, only attains what one might call 
a "phariseeism of the formula". It is certain that 
the I.L.O. in proposing that certain European 
States should ratify labour conventions neces-
sarily adapted to the minima conditions valid for 
the world as a whole, is not very well placed to 
complain about any delay on the part of these 
States to ratify formally a policy which has been 
social reality in that country for a number of 
years. I.L.O. might be well advised to leave 
Europe a free hand without trying to tie her 
down to general conventions. 
13. The Sub-Committee's study on the labour 
statistics of social charges is also of general inter-
est and the Assembly is pleased to note that this 
Sub-Committee is preparing a draft Recommen-
dation leading to like statistics covering wages 
and earnings. It is an established fact that a pro-
per study of the standard of living in our dif-
ferent countries is only possible if the statistical 
machinery has been brought to a sufficient state 
of perfection. 
14. The contacts made by the Sub-Committee on 
Industrial Safety and Health, whether in the che-
mical or engineering field, are of an interest 
stretching far beyond the frontiers of the Seven 
European Powers and even Greater Europe. 
These highly technical studies should be of great 
interest to governments invited to adopt the con-
clusions reached. It is desirable that the conclu-
sions reached by the Sub-Committee should be 
transmitted through the Secretary-General to in-
ternational bodies such as W.H.O. 
15. The Public Health Committee is now study-
ing the question of pollution of the atmospere. 
dessous, comme nous le disions, des frontieres na-
tionales. Les questions sont abordees par ces hom-
mes qui se connaissent, qui examinent les moyens 
de parvenir a un accord nullement avec ~e ar-
riere-pensee restrictive de rester en «petit eo-
mite» mais simplement parce que l'habitude s'est 
creee de discuter a Sept et que l'efficacite de ces 
discussions a deja ete reconnue. 
7. Il n'est pas question, par consequent, de vou-
loir faire des comites sociaux de l'Union de 
!'Europe Occidentale les uniques centres de col-
laboration sociale en Europe. La plupart du 
temps l'Union de !'Europe Occidentale s'est conf~ee dans le passe, et se confinera a l'avenir, 
a un role de laboratoire. Ce role peut etre etendu 
a d'autres pays. 
8. La lecture du rapport du Conseil nons ap-
prend que ce role de laboratoire dans des domai-
nes si varies est quelquefois d'un caractere 
exclusivement europeen. Tel n'est pas cependant 
toujours le cas. D'autres fois, il s'agit d'activites 
d'uit caractcre proprement universe! et ce qui est 
entrepris par l'Fnion de l'Europe Occidentale en 
ce domaine pent etrc valablement etendu aux 
autres pays et notamment au.'C membres des Na-
tions Unies. L'Assemblee reaffirme sa responsa-
bilite dans le domaine social. Elle desire donner 
des orientations generales et traduire ce travail 
de laboratoire en directives et en options. 
DEUXIEME PARTIE 
TRAVAUX DE L'U.E.O. EN MATIERE SOCIAI,E 
A VOCATION GENERAI.E. 
9. Parmi les activites sociales qui ont un carac-
tere general et pour lesquelles les etudes entre-
prises par l'Union de l'Enrope Occidentale 
doivent etre precieuses aux autres organisations 
internationales, figurent notamment les conven-
tions internationales du travail. Sur ce sujet, le 
rapport du Conseil indique que le Comite social 
poursuit une etude systematique de la ratifica-
tion et de !'application des conventions interna-
tionales. Dans une communication de janvier 
1958 1, le Conseil a donne a l'Assemblee, confor-
mement a sa demande 2, des informations detail-
fees. Il alTive, par exemple, qu'une convention 
ne soit pas ratifiee par tous les pays, bien que 
dans les faits elle soit deja appliquee. Tel est le 
cas de la convention sur les conges payes. 
I. Document 77. 
2. Document 44, mai 1907. 
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10. L'etude communiquee par le Conseil precise 
egalement les dispositions legislatives qui ont ~te 
prises dans les Etats membres pour donner smte 
aux recommandations ainsi adoptees. 
11. Ce qui est interessant dans l'etat de la rati-
fication des conventions internationales du tra-
vail donne par le Conseil, c'est que les gouverne-
ments des pays d'Europe montrent nettement le 
chemin a prendre pour les faire passer dans la 
realite des choses. L'Assemblee remercie le 
Conseil de la communication de l'etude de la 
division sociale sur neuf conventions internatio-
nales du travail. 
12. Il £aut aussi noter que le Bureau Interna-
tional du Travail, qui s'obstine a plier les realites 
a son systeme, aboutit a ce que l'on pourrait ap-
peler un « pharisa'isme de la formule ».En effet, 
il est bien certain que le B.l.'l'., lorsqu'il propose 
a certains Etats d'Europe la ratification de 
conventions de travail qu'il a du adapter aux 
conditions minima valables pour !'ensemble du 
monde, a quelque mauvaise grace de se plaindre 
du retard d'un de ces Etats a ratifier formelle-
ment une politique qui est deja la realite sociale 
dans ce pays depuis de nombreuses annees. Il 
faudrait que le B.I.T. laisse l'Europe agir sans 
vouloir la lier sur le lit de Procuste de ses 
conventions generales. 
13. C'est egalement un interet general que re-
presente l'examen par le sous-comite des statisti-
ques du travail des charges sociales et l'Assemblee 
est heureuse de noter que ce sous-comite prepare 
un projet de recommandation tendant a permet-
tre la production de statistiques comparables en 
matieres de gains et de salaires. 11 est bien connu 
qu'une etude serieuse des niveaux de vie de nos 
differents pays n'est concevable qut> si l'appareil 
statistiquc est au point. 
14. Les contacts pris par le sous-comite de la 
securite et de l'hygiene industrielle, que ce soit 
en matiere chimique ou pour les questions meca-
niques, offrent un interet qui, pour etre de tres 
grande technicite, precisement dans la mesure 
oil les gouvernements peuvent etre invites sur la 
base de ces contacts a adopter les conclusions anx-
quelles ils auront abouti, revet un caractere qui 
deborde le eadre de I 'Europe des Sept et meme 
de la grande Europe. Il est souhaitable que, par 
l'intermediaire dn Secretariat General, les con-
clusions auxquelles arrive ce sous-comite soient 
transmises aux instances internationales telles 
que l'O.M.S. 
15. Le comite de la sante publique se preoccupe 
de la pollution de !'atmosphere. Le rapport in-
The Report shows that a recommendation has 
been adopted drawing the attention of govern-
ments to this problem. The Assembly would like 
these recommendations to be communicated to 
its General Affairs Committee. 
16. In its previous recommendation, the Assem-
bly asked for a special working group on cancer 
to be created. The Council Report points out that 
the Committee itself will study the problems aris-
ing from the study of the origins of cancer. The 
Committee's conclusions should be widely circu-
lated. 
17. Western European Union's work on radio-
activity is of particular interest. The Sub-Com-
mittee on the study of the various aspects of 
health protection arising from the peaceful use 
of atomic energy has continued its work men-
tioned by the Assembly in its last Report 1. 
18. The professional training of specialists and 
other personnel has become particularly impor-
tant where the use of radioactive material is con-
cerned. This kind of activity can be of great use 
to other countries. The Council Report points out 
moreover that no other organisation has made 
such progress in the study of these problems. This 
shows the interest of the conclusions of this Sub-
Committee which should be circulated to other 
international organisations. 
19. The Assembly would like the Sub-Committee 
to study the training of military personnel in the 
use of radioactive material during their period of 
service. It might be useful to profit by this period 
to give effective training to specialists who could 
then take on responsibilities in this field on their 
return to civilian life. 
20. In sending the result of its work to other 
international organisations concerned, Western 
European Union proves that it has no intention 
of taking over their work, but rather seeks closer 
co-operation. However, rather more publicity 
should be given to this work and in this respect 
the Assembly, having requested the Sub-Commit-
tee Report on two occasions already, would like to 
receive this document with the least delay possible 
and pending the outcome of closer examination, 
the Assembly reserves the right to request publi-
cation and a wide distribution. 
1. Document 37 and Document 44, pages 92, 93 and 94. 
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21. On the question of preservatives and anti-
oxidants under the aegis of the Sub-Committee 
on the Health Control of Foodstuffs, it is of in-
terest to note that W.H.O. has asked for copies of 
the data sheets prepared by the Sub-Committee. 
The re-examination of this work within W.H.O. 
is yet another example of helpful co-operation 
between Western European Union and other in-
ternational organisations. 
22. The Sub-Committee on Pharmaceutical Pro-
ducts was not active last year. It intends resum-
ing its activities however, and unless it is found 
that this field of activities is already covered by 
another organisation, the Assembly would like to 
see the efforts in this field carried through to 
concrete results. In all events, the Assembly 
should be kept fully informed so as to be able to 
decide whether or not an initiative should be 
taken. The Assembly has noted the favourable 
reply from the Public Health Committee, con-
cerning the study of the extension of the Franco-
Saar Conventions on the classification of pharma-
ceutical products. 
PART THREE 
W.E.U. SOCIAL ACTIVITIES CONCERNING EUROPE 
23. Having studied general social activities, it is 
now necessary to turn to the Western European 
Union social activities which are of particular 
concern to Europe. In maintaining the empirical 
character which has been the basis of Western 
European Union's work in the social field in the 
past, the Assembly would like more emphasis to 
be given to the final aim of European unification 
as proposed to Member States in the Treaty. 
24. It is not to be inferred thereby that Com-
mittees and Sub-Committees should tackle the 
problem dogmatically. On the contrary, the As-
sembly hopes that practical possibilities will 
remain a primary consideration, not pre-conceiv-
ed theories out of keeping with the existing situa-
tion in countries. A rational approach and a clear 
view of the successive goals to be reached are ne-
cessary. 
25. In Europe there are social requirements, 
possibilities and finally priorities. The represen-
dique qu'il a adopte une recommandation dans 
laquelle il attire !'attention des gouvernements 
sur ce probleme. I/Assemblee souhaiterait que la 
communication de ces recommandations soit faite 
A sa commission des Affaires Generales. 
16. L'Assemblee avait demande dans sa prece-
dente recommandation que soit cree un groupe 
special de travail sur le cancer. Le rapport du 
Conseil indique que c'est le comite lui-meme qui 
etudiera les problemes poses par l'etude des cau-
ses du cancer. Il est souhaitable que les conclu-
sions auxquelles aboutira le comite soient large-
ment diffusees. 
J.7. Les travaux de l'Union de !'Europe 
Occidentale sur la radio-activite sont partieulie-
rement interessants. Le sous-comite charge de 
l'etude des aspects de la protection sanitaire po-
loles par !'utilisation pacifique de l'energie atomi-
que a poursuivi les travaux que 1' Assemblee avait 
encourages dans son precedent rapport 1. 
18. I.a formation de specialistes et !'instruction 
du personnel rendues particulierement impor-
tantes en ce qui concerne l'emploi des matieres 
radio-actives, sont le type meme d'activites qui, 
comme la precedente, peuvent etre extremement 
utiles pour tons les autres pays. lJe rapport du 
Conseil signale d'ailleurs qu'aucune autre orga-
nisation n'a fait de tels progres dans !'etude de 
ces problemes ; c'est dire l'interet des conclusions 
de ce sous-comite qui devront etre communiquees 
aux autres organisations internationales. 
19. L'Assemblee souhaite que le sous-comite se 
preoccupc de la formation des militaires, pendant 
leur temps de service, en ce qui concerne l'emploi 
des matieres radio-actives. Il pourrait etre utile 
de profiter de cette periode pour former effica-
cement des specialistes qui, rendus a la vie civile, 
pourraient assumer des responsabilWis dans ce 
domaine. 
20. Que ce resultat soit transmis aux autres or-
ganisations internationales interessees est bien la 
preuve que l'Union de l'Europe Occidentale n'a, 
en aucune maniere, !'intention de se substituer a 
d'autres organisations et qu'elle demande par la 
une collaboration. ll faudrait seulement qu'un 
J>eU plus de publicite soit donnee a ces travaux 
et a cet egard l'Assemblee, qui a deja demande a 
deux reprises le rapport du sous-comite, souhaite-
rait pouvoir recevoir d'urgence ce document dont 
elle se reserve, apres examen attentif, la possibi-
lite de demander la publication et la diffusion 
tres large. 
1. Document 37 et Document 44, pages 92, 93 et 94. 
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21. En ce qui concerne les agents de conserva· 
tion et anti-oxygene, dont se preoccupe le sous-
comite pour le controle sanitaire des denrees 
alimentaires, il est interessant a nouveau de noter 
que l'O.M.S. a demande au sous-comite la commu-
nication des fiches de renseignements qu'il avait 
etablies. Le reexamen de ces activites dans le 
contexte des activites de 1'0.1\l.S. est encore un 
exemple de la bonne collaboration de 1 'Union de 
l'Europe Occidentale avec les autres organisa-
tions internationales. 
22. Le sous-comite des produits pharmaceuti-
ques n'a pas eu d'activites l'annee derniere. I1 
compte toutefois les reprendre et 1' Assemblee 
souhaite que ne soit pas relache dans ce domaine 
un effort qui peut aboutir a des resultats 
concrets, a moins que ce domaine ne soit deja 
traite par quelque autre organisation. Mais de 
toute fa~on, l'Assemblee doit etre tenue au cou-
rant afin de juger si !'initiative ne doit pas etr£> 
reprise. L'Assemblee prend bonne note de la re· 
ponse favorable du comite de sante publique a 
l'etude de !'extension des conventions franco-
sarroises sur la classification des produits phar-
maceutiques. 
TROISIEME PARTIE 
ACTIVITES SOCIAI.ES DE L'U.E.O. A VOCATION 
EUROPEENNE. 
23. Apres avoir etudie les activites sociales ge-
nerales, il faut passer a certaines activites socia-
les de l'Union de l'Europe Occidentale qui ont, 
cUes, au contraire, un caractere limitativement 
europeen. I/Assemblee souhaite que, tout en 
conservant ce caractere empirique qui a fait la 
valeur des travaux de l'Union de !'Europe Occi-
dentale, notamment en matiere sociale, dans le 
passe, les responsables charges de ces questions 
sociales prennent a creur le but d'unification de 
!'Europe que le Traite n'a pas propose en vain 
aux Etats membres. 
24. Ce n'est pas dire que les comites et sous-
comites doivent attaquer les problemes avec un 
esprit dogmatique et au contraire l'Assemblee 
espere que les initiatives continueront a etre pri-
ses en fonction des possibilites et non point en 
vertu d'une conception pre-etablie qui ne repon-
drait pa.<J a la situation reelle des Etats, mais avec 
un sens de rationalisation et des buts successifs 
a atteindre. 
~5. L'Europe a des besoins en matiere sociale ; 
elle a aussi des possibilites ; elle a enfin des prio-
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tatives of MPmber States concerned with Western 
European Union's social activities are more fully 
aware of the possibilities than others. Require-
ments are dictated by peoples through their Mem-
bers of Parliament and the press, all seeking sa-
tisfaction. Priorities are the concern of govern-
ments. It is the Assembly's task to ensure that 
priorities do not take pre<'edence over more im-
portant requirements, and follow a political line. 
26. On the question of social policy the Assem-
bly takes cognisance of the work accomplished by 
the Western European Union Social Committee 
for the extension of the convention on frontier 
workers which it had asked for 1 and the co-ope-
ration shown hy governments is sufficient proof 
of the willingness with which member govern-
ments tackle social problems within Western 
European Union. 
27. It is important to draw attention to the So-
cial Committee Report on the position of each 
member country with regard to maintenance or-
ders which the Assembly would like to be sent to 
the General Affairs Committee. The Assembly 
would like to be informed of the possibilities of 
drafting a special convention on this question for 
members of Western European Union. Lastly the 
problems of nutrition should be studied in the 
light of the needs of populations, particularly in-
fants, and of the agricultural problems raised by 
the creation of the European Common Market. 
28. The Assembly had asked that the B.T.O. 
multilateral convention on social security be ex-
tended to the Federal Republic of Germany and 
Italy. It is understood that the work undertaken 
by the E.C.S.C. on this question has delayed this 
extension. Nonetheless, failing a more favourable 
solution under the E.C.S.C. convention, the Coun-
cil should give an opinion as to whether some 
action is not still desirable for extending the con-
vention now in existence to the two new members. 
29. Manpower questions are more often than not 
of great interest to European countries. Since the 
questions arising in Europe are different, it is 
consequently necessary to make a preliminary 
examination on the European level. 
1. Document 44. paragraph 111. 
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30. Bilateral agreements for the exchange of 
officials in the labour exchanges of member 
countries come particularly within the scope of 
strictly Buropean activities and therefore may be 
conducted most advantageously within the fra-
mework of 'Vestern European Union. An increase 
in these exchanges is highly desirable. The As-
sembly would like to receive the report on West-
ern European Union policy concerning foreign 
manpower and also know the extent of the circu-
lation of this document. Here again the Assembly 
has no documents on which to form a judgment. 
31. The exchange of work_ers in Europe must be 
improved. For this reason the last Assembly Re-
port drew the Council's attention to the problem. 
The revision of the present system has b!:)en noted. 
The Assembly has also noted with interest the 
decision of the Sub-Committee to take part in the 
enquiry by the European Productivity Agency 
on the clearing of situations vacant and wanted 
between European countries. If an observation 
may be made at this point, it is the Committee 
and Sub-Committee's responsibility to take the 
initiative and, as mentioned previously, require-
ments and possibilities should be harmonised on 
this level. 
32. The Council has met the Assembly's pre-
vious request on the professional training of mi-
grant workers. Bearing in mind the fact that bila-
teral arrangements are predominant, the Sub-
Committee is continuing its study of this problem. 
The Assembly would like to be kept informed of 
the progress of these studies with a view to going 
beyond the bilatera 1 formula. 
33. In taking up again the replies to Recommen-
dations Nos. 11 and 14 recommending harmonisa-
tion of social charges in member countries and 
meetings of Ministers of Labour, the Report em-
phasises once more the importance of the work 
undertaken by the Six on social questions, and it 
seems that the Council would like to await the 
result of this work before continuing its task. 
Nevertheless the Assembly would like to sec the 
study of social charges actively continued. Bear-
ing in mind a possible association between Great 
Britain and the Common Market it is not without 
interest to know if social charges are comparable 
on both sides of the Channel. 
34. On the questions of meetings of Ministers of 
Labour it is quite certain that meetings need ca-
reful preparation and should only be called in 
rites. Les representants des Etats membres qui 
se preoccupent des activites sociales de l'Union 
de l'Europe Occidentale sont conscients des pos-
sibilites qu'ils connaissent mieux que personne. 
Les besoins, eux, ce sont les peuples par la voix 
de leurs parlementaires, de la presse qui en recla-
ment la satisfaction. Les priorites sont le fait des 
gouvernements. Quant a l'Assemblee, elle doit 
veiller a ce que ces priorites ne s'exercent pas aU.'C 
depens d'un besoin important et soient encadrees 
dans une ligne politique. 
26. En ce qui concerne la politique sociale, 
l'Assemblee prend acte du travail accompli par 
le comite social de l'Union de !'Europe Occiden-
tale pour l'elargissement des conventions sur les 
travailleurs frontaliers qu'elle avait reclame 1 et 
la comprehension dont les gouvernements ont fait 
preuve est un bon temoignage de l'etat d'esprit 
avec lequel les gouvernements membres abordent 
les problemes sociaux a l'Union de l'Europe 
Occidentale. 
27. n est important d'attirer }'attention sur le 
rapport du comite social que l'Assemblee souhai-
terait voir adresse a la commission des Affaires 
Generales sur la situation de chaque pays mem-
bre en matiere d'obligation alimentaire. Elle sou-
haite etre tenue au courant de la possibilite de 
mettre au point une convention speciale en cette 
matiere pour les membres de l'Union de l'Europe 
Occidentale. Elle demande enfin que soient etu-
dies les problemes de nutrition, conformement 
aux besoins des populations, particulierement des 
populations infantiles, et aux problemes agricoles 
souleves par la creation du Marche Commun eu-
ropeen. 
28. I/Assemblee avait demande que soit etendue 
a la Republique Federale d'Allemagne et a !'Ita-
lie la convention multilaterale de l'O.T.B. sur la 
securite sociale. On comprend que les travaux 
entrepris par la C.E.C.A. dans la meme matiere 
aient retarde cette extension. Il faut cependant 
que le Conseil fasse savoir si une action n'est pas 
toujours souhaitable pour faire etendre la con-
vention deja existante aux deux nouveaux mem-
bres, a moins que la convention de la C.E.C.A. ne 
recouvre les memes sujets et ne soit meilleure. 
29. Les questions de main-d'amvre sont le plus 
generalement des questions d 'un interet tres vif 
pour les pays europeens. Elles se posent de fa<;on 
differente dans ces derniers. C'est done une ques-
tion a examiner d'abord sur le plan europeer 
1. Documen' '4, paragrapbe 111. 
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30. Les accords bilateraux d'echanges de fonc-
tionnaires des services de main-d'omvre des pays 
membres entrent tout particulierement dans le 
domaine des activites strictement europeennes et 
qui peuvent etre tres opportunement menees dans 
le cadre de l'Union de l'Europe Occidentale. Il 
faut souhaiter que ces echanges soient de plus 
en plus nombreux. L'Assemblee desire recevoir 
le rapport sur la politique de I 'Union de l'Europe 
Occidentale en matiere de main-d'reuvre etran-
gere et savoir egalement quelle diffusion a ete 
donnee a ce document. Ici encore l'Assemblee 
n'est pas en possession de documents qui lui per-
mettront de juger. 
31. Les echanges de travailleurs en Europe 
doivent etre ameliores. C'est pourquoi, dans son 
precedent rapport, l'Assemblee avait deja appele 
!'attention du Conseil sur ce probleme. Elle prend 
note de la revision du systeme existant. Il a paru 
egalement interessant a l'Assemblee que le sous-
comite ait decide de cooperer a l'enquete de 
l'Agence de Productivite Europeenne sur la com-
pensation des offres et des demandes d'emplois 
entre pays europeens. I1 est permis de faire a cet 
rndroit une observation. C'est au comite et au 
sous-comite de prendre des initiatives et, comme 
il etait indique plus haut, les besoins et les possi-
bilites doivent etre harmonises a cet echelon. 
32. Le Conseil donne satisfaction a une prece-
dente demande de l'Assemblee sur la formation 
professionnelle des travailleurs migrants. Le 
sous-comite, tout en considerant la formule bila-
terale comme la plus souvent en usage, maintient 
l'etude de ce probleme a son ordre du jour. L'As-
semblee souhaite etre tenue informee des deve-
loppements de cette question et desire que la 
formule bilaterale soit depassee. 
33. Le rapport revenant sur les reponses aux 
recommandations nos 11 et 14, preconisant 1 'har-
monisation des charges sociales dans les pays 
membres et des reunions des ministres du travail, 
insiste a nouveau sur !'importance des travaux 
entrepris par les Six en matiere sociale et le 
Conseil semble vouloir attendre les resultats de 
ces travaux pour poursuivre sa tache. L'Assem-
blee souhaite neanmoins que l'etude des charges 
sociales soit continuee avec energie. Dans le mo-
ment ou l'on parle de !'association de la Grande-
Bretagne au Marche Commun, il n'est pas indif-
ferent de savoir si les charges sociales des deux 
cotes de la 1\f.anche sont comparables. 
34. En ce qui concerne les reunions des minis-
tres du travail, il est bien certain que ces dernie-
res doivent Ptre soigneusement preparees et ne 
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cases of necessity. They are necessary however if 
a common policy is to be reached. It is interesting 
to note that the Council has not rejected the prin-
ciple of calling meetings of Ministers of Labour. 
The Assembly reiterates its request and hopes 
that preparatory steps will be taken for calling a 
meeting of Ministers of Labour in order to deal 
with outstanding questions and draw up some 
form of inventory of Western European Union's 
social activities. 
35. It appears that the Council did not under-
stand fully the Assembly's proposition 1 on the 
creation of a European Social Statistics Institute. 
The Assembly did not ask for this European Sta-
tistics Institute to be created immediately. It 
sh{\uld be created as the final outcome of the work 
relating to the comparison of statistics carried 
out by the Labour Statistics Sub-Committee in 
co-operation with other institutions, and a pro-
blem is raised by the apparent reluctance of the 
Council in this question. Having given the im-
pression that it was adopting the Assembly's 
point of view it now is of the opinion that the 
moment is not ripe for creating a European So-
cial Statistics Institute. The Assembly would like 
to be informed of what motivated this change of 
attitude. 
36. The Public Health Committee has continued 
its work on administrative arrangements for 
creating a health control territory between the 
countries of Western European Union and the 
Irish Republic. The Council points out that the 
proposition for extending the health control terri-
tory has not been fully understood. The question 
is whether or not land traffic can be included in 
this health control territory in addition to sea 
and air traffic. The Assembly is pleased to note 
that the main object of the Public Health Com-
mittee has been to encourage ''the harmonisation 
of legislation concerning public health matters 
among the seven countries", and would like fur-
ther information concerning the meaning of this 
formula. 
37. The admission of foreigners to study and 
practise medicine should be examined in this 
light. The Assembly would like to be kept in-
formed of any progress which may be made in 
this field. 
38. The Assembly draws particular attention to 
the work of the Sub-Committee on the health 
1. Document 22, paragraph 23 and Document 44, 
paragraph 110. 
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control of foodstuffs which, for example in the 
field of colouring matters, has obtained some 
very interesting results, and to the activities of 
the Working Group on health aspects of the pro-
tection of the civilian population on which it 
would like to receive recommendations. 
39. A preceding report of the Assembly was 
concerned with the rehabilitation of the disabled. 
It takes cognisance of the results of the Joint 
Committee. It notes that on the question of the 
free movement of the disabled and study courses 
for physiotherapists the present situation is satis-
factory and no new measures are required. 
CONCLUSIONS 
40. To conclude this brief analysis of the work 
of Western European Union in social matters it 
should be noted that a fruitful and most interest-
ing exchange of views has developed between the 
Council and the Assembly. It remains now for the 
experts or the Council to warn the Assembly of 
the problems which arise and of those they would 
like to see brought up. The Assembly plays a 
special role in the organisation of Western Euro-
pean Union. As has already been said it contri-
butes a new element to the co-operation underta-
ken within the Brussels Treaty. Far from being a 
source of difficulties to the Council and the ex-
perts, the Assembly wishes to make a helpful con-
tribution in every possible way to the social acti-
vity of Western European Union. The exchange 
of views between the Assembly and the Council 
is a factor of major interest in this relationship. 
It is necessary however to go beyond discussion 
towards productive co-operation and a common 
policy. 
41. In accordance with the agreement reached 
between the Bureaux of the Consultative Assem-
bly and the Assembly of Western European 
Union, this report was transmitted to the Social 
Committee of the former Assembly before being 
finally adopted by the Committee. Following a 
report by Mr. Schiitz, the Social Committee sub-
mitted a draft Resolution stressing the danger of 
overlapping in the field of social activities bet-
ween European institutions. The present report 
shows that your General Affairs Committee 
shares this preoccupation. However, it is difficult 
to agree with the Rapporteur of the Social Com-
mittee of the Consultative Assembly when he 
refers to the subjects which are supposed to have 
doivent Hre convoquees qu'en cas de necessite. 
11 faut cependant les prevoir si l'on veut aboutir 
a une politiqne commlme. Il est interessant de 
noter que le Conseil n'ait pas repousse le principe 
de ces reunions des ministres du travail. L'As-
semblee rcitere sa demande et souhaite que soit 
preparee avec soin une reunion des ministres du 
travail pour regler les questions en suspens et 
pour dresser une sorte de bilan des activites so-
ciales de l'Union de l'Europe Occidentale. 
35. En ce qui concerne la creation d'un institut 
de la statistique sociale europeenne, il semble que 
le Conseil n'ait pas bien compris la proposition de 
l'Assemblee 1 • L'Assemblee n'a pas demande que 
cet institut de la statistique europeenne soit cree 
immediatement, mais qu'il vienne prendre sa 
place comme couronnement des travaux du sous-
comite des statistiques du travail en matiere de 
comparaison des statistiques en collaboration 
avec les autres institutions et il y a lieu de s'in-
terroger sur !'apparent retrait du Conseil en 
cette matiere. Apres avoir donne !'impression 
qu'i1 adoptait le point de vue de l'Assemblee, 
voici qu 'il ne juge pas opportun de creer un ins-
titut de la statistique sociale europeenne. L'As-
semblee souhaiterait etre eclairee sur ce change-
ment d'attitude. 
36. Le comite de la saute publique a egalement 
continue ses travaux sur les arrangements admi-
nistratifs creant une zone franchc sanitaire entre 
les pays de l'Union de !'Europe Occidentale et la 
Republique d'Irlande. Le Conseil indique que la 
proposition d'elargissement de la zone franche 
sanitaire n'a pas cte bien comprise. Il s'agissait 
essentiellement de demander si outre les commu-
nications aeriennes et maritimes, les communica-
tions par voie de terre pourraient etre incluses 
dans cette zone franche sanitaire. IJAssemblee est 
heureuse de noter que le principal objectif du 
comite de saute publique a ete d'encourager 
« !'harmonisation des Iegislations de saute pu-
blique entre les sept pays » et demande d'etre 
tenue davantage au courant dn sens de cette for-
mule. 
37. C'est dans cette perspective que doit etre 
examinee !'admission des etrangers a l'etude et 
a l'exercice de la medecine. L'Assemblee souhaite 
etre tenue :m eonrant des progres qui pourra.ient 
etre realises en ce domaine. 
38. L'Assemblee attire tout particulierement 
l'attention sur les travaux du sous-eomite pour le 
l. Document 22, paragraphs 23 et Dooument 44, 
paragrapho 110. 
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~ontrole sanitaire des denrees alimentaires qui, 
par exemple, dans le domaine des matieres colo-
rantes, est arrive a des resultats tres interes-
sants, ainsi que sur les activites du groupe de 
travail sur les a.c;;pects sanitaires de la protection 
civile dont elle souhaiterait reeevoir les recom-
mandations. 
39. L'Assemblee s'etait preoccupee dans un pre-
cedent rapport de la readaptation des invalides. 
Elle prend acte des resultats des travaux du eo-
mite mixte. Elle note qu'en ce qui concerne la 
libre circulation des invalides et le stage d'etudes 
des physiotherapeutes, la situation actuelle est 
satisfaisante et qu'aucune nouvelle mesure ne 
s'impose. 
CONOLUSIONS 
40. ll faut noter, au terme de cette analyse ra-
pide des travaux de 1 'Union de !'Europe Occi-
dentale en matiere sociale, que s'est etabli et se 
developpe Ull dialogue fructueux et reellement 
interessant entre le Conseil et l'Assemblee. C'est 
a l'Assemblee maintenant d'etre avertie par les 
experts on par le Conseil des problemes qui se 
posent a eux et qu'ils voudraient lui voir evoquer. 
Elle a un role particulier dans !'organisation de 
l'Union de l'Europe Occidentale. Elle apporte, 
ainsi qu'il 11 ete deja dit, un element nouveau a 
la cooperation qui avait ete entreprise dans le 
cadre du Traite de Bruxelles. !Join d'etre une 
source de difficultes pour le Conseil et les ex-
perts, l'As:~emblee desire etre une aide et apporter 
toute la contribution possible a l'activite sociale 
de l'Union de l'Europe Occidentale. Le dialogue 
entre l'Assemblee et le Conseil est bien le prin-
cipal interet de ces rapports. Il faut, cependant, 
depasser ce dialogue pour aller vers une collabo-
ration feconde, Yers une politique commune. 
41. Avant son adoption definitive par la Com-
mission, ce rapport a ete communique, conforme-
ment a l'accord intervenu entre les Bureaux de 
l'Assemblee Consultative et l'Assemblee de 
l'Union de !'Europe Occidentale, a la Commission 
Sociale de cette premiere assemblee. La Commis-
sion sociale, sur rapport de M. Schiitz, a presente 
un projet de resolution qui insiste sur le danger 
de double emploi en matiere d'activite sociale 
entre les institutions europeennes. La lecture du 
present rapport montre que cette preoccupation 
est partagee par votre Commission des Affaires 
Generales. Il est permis, toutefois, de ne pas 
suivre le rapporteur de la Commission Sociale de 
l'Assemblee Consultatiye lorsqu'il enumere des 
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been added to the Agenda of Western European 
Union during 1957. A close examination of the 
previous reports of Western European Union, 
which, moreover, have been communicated to the 
Consultative Assembly, shows that most of these 
questions had already been studied by Western 
European Union. It should also be noted that 
these questions often cover very wide fields with-
in which a fruitful division has been organised 
between the Council of Europe and Western 
European Union, the Committees of the two orga-
nisations being, in part, composed of the same 
people. Finally the powers of Western European 
Union stem from a treaty and it is not the Assem-
bly's task to modify it or to let it fall into disuse. 
That is why your Committee regrets that the 
Consultative Assembly has adopted Resolution 
150 which is appended to this document. Its wish 
is that the Social Committee of the Consultative 
Assembly again take up consideration of this 
question objectively and that the problem be con-
sidered within the framework of the proposals for 
the rationalisation of European parliamentary 
institutions submitted by Mr. Struye. 
Appendix 
Resolution 150 (1958) 1 
of the Consultative Assembly of the Council of Europe 
on the activities of Western European Union 
in the social field 1 
1. The Consultative Assembly has examined 
with much interest the work of W.E.U. in the 
social field between 1st February and 31st De-
cember 1957. 
2. Giving its opinion on the same subject last 
year, in Resolution 128 (1957), adopted on 4th 
May 1957, the Consultative Assembly drew the 
attention of the competent organs of W.E.U. to 
the fact that most of the items on the WEU 
agenda had already been the subject of careful 
study, and indeed of decisions not only by the 
Council of Europe itself, but also by other organi-
sations such as O.E.E.C., the I.L.O., the E.C.S.C., 
etc. 
The following items in particular were con-
cerned: 
1. The Resolution was adopted unanimously by the 
Consultative Assembly on 3rd May, 1958. 
2. In accordance with the agreement reached between 
the two Bureaux on 12th January, 1957 (Document 39 
of the Assembly). 
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(a) Public health; 
(b) Drafting of a European Convention on 
Social Security; 
(c) Manpower mobility; 
(d) Vocational training; 
(e) Application of the ILO Conventions, 
Recommendations and Resolutions; 
(f) European Social Charter. 
In the same Resolution 128 (1957), the Assem-
bly pointed out that the item ''harmonisation of 
legislation concerning atomic protection", which 
also appeared on the WEU agenda, might come 
within the scope of Euratom. 
The concern of the Assembly was increased by 
the fact that, since the Treaty instituting the 
European Economic Community has now entered 
into force, that Community will inevitably be 
required, in its turn, to deal with social ques-
tions. 
3. The Assembly noted that, among others, the 
following social items were added to the agenda 
of W.E.U. during 1957: 
(a) Policy of WEU countries with regard to 
foreign manpower; 
(b) Exchanges of student employees and wor-
kers; 
(c) Frontier workers; 
(d) Automation; 
(e) Vocational training; 
(f) Social security; 
(g) Preparation of statistics for earnings, 
wages and social costs; 
(h) Health control of sea and air traffic; 
(i) Cancer control; 
(j) Study of the pollution of the atmosphere: 
(k) Studies on poliomyelitis, rabies and salmo-
nellosis (food poisoning), and the influen-
za epidemic; 
(l) Studies on the use of chlorine to puri[J· 
drinking water and the pooling of spa 
treatment; 
sujets qui seraient venus au cours de l'annee 
1957 s'ajouter a l'ordre du jour de l'Union de 
!'Europe Occidentale. Une analyse detaillee des 
precedents rapports de l'Union de l'Europe Occi-
dentale, qui ont d'ailleurs ete communiques a 
l'Assemblee Consultative, demontre que ces ques-
tions avaient pour la plupart deja fait l'objet de 
travaux de l'Union de !'Europe Occidentale. Il 
est a noter egalement que ces questions recou-
vrent sou vent des domaines tres vastes a l'inte-
rieur desquels s'est organisee une repartition 
fructueuse entre le Conseil de l'Europe et l'Union 
de l'Europe Occidentale, les Comites des deux 
organisations etant pour partie composes des 
memes personnes. Enfin, la competence de 
l'Union de l'Europe Occidentale decoule d'un 
traite qu'il n'appartient pas a l'Assemblee demo-
difier ou de laisser tomber en desuetude. C'est 
pourquoi, votre Commission regrette !'adoption 
par l'Assemblee Consultative de la resolution 150 
annexee a ce document. Elle souhaiterait que la 
Commission sociale de l'Assemblee Consultative 
puisse reprendre l'examen de cette question en 
toute objectivite et que le probleme soit examine 
dans le cadre des propositions de rationalisation 
des institutions parlementaires europeennes pre-
sentees par M. Struye. 
Annexe 
Resolution 150 (1958) 1 
de 1' Assemblee Consultative du Conseil de l'Europe 
relative aux activites de l'Union de l'Europe Occi-
dentale dans le domaine social 1 
1. L'Assemblee Consultative a examine avec 
beaucoup d'interet les activites developpees par 
l'U.E.O. dans le domaine social du r• fevrier au 
31 decembre 1957. 
2. Deja l'annee derniere, l'Assemblee Consulta-
tive, par sa Resolution 128 (1957), adoptee le 
4 mai 1957, portant avis sur les activites de 
l'U.E.O. dans le domaine social, avait attire !'at-
tention des organes competents de l'U.E.O. sur 
le fait que la plus grande partie des points a 
l'ordre du jour de cette organisation avait deja 
fait l'objet d'etudes approfondies, voire meme 
de decisions, tant de la part du Conseil de !'Eu-
rope lui-meme que de celle d'autres organisations 
telles que l'O.E.C.E., l'O.I.T., la C.E.C.A., etc. 
Il s'agissait particulierement des points concer-
nant: 
1. Ensemble du projet de resolution adopte a l'unani-
mite le 3 mai 1958 par l'Assemblee Consultative. 
2. Conformement a !'accord intervenu entre les deux 
Bureaux le 12 janvier 1957 (Document 39 de l'Assemblee). 
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(a) la sante publique ; 
(b) la redaction d'une convention europeenne 
de securite sociale ; 
(c) la libre circulation de la main-d'reuvre; 
(d) la formation professionnelle ; 
(e) !'application des conventions, recomman-
dations et resolutions de l'O.I.T. ; 
(f) le probleme d'une charte sociale euro-
peenne. 
Par la m~me Resolution 128 (1957), l'Assem-
blee avait fait remarquer que le point concernant 
« 1 'harmonisation des Iegislations de protection 
en matiere atomique », egalement a l'ordre du 
jour de l'U.E.O. etait evidemment susceptible 
d'entrer dans le domaine de la competence de 
!'Euratom. 
Les preoccupations de l'Assemblee etaient ag-
gravees du fait que l'entree en vigueur du traite 
instituant la Communaute Economique Euro-
peenne amenerait forcement celle-ci a s'occuper, 
elle aussi, de questions sociales. 
3. En ce qui concerne l'annee 1957, l'Assem-
blee a note que les points suivants sont venus, 
entre autres, s'ajouter a l'ordre du jour de 
l'U.E.O. en matiere sociale : 
(a) Politique des pays de l'U.E.O. en matiere 
de main-d'reuvre etrangere; 
(b) Echanges de stagiaires et de travailleurs; 
(c) Probleme des travailleurs frontaliers; 
(d) Probleme de !'automation; 
(e) Probleme de la formation professionnelle ; 
(f) Problemes de securite sociale ; 
(g) Etablissement de statistiques en matieres 
de gains, de salaires et de charges sociales ; 
(h) Controle sanitaire des communications 
aeriennes et maritimes ; 
( i) Lutte contre le cancer ; 
(j) Etude de la pollution de !'atmosphere ; 
(k) Etudes sur la poliomyelite, la rage, les sal-
monelloses et l'epidemie de grippe ; 
(l) Etudes sur la question de la chloration de 
l'eau potable et sur la mise en commun des 
ressources thermoclimatiques ; 
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(m) Admission of foreigners to practise and 
study medicine; 
( n) Relations with UNICEF with regard to 
aid for children; 
( o) Studies on the health aspects of the peace-
ful uses of atomic energy; 
(p) Health control of foodstuffs; 
(q) Classification and standardisation of phar-
maceutical products; 
( r) Narcotics and poisons. 
4. The Assembly therefore considers it neces-
sary, in the present Resolution, to repeat force-
fully and in full that part of Resolution 128 
(1957) which states as follows : '' ... In view of the 
vital importance to the future of Europe of en-
suring co-ordination between the various inter-
governmental organisations, the Assembly: 
(a) Stresses the gravity and urgency of this 
problem and trusts that the Ministers will give it 
their full attention; 
(b) Appeals to all parliamentarians to seek 
ways and means of solving it; 
(c) Considers that measures for improving the 
present situation should include: 
(i) arrangements whereby observers from 
the secretariats of each of the two 
organisations may attend meetings 
of the social organs of the other; 
(ii) the holding, whenever deemed appro-
priate, of joint meetings of the Social 
Committees of the two organisations; 
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(iii) the organisation of such a meeting 
with the minimum of delay, for the 
purpose of joint examination of this 
Resolution; 
(d) Hopes that, in accordance with the spirit of 
co-operation shown by the adoption, on 12th Ja-
nuary 1957, of the joint Resolution of the Bu-
reaux of the two organisations, this serious pro-
blem may be solved in a manner consonant with 
the interests of European unity.'' 
5. The Assembly further notes the WEU plan 
for preparing a meeting of the seven Ministers of 
Social Welfare of the Member States to lay the 
foundations of a joint social policy and to decide 
on W.E.U.'s attitude towards the European bodies 
dealing with social questions. 
In this connection, the Assembly recalls that, 
during its eighth Session, in Recommendation 113 
(1957), on the co-ordination of social and man-
power policies of Member States (adopted on 8th 
January 1957), it recommended that the Commit-
tee of Ministers should consider the possibility of 
convening, within the Council of Europe frame-
work, periodical conferences of the Ministers of 
Labour and Social Welfare with a view to pro-
moting the adoption of a common European 
policy. 
6. On the other hand, the Assembly considers 
that it is its duty fully to support W.E.U. in spe-
cific fields of action, such as those of industrial 
safety and health, the public health aspects of the 
protection of the civil population in time of war, 
and the rehabilitation and re-settlement of the 
disabled. 
(m) Admission des etrangers a !'etude et a 
l'exercice de la medecine ; 
(n) Relations avec le F.I.S.E. en vue de !'as-
sistance aux enfants; 
( o) Etudes des aspects de protection sanitaire 
que pose !'utilisation pacifique de l'energie 
atomique; 
(p) Controle sanitaire des denrees alimen-
taires; 
( q) Classement et normalisation des produits 
pharmaceutiques ; 
(r) Stupefiants et substances toxiques. 
4. Dans ces conditions, l'Assemblee s'estime obli-
gee de reiterer dans la presente resolution, inte-
gralement et avec force, le dispositif de sa Reso-
lution 128 (1957), par lequel, considerant !'impor-
tance vitale pour l'avenir de l'Europe de la co-
ordination entre les differentes organisations in-
ternationales, elle : 
(a) Insiste et attire toute !'attention des Mi-
nistres sur la gravite et l'urgence de ce pro-
bleme; 
(b) Fait appel a tons les parlementaires pour 
qu'ils recherchent les moyens de le resoudre; 
(c) Propose, parmi les mesures susceptibles 
d'ameliorer l'etat des choses actuel : 
( i) d'organiser une participation recipro-
que d'observateurs des Secretariats des 
deux organisations aux reunions de 
leurs organismes sociaux ; 
( ii) de tenir, chaque fois qu'il apparaitra 
utile, des reunions communes des com-
missions sociales des deux organisa-
tions; 
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( iii) d'organiser, dans les plus brefs delais 
possibles, une telle reunion, dont l'objet 
serait d'examiner en commun la pre-
sente resolution ; 
(d) Formule l'espoir que, dans !'esprit de col-
laboration qui s'est manifeste par !'adoption, le 
12 janvier 1957, de la resolution commune des 
Bureaux des deux organisations, une solution 
conforme aux interets de !'unite europeenne pour-
ra etre trouvee a ce grave probleme. 
5. L'Assemblee, en outre, prend acte du proje~ 
de l'U.E.O. tendant a preparer une reunion des 
sept ministres des Affaires Sociales des Etats 
membres pour jeter les bases d'une politique so-
ciale commune et pour dHerminer !'attitude de 
l'U.E.O. en face des organismes europeens qui 
travaillent en matiere sociale. 
Elle rappelle, a ce sujet que, deja lors de sa 
huitieme Session, par sa Recommandation 113 
(1957), adoptee le 8 janvier 1957, relative a la co-
ordination des politiques sociales des Etats mem-
bres, elle avait recommande au Comite des Minis-
tres d'etudier la possibilite de reunir, dans le 
cadre du Conseil de l'Europe, des conferences pe-
riodiques des ministres des Affaires Sociales, 
ayant comme but la realisation d'une politique 
commune europeenne. 
6. Par contre, l'Assemblee estime qu'il est de son 
devoir de donner tout son appui a l'U.E.O. dans 
des domaines specifiques, tels que ceux de la seen-
rite et de l 'hygiene industrielles, des aspects sani-
taires de la protection civile, de la readaptation 
et du reemploi des invalides. 
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The Competence and Actiuity of the Assembly in Non-Military Qaestiona 
COMMUNICATION FROM THE PRESIDENT 
on behalf of the Bureau of the Assembly 
1. The question of competence of the Assembly 
of Western European Union, and within that 
competence, of its activity, has once again given 
rise to discussion in the Bureau. The Bureau 
consider that a decision on this important matter 
should not be taken by the Presidential Commit-
tee but by the Assembly as a whole. The Bureau 
has requested me as President to attempt the 
delicate task of putting the issues before the 
Assembly so that a decision may be reached. 
2. Hereunder, I set out certain factors which 
will allow the Assembly, I hope, to judge in this 
matter. 
3. The competence of Assemblies is defined by 
international treaty. Our own depends upon the 
provisions of the Brussels Treaty as amended on 
23rd October, 1954. The text of the Treaty states 
that the signatories resolved ''to promote the 
unity and to encourage the progressive integra-
tion of Europe", and "for these purposes to 
conclude a treaty for collaboration in economic, 
social and cultural matters and for collective 
self-defence". 
In Article I, special reference is made to 
economic problems. The Treaty says, ''The co-
operation provided for in the preceding para-
graph ... shall not involve any duplications of, 
or prejudice to, the work of other economic 
organisations ... '' 
Article VIII goes on to say that ''For the 
purpose of strengthening peace and security and 
of promoting unity and of encouraging the pro-
gressive integration of Europe and closer co-
operation between them and with other European 
organisations, the High Contracting Parties to 
the Brussels Treaty shall create a Council ... '' 
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In Article IX, the Council is charged to make 
an Annual Report to the Assembly. 
These appear to be the salient points which 
define the competence of W.E.U. and its As-
sembly. This competence cannot be modified 
unless the seven governments agree to an amend-
ment of the Treaty and this is subsequently 
ratified by the national parliaments concerned. 
4. The purposes of European parliamentary 
organisations include the important one of keep-
ing in touch with public opinion and providing 
an indirect means of helping our national par-
liaments to keep abreast of development in these 
fields. It is clearly desirable to avoid, wherever 
possible, overlapping and conflicting decisions as 
between one Assembly and another. The con-
fusion of responsibilities which has existed and 
still continues to exist has done harm to the 
Assemblies in the eyes of the public, and it seems 
to be our duty to try if possible to make this 
confusion less and not more. 
The Assembly will be aware that a number of 
discussions have taken place with the Consulta-
tive Assembly in order to avoid this defect. 
5. The activity of the Assembly depends 
entirely on itself. We are responsible for our 
Agenda and we may discuss or decline to discuss 
what the Assembly wishes, provided that any 
matter to be debated has a connection with the 
provisions of the Brussels Treaty. 
A broad outline has, we think, been agreed in 
principle on the question of political activity 
between the two Assemblies. Since it is almost 
impossible to enclose in one compartment politic-
al questions and in another compartment defence 
questions, the guiding principle has been that the 
Consultative Assembly is primarly interested in 
political affairs and would be led into defence 
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Comp~tence et actiuit~s de l'Assembl~e dans les domaines non militaires 
COMMUNICATION DU PR£SIDENT 
faite au nom du Bureau de l'Assembl~e 
1. La question de la competence de l'Assemblee 
de l'Union de !'Europe Occidentale et, dans le 
domaine de sa competence, de ses activites, a de 
nouveau fait l'objet d'une discussion au sein du 
Bureau. Le Bureau estime qu'une decision sur 
cette question importante ne devrait pas etre 
prise par le Comite des Presidents, mais par 
l'Assemblee dans son ensemble. Le Bureau m'a 
demande, en ma qualite de President, de m'effor-
cer de conduire a bien la tache delicate de saisir 
l'Assemblee de la question, de telle sorte que l'on 
puisse aboutir a une decision. 
2. J'exposerai ci-apres certains facteurs qui, je 
l'espere, permettront a l'Assemblee de se pro-
noncer en l'espece. 
3. La competence des Assemblees est definie 
par traite international. La notre releve des dis-
positions du Traite de Bruxelles, tel qu'il a ete 
amende le 23 octobre 1954. Le texte du traite 
enonce que les signataires se sont resolus «a 
prendre les mesures necessaires afin de promou-
voir l'unite et d'encourager !'integration pro-
gressive de 1 'Europe » et a « conclure a cet effet 
un traite reglant leur collaboration en matieres 
economique, sociale et culturelle, et leur legitime 
defense collective ». 
L'article I fait etat des problemes economiques. 
Le texte dit : «La cooperation stipulee a l'alinea 
precedent ... ne fera pas double emploi avec l'ac-
tivite des autres organisations economiques... et 
n'entravera en rien leurs travaux. » 
L'article VIII poursuit ams1 : « En vue de 
poursuivre une politique de paix, de renforcer 
leur securite, de promouvoir l'unite, d'encoura-
ger !'integration progressive de !'Europe ainsi 
qu'une cooperation plus etroite entre Elles et 
avec les autres organisations europeennes, les 
Hautes Parties Contractantes au Traite de Bru-
xelles creeront un Conseil... » 
L'article IX dispose que le Conseil presentera 
a l'Assemblee un rapport annuel. 
Tels semblent etre les points essentiels qui 
definissent la competence de l'U.E.O. et de son 
Assemblee. Cette competence ne peut etre modi-
fiee que par un accord des sept gouvernements 
pour amender le traite, amendement qui doit 
etre ensuite ratifie par les parlements nationaux 
interesses. 
4. Les buts assignes aux organisations parle-
mentaires europeennes comprennent, entre autres, 
celui, important, de rester en contact avec !'opi-
nion publique et de constituer un moyen indirect 
d'aider nos parlements nationaux a se tenir an 
courant de !'evolution suivie dans ces domaines. 
Il est, bien entendu, souhaitable d'eviter dans 
toute la mesure du possible entre les Assemblees 
les doubles emplois et la prise de position contra-
dictoire. La confusion des responsabilites, qui a 
existe et qui continue a exister, a fait du tort 
aux Assemblees dans l'esprit du public, et il 
semble etre notre devoir de nons efforcer si 
possible de diminuer et non d'accroitre cette 
confusion. 
L'Assemblee ne sera pas sans savoir qu'un 
certain nombre de discussions ont eu lieu avec 
l'Assemblee Consultative afin de parer a ce 
defaut. 
5. Les activites de l'Assemblee dependent en-
tierement d'elle-meme. Elle est responsable de 
son ordre du jour et pent accepter ou refuser a 
son gre la discussion d'une question, a condition 
que tout point devant faire l'objet d'un debat 
releve des dispositions du Traite de Bruxelles. 
Un accord de principe est, nous semble-t-il, 
acquis entre les deux Assemblees sur les direc-
tives generales a suivre en matiere d'activites 
politiques. Etant donne qu'il est presque impos-
sible de faire des questions politiques et des 
questions de defense deux compartiments sepa-
res, le principe directeur adopte a ete le suivant : 
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questions as a secondary consideration. On the 
other hand, the WEU Assembly would be con-
cerned primarily with defence questions and 
would be led into political questions as a secon-
dary matter. 
Although no hard and fast agreement has been 
arrived at on this basis, it has, I think, found 
general acceptance and has in the main been 
adhered to. 
6. The next point which deserves attention in 
this matter is the Annual Report from the Coun-
cil of Ministers. These Annual Reports include 
chapters on defence questions, cultural questions, 
social questions, general political questions, to-
gether with some questions of a character 
domestic to W.E.U. alone. 
It seems, therefore, as things stand at present, 
that the Assembly has a responsibility and duty 
not only on defence questions but also on social 
and cultural questions and indeed on any general 
political questions raised by the Ministers in this 
Report. 
7. I need not, at this point, worry the Assembly 
on the question of social and cultural discussions 
since a formula has been arrived at between our-
selves and the Consultative Assembly to avoid 
overlapping and to march in harmony, which 
seems to be working tolerably well. 
8. The real point at issue lies in the realm of 
general political questions. The Council in their 
Reports have not raised any questions of great 
international political importance but have in-
cluded such questions as unification of European 
Assemblies, and questions arising in other inter-
national organisations. 
9. The main issue before the Assembly, there-
fore, turns on purely political questions which 
may be raised, not by the Council but by mem-
hers of the Assembly, e.g. such a question as the 
admission of the Federal Republic of Germany 
to the United Nations. 
What I am asking the Assembly to decide is, 
although such questions are undoubtedly within 
our juridical competence, whether in fact they 
should be raised in the WEU Assembly. 
It is, of course, difficult to say that any poli-
tical question has got absolutely no defence 
ingredient nor will end by having one. But if 
such a question did arise, the Assembly is now 
asked by the Bureau to define the action which 
the Assembly thinks should be taken. 
Conclusions 
In order that the question may be put before 
the Assembly in such a way as not only to be 
debated but also to be voted upon, the Bureau 
would express the wish that during the general 
debate the following problems are examined, and 
that thereafter, in the light of this discussion, 
the Bureau submit to the Assembly a draft 
Resolution reflecting the sense of the Assembly: 
1. Has the Assembly the right to renounce 
the competence attributed to it by the 
Treaty, in particular its competence in 
political questions? 
2. Does the Assembly wish to apply the 
letter of the Treaty and thereby assume 
competence in all political questions? 
3. Is the Assembly prepared to limit its 
field of activity in order to avoid con-
flicts of competence with the Consulta-
tive Assembly of the Council of Europe? 
l'Assemblee Consultative a essentiellement a 
connaltre des affaires politiques et ne pent ahor-
der les questions de defense que subsidiairement. 
D'autrc part, l'Assemblee de l'U.E.O. a essen-
tiellement a connaitre des questions de defense 
et ne peut aborder les questions politiques que 
subsidiairement. 
Bien qu'aucun accord rigoureux n'ait ete 
atteint sur cette base, elle a, je crois, rencontre 
l'acceptation generale et, dans !'ensemble, a ete 
respectee. 
6. Le point qui doit ensuite retenir !'attention 
en cette matiere est le rapport annuel du Conseil 
des 1\Hnistres. Ce rapport annuel comprend des 
chapitres relatifs aux questions de defense, aux 
questions culturelles, sociales, de politique gene-
rate ainsi qu'a des questions d'ordre interieur 
n'interessant que l'U.E.O. 
Dans l'etat actuel des choses, il semble par 
consequent que les responsabilites et les devoirs 
de l'Assembiee portent non seulement sur les 
questions de defense, mais aussi sur les 
questions sociales et culturelles et, de fait, sur 
toutes questions de politique generale soulevees 
par les Ministres dans ledit rapport. 
7. Je n'ai pas, a ce stade, a inquieter l'Assem-
blee a propos des discussions sociales et cultu-
relle.~, puisqu'une formule a ete mise an point 
entre nous-memes et l'Assemblee Consultative 
afin d'eviter les doubles emplois et d'assurer 
l'harmonie de nos travaux, formule qui parait 
assez efficace. 
8. Le veritable point en cause ressortit au 
domaine des questions de politique generale. Le 
Conseil, sans avoir souleve dans ses rapports des 
problemes ayant une grande importance politique 
internationale, a neanmoins inclus des questions 
comme !'unification des Assemblees europeennes 
ainsi que certaines soulevees dans d'autres orga-
nisations internationales. 
9. Le probleme essentiel sur lequel doit se pro-
noncer l'Assemblee porte, par consequent, sur les 
questions d'ordre purement politique pouvant 
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etre soulevees non par le Conseil, mais par les 
membres de l'Assemblee, comme, par exemple, 
celle de !'admission de la Republique Federale 
d'Allemagne aux Nations Unies. 
La question sur laquelle je demande a l'As-
semblee de se prononcer est done celle de savoir 
si, bien que de telles questions soient sans conteste 
dans notre competence juridique, elles doivent en 
fait etre soulevees au sein de l'Assemblee de 
l'U.E.O. 
Bien entendu, i1 est difficile de dire qu'une 
question politique donnee n'a absolument aucune 
incidence sur la defense on qu'elle ne finira pas 
par en avoir. Mais, an cas ou une telle question 
se poserait, l'Assemblee est maintenant invitee 
par le Bureau a definir les mesures qu'elle juge 
devoir etre prises a cet egard. 
Conclusions 
Soucieux de presenter la question a l'Assem-
blee de telle maniere qu'elle ne fasse pas l'objet 
simplement d'un debat, mais egalement d'un vote, 
le Bureau souhaite qu'au cours d'une discussion 
generale, les problemes suivants soient examines 
et qu'ensuite, a la lumiere de cette discussion, le 
Bureau presente au vote de l'Assemblee, un pro-
jet de resolution tenant compte de ses prises de 
position: 
1. L'Assemblee a-t-elle le droit de renoncer 
a des competences fixees par le Traite, 
notamment a sa competence politique 1 
2. L'Assemblee souhaite-t-elle an contraire, 
dam; l'application stricte du Traite, assu-
mer une competence politique sans 
limites? 
3. L'Assemblee est-elle disposee a delimiter 
le champ de son activite afin d'eviter des 
conflits de competence avec l'Assemblee 
Consultative ? 
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AGENDA 
of the Second Part of the Fourth Ordinary Session - 17th-20th December, 1958 
I. Implementation of Recommendations of the Assembly voted in July 
I. Action taken in national parliaments in Communication by the President on action in pur-
support of the Assembly's Recommenda- suance of Order No. 9. 
tions. Report tabled by Mr. Moutet on behalf of the Work-
ing Party for Liaison with National Parliaments. 
2. Communication of the Council in reply to 
the Assembly's Recommendations. 
11. Defence Question• 
I. State of European Security. 
2. The Middle East crisis and European 
defence. 
3. Activities of the Agency for the Control of 
Armaments and of the Standing Armaments 
Committee. 
4. Multilateral approach to support costs. 
Ill. Political Questions 
I. Policy of member States of Western Euro-
pean Union. 
2. The competence and activities of the 
Assembly in non-military questions. 
IV. Social and Cultural Questions 
I. Activities of W. E. U. in the social field. 
2. Activities of W. E. U. in the cultural field. 
V. Financial Questions 
Draft budget of the Assembly for the 
financial year 1959. 
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Report tabled by Mr. Mulley on behalf of the Com-
mittee on Defence Questions and Armaments. 
Report tabled by Mr. Legendre on behalf of the 
Committee on Defence Questions and Armament... 
Report tabled by Admiral Hughes Hallett on behalf 
of the Committee on Defence Questions and Arma-
ments, in reply to Chapters V and V I of the Third 
Annual Report of the Council and the supple-
mentary Communication. 
Report tabled by Mr. de la Vallee Poussin on 
behalf of the Committee on Defence Questions and 
Armaments. 
Report tabled by General Corniglion-M olinier on 
behalf of the General Affairs Committee. 
Communication from the President on behalf of the 
Bureau. 
Report tabled by Mr. Montini on behalf of the 
General Affairs Committee in reply to Chapter VII 
of the Third Annual Report of the Council. 
Report tabled by Mr. Kopf on behalf of the General 
Affairs Committee in reply to Chapters VIII and IX 
of the Third Annual Report of the Council. 
Report tabled by Mr. Edwards on behalf of the 
Committee on Budgetary Affairs and Administra-
tion. 
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ORDRE DU JOUR 
de la deuxieme partie de la quatrieme session ordinaire - 17-20 decembre 1958 
I. Suite donnee aux recommandations votees par l'Assemblee a la session de juillet 
1. Action entreprise dans les parlements natio-
naux pour assurer la mise en oouvre des 
recommandations de l' Assemblee. 
2. Communication du Conseil en reponse a,ux 
recommandations de l'Assemblee. 
11. Questions de defense 
1. Etat de la securite europeenne. 
2. La crise au Moyen-Orient et la defense 
europeenne. 
3. Activites de 1' Agence de controle des arma-
ments et du Comite permanent des arma-
ments. 
4. Vers une solution multilaterale des frais 
de stationnement. 
Ill. Questions politiques 
1. Politique des Etats membres de l'Union de 
l'Europe Occidentale. 
2. Competence et activites de l'Assemblee 
dans les domaines non-militaires. 
IV. Questions socialn et culturelles 
1. Activites de l'U. E. 0. dans le domaine 
social. 
2. Activites de l'U. E. 0. dans le domaine 
culture I. 
V. Quntions 6nancieres 
Projet de budget de l' Assemblee pour l'exer-
cice 1959. 
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Communication du President sur l' action entre-
prise en application de la directive no 9. Rapport 
presente par M. M outet au nom du Groupe de 
Travail charge de la liaison avec les parlements 
nationaux. 
Rapport presente par M. M ulley au nom de la 
Commission des Questions de Defense et des Arme-
ments. 
Rapport presente par M. Legendre au nom de la 
Commission des Questions de Defense et des Arme-
ments. 
Rapport presente par l'amiral Hughes Hallett au 
nom de la Commission des Questions de Defense et 
des Armements, en reponse aux Chapitres V et VI 
du troisieme rapport annuel du Conseil et a la 
communication supplementaire. 
Rapport presente par M. de la ValUe Poussin au 
nom de la Commission des Questions de Defense 
et des Armements. 
Rapport presente par le general Corniglion-Molinier 
au nom de la Commission des Affaires generales. 
Communication presentee par le Priuident au nom 
du Bureau. 
Rapport presente par M. M ontini au nom de la 
Commission des Affaires generales, en reponse au 
Chapitre VII du troisieme rapport annuel du 
Conseil. 
Rapport presente par M. Kopf au nom de la Com-
mission des Affaires generales, en reponse aux 
Chapitres VIII et IX du troisieme rapport annuel 
du Conseil. · 
Rapport presente par ~ l. Edwards au nom de la 
Commission des Affaires budgetaires et de l' Admini-
stration. 
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Morainr 11 a.m. 
DRAFT ORDER OF BUSINESS 
of the Second Part of the Fourth Ordinary Session 
(17th - 20th December 1958) 
WEDNESDAY, 17th DECEMBER 
Opening of the Second Part of the Fourth Ordinary Session. 
Address by the President of the Assembly. 
12th Deeember, 1958 
Adoption of the draft Order of Business of the Second Part of the Fourth Ordinary Session. 
Action taken in na.tional parliaments in support of Recommendations adopted by the Assembly 
during the First Part of the Fourth Ordinary Session : 
communication by the President on the action taken in pursuance of Order No. 9; 
presentation by Mr. Moutet of the Report tabled by the Working Party for Liaison with National 
Parliaments (Doe. 110). 
Debate. 
Presentation by the Chairman of the Council of the Reply to the Recommendations of the 
Assembly (Doe. 102). 
General debate. 
Afternoon 3 p.m. 
Reply of the Council to Recommendations of the Assembly. 
Resumed general debate. 
State of European Security : 
presentation by Mr. Mulley of the Report tabled by the Committee on Defence Questions a.nd 
Armaments (Doe. 105). 
Debate. 
THURSDAY, 18th DECEMBER 
MoraiDr 10 a.m. 
State of European Security : 
resumption of the debate on the Report presented by Mr. Mulley on behalf of the Committee 
on Defence Questions and Armaments (Doe. 105). 
Vote on the draft Recommendation. 
Afternoon 3 p.m. 
Activities of the Agency for the Control of Armaments and of the Standing Armaments Committee : 
presentation by Admiral Hughes Hallett of the Report tabled by the Committee on Defence 
Questions and Armaments (Doe. 106). 
Debate. 
Vote on the draft Recommendation. 
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Matin 11 heurea : 
PRO)ET DE CALENDRIER 
de la deuxieme partie de la quatrieme session ordinaire 
(17 - 20 decemhre 1958) 
MERCREDI17D£CEMBRE 
Ouverture de la deuxieme partie de la quatrieme session ordinaire. 
Allocution du President de l'Assembl6e. 
12 deeemhre 1958 
Adoption du projet de calendrier de la deuxieme partie de la quatrieme session ordinaire. 
Action entreprise dans les parlements nationaux pour la mise en reuvre des recommandations 
adoptees par 1' Assembl6e pendant la premiere partie de la quatrieme session ordinaire : 
communication par le President sur l'action entreprise en application de la directive n° 9; 
presentation et discussion du rapport soumis par M. Moutet au nom du Groupe de Travail 
charge de la liaison avec les parlements nationaux (Doe. llO). 
Presentation par le President du Conseil de la reponse aux recommandations de 1' Assemblee 
(Doe. 102). 
Discussion generale. 
Apres-midi 15 heurea: 
Reponse du Conseil aux Recommandations de 1' Assembl6e. 
Reprise de la discussion generale. 
Etat de la securit6 europ6enne : 
presentation et discussion du rapport soumis par 1\i. Mulley au nom de la Commission des Ques· 
tions de Defense et des Armaments (Doe. 105). 
JEUDI 18 D£CEMBRE 
Matin 10 heurea : 
Etat de la securite europ6enne : 
reprise de la discussion du rapport soumis par M. Mulley au nom de la Commission des Ques-
tions de Defense et des Armaments (Doe. 105). 
Vote du projet de recommandation. 
Aprea-midi 15 heure• : 
Activites de I' Agence de Controle des Armaments et du Comite Permanent des Armaments : 
presentation et discussion du Rapport soumis par l'amiral Hughes Hallett au nom de la Com· 
mission des Questions de Defense et des Armements (Doe. 106). 
Vote du projet de recommandation. 
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The competence and activities of the Assembly in non-military questions : 
communication submitted by the President on behalf of the Bureau, and the Reply of the 
Council (Does. 98 and 104). 
Debate. 
FRIDAY, 19th DECEMBER 
Morning 10 a.m. 
Policy of member States of Western European Union: 
presentation by General Corniglion-Molinier of the Report tabled by the General Affairs Com-
mittee (Doe. 111). 
Debate. 
Vote on the draft amended Recommendation. 
Speech by the Supreme Commander Allied Powers in Europe, General Norstad. 
Afternoon 3 p.m. 
The competence and activities of the Assembly in non-military questions : 
Vote on the draft Resol·ution to be tabled by the Bureau. 
Activities of W. E. U. in the social and cultural fields: 
presentation by MM. Montini and Kopf of the Reports tabled by the General Affairs Committee 
(Does. 96, 97 and 109). 
Debate. 
Votes on the draft Recommendations. 
Draft Budget of the Assembly for the financial year 1959: 
presentation by Mr. Edwards of the Report tabled by the Committee on Budgetary Affairs and 
Administration (Doe. 103). 
Debate. 
Vote on the draft Budget. 
SATURDAY, 20th DECEMBER 
Morning 10 a.m. 
The Middle East Crisis and European Defence : 
presentation by Mr. Legendre of the Report tabled by the Committee on Defence QuestiollS 
and Armaments (Doe. 108). 
General debate. 
Reference back to Committee. 
Multilateral approach to support costs : 
presentation by Mr. de la Valloo Poussin of the Report tabled by the Committee on Defence 
QuestiollS and Armaments (Doe. 107). 
Debate. 
Vote on the draft Recommendation. 
Speech by the Secretary General of N.A.T.O., Mr. Paul-Henri Spaa.k. 
CLOSE OF THE FOURTH ORDINARY SESSION OF THE ASSEMBLY 
DOVU.MENT 100 
Competence et activites de l' Assemblee dans les questions non-militaires : 
Communication presentee par le President au nom du Bureau, et Reponse du Conseil (Does. 98 
et 104). 
Discussion. 
VENDREDI 19 D£CEMBRE 
Matia 10 heurea : 
La politique des Etats membres de l'Union de l'Europe Oooidentale: 
presentation et discussion du rapport soumis par le general Corniglion-Molinier a.u nom de la 
Commission des Affaires Generales (Doe. lll). 
Vote du projet de recomrtUtndatwn amende. 
Allocution du general Norstad, Commandant Supreme des Puissances Alliees en Europe. 
Apris-midi 15 heures : 
Competence et aotivites de l'Assemblee dans les domaines non-militaires: 
Vote du projet de Resolution presente par le Bureau. 
Activites de l'U. E. 0. dans les domaines social et oulturel: 
presentation et discussion des rapports soumis par MM. Montini et Kopf au nom de la. Com· 
mission des Affaires generales (Does. 96, 97 et 109). 
Vote des projets de recommandation. 
Projet de budget de l'Assemblee pour l'exeroice 1959: 
presentation et discussion du rapport soumis par M. Edwards a.u nom de la Commission dee 
Aft'aires budgetaires et de 1' Administration (Doe. 103). 
Vote du projet de budget. 
SAMEDI 20 D£CEMBRE 
Matia 10 heurea : 
La orise au Moyen-Orient et la defense europ6em1e : 
presentation et discussion generale du rapport soumis par M. Legendre au nom de la Commission 
des Questions de Defense et des Armaments (Doe. 108). 
Renvoi en Commission. 
Vers une solution multilaterale des frais de stationnement: 
presentation et discussion du rapport soumis par M. de la Vallee Poussin au nom de la Com-
mission des Questions de Defense et des Armaments (Doe. 107). 
Vote du projet de recomrtUtndation. 
Allocution de M. Paul-Henri Spaak, Seoretaire General de l'O.T.A.N. 
CLOTURE DE LA QUATRIEME SESSION ORDINAIRE DE L'ASSEMBLEE 
• 
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Control of Armaments 
RESOLUTION 
amending paragraph V(a) of Annex IU 
to Protocol No. Ul of the modi/led Brasser. Treaty 
adopted by the Council of W. E. V. 
on 16th October, 1958 
The Council of W estem European Union, 
Considering Article II of Protocol No. Ill of 
the Agreements signed in Paris on 23rd October, 
1954, and Annexes I and Ill to that Protocol; 
Considering the .recommendation made by the 
Supreme Commander Allied Forces Europe, in 
a letter dated 26th August, 1958, that authority 
be given for the construction of a training ship 
of approximately 4,800 to 5,000 tons displace-
ment in the territory of the Federal Republic of 
Germany; 
.29 
Considering the request to this effect submitt-
ed by the Government of the Federal Republic 
of Germany in a letter dated 16th Septem-
ber 1958, 
Single Article. - The words ''with the excep-
tion of a training ship of 4,800 to 5,000 tons 
displacement" shall be added to paragraph V (a) 
of Annex Ill to Protocol No. Ill. 
• 
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Contr6le des armementa 
R£SOLUTION 
modiflant le paragraphe V(a) de l'Annexe Ill 
du Protocole No. Ill du Traite de Brwcelles modifle 
adoptee par le CoMeil de l' V. E. 0. 
le 16 octobre 1958 
Le Conseil de l'Union de !'Europe occiden-
tale, 
Considerant !'article II du Protocole no Ill 
des Accords signes a Paris le 23 octobre 1954 
ainsi que les Annexes I et lli de ce Protocole ; 
Considerant la recommandation du Comman-
dant supreme des forces alliees en Europe d'au-
toriser la construction d'un navire-ecole d'un 
deplacement de 4.800 a 5.000 tonnes sur le terri-
toire de la Republique federale d'Allemagne, 
contenue dans sa lettre du 26 aout 1958 ; 
29 
Considerant la demande soumise a cet effet 
par le Gouvernement de la Republique federale 
d'Allemagne dans sa lettre du 16 septembre 1958, 
DECIDE 
Article unique. - Le paragraphe V (a) de 
!'Annexe lli du Protocole n° Ill est complete 
par les mots : «a !'exception d'un navire-ecole 
d'un deplacement de 4.800 a 5.000 tonnes ». 
7th November, l958 
COMMU~ICATION FROM THE COUNCIL 
in reply to the Recommendations adopted by the Assembly 
during the First Part of the Fourth Ordinary Session 
Reply to Recommendation No. 23 
on the present state of European security 
The Council have considered the Assem-
bly's Recommendation No. 23 on the present 
state of European security. 
1. The policy of member States is to main-
tain their contributions to the common defence 
effort at levels which take into account both the 
needs of the Alliance and the available resour-
ces. The Governments concerned feel that their 
responsibilities in this field are already well set 
out both in the North Atlantic Treaty and in the 
revised .Brussels Treaty and that the NATO 
Annual Review system provides a procedure for 
keeping contributions under continuous review. 
The As..<~embly makes particular reference 
to the alleviation of financial strains imposed on 
individual States by their contributions to the 
common defence. In view of the existing NATO 
procedure established in July 1957 for the 
common solution of currency problems arising 
from the stationing of forces in other member 
countries of the Alliance, it does not appear 
expedient to develop a parallel procedure within 
W.E.U. 
2. So far as the reduction of the contribu-
tions of member States is concerned, the Council 
wish to point out that their only powers in this 
matter derive from Article VI of Protocol No. II 
to the Paris Agreements. Moreover, they could 
not trespass on the functions of the North Atlan-
tic Council, which considers the contribution of 
each member State of the Atlantic Alliance and 
gives them such advice and recommendations as 
it deems appropriate. 
3. The Council consider that the matter 
raised in this question cannot be dealt with in 
the framework of W.E.U. 
4. All member Governments carry out their 
national responsibilities for internal defence in 
full knowledge of the requirements of Allied 
Command Europe. There is already considerable 
co-ordination of work which has led, in practice, 
to valuable results. The Governments concerned 
consider that the extension of existing practical 
methods of co-ordination in this field offers a 
better way towards a closer harmonisation of all 
defence activities than the conclusion of any 
formal seven-power agreement. 
Reply to Recommendation No. 24 
on the rationalisation 
of European parliamentary institutions 
The Council have taken note of the Assem-
bly's continued interest in the question of the 
rationalisation of European institutions and of 
their desire to be kept informed of any further 
developments in this field. 
Reply to Recommendation No. 25 
on the installation of the organs of W. E. U. 
whose seat is in Paris 
The Council are aware of the need for the 
provision in the near future of new accommoda-
tion for the organs of W.E.U. whose seat is in 
Paris, including the Office of the Clerk. They 
are working on this problem and will keep the 
Assembly informed. 
Reply to Recommendation No. 26 
on the Report 
of the Committee of Experts on Emoluments 
The Council of W.E.U. have just adopted, 
after very careful study and in conjunction with 
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COMMUNICATION DU CONSEIL 
en reponse aux recommandations adoptees par l'Assemblee 
au cours de la premiere partie de ta quatrieme -session ordinaire 
Reponse a la Recommandation no 23 
sur l'etat actuel de la securite europeenne 
Le Conseil a examine la Reeommandation 
N° 23 de l'Assemblee sur l'etat actuel de la 
securite europeenne. 
1. Le maintien de leur contribution a 
l'effort eommun de defense, a un niveau qui 
tienne compte a la fois des besoins de !'Alliance 
et des ressources disponibles, represente la poli-
tique des Etats membres. Les gouvernements 
interesses considerent que leurs responsabilites 
dans ce domaine sont deja clairement indiquees 
tant dans le Traite de l'Atlantique Nord que 
dans le Traite de Bruxelles revise, et que la pro-
cedure de l'Examen annuel de l'O.T.A.N. consti-
tue un moyen pour surveiller de faGon perma-
nente l'etat des contributions. 
L'Assemblee se refere plus particuliere-
ment a !'allegement des charges financieres exces-
sives imposees a un Etat membre par suite de 
sa contribution a !'effort commun de defense. 
Etant donnee la procedure en vigueur a 
l'O.T.A.N., telle qu'elle a ete instituee en juil-
let 1957 en vue d'apporter une solution commune 
aux problemes monetaires resultant du maintien 
de forces armees dans d'autres pays membres de 
l'Alliance, il ne parait pas opportun de mettre 
au point une procedure parallele au sein de 
l'U.E.O. 
2. En ce qui concerne la reduction des 
contributions des Etats membres, le Conseil rap-
pelle que sa seule habilitation en cette matiere 
reside dans l'Article VI du Protocole N° II des 
Accords de Paris. Au surplus, le Conseil ne sau-
rait se substituer au Conseil de l'O.T.A.N. qui 
examine la contribution de chacun des Etats 
membres de !'Alliance atlantique et qui donne a 
ces Etats les avis et recommandations qu'il juge 
convenables. 
3. Le Conseil considere que la matiere fai-
sant l'objet de cette question ne peut etre traitee 
dans le cadre de l'U.E.O. 
4. · Tous lcs gouvernements membres s'ac-
quittent de leurs responsabilites respectives, en 
ce qui concerne leur defense interieure, en pleine 
connaissance des exigences du Commandement 
supreme en Europe. La coordination des travaux 
a ete poussee assez loin, et a deja abouti en pra-
tique a des resultats appreciables. Les gouverne-
ments interesses sont d'avis que !'extension de 
ces methodes pratiques de coordination repre-
sente un meilleur moyen d'aboutir a une harmo-
nisation plus complete de toutes les activites de 
defense que la conclusion d'un accord officiel 
entre les sept puissances. 
Reponse a la Recommandation n° 24 
sur la rationalisation 
des institutions parlementaires europeennes 
Le Conseil a pris note de l'interet que 
l'Assemblee continue a porter a la question de la 
rationalisation des institutions parlementaires 
europeennes et du desir qu'elle manifeste d'etre 
tenue informee de tous nouveaux developpements 
dans ce domaine. 
Reponse a la Recommandation n° 25 
sur l'installation des organes de l'Union 
de l'Europe occidentale dont le siege est ci Paris 
Le Conseil reconnait la necessite de pre-
voir dans un prochain avenir des installations 
nouvelles pour les organes de l'U.E.O. dont le 
siege est a Paris, y compris le Greffe. Le Conseil 
etudie ce probleme et tiendra l'Assemblee in-
formee. 
Reponse a la Recommandation n° 26 
sur le rapport 
du Comite des experts en emoluments 
Le Conseil de l'U.E.O. vient d'adopter, 
apres une etude approfondie et de concert avec 
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N.A.T.O., O.E.E.C. and the Council of Europe, 
new salary scales which are applicable to the 
staff of all four organisations. Whilst they are 
aware of the desirability of the close alignment 
of the salaries of all international civil servants, 
they do not foresee a revision of their new salary 
scales to the level of those to be adopted by the 
six-power communities. 
The Council consider that a Pension Scheme 
and an indemnity payable on the sup-
pression of a post are related matters and are 
both of common concern to all international 
organisations. They are under study by the 
Council of Europe Working Party on a Euro-
pean Civil Service and other bodies in which 
a number of international organisations are con-
cerned. The Council feel, therefore, that, in order 
to avoid prejudicing the eventual achievement of 
common solutions, any action on these questions 
should await the final outcome of these studies. 
The question of accommodation for inter-
national civil servants in Paris is under active 
joint consideration by the organisations concern-
ed, including W.E.U. They have already esta-
blished contact with the French Government on 
the subject. The Council cannot agree, however, 
31 
to grant as an interim measure a rent allowance 
higher than that recommended by the Committee 
of Experts on Emoluments and accepted by all 
the organisations concerned. 
Reply to Recommendation No. 11 
on the eontriflution of W.B. U. to the production 
of armaments within the Atlantic: Alliance 
The Assembly will be aware that the 
Council were first informed of the points to be 
incorporated in Recommendation No. 27 in 
December 1957. These points were answered 
substantially at the joint meeting between the 
Council and the Committee on Defence Questions 
and Armaments on 6th March 1958, and in the 
letter of 4th June 1958, from the Chairman of 
the Council to the President, giving details of 
certain activities during the first part of 1958. 
The forthcoming joint meeting between 
representatives of the Council and of the Assem-
bly's Committee on Defence Questions and Ar-
maments will provide an opportunity for an 
exchange of views on recent developments in 
co-operation in the production of armaments. 
l'O.T.A.N., l'O.E.C.E. et le Conseil de !'Europe, 
de nouvelles ~chelles de traitements applicables 
au personnel des quatre organisations. Tout en 
~tant conscient de l'avantage qu'il y ·aurait a 
aligner les salaires de tous les fonctionnaires 
internationaux, le Conseil ne pr~voit pas une 
revision de ce nouveau bareme au niveau de celui 
qui sera adopt~ par la CommunauM des Six. 
Le Conseil estime qu'un regime de retraite 
et une indemnit~ payable a !'occasion de la sup-
pression d'un poste sont deux questions connexes 
qui int~ressent ~galement toutes les organisations 
internationales. Ces questions sont etudioos par 
un Groupe de travail du Conseil de l'Europe sur 
la fonction publique europoonne et par d'autres 
organismes auxquels participent plusieurs insti-
tutions internationales. Le Conseil pense par 
cons~quent que, si l'on veut ~viter d'entraver 
!'adoption eventuelle de solutions communes, 
aucune mesure ne devra etre prise dans ce do-
maine avant la conclusion de ces enquetes. 
Les organisations interess~es, y comp~s 
l'U.E.O., ~tudient activement ensemble la ques-
tion du logement a Paris des fonctionnaires 
internationaux et elles ont d~ja pris contact avec 
le Gouvernement franc;ais. Cependant, le Conseil 
se trouve dans l'impossibilite d'accorder, a titre 
31 
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interimaire, une indemnite de loyer superieure l 
celle recommandee par le Comit~ des experts en 
emoluments et accept~e par toutes les organisa-
tions internationales interessees, . . 
Reponse d la Reeommandation n° B1 
aar la contribution de l'Union de I'Earopa occiden-
tale ci la production· d'armementa de I' Alliance 
atlantique 
L'Assembloo se rappellera que le Conseil 
a et~ inform~ pour la premiere fois en d~cembre 
1957 des propositions qui devaient etre incorpo-
r~es dans la Recommandation N° 27. Ces propo-
sitions ont d~ja fait l'objet de r~ponses assez 
completes lors de la r~union mixte du Conseil et 
de la Commission des questions de-defense et des 
armements tenue le 6 mars 1958 et dans la lettre 
envoyoo au President par le President du Conseil 
le 4 juin, qui rend compte de certaines initia-
tives {)rises pendant la premiere partie de 1958. 
La prochaine reunion mixte des repr~sen­
tants du Conseil.et de la Commission des ques-
tions de defense et des armements de l'Assembloo 
fournira !'occasion d'un echange de vues sur 
!'~volution recente en matiere de coop~ration 
dans la production d'armements. 
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BUDGET OF THE ADMINISTRATIVE EXPENDITURE OF THE ASSEMBLY 
FOR THE FINANCIAL YEAR 1859 1 
•ullmittecf on hhalf of the Committee on Budgetary Affairs 2 
and Administration 
lly Mr. Edwarc&, Chairman and Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
Summary of estimates for the Financial Year 1959. 
Allocation of expenditure under Heads and Sub-Heads. 
Explanatory Memorandum. 
Appendix: Comparative Development of Work in the Office of the Clerk. 
Summary of &fimates for the Finaneial Year 1969 
Details 
Bea4 I : Expenditure for staff .................................. . 
Bea4 11 : Expenditure relating to temporary personnel ............• 
Bead Ill: Expenditure on premises and equipment ............... . 
Bead IV : General administrative costs ........................... . 
I 
Bea4 V : Other expenditure .................................... . 
TOTAJ, ....•. 
Estimate for i 959 
(French francs) 
51,369,000 
30,877,000 
3,540,000 
20,920,000 
ll,SOO,OOO 
118,506,000 
1. Adopted unanimously by the Pl'esidential Committee. Bichet, OeruUi lrelli, Conte, De Vita, Hay (Substitute: 
2. Memb61'8 of the Committee: Mr. Edwards (Chairman); 
MM. Duynstu, Zitnmer (Vice-Chairmen); MM. BaBile, 
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Thomaa), van Hulst, Kalenzaga, Kurlbaum, Le Hodey, 
Liioker, Molter, Radius, Royle (Substitute: RandaU), 
RUBBell, Schaus, Storchi. 
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BUDGET DES D!PENSES ADMINISTRATIVES DE L 'ASSEMBL£E 
POUR L 'EXERCICE FINANCIER 1959 1 
praente au nom de la Commission des Affaires Badgetaires 2 
et de l 'Administration 
par M. Edwards, president et rapporteur 
TABLE DES l\IATIERES 
Resume des previsions pour l'Exerciee Financier 1959. 
IUpartition des depenses par chapitres et articles. 
Expose des motifs. 
Annexe : Tableau comparatif de la croissanoo du travail au Greffe. 
Raame des preuisions pour l'exercice ttnander 1959 
Nature des depenses 
OkapUre I : ])8penses de personnel ............................. . 
Okapitre 11 : Depenses afferentes au personnel temporaire ......... . 
Okapitre Ill: Depenses de locaux et d'equipement ................ . 
Olr.apitre IV : Frais generaux .................................... .. 
OkapUre V : Autres depenses ................................... .. 
TOT.U. ..•.••• 
Previsions pour 1959 
(francs franc;ais) 
51.369.000 
30.877.000 
3.540.000 
20.920.000 
11.800.000 
J 18.506.000 
1. Adopte A l'unanimite par le Comite des Presidents. Bichet, Oerulli lrdli, Conte, De Vita, Hay (supp~t: 
2. Membrea de la Commission: M. Edwards (president); 
MM. Duynstee, Zimmer (vice-presidents); MM. Basile, 
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Thomas), van Hulst, Ka.lenza.ga, Kurlbaum, Le Hodey, 
Lficker, Molter, Radius, Royle (suppllla.nt: Randall), 
Russell, Schaus, Storchi. 
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Allocation of Expenditure under Heads and Sub-Heads 
Details 
Head I- EXPENDITURE FOR STAFF 
Sub-Head 1 : Salaries of permanent establishment ............... . 
Sub-Head 2 : Allowances, social charges, etc. . ................... . 
ToTAL oF HEAD I ...... . 
Head ]] - EXPENDITURE RELATING TO TEMPORARY PERSONNEL 
Sub-Head 3 : Temporary parliamentary staff, linguistic and auxiliary 
staff and miscellaneous expenditure ................ . 
TOTAL OF HEAD II 
Head Ill- EXPENDITURE ON PREMISES AND EQUIPMENT 
Sub-Head 4 : Premises ........................................ . 
Sub-Head 5 : Capital equipment ................................ . 
ToTAL OF HEAD lll . · ... . 
Head IV - GENERAL ADMINISTRATIVE COSTS 
Sub-Head 6 : Postage, telephone and telegraph charges, etc. . .... . 
Sub-Head 7: Paper, stationery and office supplies .............. . 
Sub-Head 8: Printing and publishing of Assembly Records ...... . 
Sub-Head 9 : Purchase of documents, reference works, etc. . ..... . 
Sub-Head 10: Official car for the Assembly ..................... . 
Sub-Head 11: Bank charges ................................... . 
TOTAL OF HEAD IV ..... . 
Head V- OTHER EXPENDITURE 
Sub-Head 12 : Travel and subsistence allowances of Representatives 
for meetings of the Bureau, of the Presidential Com-
mittee and Joint Meetings ....................... . 
Sub-Head 13: Representation expenses of the President, expenses of 
the Chairmen and Rapporteurs of Assembly Commit-
tees and representation expenses of the Clerk ...... . 
Sub-Head 14: Committee study missions ........................ . 
Sub-Head 15: Official journeys of members of the Office of the Clerk 
Sub-Head 16: Fees, travel expenses and subsistence allowances of 
experts and auditor's fees ........................ . 
Sub-Head 17 : Expenditure on information ...................... . 
Sub-Head 18 : Special expenses of members of the Assembly ...... . 
Sub-Head 19: Contingencies, and other expenditure not elsewhere 
provided for .................................... . 
ToTAL oF HEAD V ..... . 
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Total estimate for 1959 
(French· francs) 
36,764,000 
14,605,000 
30,877,000 
3,220,000 
320,000 
2,700,000 
2,600,000 
14,640,000 
300,000 
650,000 
30,000 
1,000,000 
2,000,000 
200,000 
5,550,000 
750,000 
1,500,000 
600,000 
200,000 
51,369,000 
30,877,000 
3,540,000 
20,920,000 
11,800,000 
D~l03 
Repartition des depenses par chapitres et articles 
Nature des depenses 
Okapitre I - DEPENSES DE PERSONNEL 
Art. 1 : Traitements du personnel du cadre permanent .......... . 
Art. 2 : lndem.nites, charges sociales, etc. . ..................... . 
TOTAL DU CHAl'ITRE I .......... . 
Ohapitre 11 - DEPENSES RELATIVES AU PERSONNEL TEMPORAIRE 
Art. 3 : Personnel temporaire parlementaire, personnellinguistique et 
auxiliaire et autres depenses .......................... . 
TOTAL DU OHAPITRE 11 
Okapitre I11 - DEPENSES DE LOOAUX ET D'EQUIPEMENT 
Art. 4 : Locaux .............................................. . 
Art. 5 : Equipement ......................................... . 
TOTAL DU OHAPITRE Ill ......... . 
Ohapitre IV - FRAIS GENERAUX 
Art. 6: Frais d'affranchissement, de telephone et de telegra.phe .. . 
Art. 7 : Papier et fournitures de bureau ....................... . 
Art. 8 : Frais d'impression et de publication des documents de 
1' Assemblee .......................................... . 
Art. 9: Achat d'ouvrages de documentation, d'annuaires, etc ...... . 
Art. 10: Voiture de service pour l'Assemblee .................... . 
Art. 11 : Frais de banque ..................................... . 
TOTAL DU CHAl'ITRE IV ......... . 
Ohapitre V- AUTRES DEPENSES 
Art. 12 : Frais de voyage et indem.nites de sejour des Representants 
pour les reunions du Bureau, du Comite des Presidents et des 
Reunions communes .................................. . 
Art. 13 : Frais de representation du President, frais de fonction des 
Presidents et Rapporteurs des Commissions de 1' Assemblee 
et frrus de representation du Greffier ................... . 
Art 14: Missions d'etude des Commissions ...................... . 
Art. 15 : Frais de mission des membres du Greffe ............... . 
Art. 16 : Frais de voyage, indem.nites de sejour et honoraires des experts 
et du Commissaire aux comptes ....................... . 
Art. 17 : Depenses pour !'information ........................... . 
Art. 18 : Depenses effectuees par les membres de 1' Assemblee ..... . 
Art. 19: Depenses extraordinaires et toutes depenses non prevues .. 
TOTAL DU OHAPITRE V ......•.... 
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Previsions pour 1959 
(francs fra.n9ais) 
36.764.000 
14.605.000 
30.877.000 
3.220.000 
320.000 
2.700.000 
2.600.000 
14.640.000 
300.000 
650.000 
30.000 
1.000.000 
2 000000 
200000 
5.550.000 
750.000 
1.500.000 
600.000 
200.000 
51.369.000 
30.877.000 
3.540.000 
20.920.000 
11.800.000 
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I 
I 
Head I - Expenditure for Staff 
Sub-Head I 
SALARIES OF PERMANENT ESTABLISHMENT 
(a) Basic salaries 
(i) Existing establishment 
Rank W.E.U. Sa.laries Grade (French francs) 
The Clerk •••• 0 •• 0 ••••• 0 •••••••• 0. Hors Cadre 
I 
2,350,000 
The Clerk Assistant ••• 0. 0 0 •••••••• Hors Cadre 5,510,000 
Counsellor 0 ••••••••••••••••• 0 ••••• A5 3,150,000/4,284,000 
First Secretaries ................... A4 2,415,000/3,360,000 
Secretaries ........................ A3 1,942,500/2,604,000 
Supervisor ........................ A2 1,522,500/1,963,500 
Personal Assistants ................ B4 1,186,500/1,706,250 
Book-keeper ...................... B4 1,186,500/1,706,250 
Bilingual shorthand-typists • 0 •• 0 •••• B3 976,500/1,312,500 
Auxiliary Roneo-Messenger • 0 0 •••••• C4 861,000/1,081,500 
Messenger ........................ C3 756,000/976,500 
I I l 
(ii) Increase of establishment 
Rank W.E.U. Salary Grade (French francs) 
Secretary. Translator ................ A3 1,942,000/2,604,000 
(b) Replacement of junior staff on sick leave including French social 
security 
l. Including cost-of-living allowances and annual increments. 
2. Basic salary and cost-of-living allowance only. 
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E1timate: Frs 36,764,000 
I No. 
Total1 
(French francs) 
I 2,350,000 
I 5,510,000 
I 3,276,000 
2 5,145,000 
2 4,071,000 
1 1,522,500 
3 3,503,000 
1 1,244,500 
6 6,101,000 
1 924,000 
1 777,000 
20 34,424,000 I 
No. Total• (French francs) 
1 1,940,000 
E1timate : Frs 400,000 
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Chapitre I - Depenses de personnel 
Article 1 
TRAITEMENTS DU PERSONNEL DU CADRE PERMANENT 
(a) Tra.itements de base 
(i) Cadre existant 
Fonctions 
Greffier ......................... .. 
Greffier adjoint .................. . 
Conseiller ........................ . 
Premiers secretaires .............. . 
Secretaires ...................... .. 
Assistant d'encadrement .......... . 
Assistantes qualifiees ............. . 
Comptable ....................... . 
Steno-dactylographes bilingues ..... . 
Auxiliaire Roneo-Messager ........ . 
Messager 
Grade 
U.E.O. 
Hors Cadre 
Hors Cadre 
A5 
A4 
A3 
A2 
B4 
B4 
B3 
04 
83 
I 
I L-..;__~"'-------------------------"---------' 
(ii) Augmentation du cadro 
Fonction Grade U.E.O. 
Secretaire-traducteur ............... , A3 
-
Trai.tements 
(francs fran9ai.s) 
2.350.000 
5.510.000 
3.150.000/4.284.000 
2.415.000 /3.360.000 
1.942.500/2.604.000 
1.522.500/1.963.500 
1.186.500/1.706.250 
1.186.500/1.706.250 
976.500/1.312.500 
861.000 /1.081.500 
756.ooo 1 976.5oo 
Traitements 
(francs fran9ais) 
1.942.000/2.604.000 
(b) Rem placement de personnel de grade inferieur en oonge de mal~die, 
inclus Securite Sociale 
Prewion&: Frs 36.764.000 
I Totall Nombre (francs fran!(&is) 
1 2.350.000 
1 5.510.000 
1 3.276.000 
2 5.145.000 
2 4.071.000 
1 1.522.500 
3 3.503.000 
l 1.244.500 
6 6.101.000 
1 924.000 
1 777.000 
-·-----
20 34.424.000 
-·. 
Nombre Totals (francs fl'Mli;ais) 
1 1.940.000 
~----
PreviHion8 : -Frs 400.000 
1. Y compris indemnite de vie chere et augmentations a.nnuelle~t. 
2. Traitement de base plus indemnit6 de vie cbbre. 
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Sub-Head 2 
ALLOWANCES, SOCIAL OHARGES, ETO. 
(A) ALLOWANCES 
(a) Head-of-family allowance 
Counsellor ............................................ . 
First Secretaries ....................................... . 
Secretaries ............................................ . 
Supervisor ............................................ . 
Assistant ............................................. . 
Auxiliary ............................................. . 
(b) Children's allowance 
W.E.V. 
Grade 
A5 
A4 
A3 
A2 
B3 
C4 
Eatimate: Frs 14,605,000 
Eatimate: Frs 7,496,500 
No. Total (French francs) 
1 190,000 
1 155,000 
2 300,000 
1 140,000 
1 85,000 
1 70,000 
940,000 
120,000 Frs per year per child 120,000 X 11 .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. Frs 1,320,000 
(c) Expatriation allowance I 
Rank 
Counsellor ...•............................... 
First Secretary .............................. 
Secretary ...................................• 
Supervisor ................................... 
Personal Assistant ...... ' .................... 
Bilingual shorthand-typists ..•................. 
(d) Compensatory rent allowance 
(e) Overtime 
W.E.V. Rate Grade 
A5 997,500 M 
A4 525,000 s 
A3 735,000 M 
A2 735,000 M 
B4 336,000 s 
B3 336,000 s 
(/) Guarantee against currency devaluation for non-French staff 
1. Not payable to Hors Cadre officials. 
2. InoludN coat-of-living allowance. 
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No. Total• (French francs) 
1 997,500 
1 525,000 
1 735,000 
1 735,000 
1 336,000 
3 1,008,000 
8 4,336,500 
Eatimate : Frs 250,000 
Eatimate : Frs 300,000 
Eatimate : Frs 350,000 
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Article 2 
INDIWNITES, CHARGES SOCIALES, ETC. 
Previsions : Frs 14.605.000 
(A) INDEMNITES 
PrbJisions : Frs 7.496.500 
(a) Indemnite de chef de fa.mille 
Fonctions Grade Nombre I 
Total 
V.E.O. (francs fran9aia) 
Conseiller 4 I 0 0 0 0 0 0 o o 0 0 o o o o I I I I o 0 I I 0 I 0 o I I o o o o o. 0 I o o 0 o I I o I A5 l 190.000 
Premier secreta.ire ....................................... A4 l 155.000 
Secreta.ires I I 0 I I I I o 0 I o I I 0 I I o 0 0 o o o o I 0 0 0 0 0 I 0 o o o o 0 o 0 0 0 0 0 I I I A3 2 300.000 
Assistant d'enca.drement I I 0 I I I. I I I 0 I 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I I 0 A2 1 140.000 
Assistant •••••••• 0 ••••••••••••••• 0 •••••••• 0 •••••••• 0 ••• B3 l 85.000 
Auxilia.ire I I I I I I I o I I I I I I I I I 0 I I I I o o I I 0 0 I 0 I I o I o 0 I I I I I I I I I I C4 1 70.000 
940.000 
(b) Allocations fa.milia.les 
120.000 Frs par an pour chaque enfant 120.000 x 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1.320.000 
(c) Indemnite d'expatriation 1 
Fonctions Grade Taux No. U.E.O. 
Conseiller I I I I I I I I I I I I I I I I I I 0 I 0 I I I 0 I I I I I I o o I I A5 997.500 M l 
Premier secretaire ............................ A4 525.000 c 1 
Secretaire I I I I I I I I I I 0 I o I o o o 0 I o o o 0 o o o 0 0 0 o 0 o o o I A3 735.000 M 1 
Assistant d'enca.drement 0. 0 ••••• 0 0 0 ••••••• 0 ••• A2 735.000 M l 
Assistante qua.lifiee ........................... B4 336.000 c 1 
Steno-dactylogra.phes bilingues • 0 0 •• 0 ••••• 0 •••• B3 336.000 c 3 
8 
(d) Indemnite de logement 
Previsions : 
(e) Heures suppiementa.ires 
Previsions : 
(/) Gara.ntie eventuelle de change au personnel non fra.n9a.is 
1. Cette indemnite n'est pas verses aux fonctionnaires Hors Cadre . 
.2. Y compris l'indemnite de vie chere. 
Previsions : 
Total• 
(francs fran9ais) 
997.500 
525.000 
735.000 
735.000 
336.000 
1.008.000 
4.336.500 
Frs 250.000 
Frs 300.000 
Frs 350.000 
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(B) SOCIAL CHARGES 
Estimate: Frs 6,108,500 
(a) Social security 
(i) Existing establishment 
2,250 Frs per month 
x 12 x 18 officials . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . Frs 486,000 
1,600 Frs per month 
X 12 X 1 official in London . . . . . . . . . . . Frs 19,000 
(ii) Increase of establishment 
2,250 Frs per month 
Frs 505,000 
x 12 X 1 official . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 27,000 
(b) Supplementary insurance 
(i) Existing establishment 
2 % of total emoluments 
Estimate : Frs 
X 38,670,500 Frs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 773,500 
(ii) Increase of establishment 
2 % of total emoluments 
X 1,940,000 Frs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 40,000 
532,000 
Estimate : Frs 813,500 
(c) Provident fund 
(i) Existing establishment 
14 % of basic salaries 
x 32,074,000 Frs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 4,491,000 
(ii) Increase of establishment 
14% of basic salary 
x 1,940,000 Frs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 272,000 
Estimate: Fl'A 4,763,000 
(C) EXPENSES RELATING TO THE ARRIVAL AND DEPARTURE OF OFFIOIALS 
Estimate : Frs · 1,000,000 
(a) Reimbursement of travelling expenses on arrival 
and departure of staff and dependent persons 
Estimate : Frs 150,000 
(b) Removal expenses 
Estimate : Frs 300,000 
(c) Installation allowances 
Estimate : Frs 400,000 
(d) Biennial home leave for non-French officials 
Estimate : Frs 110,000 
(e) Medical examination 
Estimate : Frs. 40,000 
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(B) C~ES SOCIALES 
PreviBions : Frs 6.108.500 
(a) Securite Sociale 
(i) Cadre existant 
2.250 Frs par mois 
X 12 X 18 fonctionnaires 
1.600 Frs par mois 
Frs 
X 12 X 1 fonctionnaire a Londres . . . . . . . Frs 
(ii) Augmentation de cadre 
2.250 Frs par mois 
Frs 
486.000 
19.000 
505.000 
X 12 X 1 fonctionnaire . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 27.000 
Previsions: Frs 532.000 
(b) Assurance complementaire 
(i) Cadre existant 
2 % du traitement total 
x 38.670.500 Frs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 773.500 
(ii) Augmentation de cadre 
2 % du traitement total 
X 1.940.000 Frs . . .. .. .. . .. .. .. . . .. . . Frs 40.000 
PreviBions : Frs 813.500 
(c) Caisse de Prevoya.nce 
(i) Cadre existant 
14% du traitement de base 
x 32.074.000 Frs .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . . Frs 4.491.000 
(ii) Augmentation de cadre 
14 % du traitement de base 
X 1.940.000 Frs . . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . Frs 272.000 
Previsions : Frs 4. 763.000 
(C) DEPENSES RELATIVES A L'ARRIVEE ET AU DEPART DES FONCTIONNAIRES 
(a) Remboursement des frais de voyage a l'arrivee et au depart des 
fonctionnaires et des personnes a leur charge 
Previsions : 
(b) Frais de demenagement 
Previsions: 
(c) Indemnite d'installation 
Previsions : 
(d) Conge bi-annuel au foyer pour les agents non fran9ais 
Previsions: Frs 1.000.000 
Frs 150.000 
Frs 300.000 
Frs 400.000 
Previsions : Frs llO.OOO 
(e) Examen medical 
Previsions : Frs 40.000 
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SUMMARY OF SUB-HEAD 2 
(A) ALLOWANCES 
(a) Head-of-family allowance ................. . 
(b) Children's allowance ..................... . 
(c) Expatriation allowance ................... . 
(d) Compensat<~ry rent allowance ............ . 
(e) Overtime ............................... . 
(/) Guarantee against currency devaluation for 
non-French staff ....................... . 
(B) SOCIAL CHARGES 
(a) Social Becurity 
(i) Existing establishment . . . . . . . . . . . . . . . Fr 
(ii) Increase of establishment . . . . . . . . . . . . . Fr 
(b) Supplementary inaurance 
(i) Existing establishment .............. . 
(ii) Increase of establishment ............ . 
(c) Provident fund 
(i) Existing establishment .............. . 
(ii) Increase of establishment ............ . 
940,000 
1,320,000 
4,336,500 
250,000 
300,000 
350,000 
505,000 
27,000 
532,000 
773,500 
40,000 
813,500 
4,491,000 
272,000 
Frs 4,763,000 
(C) EXPENSES RELATING TO THE .ARRIVAL .AND DEPARTURE 
OF OFFICIALS 
(a) Reimbursement of travelling expenses on 
arrival and departure of staff and their depend-
ants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
(b) Removal expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
(c) Installation allowance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
150,000 
300,000 
400,000 
(d) Biennial home leave for non-French officials Frs UO,OOO 
(e) Medical examination Frs 40,000 
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Estimate: Frs 14,605,000 
Frs 7,496,500 
Frs 6,108,500 
Frs 1,000,000 
RECAPITULATION DE L' ARTICLE 2 
(A) INDEMNITES 
(a) Indem.nite de chef de famille Frs 940.000 
(b) Allocations familia.les . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1.320.000 
(c) Indem.nite d'expatriation . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 4.336.500 
(d) Indem.nite de logement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 250.000 
(e) Heures supplementaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 300.000 
(/) Garantie eventuelle de change au personnel non 
fran9ais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 350.000 
B) CHARGES SOOIALES 
(a) Securite Sociale 
(i) Cadre existant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 505.000 
(ii) Augmentation de cadre . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 27.000 
Frs 532.000 
(b) Assurance complementaire 
(i) Cadre existant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 773.500 
(ii) Augmentation de cadre . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 40.000 
Frs 813.500 
(c) Oaisse de Prevoyance 
(i) Cadre existant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 4.491.000 
(ii) Augmentation de cadre . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 272.000 
(C) DEPENSES RELATIVES A L'ARRIVEE ET AU DEPART DES 
FONOTIONNAIRES 
(a) Remboursement des frais de voyage a l'arrivee 
et au depart des fonctionnaires et des personnes 
Frs 4.763.000 
a leur charge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 150.000 
(b) Frais de demenagement 
(c) Indem.nite d'installation 
Frs 
Frs 
300.000 
400.000 
(d) Conge au foyer des agents non fran9ais . . . . . . Frs 110.000 
(e) Examen medical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 40.000 
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Previsions: Frs 14.605.000 
Frs 7.496.500 
Frs 6.108.500 
Frs 1.000.000 
DOOUMENT 103 
Head 11 - Expenditure relating to temporary personnel 
Estimate : Frs 30,877,000 
Sub-Head 3 
1. PARLIAMENTARY STAFF 
Temporary parliamentary staff required for the sessions of the Assembly 
Average daily Number Total Function remuneration 
(French francs) employed (French francs) 
Heads of sections ••••••••••••••••••• 0 •••• 0 0 ••••• 0 •••••• 10,800 6 1,102,000 
Secretaries for the Assembly ••• 0 •• 0 0 ••••••••••• 0 •••••••• 8,500 6 663,000 
Precis writers ••••••••••••••••••••••• 0 •••••••• 0. 0 0 •••••• 9,100 6 710,000 
Verbatim reporters ••• 0 ••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••• 9,100 15 1,784,000 
Assistants •••••••••••••••••••••••••• 0 •• 0 ••••• 0 •• 0 •••••• 2,700 15 405,000 
4,300 15 1,100,000 
4,500 30 1,755,000 
Head usher ••••• 0 •••••••••••••••• 0 0 •••• 0 •••••••••• 0 •••• 4,300 1 69,000 
Ushers from the Assemblee Nationale •• 0 0 ••••••• 0 0 0 0. 0 ••• 3,900 7 437,000 
Messengers ............................................. 1,800 24 432,000 
125 8,457,000 
Travelling expenses . . . . . . . . . Frs 2,500,000 
Frs 10,957,000 
2. LINGUISTIO STAFF 
(A) lnterpretoiion Services 
(a) Interpretation services required for the sessions of the Assembly 
Average daily Number Total Function remuneration 
employed (French francs) (French francs) 
Interpreters ............................................ 17,850 21 5,200,000 
Stenographers ••••••••••••• 0 •• 0 0 ••••• 0 •• 0 ••••• 0. 0 0 •••••• 9,100 9 1,200,000 
30 6,400,000 
Travelling expenses . . . . . . . . . Frs 750,000 
Frs 7,150,000 
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Chapitre 11 - Depenses relatives au personnel temporaire 
Previsions : Frs 30.877.000 
Article 3 
1. PERSONNEL P ARLEMENTAIRE 
Personnel parlementaire temporaire dont !'assistance est necessaire durant les sessions de l' Assembloo 
Remuneration 
Fonctions moyenne par jour 
(francs fran9ais) 
Chefs de sections ...................................... . 10.800 
Secretaires pour 1' Assemblee ............................ . 8.500 
Secretaires de l'analytique ............................. . 9.100 
Stenographes des debats ............................... . 9.100 
Assistantes ........................................... . 2.700 
4.300 
4.500 
Chef huissier .......................................... . 4.300 
Huissiers de l'Assembloo Nationale ...................... . 3.900 
Messagers ............................................. . 1.800 
Frais de voyage 
2. PERSONNEL LINGUISTIQUE 
(A) Interpretes 
(a) Personnel d'interpretation necessaire pour les sessions de l'Assembloo 
Remuneration 
Fonctions moyenne par jour 
(francs fran9ais) 
Interpretes ............................................ 17.850 
Stenographes ........................................... 9.100 
Frais de voyage 
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Total 
Nombre (francs 
6 
6 
6 
15 
15 
15 
30 
1 
7 
24 
125 
fran9ais) 
1.102.000 
663.000 
710.000 
1.784.000 
405.000 
1.100.000 
1.755.000 
69.000 
437.000 
432.000 
8.457.000 
Frs 2.500.000 
Frs 10.957.000 
Total 
Nombre (francs 
fran9ais) 
21 5.200.000 
9 1.200.000 
30 6.400.000 
Frs 750.000 
Frs 7.150.000 
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(b) Interpretation services required for meetings of committees between sessions 
4 Interpreters at 14,000 Frs per day for 35 sitting days. . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1,960,000 
Travelling expenses (recruited locally when possible) ...................... Token purposes 
Frs 1,960,000 
(B) Translation Services 
Temporary translators for the sessions of the Assembly 
Estimate based 
Average daily on 60 days for 
Function remuneration No. revisers, 35 days 
(French francs) for translators 
(French francs) 
Head of Translation Department ........................ 12,500 1 963,000 
Reviser ................................................ 11,300 1 588,000 
Reviser ................................................ 8,300 1 1 415,000 
Translators ............................................ 10,200 2 714,000 
9,600 3 778,000 
6,600 51 825,000 
Typists ................................................ 4,500 2 693,000 
4,200 5 736,000 
2,700 31 268,000 
23 5,980,000 
--
Travelling expenses . . . 500,000 
3. TEMPORARY AUXILIARY STAFF 
(a) Documents Office during sessions at Strasbourg (including 
overtime for junior officials), salaries of roneo operators 
(b) Facilities put at the disposal of the Assembly 
Frs. . . 6,480,000 
Estimate: Frs 1,900,000 
(i) 12 radio technicians . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1,300,000 2 
(ii) P. T. T. and switchboard operators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 200,000 
(iii) Doctor and nurse 20,000 X 10 days . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 200,000 
(iv) Fire-watch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 160,000 
(v) Security guards 20,000 X 12 days . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 240,000 
Estimate : Frs 2,100,000 
1. Recruited in Paris. 
2. Covers salary, daily allowance and travel. 
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(b) Personnel d'interpretation necessaire pour les reunions des Commissions devant se tenir entre 
les sessions 
4 interpretes a 14.000 Frs pour 35 jours de seance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1.960.000 
Frais de voyage (recrutement local dans la mesure du possible) . . . . . . . . . . . Pour memoire 
Frs 1.960.000 
(B) Traducteurs 
Traducteurs temporaires pour les sessions de l'Assemblee 
I Previsions basees sur 
Remum3ration 60 jours 
moyenne pour les 
Fonctions par jour Nombre reviseurs 
(francs et 35 jours 
fran9ais) pour les 
traducteurs 
(francs fran9ais) 
Chef du service de traduction ............................ 12.500 1 963.000 
Reviseur •• 0 •••••••••• 0. 0 0 ••••••••• 0 •••• 0 0 •••••••••• 0 •• 11.300 1 588.000 
Reviseur •••••••• 0 ••••• 0 •••••• 0 •• 0 •• 0 •••••••••••• 0. 0 0 •• 8.300 1 1 415.000 
Traducteurs ............................................ 10.200 2 714.000 
9.600 3 778.000 
6.600 51 825.000 
Dactylos • 0. 0 •••••••••••• 0 ••••• 0 ••••••• 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0. 0. 4.500 2 693.000 
4.200 5 736.000 
2.700 3 1 268.000 
23 5.980.000 
Frais de voyage Frs 500.000 
Frs 6.480.000 
3. PERSONNEL AUXILIAIRE TEMl'ORAIRE 
(a) Service des Documents pendant les sessions a Strasbourg (y 
compris les heures supplementaires du personnel de grade 
inferieur), traitements des Agents Roneo 
(b) Installations et services mis a la disposition de l'Assembloo 
PrbJisions: Frs 1.900.000 
(i) 12 Radio-Technicians .. . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . .. . .. . .. . . Frs 1.300.000 2 
(ii) P. T. T. et operateurs de telephone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 200.000 
(ill) 1 Medecin - 1 Infirmiere 20.000 x 10 jours . . . . . . . . . . . . Frs 200.000 
(iv) Piquets d'incendie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 160.000 
(v) Gardes de Securite 20.000 x 12 jours . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 240.000 
Previsions : Frs 2.100.000 
1. Recrutes a Paris. 
2. Traitement, indemnite journaliere et frais de voyage. 
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4. INSURANCE FOR TEMPORARY STAFF 
Estimate : Frs 230,000 
5. MISCELLANEOUS EXPENDITURE DURING SESSIONS 
(a) Refreshments for junior temporary staff on night work .. . Frs 50,000 
(b) Loudspeaker for announcements ........................ . Frs 15,000 
(c) 11fiscellaneous Frs 35,000 
Estimate: Frs 100,000 
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4. ASSURANCES AFFERENTES AU PERSONNEL TEMPOR.A.IRE 
Previsions : Frs 
5. DEPENSES DIVERSES PENDANT LES SESSIONS 
(a) Collations pour le personnel auxiliaire travaillant pendant les 
seances de nuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
(b) Appel de voitures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
(c) Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
50.000 
15.000 
35.000 
Previsions : Frs 
40 
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SUMMARY OF SUB-HEAD 3 
Estimate : Frs 30,877,000 
1. TEMPORARY PARLIAMENTARY STAFF 
During sessions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 10,957,000 
2. TEMPORARY LINGUISTIC STAFF 
(A) Interpretation services 
(a) During sessions ...................... . 
(b) Between sessions 
(B) Translation Services 
Frs 7,150,000 
Frs 1,960,000 
Frs 9,110,000 
During sessions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 6,480,000 
3. TEMPORARY AUXILIARY STAFF 
(a) Documents Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1,900,000 
(b) Facilities put at the disposal of the Assembly Frs 2,100,000 
Frs 4,000,000 
4. INSURANCE FOR TEMPORARY STAFF • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • Frs 
MISCELLANEOUS EXPENDITURE DURING SESSIONS • • . • • . • . • • . • • . • • • • Frs 
41 
230,000 
100,000 
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RECAPITULATION DE L'ARTICLE 3 
Previsions: Frs 30.877.000 
1. PERSONNEL P ARLEMENTAIRE TEMPORAIRE 
Au cours des sessions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 10.957.000 
2. PERSONNEL LINGUISTIQUE TEMPORAIRE 
(A) Interpretes 
(a) Au cours des sessions 
(b) Entre les sessions ..................... . 
(B) Tra.ducteurs 
Au cours des sessions 
3. PERSONNEL AUXU.IAffi"E TEMPORAIRE 
Frs 7.150.000 
Frs 1.960.000 
(a) Service des Documents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1.900.000 
(b) Installations et services mis a la disposition de 
l'Assemblee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 2.100.000 
Frs 9.110.000 
Frs 6.480.000 
Frs 4.000.000 
4. ASSURANCES AFFERENTES AU PERSONNEL TEMPORAIRE • • • • • • • • • • • • • • Frs 230.000 
5. DEPENSES DIVERSES PENDANT LES SESSIONS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Frs 100.000 
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Head Ill - Expenditure on premises and equipment 
Estimate : Frs 3,540,000 
Sub-Head 4 
(A) EXISTING PREMISES 
Estimate : Frs 3,220,000 
(a) Hire of Council of Europe premises 
Rent of Assembly Hall, committee rooms, 
offices, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1,000,000 
(b) Existing preiDISes in the Palais de Chaillot 
Rent, light and heat 100,000 
X 16 .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . Frs 1,600,000 
Cleaning 25,000 X 16 . . . . . . . Frs 400,000 
Upkeep of simultaneous inter-
pretation equipment . . . . . . . . . Token purposes 
Minor repairs to premises and 
equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Insurance - third party risks Frs 
Hire of typewriters for the 
Assembly, etc. . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Overhaul of typewriters, roneo 
machine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
100,000 
20,000 
50,000 
50,000 
Frs 2,220,000 
Frs 3,220,000 
(B) NEW PREMISES 
Construction of new premises for Western European Union in 
Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Token purposes 
Sub-Head 5 
CAPITAL EQUIPMENT 
Estimate: Frs 320,000 
(a) Purchase of office furniture for new staff (desk, 
chairs and filing cabinets) . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 180,000 
(b) Purchase of typewriter 
I typewriter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 80,000 
(c) Purchase of a letter duplicating machine.... Frs 60,000 
Frs 320,000 
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Chapitre Ill- .Depenses de locaux et d'equipement 
Previsions : Frs 3.540.000 
Article 4 
(A) LOOAUX EXISTANTS 
Previsions : Frs 3.220.000 
(a) Loyer des locaux du Conseil de l'Europe 
Location de la salle de reunion de l'Assemblee, 
des salles pour les Commissions, des bureaux, 
etc... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1.000.000 
(b) Locaux existants au Palais de Chaillot 
Loyer, chau:ffage, electricite 
100.000 X 16 . . . . . . . . . . . . . . Frs 1.600.000 
Nettoyage 25.000 X 16 . . . . . . Frs 400.000 
Entretien de l'equipement de 
!'installation simultanee . . . . . . Pour memoire 
Entretien des locaux et de 
l'equipement. . . . . . . . . . . . . . . . Frs 100.000 
Assurance, risques au tiers... Frs 20.000 
Location de machines a ecrire 
pour l'Assemblee, etc. . . . . . . Frs 50.000 
Entretien des machines a ecrire, 
machine Roneo . . . . . . . . . . . . . Frs 50.000 
Frs 2.220.000 
Frs 3.220.000 
(B) NOUVEAUX LOOAUX 
Construction d'une nouvelle installation pour l'Union de l'Europe 
Occidentale a Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pour memoire 
Article 5 
DEPENSES D'EQUIPEMENT 
Previsions : Frs 
(a) Achat de mobilier de bureau pour le nouveau per-
sonnel (bureaux,chaises et classeurs).......... Frs 180.000 
(b) Achat de machine a ecrire 
I machine a ecrire .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Frs 
(c) Achat d'un duplicateur de lettres . . . . . . . . . . Frs 
80.000 
60.000 
Frs 320.000 
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Head IV - General administrative costs 
Estimate : Frs 20,920,000 
Sub-Head 6 
POSTAGE, TELEPHONE, TELEGRAPH CH.AltGES, TRANSPORT OF DOCUMENTS, 
REMOVAL OF MACHINES, ETC. 
Postage - Paris : 
90,000 Frs per month X 12 .................. . 
Telephone - Paris : 
75,000 Frs X 16 offices ..................... . 
Telephone - Strasbourg .................... . 
Telegrams: 
10,000 Frs per month X 12 .................. . 
Transport of documents for meetings held outside 
Frs 1,080,000 
Frs 1,200,000 
Frs 200,000 
Frs 120,000 
Paris and transport of typewriters . . . . . . . . . . . . Frs 100,000 
Estimate : Frs 2, 700,000 
Sub-Head 7 
PAPER, STATIONERY AND OFFICE SUPPLIES 
Purchase of roneo paper, stencils, headed writing 
paper, carbons and other office supplies 
Estimate: Frs 2,600,000 
Sub-Head 8 
PRINTING AND PUBLISHING OF ASSEMBLY RECORDS 
Printing of Assembly documents (includes the 
record of debates, minutes of the Assembly and 
Assembly documents) ....................... Frs 10,420,000 
Printing of the Reports of the Council ........ Frs 2,310,000 
Printing of Texts Adopted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1,415,000 
Miscellaneous - (Bulletins, reprints, printing of 
the Calendar, Agenda and Order of Business of the 
Assembly, voting lists, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 495,000 
Estimate : Frs 14,640,000 
Sub-Head 9 
PURCHASE OF DOCUMENTS, REFERENCE WORKS, ETC. 
Estimate : Frs 
Sub-Head 10 
OFFICIAL CAR FOR THE ASSEMBLY 
Hire of official car for the President and the Clerk on 
missions to Paris and Strasbourg 
Estimate : Frs 
Sub-Head 11 
BANK CHARGES 
Estimate: Frs 
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Chapitre IV - Frais generaux 
Previsions : Frs 20.920.000 
Article 6 
FRAIS D'AFFRANcmsSEMENT, TELEPHONES, TELEGRAPHES, 
TRANSPORT DE DOCUMENTS, TRANSPORT DE MACmNES, ETC. 
Frais d'affranchissement - Paris : 
90.000 Frs par mois X 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1.080.000 
Telephone - Paris : 
75.000 Frs X 16 bureaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1.200.000 
Telephone - Strasbourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 200.000 
Telegrammes : 
10.000 Frs par mois X 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 120.000 
Transport de documents pour les reunions en dehors 
de Paris et transport de machines a ecrire . . . . . . Frs 100.000 
Previsions: Frs 2.700.000 
Article 7 
PAPIER ET FOURNITURES DE BUREAU 
Achat de papier Roneo, stencils, papier a lettres, carbones et four-
nitures de bureau diverses : 
Previsions : Frs 2.600.000 
Articte 8 
FRAIS D'IMPRESSION ET DE PUBLICATION DES DOCUMENTS DE L'ASSEMBLEE 
Impression des documents de l'Assemblee (compre-
nant le compte rendu des debats, le proces-verbal 
de l'Assemblee et les documents de l'Assemblee) . Frs 10.420.000 
Impression des Rapports du Conseil . . . . . . . . . . . Frs 2.310.000 
Impression des Textes Adoptes ................ Frs 1.415.000 
Divers - (Bulletins, reimpressions, impression du 
Calendrier et de l'Ordre du Jour de l'Assemblee, 
listes des votes, etc.) .......................... Frs 495.000 
----
Previsions : Frs 14.640.000 
Article 9 
AOHAT D'OUVRAGES DE DOCUMENTATION, D'ANNUAIRES, ETC. 
Previsions : Frs 
Article 10 
VOITURE DE SERVICE POUR L' ASSEMBLEE 
Location de voiture au service du President et du Greffier 
en mission a Paris et a Strasbourg 
Previsions : Frs 
Article ll 
FRAIS DE BANQUE 
Previsions : Frs 
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Head V - Other expenditure 
Sub-Head 12 
Estimate : Frs 11,800,000 
TRAVEL AND SUBSISTENCE ALLOWANCES OF REPRESENTATIVES AT MEETINGS OF THE BUREAU, 
OF THE PRESIDENTIAL COMMITTEE AND JOINT MEETINGS 
Estimate: Frs 1,000,000 
Sub-Head 13 
REPRESENTATION EXPENSES 
(a) Representation expenses of the President of 
the Assembly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1,000,000 
(b) Expenses of Chairmen and Rapporteurs of the 
Assembly Committees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 400,000 
(c) Representation expenses of the Clerk of the 
Assembly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 600,000 
Estimate : Frs 2,000,000 
Sub-Head 14 
COMMITTEE STUDY MISSIONS 
Estimate : Frs 200,000 
Sub-Head 15 
OFFICIAL JOURNEYS OF MEMBERS OF THE OFFICE OF THE CLERK 
(a) Missions of the Clerk to Paris and to attend 
meetings outside Paris 
120 days X 8,400 Frs per day plus travel. . . Frs 1,200,000 
(b) Missions of members of the Office of the Clerk 
to Strasbourg for the Assembly 
(i) Subsistence . . . . . . . . . . . . Frs 2,000,000 
(ii) Travel . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 350,000 
(c) Missions of members of the Office of the Clerk 
- Committee meetings outside Paris 
- Official missions to work with Chairmen 
and Rapporteurs of Committees 
- Candidates for posts called to Paris for 
Frs 2,350,000 
interview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 2,000,000 
Estimate : Frs 5,550,000 
Sub-Head 16 
FEES, TRAVEL EXPENSES AND SUBSISTENCE ALLOWANCE OF EXPERTS AND AUDITOR'S FEES 
Estimate : Frs 750,000 
44 
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Chapitre V - Autres depenses 
Previsions: Frs 11.800.000 
Article 12 
FRAIS DE VOYAGE ET INDEMNITES DE SEJOUR DES REPRESENTANTS POUR LES REUNIONS DU BUREAU, 
DU COMITE DES PRESIDENTS ET DES REUNIONS COMMUNES 
Previsions : Frs 1.000.000 
Article 13 
FRAIS DE REPRESENTATION 
(a) Frais de representation du President de l'Assem-
blee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1.000.000 
(b) Frais de fonction des Presidents et Rapporteurs 
des Commissions de 1' Assemblee . . . . . . . . . . . . Frs 400.000 
(c) Frais de representation du Greffier . . . . . . . . . . Frs 600.000 
Previsions : Frs 2.000.000 
Article 14 
MISSIONS D'ETUDE DES COMMISSIONS 
Previsions : Frs 200.000 
Article 15 
FRAIS DE MISSION DES MEMBRES DU PERSONNEL DU GREFFE 
(a) Missions du Greffier a Paris et reunions de 
commissions en dehors de Paris 
120 jours a 8.400 Frs par jour plus frais de 
voyage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1.200.000 
(b) Mission des membres du Greffe a Strasbourg 
pour l'Assemblee 
(i) Indemnites journalieres Frs 2.000.000 
(ii) Frais de voyage . . . . . . . . . Frs 350.000 
(c) Missions des membres du Greffe 
- reunions de commissions en dehors de Paris 
- missions officielles pour travailler avec les 
Presidents et Rapporteurs des commissions 
- Candidats pour nouveaux postea convoques 
Frs 2.350.000 
a Paris pour prise de contact . . . . . . . . . . . Frs 2.000.000 
Previsions: Frs 5.550.000 
Article 16 
FRAIS DE VOYAGE, INDEMNITES DE SEJOUR 
ET HONORAIRES DES EXPERTS ET DU COMMISSAIRE AUX OOMPTES 
Previsions: Frs 750.000 
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Sub-Head 17 
EXPENDITURE ON INFORMATION 
Estimate : Frs 1,500,000 
Sub-Head 18 
SPECIAL EXPENSES OF MEMBERS OF THE ASSEMBLY 
Estimate: Frs 600,000 
Sub-Head 19 
CONTINGENCIES AND OTHER EXPENDITURE NOT ELSEWHERE PROVIDED FOR 
Estimate : Frs 200,000 
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Article 17 
DEPENSES POUR L11NFORMA.TION 
Previsions: Frs 1.500.000 
Article 18 
DEI'ENSES EFFEOTUEES I'AR LES MEMBRES DE L1ASSEMBLEE 
Previsions: Frs 600.000 
Article 19 
DEI'ENSES EXTRAORDINAIRES ET TOUTES DEI'ENSES NON !'REVUES 
Previsions: Frs 200.000 
45 
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Explanatory Memorandum 
(aabmltted by Mr. Edwards, Chairman and Rapporteur) 
1. The budget for the financial year 1959 has been calculated on the basis of that for 1958. 
The budget estimates are within 11 % of those for 1958. (Budget for 1958, Frs 108,469,000; draft 
budget for 1959, Frs 118,506,000). This percentage increase is due to: 
(i) the 5 % increase in salary of permanent staff; 
(ii) the increase of daily rates for temporary staff in accordance with the proposals for new 
rates requested by the Council of Europe. 
2. The increased funds asked for are slight, bearing in mind the large amount of work which 
the relatively small staff of the Assembly undertakes. 
3. The other changes made to previous figures are explained in the " explanation" of each Sub-
Head. Generally, they are the result of decisions by the Council relating to the salary increases men-
tioned in paragraph 1. 
4. However, a change is to be noted in Head I relating to permanent staff where the organi-
gramme of 20 officials and members has been modified : 
(a) by the addition of a new Translator-Secretary ; 
(b) by the repercussions of Council deciSions on the reclassification of European officials 
(Counsellor, book-keeper). 
In considering item (a), the Assembly is reminded that the Office of the Clerk of the Assembly, 
in addition to the part-time Clerk elected by the Assembly, includes a Clerk Assistant, a Coun-
sellor in charge of Defence Questions, two First Secretaries in charge of Budgetary and General 
AffaiJ:s respectively, two Translator-Secretaries, a Supervisor in charge of mail and archives, ten 
assistants and two messenger froneo operators. 
5. The Translation and Publication Department is composed of two Translator-Secretaries with 
new, but indispensable tasks : the drawing-up of an index by subject and by author and the analy-
tical tables of the discussions in Assembly and in Committee. The Translation and Publication De-
partment would be composed as follows : one Secretary in charge of the Department, and two 
Translator-Secretaries, one into English, the other into French. 
6. A full explanation of item (b) is contained in document A/WEU /BA (58) 16 revised. 
7. It has been assumed that the Assembly will sit for 10 days. It should, however, be clearly 
understood that if there were need for a special session of the Assembly, further funds would be 
required and a supplementary estimate would be submitted without delay to the Council. 
8. Since its creation the Assembly has functioned on extremely small budgets : 
1956 
61,677,000 
1957 
87,651,500 
1958 
108,469,000 
These budgets can in no way be compared with those of the other European Assemblies. The 
Assembly has done its utmost to use the funds at its disposal with the greatest care and with an 
eye to economy. During the financial year 1958, despite the fact that the budget only totalled 
108,469,000 francs, it is anticipated that 10,000,000 francs will be refunded to member governments. 
This has been due not only to the fact that the costs of the Assembly meeting in Paris were lower 
than they would have been in Strasbourg, but also because it has been possible to deal with all 
necessary business with fewer sitting days and to the economical way in which the Assembly's 
affairs have been conducted. 
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Expose des motifs 
(presente par M. Edwards, president et rapporteur) 
l. Le budget pour l'exercice 1959, a ete calcule sur la base du budget 1958. Les previsions 
budgetaires correspondent a 11 % pres a celles de 1958. (Budget 1958, Frs 108.469.000; projet de 
budget 1959, Frs 118.506.000.) Ce pourcentage d'augmentation est du a : 
(i) !'augmentation de 5% des traitements du personnel permanent; 
(ii) !'augmentation des traitements journaliers du personnel temporaire suivant les propositions 
de nouveaux baremes demandes par le Conseil de !'Europe. 
2. Les augmentations de credits sollicitees sont legeres, compte tenu de !'important volume de 
travail execute par le personnel relativement reduit de l'Assemblee. 
3. Les autres modifications apportees aux chiffres anterieurs sont expliquees aux developpements 
de chaque article. En general, elles decoulent des decisions du Conseil relatives aux augmentations 
de traitements mentionnees au paragraphe l. 
4. Au seul Chapitre I relatif au personnel permanent cependant, il y a lieu de signaler que 
l' organigramme de 20 fonctionnaires et agents est modifie : 
(a) par l'adjonction d'un nouveau secretaire traducteur; 
(b) par la repercussion des decisions du Conseil en matiere de reclassement des fonotionnaires 
europeens (conseiller, assistant comptable). 
En ce qui concerne le point (a), il est rappele a l'Assemblee que le Greffe de l'Assemblee 
comprend actuellement, en plus du Greffier non permanent, elu par 1' Assemblee, un Greffier adjoint, 
un conseiller charge des questions de defense, deux premiers secretaires charges respectivement de 
questions budgetaires et generales, deux secretaires-traducteurs, un assistant d'enoadrement charge 
du courrier et des archives, 10 assistants et deux auxiliaires. 
5. Le service de traduction et de publication est assure par deux secretaires-traducteurs, avec 
des attributions nouvelles mais indispensables : la redaction de tables par matieres et auteurs, et de 
tables analytiques des interventions en Assemblee et dans les commissions. Le service de traduction, 
de publication et de redaction des tables serait compose comme suit: un secretaire responsable du 
service et deux secretaires-traducteurs, l'un vers l'anglais, l'autre vers le franc;ais. 
6. Pour I' exploitation detaillee du point (b) il faut se referer au Document A /UEO /BA (58) 16 
revise. 
7. Il a ete suppose que l'Assemblee siegera 10 jours. Il est cependant evident que dans le cas 
ou une session extraordinaire de I' Assemblee se revelerait necessaire, de nouveaux credits seraient 
necessaires et un budget supplementaire serait soumis sans delai au Conseil. 
8. Depuis sa creation, l'Assemblee a fonctionne avec des budgets extremement reduits: 
1956 
61.677.000 
1957 
87.651.500 
1958 
108.469.000 
Ces budgets ne sont nullement comparables a ceux des autres assemblees europeennes. L'Assemblee 
a fait le maximum pour utiliser le plus judicieusement possible les fonds a sa disposition, avec un 
souci constant d'economie. Au cours de l'exercice 1958, malgre le fait que le budget s'elevait a 
un montant de 108.469.000 francs seulement, on prevoit un remboursement aux gouvernements 
membres de l'ordre de 10.000.000 francs. Ceci est du non seulement au fait que les frais occa-
sionnes par la reunion de l'Assemblee a Paris ont ete inferieurs a ce qu'ils auraient ete a Strasbourg, 
mais egalement au fait que l'ordre du jour a pu etre epuise en un nombre reduit de jours de 
seances, et au souci d'economie qui a preside a la gestion de l' Assembloo. 
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Head I - Expenditure for staff 
Sub-Head 1 
SALARIES OF PERMANENT ESTABLISHMENT 
Appropriation for financial year 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 28,232,000 
Estimate for 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 36,764,000 
Nett increase . . . . . . . . . . . . . Frs 8,532,000 
The increase of this Sub-Head is due to the following reasons : 
- increase in establishment (see above); 
- in 1958 when paying the salary increases to staff 1, in accordance with the report of the 
experts on emoluments, additional credits were not requested in view of the fact that 
savings had been made within Head I to cover this expenditure. The sum involved for the 
financial year 1958 would have been approximately 4,000,000 francs. The actual increase 
under this Sub-Head will therefore be approximately 4,500,000 francs ; 
- members of the staff entitled to an annual salary increment. 
Salaries have been calculated on the basis of a full year and correspond to the grading as 
shown in the establishment of the Office of the Clerk for 1st January 1958. 
A sum of 400,000 francs has been foreseen as in 1958 to cover the recruitment of temporary 
staff to replace permanent junior officials in cases of long periods of leave necessitated by illness. 
This sum covers payment of monthly salaries and social charges. The estimate has been increased to 
cover the higher salaries paid to temporary officials. 
Sub-Head 2 
ALLOWANCES, SOCIAL OHARGES, ETC. 
(A) ALLOWANCES 
(a) Head-of-family allowance 
Appropriation for financial year 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Estimate for 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Nett increase . . . . . . . . . . . . Frs 
The estimate for 1959 has been calculated on the basis of the civil status of staff. 
(b) Children's allowance 
801,000 
940,000 
139,000 
Appropriation for financial year 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1,080,000 
Estimate for 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1,320,000 
Nett increase . . . . . . . . . . . . Frs 
The estimate for 1959 has been calculated on the basis of the civil status of staff. 
(c) Expatriation allowance 
240,000 
Appropriation for financial year 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 3,528,000 
Estimate for 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 4,336,500 
Nett increase . . . . . . . . . . . . Frs 808,500 
This estimate has been calculated on the basis of the rates proposed by the committee of 
experts on emoluments. 
1. See document A/WEU /BA (58) 16 revised. 
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Chapitre I - Depenses de personnel 
Article 1 
TRAITEMENT DU PERSONNEL DU CADRE PERMANENT 
Credits de l'exercice financier 1958 ....................................... . 
Previsions pour 1959 ..................................................... . 
Augmentation nette ................ . 
L'augmentation au titre de cet article est due aux raisons suivantes : 
- augmentation de cadre (voir ci-dessus); 
DOCUMENT 103 
Frs 28.232.000 
Frs 36.764.000 
Frs 8.532.000 
- en 1958, lors du reglement des augmentations de traitement du personnel 1, conformement 
au rapport des experts en emoluments, il n'a pas ete fait appel a des credits supplemen-
taires en raison du fait que les economies realisees au titre de l'article I couvraient cette 
depense. Le montant en cause pour l'exercice financier 1958 se serait eleve a environ 
4.000.000 de francs. L'augmentation effective a ce titre sera done d'environ 4.500.000 francs ; 
- membres du personnel ayant droit a une augmentation annuelle de traitement. 
Les traitements ont ete calcules sur la base d'une annee complete et correspondent a la 
repartition des grades du cadre permanent du Greffe existant au 1 er janvier 1958. 
Une somme de 400.000 francs a ete prevue, de meme qu'en 1958, pour le recrutement du 
personnel temporaire destine a remplacer les fonctionnaires permanents de grade inferieur absents 
pour cause de longue maladie. Cette somme couvre le paiement du traitement mensual plus les 
charges sociales. Les previsions a ce titre ont ete augmentees en raison de !'augmentation des salaires 
payes au personnel temporaire. 
Article 2 
INDEMNITES, OHARGES SOOIALES, ETO. 
(A) INDEMNITES 
(a) Indemnite de chef de famille 
Credits de l'exercice financier 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Previsions pour 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Augmentation nette . . . . . • . . . . . . . . . . . Frs 
801.000 
940.000 
139.000 
Les previsions pour 1959 ont ete calculees en fonction de la situation de famille des membres 
du personnel. 
(b) Allocations familia.les 
Credits de l'exercice financier 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1.080.000 
Previsions pour 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1.320.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 240.000 
Les previsions pour 1959 ont ete calculees sur la base de la situation de famille des membres 
du personnel. 
(c) Indemnite d'expatriation 
Credits de l'exercice financier 1958 ................................... . 
Previsions pour 1959 ................................................. . 
Frs 3.528.000 
Frs 4.336.500 
Augmentation nette . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 808.500 
Ces previsions ont ete calculees sur la base des taux proposes par le Comite des Experts en 
emoluments. 
1. Voir Document A/UEO/BA {58) 16 revise. 
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(d) Compensatory rent allowance 
Appropriation for financial year 1958 ......................... . 
Estimate for 1959 ........................................... . 
Frs 
Frs 
Nett decrease .. , . . . . . . . . Frs 
552,000 
250,000 
302,000 
Based on the allowance to be paid to the permanent staff of the Office of the Clerk entitled 
to a rent allowance in accordance with Article 16 of the Staff Rules. This Article is still under 
consideration by the Council and the relevant text at present applied to the ministerial staff of 
W. E. U. is being applied to the Assembly. 
(e) Overtime 
Appropriation for financial year 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Estimate for 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Estimate unchanged 
(/) Guarantee against currency devaluation for non-French staff 
Appropriation for financial year 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Estimate for 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Nett decrease . . . . . . . . . . . Frs 
300,000 
300,000 
700,000 
350,000 
350,000 
This estimate has been decreased in view of the fact that when granting the increase of 
salaries the currency guarantee given to non-French staff under Article 19 of the Staff Rules, whereby 
staff may transfer 33 % of their salary to their home country at a guaranteed rate, was modified. 
Staff recruited as from 1st July 1958 do not receive a guarantee against currency deva-
luation. 
(B) SOOlAL O~ES 
(a) Social security 
Appropriation for financial year 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Estimate for 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Nett increase . . . . . . . . . . . . Frs 
This increase is due to the increase in establishment. The Clerk is not included. 
(b) Supplementary insurance 
Appropriation for financial year 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Estimate for 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Nett increase . . . . . . . . . . . . Frs 
507,000 
532,000 
25,000 
631,000 
813,500 
182,500 
This calculation is based on 2 % of total emoluments and takes account of the increase in 
establishment. The Clerk is not included. 
(c) Provident fund 
Appropriation for financial year 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 3,539,000 
Estimate for 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 4,763,000 
Nett increase . . . . . . . . . . . . Frs 1,224,000 
This calculation is based on 14 % of basic salaries, excluding the Clerk and takes account of 
the increase in establishment. 
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(d) Indemnite de logement 
Credits de l'exercice financier 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Previsions pour 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Diminution nette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
552.000 
250.000 
302.000 
Calcule sur la base de l'indemnite a payer au personnel permanent du Gre:ffe ayant droit 
a l'allocation de !oyer, conformement a !'article 16 du Reglement du Personnel. Cet article demeure 
a l'etude au Conseil et les dispositions correspondantes actuellement en vigueur pour le personnel 
ministerial de l'U. E. 0. sont applicables a l'Assemblee. 
(e) Heures supplementaires 
Credits de l'exercice financier 1958 
Previsions pour 1959 .................................................. . 
Previsions inchangees 
(/) Garantie eventuelle de change au personnel non frauc;ais 
Frs 
Frs 
Credits de l'exercice financier 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Previsions pour 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Diminution nette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
300.000 
300.000 
700.000 
350.000 
350.000 
Ces previsions out ete reduites en raison du fait que, Iors de l'octroi des augmentations de 
traitements, la garantie de change accordee au personnel non franc;ais aux termes de !'article 19 
du Reglement du Personnel, en vertu duquel les agents peuvent transferer 33 % de leur traitement 
dans leur pays d'origine a un taux garanti, a ete modifiee. 
Lea membres du personnel recmtes a dater du 1 er juillet 1958 ne beneficient pas de garantie 
de change. 
(B) OHARGES SOCIALES 
(a) Securite Sociale 
Credits de l'exercice financier 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Previsions pour 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Augmentation nette . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Cette augmentation resulte de !'augmentation de cadre. Le Greffier n'est pas inclus. 
(b) Assurance complementaire 
Credits de l'exercice financier 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Previsions pour 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Augmentation nette . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
507.000 
532.000 
25.000 
631.000 
813.500 
182.500 
Ce montant est calcule a raison de 2 % du total des traitements globaux et tient compte 
de !'augmentation de cadre. Le Greffier n'est pas inclus. 
(c) Caisse de prevoyance 
Credits pour l'exercice financier 1958 .................................. . 
Prevtsions pour 1959 .................................................. . 
Augmentation nette ................ . 
Frs 3.539.000 
Frs 4.763.000 
Frs 1.224.000 
Ces calculs sont bases sur 14% des traitements de base, sans compter le Greffier, mais en 
tenant compte de !'augmentation de cadre. 
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(C) EXPENSES RELATING TO THE ARRIVAL AND DEPARTURE OF OFFICIALS 
(a) Reimbursement of travelling expenses on arrival and departure of f:ltaff and dependent persons 
Appropriation for financial year 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 150,000 
Estimate for 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 150,000 
Estimate unchanged 
(b) Removal expenses 
Appropriation for financial year 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Estimate for 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Nett decrease . . . . . . . . . . . Frs 
Calculated on the basis of possible departures and replacements of staff. 
(c) Installation allowance 
350,000 
300,000 
50,000 
Appropriation for financial year 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1,000,000 
Estimate for 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 400,000 
Nett decrease . . . . . . . . . . . Frs 
Calculated on the basis of the possibility of replacement of staff leaving. 
(d) Biennial leave for non-French officials 
Appropriation for financial year 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Estimate for 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Estimate unchanged 
(e) Medical Examination 
Appropriation for financial year 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Estimate for 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Estimate unchanged 
Head 11 - Expenditure relating to temporary personnel 
Sub-Head 3 
1. PARLIAMENTARY STAFF 
Temporary Parliamentary Staff required for the Session..;; of the Assembly 
600,000 
110,000 
110,000 
40,000 
40,000 
Appropriation for financial year 1958........................................ Frs 11,200,000 
Estimate for 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 10,957,000 
Nett decrease . . . . . . . . . . . . Frs 243,000 
Despite the fact that the daily rates, as proposed by the Council of Europe for 1959, for 
temporary staff have been increased, this Sub-Head shows a nett decrease in accordance with the 
decision taken by the Committee on Budgetary Affairs and Administration to reduce to 10 days the 
number of sitting days of the Assembly. 
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(C) DEPENSES RELATIVES A L'ARRIVEE ET AU DEPART DES FONCTIONNAIRES 
(a) Remboursement des frais de voyage a l'arrivee et au depart des fonctionnaires et des person-
nes a leur charge. 
Credits de l'exercice financier 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Previsions pour 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Previsions inchangees 
(b) Frais de demenagement 
Credits de l'exercice financier 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Previsions pour 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Diminution nette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Calcule sur la base des departs possibles et remplacements de personnel. 
(c) Indemnite d'installation 
150.000 
150.000 
----
350.000 
300.000 
50.000 
Credits de l'exercice financier 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1.000.000 
Previsions pour 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 400.000 
Diminution nette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 600.000 
Calcule en tenant compte de la possibilite d'avoir a pourvoir au remplacement de fonctionnaires 
cessant leurs fonctions. 
(d) Conge bi-annuel au foyer pour les agents non-fran9&is 
Credits de l'exercice financier 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Previsions pour 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Previsions inchangees 
(e) Examen medical 
Credits pour l'exercice financier 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l!"rs 
Previsions pour 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Previsions inchangees 
Chapitre 11 - Depenses relatives au personnel temporaire 
Article 3 
1. PERSONNEL P ARLEMENTAIRE 
Personnel parlementaire temporaire 
dont !'assistance est necessaire durant les sessions de l' Assemblee 
llO.OOO 
llO.OOO 
----
40.000 
40.000 
----
Credits de l'exercice financier 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 11.200.000 
Previsions pour 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 10.957.000 
Diminution nette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 243.000 
Bien que les taux journaliers proposes pour 1959 par le Com1eil de l'Europe aient ete aug-
mentes, cet article traduit une diminution nette, par suite de la decision prise par la Commission des 
Affaires Budgetaires et de 1' Administration de ramener a 10 le nombre de jours de seance de I' Assemblee. 
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2. LINGUISTIC STAFF 
(A) Interpretation Services 
(a) Interpretation services required for the sessions of the Assembly 
Appropriation for financial year 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 7,108,000 
Estimate for 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 7,150,000 
Nett increase . . . . . . . . . . . . Frs 42,000 
The increase is due to : 
- the increase in daily salary rates. These rates have been included in the draft budget for 
1959 for the Council of Europe ; 
- the assumption that the Assembly will sit for 10 days (account has been taken of travel 
time). 
(b) Interpretation services required for meetings of committees between sessions 
Appropriation for financial year 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1,575,000 
Estimate for 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1,960,000 
Nett increase . . . . . . . . . . . . Frs 385,000 
The increase is based on the assumption that the Committee will meet for 35 days in 1959, 
instead of 30 as shown in 1958. 
(B) Translation Services 
Temporary translators for the sessions of the Assembly 
Appropriation for financial year 1959 ...................................... . 
Estimate for 1959 ....................................................... . 
Nett decrease ........... . 
Frs 8,126,000 
Frs 6,480,000 
Frs 1,646,000 
Despite the fact that the salaries of temporary staff for the Translation Department have 
increased in accordance with those proposed by the Council of Europe, the estimate under this Sub-
Head has been reduced. This is due to the fact that the translation team now work in Paris after 
the sessions and staff are recruited locally whenever possible. 
The calculation has been based on the assumption that the Assembly will sit for 10 days and 
will necessitate 60 days for revisers, 35 days for translators. 
3. TEMPORARY AUXU..IARY S'l'AFF 
(a) Documents Office 
Appropriation for financial year 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 2,000,000 
Estimate for 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1,900,000 
Nett decrease . . . . . . . . . . . . Frs 100,000 
The decrease is due to the fact that this Sub-Head has been based on the assumption that 
the Assembly will meet for 10 days. 
(b) Facilities put at the disposal of the Assembly 
Appropriation for financial year 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 2,320,000 
Estimate for 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 2,100,000 
Nett decrease . . . . . . . . . . . . Frs 220,000 
The decrease is due to the fact that this Sub-Head has been based on the assumption that 
the Assembly will meet for 10 days. 
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(A) Interpretes 
(a) Personnel d'interpretation necessaire pour les sessions de l'Assemblee 
Credits de l'exercice financier 1958 ....................................... . 
Previsions pour 1959 ..................................................... . 
DOOUIIIENT 103 
Frs 7.108.000 
Frs 7.150.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 42.000 
Augmentation due : 
- a !'augmentation du taux de salaire journalier. Ce taux figure dans le projet de budget 
du Conseil de l'Europe pour 1959. 
- a la prevision que l'Assemblee siegera 10 jours (compte a ete tenu de la duree du voyage). 
(b) Personnel d'interpretation necessaire pour les reunions des commissions devant se tenir entre 
les sessions 
Credits de l'exercice financier 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1.575.000 
Previsions pour 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1.960.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 385.000 
L'augmentation est calculee sur la base de 35 jours de reunions de commissions en 1959, 
au lieu de 30 en 1958. 
(B) Traducteurs 
Traducteurs temporaires pour les sessions de l' Assemblee 
Credits de l'exercice financier 1958 ....................................... . 
Previsions pour 1959 ..................................................... . 
Diminution nette .................. . 
Frs 8.126.000 
Frs 6.480.000 
Frs 1 .646.000 
Malgre le fait que les traitements du personnel temp-Draire pour le service de traduction aient 
ete augmentes conformement aux taux proposes par le Conseil de l'Europe, les previsions au titre 
de cet article ont ete reduites. Ceci est du au fait que la section de traduction travaille maintenant 
a Paris apres les sessions, et que le personnel est dans toute la mesure du possible recrute sur place. 
Calculs bases sur l'hypothese que l' Assemblee siegera 10 jours, ce qui necessitera 60 jours de 
travail de revisions et 35 jours de travail de traduction. 
3. PERSONNEL TEMPORAIRE AUXILIAIRE 
(a) Service de documents 
Credits de l'exercice financier 1958 ....................................... . 
Previsions pour 1959 ..................................................... . 
Frs 2.000.000 
Frs 1.900.000 
Diminution nette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 100.000 
La diminution est due au fait que cet Article a ete calcule sur la base de 10 jours de reunion 
de l' Assemblee. 
b) Installations et services mis a la disposition de l'Assemblee 
Credits de l'exercice financier 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 2.320.000 
Plevisions pour 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 2.100.000 
Diminution nette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 220.000 
La diminution est due au fait que cet Article a ete calcule sur la base de 10 jours de reunion 
de l' Assemblee. 
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4. INSURANCE FOR TEMPORARY STAFF 
Appropriation for financial year 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Estimate for 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Nett decrease . . . . . . . . . . . . Frs 
250,000 
230,000 
20,000 
The decrease is due to the fact that this Sub-Head has been based on the assumption that 
the Assembly will meet for 10 days. 
5. MISCELLANEOUS EXPENDITURE DURING THE ASSEMBLY 
Appropriation for financial year 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Estimate for 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Estimate unchanged 
Head Ill - Expenditure on premises and equipment 
Sub-Head 4 
(A) EXISTING PREMISES 
100,000 
100,000 
Appropriation for financial year 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 3,190,000 
Estimate for 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 3,220,000 
Nett increase . . . . . . . . . . . . Frs 30,000 
The rent for the hire of the offices at the Palais de Ohaillot has been increased. The estimate 
is based on the number of offices at the disposal of the Office of the Clerk in 1958. The amount 
foreseen under "minor repairs to premises and equipment" has been reduced by 100,000 francs as 
compared with 1958; also, in 1958 "upkeep of simultaneous interpretation equipment" was included for 
200,000 francs, this has now been shown as "token purposes". 
(B) NEW PREMISES 
As shown in 1958. 
Sub-Head 5 
CAPITAL EQUIPMENT 
Appropriation for financial year 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Estimate for 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Nett increase . . . . . . . . . . . . Frs 
200,000 
320,000 
120,000 
Only essential equipment has been foreseen to cover the increase in the volume of the archives 
of the Assembly. A desk, chairs, etc., for the increase in establishment, a spare typewriter to cope 
with emergencies and the purchase of a letter duplicating machine have been foreseen. A consider-
able amount of copy-typing is necessary in the mail office and it is felt that the duplicating machine 
will enable this office to deal more quickly with the copy-typing. 
Head IV - General administrative costs 
Sub-Head 6 
POSTAGE, TELEPHONE AND TELEGRAPH CHARGES, TRANSPORT OF DOCUMENTS, REMOVAL OF MACIDNES, 
ETC. 
Appropriation for financial year 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 2,400,000 
Estimate for 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 2,700,000 
Nett increase . . . . . . . . . . . . Frs 300,000 
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4. ASSURANCES AFFERENTES AU PERSONNEL TEMPORAmE 
Credits de l'exercice financier 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Previsions pour 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Diminution nette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
250.000 
230.000 
20.000 
La diminution est due au fait que cet article a ete ca.lcule sur la base de 10 jours de reunion 
de l' Assemblee. 
5. DEPENSES DIVERSES PENDANT L' ASSEMBLEE 
Credits de l'exercice financier 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 100.000 
100.000 Previsions pour 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
----
Previsions inchangees 
Chapitre Ill- Depenses de locaux et d'equipement 
Article 4 
(A) LOCAUX EXISTANTS 
Credits de l'exercice financier 1958 ....................................... . 
Previsions pour 1959 ..................................................... . 
Frs 3.190.000 
Frs 3.220.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 30.000 
Le loyer pour les bureaux du Palais de Chaillot a ete augmente. Les previsions sont calculees 
sur la base des bureaux a la disposition du Greffe en 1958. La somme prevue au titre de « entretien 
des locaux et de l'equipement» a ete reduite de 100.000 francs par rapport a 1958; de meme le 
montant de 200.000 francs prevu en 1958 au titre de « entretien du materiel d'equipement simul-
tane )) apparait maintenant (( pour memoire Jl. 
(B) NOUVEAUX LOCAUX 
Pas de changement par rapport a 1958. 
Article 5 
DEPENSES D'EQUIPEMENT 
Credits de l'exercice financier 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 200.000 
320.000 Previsions pour 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Augmentation nette . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 120.000 
Seul le materiel indispensable a ete prevu pour faire face a !'augmentation du volume des 
archives de l'Assemblee. On envisage egalement l'achat d'un bureau, de chaises, etc., compte tenu 
de !'augmentation du personnel, ainsi que d'une machine a ecrire de reserve disponible pour le 
travail de pointe, et d'un duplica.teur de lettres. Le bureau du Courrier devant effectuer un gros 
travail de copies de lettres, ce duplica.teur lui permettra de realiser plus rapidement ses travaux de 
dactylographie. 
Chapitre IV - Frais generaux 
Article 6 
FRAIS D'AFFRANOHISSEMENT, DE TELEPHONE ET DE TELEGRAPHE, 
TRANSPORT DE DOCUMENTS, DE MACHINES, ETC. 
Credits de l'exercice financier 1958 ....................................... . 
Previsions pour 1959 ..................................................... . 
Augmentation nette ................ . 
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This increase reflects the increase in the volume of mail. The estimate for 1958 has proved 
inadequate and a transfer of 213,000 francs has been foreseen. 
Sub-Head 7 
PAPER, STATIONERY AND OFFICE SUPPLIES 
Appropriation for financial year 1958 ...................................... . 
Estimate for 1959 ....................................................... . 
Estimate unchanged 
Sub-Head 8 
PRINTING AND PUBLISHING OF ASSEMBLY RECORDS 
Appropriation for financial year 1958 ...................................... . 
Estimate for 1959 ....................................................... . 
Nett increase ........... . 
Frs 2,600,000 
Frs 2,600,000 
Frs 13,700,000 
Frs 14,640,000 
Frs 940,000 
This increase reflects the increase in the cost of printing over the past year. The estimate is 
based on the assumption that the Assembly will sit for 10 days. 
Sub-Head 9 
PURCHASE OF DOCUMENTS, REFERENCE WORKS, ETC. 
Appropriation for financial year 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Estimate for 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Estimate unchanged 
Sub-Head 10 
OFFICIAL CAR FOR THE ASSEMBLY 
Appropriation for financial year 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Estimate for 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Nett increase . . . . . . . . . . . . Frs 
300,000 
300,000 
600,000 
650,000 
50,000 
Reflects the increased charges for hiring of cars which are necessary when the President of the 
Assembly or the Clerk are on mission to Paris or Strasbourg. 
Sub-Head ll 
BANK CHARGES 
Appropriation for financial year 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 30,000 
30,000 Estimate for 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Estimate unchanged 
Head V - Other expenditure 
Sub-Head 12 
TRAVEL AND SUBSISTENCE ALLOWANCES OF REPRESENTATIVES AT MEETINGS OF THE BUREAU, OE' THE 
PRESIDENTIAL COMMITTEE AND AT JOINT MEETINGS 
Appropriation for financial year 1958 ...................................... . 
Estimate for 1959 ....................................................... . 
Estimate unchanged 
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Cette augmentation reflete !'augmentation du volume du courrier. Les previsions pour 1958 
se sont revelees insuffisa.ntes et un transfert de 213.000 francs a ete prevu. 
Article 7 
PAPIER ET FOURNITURES DE BUREAU 
Credits de l'exercice financier 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 2.600.000 
Previsions pour 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 2.600.000 
Previsions inchangees 
Article 8 
FRAIS D'IMPRESSION ET DE PUBLICATION DES DOCUMENTS DE L' ASSEMBL1:E 
Credits de l'exercice financier 1958 . . .. .. . . .. .. . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . .. .. .. .. Frs 13.700.000 
Previsions pour 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 14.640.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 940.000 
Cette augmentation reflete l'a.ugmentation du cout d'impression durant l'annee pa.ss6e. Cet 
article est calcule sur la. base que l'Assemblee siegera. 10 jours. 
Article 9 
AOHAT D'OUVRAGES, DE DOCUMENTATION, D'ANNUAIRES, ETC. 
Credits de l'exercice financier 1958 . .. . .. .. . .. . . .. .. . . .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. . Frs 300.000 
Previsions pour 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 300.000 
Previsions inchangees 
Article 10 
VOITURE DE SERVICE POUR L' ASSEMBL1:E 
Credits pour l'exercice financier 1958 .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. Frs 600.000 
Previsions pour 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 650.000 
Augmentation nette . . . . . • . . . . . . . . . . . Frs 50.000 
Reflete !'augmentation des tarifs de location de voitures necessaires pour le President de 
l'Assemblee ou le Greffier en mission & Paris ou a Strasbourg. 
Article 11 
FRAIS DE BANQUE 
Credits de l'exercice financier 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Previsions pour 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Previsions inchang6es 
Chapitre V - Autres depenses 
Article 12 
30.000 
30.000 
FRAlS DE VOYAGE ET INDEMNIT1:S DE Si:JOUR DES REPR1:SENTANTS POUR LES Ri:UNIONS DU BUREAU, 
DU COMIT1: DES PR1:SIDENTS ET LES Ri:UNIONS COMMUNES 
Credits de l'exercice financier 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs· 1.000.000 
Previsions pour 1959 . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1.000.000 
Previsions inchangees 
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Sub-Head 13 
REPRESENTATION EXPENSES OF THE PRESIDENT OF THE ASSEMBLY, EXPENSES OF OHAIRMEN AND RAP· 
PORTEURS OF THE ASSEMBLY COMMITTEES AND REPRESENTATION EXPENSES OF THE OLERX OF THE 
ASSEMBLY 
Appropriation for financial year 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 2,000,000 
Estimate for 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 2,000,000 
Estimate unchanged 
Sub-Head 14 
COMMITTEE STUDY MISSIONS 
Appropriation for financial year 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Estimate for 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Estimate unchanged 
Sub-Head 15 
OFFICIAL JOURNEYS OF MEMBERS OF THE OFFICE OF THE OLERK 
200,000 
200,000 
Appropriation for financial year 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 5,000,000 
Estimate for 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 5,550,000 
Nett increase . . . . . . . . . . . . Frs 550,000 
This takes account of the increased rates in the pei" <hem paid to members of the staff 
travelling on official journeys, in accordance with the report of the committee of experts on emolu-
ments. 
Sub-Head 16 
FEES, TRAVEL EXPENSES AND SUBSISTENCE ALLOWANCE OF EXPERTS, AND AUDITOR'S FEES 
Appropriation for financial year 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 750,000 
Estimate for 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 750,000 
Estimate unchanged 
Sub-Head 17 
EXPENDITURE ON INFORMATION 
Appropriation for financial year 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1,500,000 
Estimate for 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1,500,000 
Estimate unchanged 
Sub-Head 18 
SPECIAL EXPENSES OF MEMBERS OF THE ASSEMBLY 
Appropriation for financial year 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Estimate for 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Estimate unchanged 
Sub-Head 19 
CONTINGENCIES AND OTHER EXPENDITURE NOT ELSEWHERE PROVIDED FOR 
Appropriation for financial year 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Estimate for 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Estimate unchanged 
This Sub-Head was shown under Sub-Head 18 in 1958. 
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Articte 13~ 
' 
FRAIS DE REPRESENTATION DU PRESIDENT DE L' ASSEMBLEE, FRAIS DE FONCTION DES PRESIDENTS ET 
RAPPORTEURS DES COMMISSIONS DE L'ASSEMBLEE ET FRAIS DE REPRESENTATION DU GREFFIER DE L'ASSEMBLEE 
Credits de l'exercice financier 1958 . .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. . . Frs 2.000.000 
Previsions pour 1959 ................. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 2.000.000 
Previsions inchangees 
Article 14 
MISSIONS D'ETUDE DES COMMISSIONS 
Credits de l'exercice financier 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Previsions pour 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Previsions inchangees 
Article 15 
FRAIS DE MISSION DES MEMBRES DU PERSONNEL DU GREFFE 
200.000 
200.000 
Credits de l'exercice financier 1958 .. . .. .. .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . . .. .. . . Frs 5.000.000 
Previsions pour 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 5.550.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 550.000 
Ceci tient compte de l'augmentation des indemnites de sejour payees aux membres du per-
sonnel en mission officielle, conformement au rapport du Comite d'Experts en emoluments. 
Article 16 
FRAIS DE VOYAGE, INDEMNITES DE SEJOUR ET HONORAIRES DES EXPERTS ET DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
Credits de l'exercice financier 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Previsions pour 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Previsions inchangees 
Article 17 
DEPENSES D'INFORMATION 
750.000 
750.000 
Credits de l'exercice financier 1958 .. .. .. . . .. .. .. . . . . . .. . .. .. . .. . .. . .. . . .. . Frs 1.500.000 
Previsions pour 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1.500.000 
Previsions inchangees 
Article 18 
DE:PENSES EFFECTUEES FAR LES MEMBRES DE L'ASSEMBLEE 
Credits de l'exercice financier 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Previsions pour 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Previsions inchangees 
Article 19 
DEPENSES EXTRAORDINAIRES ET TOUTES DEPENSES NON :PREVUES 
Credits de l'exercice financier 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Previsions pour 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Previsions inchangees 
Cet article etait indique sous l'Article 18 en 1958. 
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APPENDIX 
Comparative development of work in the Office of the Clerk 
1/1-30/6 1/1-30/6 
1956 1957 
Assembly ................................ . 4 sittings 8 sittings 
Committee meetings ...................... . 11 days 18 days 
Documents produced ..................... . 85 160 
Total number of letters sent ............... . 560 1,030 
Total number of documents sent .......... . 240 2,191 
Stencils typed (does not include those typed 
during the Assembly) ................... . 700 2,500 
Consumption of roneo paper (not including the 
Assembly) .............................. . 100,000 sheets 400,000 sheets 
Pages of typed letters (excluding drafts) ..... . 600 pages 2,400 pages 
Printed documentB 
Minutes and Official Reports 332 pages 580 pages 
Documents ............................ . 118 pages 258 pages 
Council Report ......................... . 22 pages 358 pages 
Texts transmitted to national parliaments .. 76 pages 120 pages 
Texts transmitted to the Council ........ . 24 pages 100 pages 
Other Publications 
Information brochure 
Plan of the Palais d'Iena ............... . 
Compilation of texts adopted, 1955-1957 .. . 
Financial regulations ................... . 
Temporary Translation Team 
Number of pages translated by temporary 
staff ............................ · · · · · 573 pages 975 pages 
1. Includes July session. 
2. The printed volumes of the Assembly were heretofore mailed by the Council of Europe. 
1/1-30/6 
1958 
6 sittings t 
17 days 
210 
1,300 
7,123 I 
2,500 
152,000 sheets s 
2,500 pages 
420 pages 1 
262 pages 1 
110 pages I 
130 pages 1 
44 pages 1 
54 
30 
94 
36 
579 pages 1 
3. The considerable difference in the consumption of paper is due to the fact that documents discussed by the 
Assembly are no longer reproduced in roneo form but are printed. In addition, the numbers reproduced have been 
reduced by a decision of the President of the Assembly. 
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Tableau comparatif de la croissance du travail au Greffe 
Assemblee ..................•............•. 
Reunions des Commissions ................. . 
Documents produits ....••................. 
Nombre total de lettres envoyees .......... . 
Nombre total de documents envoyes ....... . 
N ombre de stencils dactylographies (non compris 
ceux prepares pendant 1' Assembloo) ...... . 
Consommation de papier roneo (non compris 
1/1-30/6 
1956 
4 seances 
11 jours 
85 
560 
240 
700 
1/1-30/6 
1957 
8 seances 
18 jours 
160 
1.030 
2.191 
2.500 
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1/1-30/6 
1958 
6 seances 1 
17 jours 
210 
1.300 
7.123 2 
2.500 
l'Assemblee) . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000 feuilles 400.000 feuilles 152.000 feuilles 8 
Pages de lettres dactylographiees (non compris 
les brouillons) .......................... . 
Documents imprimis 
Proces-verbaux et comptes rendus officials 
des debats .......................... . 
Documents 
Rapport du Conseil .................... . 
Textes transmis aux parlements nationaux . 
Textes transmis au Conseil .............. . 
A utres publications 
Brochure d'information 
Plan du Palais d'Iena. .................. . 
Recueil de textes adoptes (1955-1957) ..... . 
Reglements financiers ................... . 
Section temporaire de traduction 
Nombre de pages traduites par le personnel 
temporaire ..............•........... 
1. Y oompris la Session de juillet. 
600 pages 
332 pages 
118 pages 
22 pages 
76 pages 
24 pages 
573 pages 
2.400 pages 
580 pages 
258 pages 
358 pages 
120 pages 
100 pages 
975 pages 
2. Lea volumes imprimes de l'Assemblee etaient jusqu'ici exp&Ues par le Conseil de !'Europe. 
2.500 pages 
420 pa.ges 1 
262 pages 1 
110 pagesl 
130 pages 1 
44 pages 1 
54 
30 
94 
36 
579 pages 1 
3. La difference oonsid6ra.ble da.ns la oonsommation de papier eat due au fait que les documents examines par 
1' Assemblee ne sont plus reproduits en forme roneo, mais sont imprimes. Le nombre des dooQments reproduita 
a, en outre, ete reduit, par decision du President de l'Assemblee. 
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Document 104 24th November, 1958 
The Competence and Activity of the Assembly in non-Military Questions 
Communication from the Council 
London, 13th November 1958 
Sir, 
I have the honour to inform you that the Coun-
cil have considered your letter of 23rd October 
and the accompanying text of your proposed 
communication to the Assembly on the compet-
ence and activity of the Assembly in non-
military questions. 
They agree with the observation in paragraph 5 
of the communication that the Assembly has 
complete power to decide what it will discuss and 
to fix its own agenda. This has always been the 
Council's view and was expressed both by Mr. 
Spaak at the Assembly's First Session and by 
Mr. Beyen when presenting the Council's First 
Sir James Hutchison, Bt., 
D.S.O., T.D., M.P. 
President of the Assembly of 
Western European Union. 
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Annual Report. Both these Chairmen of the 
Council emphasised, however, and the Council 
still consider, that the main role of the Assembly, 
as laid down in the Treaty, is to discuss and 
comment on the Council's activities as presented 
in their Annual Reports. 
The Council feel that any more detailed expo-
sition of their views on this subject, if this were 
desired, could come more suitably after the As-
sembly's own views had been expressed in debate 
and submitted to them in a Recommendation. 
I have the honour to be Sir, 
Your obedient Servant, 
L. GOFFIN, 
Secretary-General. 
Document 104 24 novemhre 1958 
La competence et l'activite de l'Assemblee dans les questions non-militaires 
Commanfcatfon da Consell 
Londres, le 13 novembre 1958 
Monsieur le President, 
J'ai 1 'honneur de vous informer que le Conseil 
a examine votre lettre du 23 octobre et le texte 
l'accompagnant contenant la communication que 
vous proposez de faire a l'Assemblee sur la com-
petence et l'activite de l'Assemblee dans les 
questions non-militaires. 
Le Conseil accepte !'observation contenue au 
paragraphe 5 de la communication, selon laquelle 
l'Assemblee a tout pouvoir pour decider de 
l'objet de ses debats et fixer son propre ordre du 
jour. Telle a toujours ete !'opinion du Conseil, 
traduite tant par Monsieur Spaak lors de la pre-
miere session de l'Assemblee que par Monsieur 
Beyen, lors de la presentation du premier rapport 
Sir James Hutchison, Bt., 
D.S.O., T.D., M.P., 
President de l'.Assemblie de 
l'Union de l'Europe Occidentale. 
annuel du Conseil. Ces deux presidents du 
Conseil ont cependant souligne le fait, et ceci 
demeure l'opinion du Conseil, que le principal 
role de l'Assemblee, aux termes du Traite, est 
d'examiner et commenter les activites du Conseil 
dont il est·fait etat dans les rapports annuels de 
ce dernier. 
Le Conseil estime qu'un expose plus detaille de 
son point de vue en la matiere pourrait, si tel est 
le desir de l'Assemblee, intervenir plus apropos 
apres que l'Assemblee aurait elle-meme fait 
connaitre son avis au cours d'un debat et sou-
mis au Conseil une recommandation. 
Je vous prie d'agreer, Monsieur le President, 
!'assurance de ma haute consideration. 
L. GOFFIN, 
Secretaire General. 
Document 105 8th December, 1958 
State of European Security 1 
REPORT• 
submitted on behalf of the Committee on Defence Questions and Armaments 1 
by Mr. Mulley, Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
DRAFT RECOMMENDATION 
on the present state of European security 
EXPLANATORY MEMORANDUM 
submitted by Mr. Mulley, Rapporteur 
Introduction 
I. The organisation of tactical formations. 
11. The control and availability of nuclear weapons in tactical support. 
Ill. Standardisation of weapons and equipment for ease of logistic support in 
the field. 
IV. The preparedness of the German forces. 
V. Level of forces in the Central Europe Command and the present size of 
national contributions. 
VI. Conclusions. 
Draft Recommendation 
on the praent state of European security 
The Assembly, 
Aware of the conclusions reached by its Com-
mittee on Defence Questions and Armaments 
after visiting Allied forces of the Central Com-
mand; 
Having debated the present state of European 
security, 
RECOMMENDS TO THE CoUNciL 
1. (a) That the capabilities and equipment of 
the new tactical organisations of the 
I. See Document 87 (1968) and Recommendation No. 23. 
2. Adopted in Committee by 11 votes to 2. 
3. Member• of the Committu: Marehue Lucifero 
d'Aprigliano (Chairman); MM. Margue, Steele (Vice· 
Chairmen) ; MM. BlacMtein, Boggiano Pioo, Bohv, 
Corniglion-Molinier, Fens (Substitute; Biuheuviz) 
forces of all nationalities on the Central 
front should be sufficiently standardised 
to ensure full operational interchangea-
bility ; 
(b) That urgent steps should be taken to pro-
vide better training areas for the forces 
on the Central front, in particular 
through international arrangements to 
make suitable areas in member countries 
available to all forces of the Alliance for 
periodical large-scale exercises ; 
2. That the existing arrangements whereby 
SACEUR alone ca.n authorise, within the frame-
work of poli~ical decisions, the initial tactical use 
Galletto, Gems (Substitute : H ofler), Goetl.hart, Lord 
Grantchester, Admiral Heye, Vice-Admiral Hughu HalleU, 
MM. Jacob•, Jaeger, Jannuzzi, Le Bail, Lefevre (Substitute: 
d6 la ValUe Pouuin), Legendre, Mulley, van Riel, Lord 
Stonehawn, MM. Teitgen, Temple, Van Remoortel. 
N. B. f'Ae namu of Repruentativu who took part in tlae 
vote are printed in ilaliu. 
Doeument 105 8 deeemltre 1958 
£tat de la sieuriti earopienne 1 
RAPPORT• 
praenU au nom de la Commission des Questions de Difense et des Armemenfs 1 
par M. Mulley, rapporteur 
TABLE DES MATI~RES 
PROJET DE 'RECO!OIANDATION 
sur l'etat aotuel de la securite europeenne 
EXPOSE DES MOTIFS 
presente par M. Mulley, rapporteur 
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Projet de recommandation 
aar l'etat actael de la aecarite earopeenne 
L'Assembl~e, 
lnfonn~e des conclusions auxquelles est par-
venue sa Commission des Questions de Defense 
et des Annements apres inspection des Forces 
alliees du Commandement Central ; 
Ayant examin~ l'etat actuel de la ~curite 
curopeenne, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
1. (a) Que les moyens et le materiel des nou-
velles organisations tactiques des forces 
1. Voir Document 87 (1958) et Recommandation no 23. 
2. Adopte en Commission par 11 voix contre 2. 
3. Membru de la Oommiuion.: Marche8e Ltwtfero 
cl'Aprigliano (President); MM. Margue, SteeZe (Vice· 
Presidents); MM. Blr.uJhstein, Boggiano Pico, Bohy, 
Cornigllon-Molinier, Fena (Supp16ant : Biulmwel), 
de toutes nationalites sur le front cen-
tral soient suffisamment standardises 
pour assurer une interchangeabilit~ ope-
rationnelle int~grale ; 
(b) Que des mesures urgentes soient prises 
pour fournir de meilleures zones d'en-
trainement aux forces du front central, 
en particulier par la voie d'accords inter-
nationaux mettant a la disposition de 
toutes les forces de l'Alliance des zones 
adequates dans les pays membres aux fins 
de grandes manreuvres periodiques ; 
2. Que soient confinnees les dispositions ac-
tuellement en vigueur en vertu desquelles le 
Commandement Supreme peut seul, dans le cadre 
Galletto, Gems (Supp16ant : B iJfler), Goedlum, Lord 
Grantchester, Amirol Heye, Vice·Amirol Hughu Brdletl, 
MM. Jaeob8, Jaeger, Jannuzzi, Le Bail, Lefevre (8upp16ant : 
de la ValUe POU8Bin), I.Agendre, Mulley, van Riel, Lorcl 
Stor&e!KJwn, MM. Teitgen, Temple, Van Remoortel. 
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of nuclear weapons under his command be 
oonfinned ; that the governments of member 
countries take immediate steps to establish jointly 
political directives governing such initial use and 
covering, as far as is possible, all contingencies ; 
and that authority for subsequent tactical use of 
nuclear weapons be vested in such military com-
manders as SACEUR may determine. 
3. That with a view to providing the 30 effective 
divisi(ms on the Central front called for by the 
Allied military authorities, a new Protocol to the 
modified Brussels Treaty should be concluded 
laying down minimum levels of forces which all 
member States would undertake to maintain in a 
full state of readiness at the disposal of the 
Supreme Commander, and which they would not 
reduce against the wishes of the majority of the 
member countries. 
Explanatory Memorandum 
(aubmitted by Mr. Mulley, Rapporteur) 
Introduction 
1. Followin·g in the footsteps of Mr. Fens, your 
Rapporteur is faced with a formidable task and 
does not propose to attempt a broad strategic 
survey of the Western defences, in the tradition 
well established by Mr. Fens in the four reports 
he has submitted to the Committee during the 
past three years. The last report, presented as 
recently as July 1958, was comprehensive and is 
still up-to-date. 
2. Your Rapporteur has thought it useful to go 
into some lesser but still important tactical as-
pects of defence, and this report will consequently 
be restricted in scope : first geographically in 
dealing only with the vital central European 
front, and secondly in consi.dering only certain 
topical problems facing the army in this predo-
minantly army command. These are : 
I. the organisation of tactica.l formations 
and the compatibility of formations of 
different nationalities in Central Com-
mand; 
11. the control and availability of nuclear 
weapons in taetic.al. support ; . 
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Ill. the standardisation of weapons and 
equipment for ease of logistic support in 
the field; 
IV. the preparedness of the German forces ; 
V. level of forces in the Central Europe 
Command and the present size of natio-
nal contributions. 
I. The organisation of tactical formatioM 
3. With the advent of nuclear weapons there 
has been much debate on the tactics and type of 
organisation to be adopted on a battlefield where 
nuclear wea.pons could be expected to be used 
by the enemy in a tactical role, and where such 
weapons would form an overwhelming addition 
to the firepower available to Allied forces. It has 
been generally recognised that the new warfare 
will require the wide dispersal of troops in for-
mations smaller than existing divisions to avoid 
too great destruction by nuclear attack, but still 
large enough to be an effective fighting force. 
A high degree of co.ntrolled mobility is also re-
quired to eMble units to concentrate rapidly to 
meet an attack or to launch one, and to disperse 
equally rapidly afterwards. A third requirement 
is the ability to operate continuously at a high 
level of fighting efficiency without depending 
on regularly organised lines of communication 
and large supply depots, which would prove too 
vulnerable in a nuclear war. In short, the quest 
is for the smallest effective self-contained unit. 
4. The need for rapid response in a highly 
mobile war, and the greater degree of initiative 
which subordinate commanders must display 
when operating at considerable dista•nces from 
their own commanders, both militate in favour 
of shortening the channels of command and sup-
ply as far as possible. Thought has thus been 
given to eliminating one (or more) of the levels 
in the traditional army-corps-division~brigade­
battalion .chain of command 
5. Such studies have been ·and are being con-
ducted at SHAPE and subordinate commands, 
and have led to general conclusions on the lines 
of the foregoing. SHAPE has not considered it 
de decisions politiques, autoriser le premier em-
ploi tactique des armes nucleaires sous son com-
mandement ; que les gouvernements des Etats 
membres prennent des maintenant des mesures 
eu vue de definir en commun des directives poli-
tiques relatives au premier emploi de telles armes 
et prevoyant dans la mesure du possible toute 
eventualite ; et que les pouvoirs relatifs a l'emploi 
ulterieur de telles armes soient conferes aux chefs 
militaires designes par le Commandement Su-
preme. 
3. Qu'en vue de fournir les 30 divisions effec-
tives sur le front central, demandees par les 
autorites militaires alliees, soit conclu un nou-
veau protocole au Traite de Bruxelles modifie, 
stipulant les niveaux minimum des forces que 
tons les Etats membres s'engageraient a mainte-
nir pretes a l'action a la disposition du Com-
mandement supreme, forces qu'ils ne reduiraient 
pas a ]'encontre du desir de la majorite des pays 
membres. 
Expose des motifs 
(presenteE par M. Mulley, rapporteur) 
Introduction 
1. Succedant a M. Fens, votre Rapporteur se 
trouve en presence d'une tache formidable, et ne 
se propose pas d'entreprendre un large tour 
d 'horizon strategique des defenses occidentales, 
dans la tradition bien etablie par M. Fens au 
cours des quatre rapports qu'il a soumis a la 
Commission pendant les trois dernieres annees. 
Le dernier de ces rapports, presente pas plus 
tard qu'en juillet 1958, couvrait un vaste do-
ma.ine et il demeure d'actualite. 
2. Votre rapporteur a estime utile de se pencher 
sur certains aspects tactiques de la defense, de 
moindre envergure, mais tout de meme impor-
tants, et c'est pourquoi ce rapport sera d'une 
portee limitee : il sera d'une portee limitee geo-
f!l'aphiquement en ce sens qu'il ne traitera que 
du front Centre Europe, d'importance vitale, et 
deuxiemement parce que n'y seront consider&! 
que certains problemes d'actualite se posant a 
l'armee dans le cadre de ce commandement oil 
l'armee predomine. Ce sont : 
I. !'organisation des grandes unites tac-
tiques et la comptabiliM des unites de 
differentes nationalites dont dispose le 
commandement central ; 
II. le controle et la disponibilite des armes 
nucleaires d'appui tactique; 
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Ill. la standardisation des armes et du ma.-
teriel pour faciliter l'appui logistique 
sur le champ de bataille ; 
IV. l'etat de preparation des forces alle-
mandes; 
V. le niveau des forces dans le Commande-
ment Centre Europe et !'importance 
actuelle des contributions nationales. 
I. £'organisation des formations tactiques 
3. Avec l'avenement des armes nucleaires, on 
s'est beaucoup preoccupe de savoir queUes tac-
tiques et quel type d'organisation il convient 
d'adopter sur un champ de bataille ou l'on peut 
s'attendre a ce que l'ennemi utilise des armes 
nucleaires dans un role tactique et ou de telles 
armes constitueraient un complement ecrasant 
a la puissance de feu dont disposent les forces 
alliees. L'on admet generalement que les nouvelles 
<'onditions de combat exigeront une tres large 
dispersion des forces en unites plus petites que 
les divisions existantes, afin d'eviter une trop 
grande destruction par attaque nucleaire, les 
unites restant cependant suffisamment impor-
tantes pour constituer une force de combat effi-
cace. Les unites doivent egalement avoir une 
grande mobilite controlee, pour se concentrer 
rapidement en vue de faire face a une attaque 
ou d'en declencher une, et pour se disperser tout 
aussi rapidement ensuite. Troisieme condition 
requise :!'aptitude a combattre de fa~on continue 
avec une grande efficacite, sans compter sur des 
lignes de communication regulierement organi-
sees et d'importants depots de ravitaillement qui 
se reveleraient trop vulnerables dans une guerre 
nucleaire. En bref, le but est de mettre sur pied 
Ja plus petite unite, autonome et effective, pos-
sible. 
4. La necessite d'une riposte rapide dans une 
guerre tres mobile, !'initiative accrue que doivent 
manifester les commandants subordonnes lors-
qu'ils operent fortement eloignes de leurs pro-
pres superieurs, militant toutes deux en faveur 
d'une reduction maxima des circuits de comman-
dement et du ravitaillement ; c'est ainsi qu'il a 
ete envisage d'eliminer un echelon (ou davantage) 
de la structure traditionnelle du commandement 
(armee - corps d'armee - division - brigade 
- bataillon). 
5. Tant a SHAPE que dans les commandements 
subordonnes, l'on a entrepris et l'on poursuit 
pareilles etudes, qui ont abouti a des conclusions 
generales dans le sens de ce qui preeMe. SHAPE 
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desirable to press for a standard organisation 
throughout Allied Command Europe, consider-
ing no doubt that on a front stretching from the 
North Cape to the Caucasus, wide differences 
of climate, terrain, technical ability of av,ailable 
manpower and industrial resources of countries 
would make a standard division undesirable and 
in any case impossible. 
6. Within the more limited geographical area 
of the Central European Command however 
there must be considerable advantage in having 
a few standard types of organisation, and in this 
theatre the objections lose much of their weight. 
It is unlikely that the Allied commanders can be 
happy at all the differences apparent in present 
organisations adopted by the member countries. 
A British commander commented to the Com-
mittee that owing to differences in organisation his 
headquarters could command formations of 
another nationality with only limited effecti-
veness. A very useful first meeting of national 
and Allied commanders was, however, held at 
Fontainebleau from 5th-6th September to review 
the subject. 
7. Your Committee has thought it worthwhile 
to examine the various types of organisation 
adopted - still often experimentally - by the 
major contributing countries, from the point of 
view of fire-power and mobility, in the light of 
the full details which were made available to the 
Committee. A common trend in all the countries 
examined - including, for comparison, the 
United States - is to provide for smaller self-
contained units than conventional divisions alth-
ough the method of doing this has varied from 
one country to another. 
8. Germany and the United Kingdom have 
turned to brigade groups but have not abolished 
the division as a major tactical entity. The 
United Kingdom has provided for varying 
numbers of brigade groups to come under the 
command of a divisional headquarters from time 
to time ; the brigades must have the capability 
of fighting independently, but divisions must 
exercise control over subordinate units where 
possible. Belgium, France, the Netherlands and 
the United States have retained the dhrision as 
a permanent organisation, but provided for its 
being split up into combat commands of varying 
size. All l)ountries have introduced some armour 
into infantry form.ations, and all armoured for-
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mations continue to include infantry transported 
in armoured carriers. 
Federal Republic of Gertna1ty 
9. Germany is experimenting with highly 
mechanised brigade groups which make sparing 
use of manpower. Each infantry section has its 
own transport permanently attached to it (i. e. 
"organic" transport) in the shape of tracked 
armoured personnel carriers (APCs) in the ar-
moured brigade, and wheeled vehicles with cross-
country performance and some APCs for the in-
fantry brigade. In this way it is claimed that 
reduced numbers of men in a section can carry 
sufficient weapons and ammunition to provide 
considerable fire-power and it is envisaged that 
in an attack by armour the accompanying in-
fantry would normally fight from its APCs 
without dismounting. But as the tota~l strength 
of the infantry battalions is only half that of 
United States battle groups, doubt arises as to 
whether German units would be capable of sust-
ained fighting over days and weeks, and the 
problem of replacements seems formidable alth-
ough the Committee was informed that it was 
planned to have battle replacements immediately 
available. The permanent provision of trans-
port for the infantry poses the question as to 
whether in this role some of the traditional qua-
lities of the infantryman will be lost. The a.r-
moured brigade has only two battalions of tanks 
compared with the British three, and again re-
fleets reductions in manpower. 
10. The artillery support is partly organic -
each brigade has a battalion of field guns and 
some anti-aircraft guns - and partly at divi-
sional level - a battalion of medium guns, and, 
it is envisaged, two rocket launcher units, one of 
the Honest John type. There ,are also anti-air-
craft and reconnaissance units at divisional level. 
It is intended to form standard divisions from 
these, each comprising one armoured and two 
infantry brigades which would give a divisional 
strength of some 15,000 men. The brigade struc-
ture is experimental and the Committee had the 
opportunity of watching the trials of an armour-
ed and an infantry brigade at Munster Lager 
on 25~h and 26th September; it understands 
that the rest of the German army will be gra-
dually reorganised on similar lines during 1959. 
n'a pas juge utile d'insister pour une organisation 
~tandard dans !'ensemble du commandement allie 
en Europe, estimant que sur un front qui s'etend 
du Cap Nord au Caucase, les grandes differences 
de climat, de terrain, de technicite de main-
d'reuvre disponible et de ressources industrielles 
de pays a pays ne militaient pas en faveur d'une 
division standard, en tous les cas impossible a 
realiser. 
6. Cependant, dans le cadre geographique plus 
restreint du commandement Centre Europe, il 
doit etre fort avantageux d'opter pour un nom-
bre reduit de modeles standard d'organisation, 
et sur ee theatre les objections formulees perdent 
beaucoup de leur poids. Il est peu probable que 
!es commandants allies apprecient les differences 
apparentes dans les organisations actuelles adop-
tees par les Etats membres. Un commandant 
britannique a declare a la Commission que vu les 
differences d'organisation, son quartier-general 
ne pourrait commander les formations d'une 
nutre nationalite qu'avec une efficacite limitee. 
Une tres utile reunion des commandants allies et 
nationaux s'est tenue toutefois a Fontainebleau 
les 5 et 6 septembre, pour examiner la question. 
7. Votre Commission a juge utile d'examiner 
les divers types d'organisation adoptes- souvent 
encore a titre experimental - par les principau.'C 
pays participants, du point de vue de la puissance 
de feu et de la mobilite, grace aux informations 
completes mises a la disposition de la Commis-
sion. La tendance commune a tous les pays en 
cause - y compris, a titre de comparaison, lt.lS 
Etats-Unis - est de disposer d'unites autonomes 
plus petites que les divisions conventionnelles 
bien que la methode adoptee pour obtenir ce re-
sultat ait varie de pays a pays. 
8. L'Allemagne et le Royaume-Uni ont envisage 
la brigade autonome, mais n'ont pas aboli la 
division en tant qu'unite tactique principale : Je 
Royaume-Uni a prevu que des groupes de bri-
gades independantes en nombre variable peuvent 
etre de temps a autre places sous le commande-
ment d'un quartier general divisionnaire ; les 
brigades doivent etre capables de se battre inde-
pendamment, mais la division doit exercer, si 
possible, un controle sur ses unites subordonnees. 
La Belgique, la France, les Pays-Bas et les Etats-
Unis ont conserve la division comme organisation 
permanente, mais ont prevu son eclatement en 
groupes de combat de tailles diverses. Tous les 
pays ont introduit des engins blindes dans leurs 
formations d'infanterie et toutes les formations 
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blindees comprennent encore des forces d'infan-
terie transportees par des vehicules blindes. 
Republique Federale d'Allemagne 
9. L'Allemagne experimente des groupes de bri-
gades tres mecanises qui permettent d economis'3r 
des hommes. Chaque section d'infanterie a ses 
moyens de transport qui lui sont affectes tln 
permanence (c'est-a-dire un transport « orga-
nique ») consistant en vehicules blindes de trans-
port de personnel (APC), dans la brigade blin-
dee, et en vehicules sur roues tous terrains, plus 
quelques APC, pour la brigade d'infanterie. De 
cette fa(,lon, on estime qu'un nombre reduit 
d 'hommes dans une section peut transporter des 
armes et des munitions en nombre suffisant pour 
obtenir une puissance de feu considerable, et l'on 
lmvisage qu'en cas d'une attaque par des blindes, 
l'infanterie d'accompagnement resterait norma-
lement sur les APC pour le combat sans mettre 
pied a terre. Toutefois, comme les effectifs totaux 
du bataillon d'infanterie sont seulement la moitie 
de l'un des groupes de combat americains, il n'est 
pas sur que les unites allemandes soient capables 
de soutenir le combat pendant des jours et des 
semaines et le probleme des rempla(,lants devieut 
aigu, encore que la Commission ait ete informee 
que l'on prevoit la disponibilite immediate de 
reserves de combat. La fourniture de transport 
en permanence a l'infanterle souleve la question 
de savoir si dans ce role certaines des qualites 
t.raditionnelles du fantassin ne se perdront pas. 
La brigade blindee comprend seulement deux 
bataillons de chars contre trois dans les brigades 
britanniques et se caracterise egalement par l'eco-
nomie en hommes. 
10. L'appui d'artillerie est en partie organique 
- chaque brigade a un bataillon de canons de 
campagne et quelques-uns de DCA- et en partie 
divisionnaire - un bataillon de canons moyens, 
et il est envisage deux unites de rampes de 
luncement de fusees nucleaires, dont une de type 
Honest John. 11 y a aussi des unites antiaeriennes 
et de reconnaissance au niveau de la division. 
Il est prevu de former des divisions standard 
comprenant une brigade blindee et deux brigades 
d'infanterie qui donneraient une force division-
naire d'environ 15.000 hommes. La structure de 
la brigade est experimentale, et la Commission 
a eu !'occasion d'examiner les essais d'une brigade 
bJindee et d'une brigade d'infanterie a Munster-
lager, les 25 et 26 septembre. D'apres ce qu'elle 
a compris, le reste de l'armee allemande sera 
progressivement reorganisee de la meme maniere 
en 1959. 
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United Kingdom 
11. The present British organisation is similar 
to the German in outline, but is stronger in man-
power with infantry battalions of about 1,000 
men comparable to those in the American ar-
moured division. The armoured brigade is to be 
completely mechanised with an infantry batta-
lion in APCs and three tank battalions and a 
battalion of medium guns in support. The in-
fantry brigade does not have organic transport 
for its infantry which must normally walk into 
battle although a corps pool would provide enough 
APCs to lift one-third of the infan~ry at one 
time. The British concept of enclosed APCs is 
that infantry would in all cases dismount to 
fight. A battalion of tanks, a bat~alion of light 
and (if allotted by corps) a battery of medium 
field guns support the brigade. 
12. In contrast to German plans the British 
brigades are not permanen~ly allocated to divi-
sions and there are no supporting troops per-man~ntly ,attached at divisional level. However 
there are three independent divisional headquar-
ters which normally command two brigade 
groups in peace. In war a division might nor-
mally command three brigades with one divi-
sional headquarters in reserve. Arrangemen~s 
are made for divisional headquarters to operate 
in two widely sp.aced parts, either of which 
could assume sole command if the other were 
knocked out. 
13. This organisation has been tried out in 
Germany for some time and all units there are so 
organised. It may however s~ill be subject to 
change. It is distinguished from the German 
experiment by being stronger in manpower but 
less highly mechanised, and by having most 
conventional artillery organic to brigades (alth-
ough it is understood that divisional control of 
fire will normally be exercised) wi~h medium 
batteries as corps troops, for allocation to bri-
gades as required. 
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14. During its visit to Germany in September, 
the Committee visited HQ 1st (British) Corps 
at Bielefeld and was addressed by the Corps 
Commander and his staff on the new British 
brigade group structure and the concepts which 
had led to its adoption. The Committee was most 
appreciative of the arrangements made for the 
visit .and the welcome extended to it and for the 
opportunity of frank discussion of problems. It 
was surprised however that tactical nuclear 
weapons were apparently still not availa.ble. This 
weakness is referred to in paragraph 57 below. 
The Committee was also informed that British 
units in Germany were still entirely equipped 
with .303 inch calibre small arms although the 
NATO standard .300 inch was adopted by the 
United Kingdom some time ago and small arms 
of this calibre have been issued to British t,roops 
in other theatres. 
15. The Committee feels called upon to report 
the widespread dissatisfaction with the training 
areas available to the British forces in Germany; 
the problem also faces the new German army 
and doubtless all other Allied forces : it is com-
mented on in detail in Chapter IV 1• 
16. The Committee .also visited the 3rd Royal 
Tank Regiment, one of the armoured regiments 
in 1st Corps, where it was shown a display of ar 
moured vehicles in service wi~h the regiment. 
The Committee w.as greatly impressed by the 
field performance of the Centurion tank and by 
the newer Conqueror heavy-gun tank, but under-
stands that the Saracen armoured personnel 
carrier is in very short supply. 
United States 
17. Details have been made public of the United 
States pentomic division, which .also bears resem-
blance to the Belgian, French and Netherlands 
organisations and so may conveniently be 
studied next. In these divisions the oonven~ional 
brigade with its permanent headquarters has 
been abolished. 
18. Only the infantry division is pentomic, in 
that it comprises five "battle groups" which are 
1. See paragraph 80 below. 
Royaume-Uni 
11. L'organisation britannique actuelle est sem-
blable a !'organisation allemande dans son plan 
general, mais plus nombreuse en effectifs avec 
des bataillons d'infanterie d'environ 1.000 
hommes comparables a ceux des divisions blindees 
umericaines. La brigade blindee doit etre com-
pletement mecanisee avec un bataillon d'infante-
rie en APC et trois bataillons de chars et un ba-
taillon de canons de campagne moyens en soutien. 
La brigade d'infanterie n'a pas de transport 
organique pour son infanterie qui doit normale-
ment aller a pied a la bataille. Bien qu'un pool 
de corps d'armee soit a meme de fournir assez de 
APO pour transporter en un seul voyage un tiers 
de l'infanterie, les APC fermes, te1s qu'i1s sont 
conc;us en Grande-Bretagne, auraient pour resul-
tat qu'en tous les cas l'infanterie devrait mettre 
pied a terre pour combattre. Un bataillon de 
chars, un bataillon de canons de campagne legers 
et (s'ils sont distribues par corps) une batterie 
de canons moyens, soutiennent la brigade. 
12. A la difference de !'organisation allemande 
les brigades anglaises ne sont pas affectees d~ 
fa~on permanente aux divisions et il n'y a pas 
de troupes de soutien affectees en permanence 
au niveau des divisions. Toutefois, il y a trois 
quartiers-generaux de division independants et 
ceux-ci sont normalement envisages pour com-
m~nder deux groupes de brigades en temps de 
prux. En temps de guerre, la division pourrait 
or~inai:ement comprendre trois brigades, ce qui 
laisserrut un quartier-general divisionnaire en 
reserve. Des arrangements sont faits pour que 
les quartiers-generaux de division puissent fonc-
tionner dans deux installations assez grandes 
de fac;on ace que chacun puisse assumer le corn~ 
mandement unique si l'autre devait etre detruit. 
13. Cette organisation a ete essayee en Alle-
magne depuis quelque temps et toutes les unites 
stationnees dans ce pays sont ainsi organisees. 11 
Re peut cependant qu'elles subissent des change-
ments. Cette organisation se distingue de !'expe-
rience allemande par sa plus grande force en 
hommes, sa moindre mecanisation, et par le fait 
que la plupart des forces conventionnelles d'ar-
tillerie font partie des brigades (bien que l'on 
croit savoir que la conduite de tir s'effectuera 
ordinairement au niveau de la division) avec des 
unites d'artillerie moyenne en tant qu'unites de 
corps, pour distribution aux brigades selon les 
besoins. 
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14. Au cours de_~ visite en Allemagne en sep-
tembre, la Commission s'est rendue au quartier-
general du r• Corps (britannique) a Bielefeld, et 
le ~ommandant du Corps ainsi que son etat-major 
lUl oD;t expose _la n~uvelle structure du groupe 
de brigades britanmque et les conceptions qui 
ont conduit a son adoption. La Commission a 
beaucoup apprecie les dispositions prises pour la 
visite et l'accueil qui lui a ete reserve ainsi que 
la possibilite d'examiner franchemen't les pro-
blemes en cause. Elle a ete toutefois surprise de 
constater qu'apparemment les armes nucleaires 
tactiques n'etaient pas encore disponibles. Cette 
faiblesse est evoquee au paragraphe 57 ci-dessous. 
La Commission a egalement ete informee que lcs 
unites britanniques en Allemagne sont toujours 
entierement equipees de petites armes de calibre 
0,303 pouce, bien que la norme de l'O.T.A.N. de 
0,300 pouce ait ete adoptee par le Royaume-Uni 
ii y a quelque temps et que de petites armes 
de ce calibre aient ete livrees aux troupes britan-
niques sur les theatres d'operation. 
15. La Commission se sent amenee a signaler le 
mecontentement largement repandu en presence 
des zones d'entrainement disponibles pour les 
forces britanniques en Allemagne ; le probleme 
se pose egalement a la nouvelle armee allemanJe 
et sans doute a toutes les autres forces alliees . 
il est evoque en detail au chapitre IV 1 • 
16. La Commission s'est egalement rendue au-
pres du 3" Regiment de Chars Royal, un des 
regiments blindes du 1"' Corps ou elle a assiste 
a une demonstration de vehicules blindes en ser-
vice dans ce regiment. La Commission a ete tres 
impressionnee par le comportement en action du 
char Centurion et par le char de modele plus 
;ece~t equipe d'un canon lourd Conqueror, mais 
1}, lUl semble que les vehicules de transport blin-
des pour les troupes de type Saracen existent en 
tres petit nombre. 
Etats-Unis 
17. Les details ont ete rendus publics sur la 
division pentomique americaine qui ressemble 
au:c organisations beiges, franc;aises et neerlan-
dalses et qui peut ainsi etre etudiee maintenant. 
Dans ces divisions, la brigade conventionnelle 
avec son quartier-general permanent, a ete abolie: 
18. Seule la division d'infanterie est pentomique 
en ce qu'elle comprend cinq groupes de combat 
1. Voir paragraphe 80 ci-dessous. 
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large infantry battalions, reinforced with heavy 
mortars, numbering .some 1,100 men ; organic 
tmnsport is available to carry a portion of the 
infantry, the rest normally walk, although trans-
port is available at corps level. In support is a 
strong battalion of medium tanks and field, me-
dium and heavy artillery with nuclear capabi-
lity. 
19. This division is too big to operate as a 
whole and the "battle groups" are organised to 
operaie independently with a proportion of the 
field artillery attached. A feature of the com-
mand .arrangements is a divisional second-in-
command with a roving HQ of his own, which 
can command a number of battle groups in a 
particular situation, or replace the divisional 
headquarters if the Latter is knocked out. 
2o. The armoured division is completely mecha-
nised the four battalions of infantry travelling 
in APCs. These are supported by four large bat-
talions of medium tanks and artillery with the 
same nuclear support as the pentomic division. 
This division has three roving "combat com-
mands'' which, like the second-in-command of 
the pentomic division, can command any group 
of infantry and tank battalions. 
21. American troops in Germany are at present 
organised in one or other of these types of divi-
sion. 
Belgium 
22. The Belgian infantry division in Germa~y 
has six infantry battalions without organ1c 
transport and one which travels in APCs, two 
tank battalions and light and medium artillery. 
23. The JR.rmoured division has three infantry 
battalions in APCs and three tank battalions 
with the same artillery support as the armoured 
division. 
24. The command arrangements of both these 
divisions follows that of the American armoured 
division with three roving combat commands 
available to the divisional headquarters. 
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Netherlands 
25. There is now only one Netherlands division 
but the second is expected to be ready by 1st 
February, 1959. It is to be hoped that provision 
will be made for one division to be stationed in 
Germany in the near future. These divisions 
more or less follow the organisation of the Bel-
gian division but all seven infantry battalions 
are without organic t:oon.sport. Also the Dutch 
divisional artillery provides more guns. 
Framce 
26. France 18 m a difficult position with a 
major part of its army tied up in North Africa. 
Two divisions provisionally under .strength, are 
still in Germany. No reorganisation of these 
divisions has yet been attempted, but an experi-
mental infantry division modelled closely on the 
American pentomic division has been devised. It 
is hoped to try it out next year. 
Luxembourg 
27. After mobilisation Luxembourg is sche-
duled to provide a brigade group which is under-
stood to be on conventional lines. 
28. From the information made av,ailable to the 
Committee it can be deduced that compared with 
the "conventional" organisations of the last war, 
there is a general tendency towards more me-
chanisation of infantry which would be more 
marked if more APCs were available. The pro-
portion of supporting field and medium artil-
lery for each company in the division has been 
reduced somewhat and the role of the reinforc-
ing artillery previously available at corps and 
higher levels is largely supposed to be taken over 
by tactical nuclear weapons. Of the two main 
trends the pentomic division has suceeeded in 
abolishing one level of command - the brigade 
- whereas the brigade group organisation has 
not managed to avoid a divisional HQ. 
29. As mentioned in paragraph 6 above, there 
is a strong case for adopting standard types of 
tactical organisation on the Cen~ral front. At the 
present time the British organisation, although 
it has been tried for two years, is .still considered 
qui sont de grands bataillons d'infanterie ren-
forces par des mortiers lourds totalisant 1.100 
hommes ; les moyens de transport organiques 
permettent de transporter une partie de l'in-
fanterie, le reste va a pied, bien qu'un transport 
supplementaire soit disponible au niveau du 
corps d'armee. Un fort bataillon de tanks moyens 
et de l'artillerie de campagne Iegere, moyenne 
et lourde pouvant utiliser des charges nucteaires, 
viennent en soutien. 
19. Cette division est trop importante pour 
operer en groupe ; aussi les groupes de combat 
sont-ils organises pour agir independamment 
avec une partie de l'artillerie de campagne 
!egere qui y est affectee. Une des caracteristiques 
de !'organisation de commandement est !'exis-
tence d'un commandant en second de la division 
disposant d'un quartier-general itinerant. Il peut 
commander un nombre de groupes de combat 
dans des circonstances particulieres ou remplacer 
le quartier-general de la division si ce demi~r 
est detruit. 
20. La division blindee est completement meca-
nisee, le transport des quatre bataillons d'infante-
rie etant effectue en APC ; ces bataillons sont 
appuyes par quatre grands bataillons de chars 
moyens et d'artillerie avec le meme support nu-
cleaire que la division pentomique. Cette division 
dispose de trois commandements de combat itine-
rant qui, comme le commandant en second de la 
division pentomique, peuvent commander n'im-
porte quel groupe de bataillons d'infanterie ou de 
blindes. 
21. Toutes les troupes americaines en Allemagne 
sont, a l'heure actuelle, organisees suivant l'un 
ou l'autre de ces types de division. 
Belgique 
22. La division d'infanterie beige en Allemagne 
se compose de six bataillons d'infanterie sans 
transport organique, d'un bataillon transporte 
par des APC, de deux bataillons de chars, ainsi 
que d'artillerie Iegere et moyenne. 
23. La division blindee dispose de trois batail-
lons d'infanterie dotes de APC et de trois batail-
lons de chars, avec le meme soutien d'artillerie 
que la division blindee. 
24. Le commandement de ces deux divisions est 
organise de la meme maniere que le commande-
ment de la division blindee americaine avec trois 
eommandements de combat itinerants mis a la 
disposition du quartier-general de la division. 
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Pays-Bas 
25. Il y a main tenant une seule division neerlan-
daise, mais l'on estime que la deuxieme sera prete 
d'ici le r· fevrier 1959. Il faut esperer que des 
mesures seront prises en vue du stationnement 
d'une division en Allemagne dans un proche 
aYenir. Ces divisions sont plus ou moins modelecs 
sur !'organisation de la division belge, mais les 
sept bataillons d'infanterie ne disposent pas de 
transport organique. En outre, l'artillerie divi-
sionnaire neerlandaise comprend davantage de 
canons. 
France 
26. La France est dans une position difficile, la 
majeure partie de son armee etant engagee en 
.Afrique du Nord. Deux divisions a effectifs pro-
visoirement incomplets sont restees en Alle-
magne ; elles n'ont encore fait l'objet d'aucune 
reorganisation. Il a cependant ete envisage de 
former une division d'infanterie experimentale 
sur le modele de la division pentomique ameri-
eaine. On espere l'essayer l'an prochain. 
Luxembourg 
27. Apres la mobilisation, le Luxembourg doit 
fournir une brigade qui repondrait vraisembla-
blement au type conventionnel. 
28'. Des renseignements communiques a la Com-
mission on peut deduire, par comparaison avec 
les organisations « conventionnelles » de la der-
niere guerre, qu'il y a une tendance generale a 
intensifier la mecanisation de l'infanterie, ten-
dance 4ui serait davantage marquee si l'on dis-
posait d'une plus grande quantite d'APC. La pro-
portion de l'artillerie de soutien, de campagne et 
de moyen calibre, revenant a chaque compagnie 
dans la division a ete quelque peu reduite, et le 
role de l'artillerie de renfort, jusqu'a present dis-
ponible au niveau des corps d'armee et a des 
echelons plus eleves, est en general suppose trans-
fere aux armes tactiques nucleaires. Des deux 
tendances prineipales, la division pentomique a 
reussi a supprimer un echelon de eommandement, 
la brigade, tandis que !'organisation des groupes 
de brigades n'a pas permis d'eviter un quartier-
general divisionnaire. 
29. Comme il a ete indique au paragraphe 6 
<·i-dessus, il existe un argument tres fort en 
faveur de !'adoption de types standard d'orga-
nisation tactique sur le front central. A l'heure 
actuelle, !'organisation britannique, bien qu'elle 
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experimental ; the German organisation will 
only be applied bo the bulk of the German army 
during 1959 ; the French organisation is still 
on paper. It would in fact be easier at the 
present time than at any time in the future 
to adopt a standard organisation for all 
nationalities : the experience available to the 
British and Germans on the one hand and 
to the Americans on the other in the two 
main types of organisation tried out, should 
now enable a reasonable assessment to be made 
of their relative merits. The Committee is 
strongly of the opini@ that an attempt should 
now be made either to adopt a standard pattern 
of organisation or to ensure full compatibility 
between the different types employed. 
30. The new tactical organisations have .been 
decided on independently by the member coun-
tries. The Committee was interested to hear from 
British commanders the view that they could 
envisage no war in Europe in which nuclear 
weapons would not be used. In contrast, the 
German military authorities, while fully appre-
ciating the need for nuclear weapons to deal with 
major attacks, considered the poWical situation 
in Eastern Germany and Central Europe to pre-
sent a constant and real danger of local conflicts 
where the aggressor would not employ nuclear 
weapons, and where it might not be approp.riate 
for Allied forces to use nuclear weapons to deal 
with the ,aggression, until, at least, its real na-
ture and size had been established beyond doubt. 
Accordingly, in the German view, sufficient fire-
power from conventional weapons should be re-
tained in the new formations to deal wi~h local 
incidents, if they should arise. The British con-
sidered that they would be able to hold off a 
conventional attack of about the streng~h of a 
division for a day or two without using nuclear 
weapons ; but did not think such a situation was 
likely to develop. 
31. From the purely military point of view it 
is clear in any case that nuclear weapons cannot 
replace close support artillery. The two are com-
plementary ; the latter can fire to within 200 
yards of its own troops whereas even "tactical" 
nuclear weapons presumably require safety dis-
tances of sever:al thousamd yards. To deal with 
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enemy forces at grips with Allied forces conven-
tional weapons will be required for the foresee-
able future. 
32. However, the Central Command has a front 
of 900 km. and if 30 divisions are to be deployed 
in any depth at all, divisional frontages will 
presuma,bly be about 40 or 50 km., and brigade 
or combat command frontages perhaps 20 km. 
There will inevitably be gaps ;between combat 
groups and these can only be covered effeetively 
by nudear weapons, and only these weapons can 
break up attacks by superior forces. 
33. Whether or not individual countries within 
the Alliance differ in their views as to the type 
of w,ail'fare and the nature of tactical problems 
to be encountered, it is interestin1g to note that 
the proportion of conventional supporting wea-
pons in the new tactical organisations does not, 
in fact, differ widely from one country to 
another. 
11. The control and availability of nuclear 
weapons in tactical support 
Political Control 
34. The Committee has frequently turned its 
attention to the political problems posed by the 
use of nuclear weapons in general, and has al-
ways been of the opinion that the strategic use 
of such weapons, against targets behind the 
battlefield where the risk to civilian populations 
cannot be ignored, must always be a political 
decision jointly - if urgently - taken by all 
the members of the Alliance 1 • The Committee 
wishes to take a closer look at the problems of 
the tactical use of such weapons in (compara-
tively) elose support of Allied forces oDJ any 
future battlefield. 
35. In the opinion of the Committee, there is a 
difference of principle between the first tactical 
use of nuclear weapons by Allied forces and the 
subsequent use of such weapons after a nuclear 
w.a.r has begun. The decision to authorise such 
initial use may involve the gravest consequences 
and is thus essentially political in character. It 
proposes, therefore, that this vital distinction 
1. See Recommendation No. 23, paragraph 3. 
ait ete experimentee depuis deux ans, demeure 
eonsideree comme purement experimentale; !'or-
ganisation allemande ne s'appliquera en grand a 
l'armee allemande qu'au cours de 1959 ; !'organi-
sation franc;aise n'existe encore que sur le papier. 
11 serait a vrai dire beaucoup plus facile a 
1 'heure actuelle qu'a aucun autre moment dans 
l'avenir d'adopter une organisation standard 
pour toutes les nationalites : !'experience dont 
disposent les Britanniques et les Allemands d'une 
part, les Americains d'autre part, dans les deux 
pri~cipaux types d'organisation essayes, devra 
mamtenant permettre d'evaluer assez exactement 
les merites respectifs de ces deux organisations. 
I. .. a Commission souhaite vivement qu'il soit tente 
maintenant, soit d'adopter un dispositif standard 
d'organisation, soit d'assurer pleine compatibilite 
entre les divers types employes. 
30. Les pays membres ont decide independam-
ment l'un de l'autre de nouvelles organisations 
tactiques. La Commission a appris avec interet 
par les commandants britanniques que selon eux 
l'on ne pouvait envisager de guerre en Europe 
dans laquelle ne seraient pas utilisees les armes 
nucleaires. Contrairement a cette opinion, les 
antorites militaires allemandes, tout en appre-
ciant pleinement le besoin d'armes nucleaires 
pour faire face a des attaques majeures, estiment 
que la situation politique en Allemagne orientate 
et. en Europe centrale offre un danger reel et 
constant de conflits locaux dans lesquels l'agres-
seur n'emploierait pas d'armes nucleaires, et daus 
Jesquels il ne serait pas indique que les forces 
alliees emploient des armes nucleaires pour ripos-
ter a l'agression, tout au moins jusqu'a ce que la 
veritable nature et !'importance de cette agression 
aient ete fermement etablies. En consequence, 
selon le point de vue allemand, il convient de 
~onserver dans les nouvelles formations une puis-
sance de feu en armes conventionnelles suffisante 
pour faire face aux incidents locaux si ceux-ci 
se produisaient. Les Britanniques estiment qu'ils 
pourraient enrayer une attaque conventionnelle 
menee par des effectifs d'environ une division 
pendant un jour ou deux sans utiliser les armes 
nucleaires ; ils estiment cependant que pareillc 
situation a peu de chance de se presenter. 
31. Du point de vue purement militaire, il est 
clair que les armes nucleaires ne peuvent pas 
remplacer l'artillerie de soutien rapprochee, les 
deux se completant. Cette derniere pent tirer 
jusqu'a 200 metres de ses propres troupes, tandis 
que meme les armes nucleaires tactiques neces-
sitent vraisemblablement des distances de securite 
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de plusieurs kilometres. Pour combattre les forces 
ennemies aux prises avec des forces alliees, il sera 
encore necessaire, dans l'avenir que l'on pent pre-
Yoir, de disposer d'armes conventionnelles. 
32. Toutefois, le commandement central a un 
front de 900 kilometres et si 30 divisions doivent 
ctre deployees tant soit peu en profondeur, les 
ironts divisionnaires auront probablement 40 a 
50 kilometres et les fronts de brigade ou des 
commandements de combat peut-etre 20 kilo-
metres. 11 y aura inevitablement des trouees entre 
]es groupes de combat et elles ne pourront etre 
comblees effectivement que par les armes nu-
cleaires, de meme, seules les armes nucleaires 
peuvent briser des attaques de forces superieures. 
33. Que les pays pris separement dans !'Alliance 
soient ou non d'accord quant au type de combat 
et a la nature des problemes tactiques a resoudre 
il est interessant de remarquer que la proporti01; 
d·armes d"appui conventionnelles dans les nou-
velles organisations tactiques ne differe pratique-
ment pas beaucoup d'un pays a l'autre. 
D. Le contr6le et la disponibilite des armes 
nucleaires d'appui tactique 
Controle politique 
S4. La Commission a frequemment porte son 
attention sur les problemes politiques poses par 
l'emploi des armes nucleaires en general, et a 
toujours ete d'avis que l'emploi strategique de 
telles armes contre des objectifs situes derriere 
le champ de bataille, ou le risque couru par les 
pop~lations civiles ne pent etre ignore, doit 
t.ouJours faire l'objet d'une decision politique 
conjointe en cas d'urgence, prise par les membres 
de !'Alliance 1• La Commission souhaite considerer 
de plus pres les problemes relatifs a l'empbi 
tactique de telles armes utilisees en appui (rela-
tivement) rapproche des forces alliees sur un 
quelconque champ de bataille de l'avenir. 
35. La Commission estime qu'il y a une diffe-
rence de principe entre le premier emploi des 
armes nucleaires tactiques par les forces alliees 
et leur emploi ulterieur apres le debut d'une 
guerre nucleaire. La decision d'autoriser un tel 
emploi initial pent avoir les consequences les 
plus graves et est done essentiellement une de-
cision de caractere politique. La Commission 
1. Voir Recommandation n° 23, paragraphe 3. 
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between the first and subsequent tactical uses of 
nuclear weapons should be clea,rly drawn and 
that it should be established that the authorisa-
tion of the first use of sueh weapons is a political 
decision and subject to a similar procedure to 
that laid down for the strategic use of nuclear 
weapons. 
36. While this disLiuction represents an inno-
vation in the reports of the Committee on this 
aspect of the subject, it does not involve any 
change in the military status quo. As discussed 
in paragraph 53 below, such decision is at pre-
sent reserved to SACEUR and would only be 
made by him with political authority. 
37. It must be remembered in considering this 
problem that the warheads at present .availlllble 
for the tactical use of nuclear weapons are com-
ple~ely different in kind .and size from the 
largest shells that have ever been1 used by con-
ventional artillery. No human mind can imagine 
the effect of an attack by these weapons, ,as the 
smallest of these arms approaches the explosive 
power of the Hiroshima bomb 1 and indeed some 
a:re believed to be between two and three times 
as large. It is understood that the production 
of warheads very much smaller than those at 
present available is contemplated. If such 
warheads with a very substantially smaller ex-
plosive power become available, it may then be-
come necessary to reconsider the question of 
political and military control over their use ; 
although the important distinction between their 
initial and subsequent employment illl support 
of ground forces may well remain. 
38. If the worst happens, despite all our efforts 
to avoid it, and hostilities begin on the Central 
front, it is pure guesswork to predict the precise 
shape they will take. It may be that an attack 
may be mounted which leaves no doubt that the 
Soviet forces intend an all-out assault on the 
Central front. In such circumstances, the deci-
sion for the strategic use of nuclear weapons 
will in all probability have been given and there-
after the political importance of the use of 
nuclear weapons is overshooowed. Alternatively, 
the attack may be mounted by Soviet forces in 
such close oontact with advanced Allied forces 
that the early tactical deployment of nuclear 
1. See Document 8'1, June 1958, paragraph 1. 
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weapons may be impracticable and there will be 
time for the situation to be clarified before such 
use becomes militarily expedient. 
39. But, although there are differences of 
opinion on this matter, between Allied comman-
ders as discussed in Chapter I, it seems, while 
armed forces are facing each other a0ross the 
frontier, that the possibility of incidents of a 
local character, due to errors of judgment or 
over-enthusiasm and not intended as calculated 
steps to a full-scale aggression, cannot be totally 
discounted. There is some evidence that Soviet 
troops have been alerted and have assumed 
battle positions when minor Allied exereices 
have taken place in the vicinity of the frontier. 
It is not impossible to envisage that some such 
set of circumstances or some civil distUI"bances 
might provoke such a local incident. Alter-
natively, Soviet manoeuvres or the massing of 
Soviet forces on their side of the frontier may 
convince a local commander that an attook is 
imminent as well as providing an ideal target 
f.or a preventive nuclear strike. 
40. If such a local attack mounted by con-
ventional weapons is countered by similar .arms, 
political action may contain it ~and prevent total 
war ; whereas the immediate use of nuclear 
weapons by a local commander, unaware of the 
position over the whole front and taking the 
most effective means of protecting the troops 
under his command, because of the nature of the 
nuclear weapons may make total war inevitable. 
Because one cannot say with absolute certainty 
that these circumstances will not arise and be-
cause, if they do, clearly grave political as well 
as military judgments are involved, your Com-
mittee believes that responsibility for the de-
cision for the first use of nuclear weapons 
cannot rest with the military commander in the 
field. Fear that a premature decision to use 
nuclea,r weapons may be made by a subordinate 
military commander may also foster the oppo-
sition to the equipping of Allied forces with 
such weapons. A clear decision on these lines 
may reduce such opposition and accordingly 
contribute to the strength of the Alliance. 
propose, en consequence, de distinguer clairement 
entre le premier emploi tactique et les emplois 
ulterieurs des armes nucleaires : il propose qu'il 
soit stipule que l'autorisation du premier emploi 
de pareilles armes resulte d'une decision poli-
tique et soit soumise a une procedure analogue 
a celle stipulee pour l'emploi strategique des 
armes nucleaires. 
36. Cette distinction, tout en representant une 
innovation dans les rapports de la Commission 
sur cet aspect de la question, n'implique aucun 
changement dans le statu quo militaire. Comme 
on le verra au paragraphe 53 ci-dessous, une 
telle decision est actuellement reservee au SA-
CEUR et ne serait prise par le SACEUR 
qu'apres autorisation politique. 
37. Lors de l'examen de ce probleme, il con-
vient de se rappeler que les ogives actuellement 
disponibles pour l'emploi tactique des armes nu-
cleaires different completement, de par le type 
et le calibre, des obus les plus gros jamais 
utilises par l'artillerie conventionnelle. Nul ne 
peut imaginer l'effet d'une attaque menee par 
de telles armes, etant donne que la puissance 
d'explosion de la plus petite d'entre elles est 
voisine de celle des bombes d'Hiroshima 1 • a 
vrai dire, certaines de ces armes seraient 'de 
deux a trois fois plus grosses. Il apparait qu'on 
envisage de produire des ogives beaucoup plus 
petites que celles actuellement disponibles. Si 
de telles ogives, a la puissance explosive tres 
nettement reduite, font leur apparition, peut-
etre faudra-t-il alors reconsiderer la question du 
controle politique et militaire de leur emploi · 
!'importance distinction entre leur emploi ini~ 
tial et leur emploi ulterieur pour appuyer les 
unites terrestres risque malgre tout de demeurer. 
38. Si le pire se produit, malgre tons les efforts 
pour l'eviter, si les hostilites s'engagent sur le 
front central, qui pourrait deviner quelle serait 
leur evolution precise ? Il se peut qu'une attaque 
soit amorcee, constituant indubitablement le de-
but d'un assaut generalise des forces sovietiquas 
sur le front central. En de telles circonstances 
la decision d'emploi strategique des armes nu~ 
cleaires aura tres probablement ete donnee, ('e 
qui reduira d'autant !'importance politique de 
~·emploi des armes nucleaires. Cependant, l'at-
taque pent etre engagee par des forces sovie-
tiques en contact si etroit avec les forces alliees 
avancees que l'initiale mise en place tactique 
des armes nucleaires peut se reveler imprati-
1. Voir Document 87, juin 1958, paragraphe 1. 
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cable, auquel cas la situation aura le temps de 
se clarifier avant que pareil emploi ne devienne 
militairement indique. 
39. Bien qu'il y ait des divergences d'opinion 
en ce domaine entre les Commandants allies, 
divergences evoquees au Chapitre I, il semble 
que l'on ne puisse pas ignorer totalement, en 
presence de forces armees, face a face, de chaq ue 
cote de la frontiere, la possibilite d'incidents de 
caractere local dus a des erreurs de jugement 
ou a un enthousiasme excessif, sans pour autant 
etre calcules comme devant conduire a une 
agression de grande envergure. Certains indices 
montrent que les troupes sovietiques ont ete 
placees en etat d'alerte et ont occupe des posi-
tions de combat en presence de petites manam-
vres alliees au voisinage de la frontiere. Il n'est 
pas impossible d'envisager que pareil ensemble 
de circonstances ou certaines difficultes interes-
sant la population civile pourraient provoquer 
un tel incident local. De meme, des manreuvres 
sovietiques ou la concentration de forces sovi~­
tiques sur la frontiere orientale pourraient con-
vaincre un commandant local de !'imminence 
d'une attaque tout en fournissant simultane-
ment un objectif ideal pour une action nucleaire 
preventive. 
40. Si pareille attaque locale, menee par des 
armes conventionnelles, amene une riposte par 
des armes similaires, !'action politique pourra:t 
l'enrayer et empecher un conflit general, alors 
que l'emploi immediat d'armes nucleaires par 
un commandant local ignorant la position sur 
l'ensemble du front et prenant les mesures les 
plus effectives de protection des troupes sous 
son commandement, pourrait rendre la guerre 
totale, en raison de la nature des armes nu-
eleaires. Etant donne que nous ne sommes pas 
absolument certains que ces circonstances ne se 
presenteront pas, et du fait que si elles se pro-
duisent, des decisions politiques aussi bien que 
militaires, evidemment graves, s'imposeront, 
Vl)tre Commission estime que ce n'est pas au 
commandant militaire sur place que doit re-
venir la responsabilite relative an premier em-
ploi des armes nucleaires. La crainte de voir 
une decision prematuree d 'emploi des armes 
nucleaires, prise par un commandant militaire 
subordonne, pent egalement encourager !'oppo-
sition qui se manifeste contre l'equipement d~s 
forces alliees en armes nucleaires tactiques. Une 
decision precise en ce domaine pourrait reduire 
cette opposition et contribuer d'autant au ren-
forcement de !'Alliance. 
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41. The major objection to this proposal seems 
to be the danger that valuable time would be 
lost while a decision was made. But this is 
rightly no~ held to be insuperable in the matter 
of authorisation of the strategic use of nuclear 
weapons ; this is clearly as crucial a part of 
Allied defence measures as the tactical use of 
nuclear weapons ; and the political consequences 
of the first tactical use of nuclear weapons are 
surely no less impor~ant than their strategic 
employment. The importance of this matter 
demands that equally expeditiO'Ils procedures are 
devised for the political decisi·on necessary for 
the initial tactical use of nuclear weapons to 
those laid down for the strategic use of nuclear 
weapons. 
42. The taking of a decision by SACEUR can 
~ibly be simplified and delay avoided by 
agreement between the political authorities on 
directives which would free him to use nuclear 
weapons in tactical support in circumstances 
where no doubt as to the nature of the attack 
exists. For example, a decision for the strategic 
use of nuclear weapons would automatically 
release political control over tactical use. Con-
ditions as to the size of the a.t~ack against him 
could be established, coupled with the mani-
festly defensive nl8ture of their use, i. e. that the 
nuclear warheads were to be exploded on NATO 
territory, so as to permit him to authorise the 
initial tactical use of nuclear weapons without 
any delay. In practice it is likely that intelli-
gence reports of troop movements etc., would 
have provided oppor~unity for an asses.<ment 
of the position and any necessary consultations 
before the time for decision arrived. 
43. The use by Allied forces of nuclear wea-
pons in retaliation to nuclear strikes against 
them is clearly another example of where auto-
matic delegation of decision to SACEUR could 
be made. But it seems most unlikely that Soviet 
forces, with their overwhelming numerical supe-
riority, would resort to the first tac~ical use of 
nuclear weapons - a surprise strategic attack 
is another question. It is more likely that they 
would seek to oblige Allied forces to use nuclear 
weapons first and thus permit Soviet propa-
ganda against "the nuclear aggressors'' to be 
made in the uncommitted nations, especially in 
Asia and Africa. It should be stressed, however, 
that, even if nuclear weapons are used against 
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Allied forces first, it would still be necessary to 
get SACEUR's authority for the first use by 
Allied forces. Troops who are subject to a 
nuclear strike are unlikely to be able to retaliate 
themselves. A general relaxation to subordinate 
commanders would <be dangerous as nuclear 
weapons might well be exploded by them, una-
ware of the real position along the front, on 
receipt of inaccurate information. This requires 
a highly efficient system of communications 
hetween SACEUR ,and his subordinate com-
manders but this is necessary in any event for 
the effective discharge of operations. 
44. The delay in reaching a decision is not, 
therefore, likely to be serious and in practice 
no greater than would be probable without this 
proposal. The only delay that is likely to be 
substantial is the delay that it is desired to 
have, i. e. in circumstances where the character 
of the attack is uncertain and where time may 
permit the avoidance of a major war. 
45. It is further clear from Chapter I that 
purely military requirements leave Allied forces 
with the capability of holding off conventional 
attacks for some hours ; thus this proposal does 
not impose the additional burden of arming for 
two sorts of war. But this point needs to be 
constantly borne in mind when reorganisation of 
forces is undertaken and may make additional 
demands on manpower. Not only is it necec;;sary 
for Allied troops to be able to hold off con-
ventional attacks, if necessary, while a decision 
is taken for the use of nuclear weapons, they 
must also be armed, as in the new formations at 
present, and tra.ined so as to be able to deal with 
local incidents wholely by conventional means, 
as well as having equipment and trainin.g for 
a nuclear war. 
46. At the present time only the United States 
holds large stocks of nuclear warheads suitable 
for tactical support ; the United King·dom has 
the ability to manufacture them ; France and, in 
41. Cette proposition souleve comme principale 
objection le fait que l'on risquerait de perdre un 
temps precieux dans l'attente de la decision. 
Ce n'est pas la un obstacle juge insurmontable, 
a juste raison, sur le plan de l'autorisation d'em-
ploi strategique des armes nucleaires, qui cons-
titue un element tout aussi crucial de !'arsenal 
de defense allie que l'emploi des armes nucle-
aires j et les consequences politiques du premier 
emploi tactique des armes nucleaires sont cer-
tainement tout aussi importantes que leur em-
r•loi strategique. L'importance de cette question 
exige que des procedures soient mises au point 
concernant la decision politique necessaire a 
l'emploi tactique initial des armes nucleaires, 
tout aussi expeditives que celles elaborees pour 
l'emploi strategique des armes nucleaires. 
42. Il est possible de simplifier !'adoption d'une 
decision par le SACEUR et d'eviter des retards 
par voie d'accord entre les autorites politiques 
sur des directives qui l'autoriseraient a utiliser 
lt's armes nucleaires, pour appui tactique, dans 
Jes circonstances ou aucun doute n'existe quant 
a la nature de l'attaque. C'est ainsi, par exemple, 
qu'une decision sur l'emploi strategique des 
armes nucleaires impliquerait automatiquement 
que l'emploi tactique des armes nucleaires 
echappe au controle politique. L'on pourrait 
definir les conditions d'importance de l'at-
taque dirigee contre Iui, accompagnees de Ja 
nature manifestement defensive de leur emploi, 
c'est-a-dire qu'on ferait exploser les ogives 
nucleaires sur territoires O.T.A.N. pour lui per-
mettre d'autoriser l'emploi tactique initial 
des armes nucleaires. En pratique, il est pro-
bable que les renseignements re<;us concernant 
les mouvements de troupes, etc. auraient permis 
d'analyser la position et de proceder aux consul-
tations necessaires avant le moment de la decision. 
43. L'emploi par Ies forces alliees d'armes nu-
(~1eaires pour riposter aux attaques nucleaires 
dirigees contre elles constitue evidemment un 
autre cas de delegation automatique de la de-
cision au SACEUR, eventuellement. Il semble 
cependant tres improbable que Ies forces sovie-
tiques, avec leur ecrasante superiorite numerique, 
aient recours au premier emploi tactique d 'armes 
nucleaires, mais une attaque surprise strategique 
est une tout autre affaire. Il est plus probable 
que les forces sovietiques chercheraient a con-
tr~indre les forces alliees d'utiliser les pre-
mieres les armes nucleaires, permettant ainsi 
A la propagande sovietique de se dechainer au-
pres des nations non-engagees, en particulier en 
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Asie et en Afrique, contre les « agresseurs nu-
cleaires ». Il convient cependant de rappeler 
que, meme si les armes nucleaires sont utilisees 
tout d'abord contre les forces alliees, Ieur pre-
mier emploi par Ies forces alliees continuera 
d'exiger l'autorisation du SACEUR. Les troupes 
QUi sont soumises a une attaque nucleaire ne 
.risquent guere d'etre en mesure de riposter elles-
memes. II serait dangereux de deleguer cette res-
ponsahilite. dans }'ensemble, aux commandants 
~mbordonnes, car ils pourraient bien recourir aux 
armes nucleaires, sans connaitre la veritable 
position sur le front, sur la base de renseigne-
ments inexacts. Ceci exige un systeme tres effi-
cace de communications entre le SACEUR et 
sE\s commandants subordonnes, mais c'est en tout 
cas necessaire pour la bonne marche des ope-
rations. 
44. L'on ne risque done pas d'encourir un se-
rieux retard pour arriver a une decision, et ce 
retard ne serait en pratique pas plus grand en 
!'absence de cette proposition. Le seul retard qui 
risque d'etre substantiel est le laps de temps 
dont l'on desire disposer, par exemple en pre-
sence de circonstances ou l'on n'est pas silr 
du caractere de l'attaque, et ou le delai de re-
flexion peut permettre d'eviter un conflit majeur. 
45. Il resulte en outre clairement du Chapitre I 
que les besoins purement militaires laissent aux 
forces alliees la capacite de contenir pendant 
quelques heures des attaques menees avec des 
armes conventionnelles ; cette proposition n'im-
pose done pas le fardeau supplementaire que re-
presenterait la necessite de s'armer pour deux 
sortes de guerre. Il ne faut jamais perdre de 
vue cet aspect lorsque l'on entreprend une re-
organisation des forces, et il peut imposer des 
exigences supplementaires en matiere de main-
d'reuvre. Il ne suffit pas que les troupes alliees 
soient a meme de contenir, le cas echeant, des 
attaques conventionnelles, en attendant que soit 
prise une decision concernant l'emploi des armes 
nucleaires ; encore faut-il que les forces alliees 
soient armees, comme dans les nouvelles forma-
tions actue11ement, et instruites, pour etre a 
rneme de faire face aux incidents locaux en 
recourant aux seules armes conventionnelles, tout 
en disposant du materiel et de l'entrainement 
necessaires pour une guerre nucleaire. 
46. A l'heure actuelle, seuls Ies Etats-Unis dis-
posent de stocks importants d'ogives nucleaires 
adaptees pour appui tactique, le Royaume-Uni 
est capable de les fabriquer ; la France, et ulte-
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time, other countries will probably develop such 
production capacity. 
47. Under present ·arrangements, any nuclear 
weapons in the hands of Allied ground forces 
will be of American origin.. Nuclear warheads 
will remain in American custody in stockpiles 
established in the vicinity of •all Allied units 
equipped to fire them ; the warheads will be 
released to the firing units when custodian per-
sonnel receive orders from the American com-
mand. The protection of the stockpiles from 
enemy attack will be the responsibility of the 
Allied troops. 
48. The similarity between arrangements for 
stockpiling and release of nuclear warheads for 
tactical use, and the arrangements announced for 
nuclear warheads of IRBMs, shows that a double 
political decision is now required : by the 
government of the firing unit to order the 
firing, and by the United States Government to 
order the release of the warheads. 
49. These arrangements are imposed by the 
present state of American legislation. They ine-
vitably give an incentive to other nations to 
develop their own nuclear warheads indepen-
dently. 
50. American reluctance to hand over the 
warheads in advance presumably arises from 
three causes : 
( i) technical security reasons - the war-
heads might be taken to pieces to see 
how they worked - and possibly be-
cause technical information about them 
would have to be given if the warheads 
were to be properly maintained and 
inspec~ed; 
(i~) political mistrust, that the weapons 
might be used for a purpose of which 
the American Government disapproved, 
or in circumstances which the Ameri-
can Government considered did not 
warrant such a use ; 
( iii) safety reasons. 
51. A major improvement in relations within 
the Alliance will be achieved, and considem.ble 
wastage of duplicated technical development 
effort on nuclear weapons will be eliminated, 
when nuclear weapons 18l'e made available to 
allies wishing to posse::~~ them, always subject to 
Allied political control. 
52. The Commit~ee, while insisting that the 
initial use of nuclear weapons must be a politi-
cal decision, is also concerned that there should 
be no delay in reaching a decision should un-
happily appropriate circumstances for their 
employment arise. It appreciates that it would 
be undesira.ble to publish, for the information of 
potential aggressors, the detailed circumstances 
in which nuclear weapons would be employed. 
But, nevertheless, the Committee considers it is 
of fundamental importance that political direc-
tives to SACEUR should be established now, 
covering, as far as is practicable, all contingen-
cies, and that these directives should not be 
left until hostilities are probable or have in fact 
begun. The Committee is also of the opinion 
that these political directives should be the joint 
responsibility of member governments of the 
Alliance and recommends that the Council of 
Ministers of Western European Union take im-
mediate steps towards this objective. It will be 
recalled that the Assembly made a similar re-
commendation 1, last July concerning a joint 
power of decision over the strategic employment 
of nuclear weapons. 
Military Control 
53. The foregoing relates solely to the political 
control of nuclear weapons. There remains the 
question of military con~rol. This has two 
aspects : the authorisation to fire weapons (once 
political authorisation has been .given) and the 
allocation of available resources of weapons. 
54. Nuclear weapons in· the form of heavy 
artillery and surface-to-surface missiles with 
ranges up to 20 miles are now par~ of the artil-
lery support of the United States divisions, and 
the British, German, Belgian and Dutch divi-
sions are organised in readiness to incorporate 
them 1as they ·become available. The United 
States forces also have longer range (over 70 
miles) tac~ical missiles at higher levels than 
division. The supporting Allied Tactical Air 
Forces are equipped with fighter-bombers which 
can carry nuclear bombs of both kiloton and 
1. Recommendation No. 23. 
rieuremEmt d'autres pays, seront probablement 
capables de les produire. 
47. Aux termes des dispositions actuelles, toutes 
les armes nucleaires aux mains des forces ter-
restres alliees seront d'origine americaine. Les 
cgives nucleaires demeureront sous garde ame-
l'icaine dans des stocks etablis a proximite de 
toutes les unites alliees a meme de les utiliser; 
les ogives seront remises aux unites de feu lors-
que le personnel qui en a la garde en recevra 
l'ordre du commandement americain. La protec-
tion des stocks contre les attaques ennemies 
sera confiee aux troupes alliees. 
48. La similarite entre les dispositions concer-
nant le stockage et la remise des ogives nu-
cleaires pour emploi tactique, d'une part, Gt 
les dispositions annoncees pour les ogives nu-
cleaires IRBM, d'autre part, prouve qu'une 
double decision politique est maintenant nece~­
saire : par le gouvernement de l'unite de feu 
qui devra decider de l'emploi, et par le gouver-
nement des Etats-Unis qui devra ordonner 1a 
distribution des ogives. 
49. Ces dispositions sont le resultat de l'actuelle 
legislation americaine. Elles encouragent inevi-
tablement les autres pays a mettre au point in-
dependamment leurs propres ogives nucleaires. 
50. L'hesitation qu'eprouvent les Americains a 
remettre les ogives a l'avance est probablement 
due a trois causes : 
(i) des raisons techniques de securite (les 
ogives pourraient etre demontees pour 
voir comment elles fonctionnent) et 
probablement aussi parce qu'il faudrait 
donner des renseignements techniques 
les concernant afin que les ogives soient 
proprement entretenues et verifiees ; 
(ii) la mefiance politique : les Americains 
craignent que les armes ne soient uti-
lisees a des fins que n'approuverait pas 
le gouvernement americain, ou en des 
circonstances qui, selon ce gouverne-
ment, ne justifieraient pas un tel em-
ploi; 
(iii) des raisons de securite. 
51. Si les armes nucleaires sont mises a la dis-
position des allies desirant en avoir, toujours 
sous reserve du controle politique allie, l'on 
obtiendra ainsi une grande amelioration des re-
lations dans 1' Alliance, et l'on eliminera ainsi 
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un gaspillage considerable d'efforts dans le 
domaine technique en matiere d'armes nucleaires. 
52. La Commission, tout en insistant pour que 
l'emploi initial des armes nucleaires soit une 
decision politique, se preoccupe egalement d'evi-
ter tout retard dans la prise de pareille decision, 
dans le cas ou se presenteraient malheureusement 
les circonstances appropriees pour leur emploi. 
La Commission comprend qu'il n'est pas souhai-
table de preciser, pour le plus grand profit d'3s 
agresseurs potentiels, les circonstances detail-
lees dans lesquelles seraient employees les armes 
nucleaires. La Commission estime neanmoins 
essentiel que soient maintenant etablies les di-
rectives politiques destinees au SACEUR, direc-
tives correspondant, dans toute la mesure du 
possible, a toutes eventualites ; il ne faudrait 
pas, en effet, attendre pour emettre ces direc-
tives que les hostilites paraissent probables, ou 
soient meme declenchees. La Commission estime, 
~n outre, que c'est aux gouvernements membres 
de !'Alliance que devrait revenir la responsa-
bilite conjointe de !'adoption des directives poli-
tiques ; elle recommande au Conseil des Minis-
tres de l'U.E.O. de prendre des mesures imme-
diates dans ce sens. Elle rappelle que l'Assem-
blee a emis une recommandation similaire 1 en 
juillet dernier, concernant un pouvoir de deci-
sjon conjoint pour l'emploi strategique des armes 
nucleaires. 
Oontrole militaire 
53. Les considerations precedentes concernent 
uniquement le controle politique des armes nu-
c•leaires. Reste la question du controle militaire; 
elle presente deux aspects : l'autorisation de 
mise a feu des armes (apres octroi de l'autori-
sation politique) et la repartition des ressources 
en armes disponibles. 
54. J.Jes armes nucleaires sous la forme d'artil-
lerie lourde et d'engins sol-sol de portee allant 
jusqu'a 30 kilometres sont maintenant parties 
de l'appui en artillerie des divisions des Etats-
Unis, cependant que les divisions britanniques, 
allemandes, beiges et neerlandaises sont orga-
nisees pour etre pretes a en faire usage au fur 
et a mesure de leur disponibilite. Les forces am~­
l'icaines disposent egalement d'engins tactiques 
d'une plus grande portae (superieure a 100 kilo-
metres) aux echelons superieurs a la division. 
Les forces tactiques alliees d'appui l!'lont equi-
1. Recommendation no 23. 
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megaton (hydrogen bomb) size. With maximum 
ranges over 1,000 miles the fighter-bomber for-
ces are scheduled to participate in the Supreme 
Commander's strategic destruction plan during 
the first hours or days of a major war and they 
would provide tactical support to ground forces 
in any restricted action, or after the first day 
or two of a total war. 
55. At the present time the question of initial 
tactical employment of nuclear weapons rests 
cation must remain at a high level - SACEUR 
cal control) but once the initial authority had 
been given, no doubt the subsequent employment 
would be at the discretion of the military com-
manders at such level as the Supreme Com-
manders may determine, subject to the ·allocation 
of warheads for any particular task. In view 
of the limited supply of nuclear warheads com-
pared with conventional explosives, the allo-
cation must remain at a high level, SACEUR 
or immediately subordinate commanders-in-
chief. 
Availability 
56. It will be recalled that at the time of the 
JJisbon Session of the North Atlantic Council in 
1952 the military assessment was that 90 divi-
sions were required for the defence of 1811 NATO 
fronts. When it was later decided to reorg,anise 
NATO forces to make full use of nuclear wea-
pons, the goal for the Central front was reduced 
to 30 divisions so organised. It will be clear 
from the foregoing pavagraphs that the intro-
duction of nuclear weapons has resulted in only 
a limited reduction in conventional weapons in 
each division, but in a large reduction in the 
number of divisions required. 
57. In a previous Report 1, the Committee 
pointed out that nuclear weapons were onJy 
av·ailable to American units, which are all sta-
tioned in the American zone in peacetime : this 
is a serious situation which shows no sign of 
improving 2• There ~Bre only some 21 divisions 
actually in place today and not all are at full 
1. Document 87, paragraph 40. 
2. See also paragraph 14 above. 
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strength. The Committee has observed on its 
visits that there is now very little supporting 
Corps artillery as compared with ten years ago. 
In fact the number of divisions and conventional 
weapons is already ·below the levels permitted 
by the advent of the new weapons, but the 
supporting nuclear wea.pons themselves are not 
in position. It seems to the Committee that 
urgent measures must be taken to improve the 
situation, either by stationing the United States 
nuclear units with the forces they are earmarked 
to support - which would raise problems of 
a.ccommodation, amenities and supply - or by 
the very early adoption by the other nations of 
the most suitable available weapons so as to 
achieve standaMisation on the Centr,a.l front. 
m. Standardisation of weapons 
and equipment for ease of logistic support 
in the field 
58. Another report 1 of the Committee deals 
with the standardisation of armaments from the 
point of view of economy of production. There 
is a more immediate and limited aspect of stan-
dardisation which affects operations in the field 
by reducing the numbers and types of supplies 
which are needed by the forces and increasing 
flexibility where considerable standardisation is 
achieved by enabling troops of one country to 
draw supplies from another country's depots. It 
1s this tactical aspect of standardisation which 
will be discussed here. 
59. The Allied military authorities plan for a 
short but very sharp war initially, which might 
subsequently grow into a longer but less intense 
war when lines of supplies more closely akin to 
the traditional pattern might be set up. For the 
initial shock period however involving conside-
rable destruction of installations on both sides, 
the plan is to have small scattered depots in the 
combat zone from which units could draw their 
immediate battle requirements. It is planned to 
build up stocks in this area for fifteen days. 
1. Document 106. 
pees de bombardiers chasseurs pouvant trans-
porter des bombes nucleaires de categorie kilo-
tonne aussi bien que megatonne (bombes a hy-
drogene). Les unites de chasseurs bombardiers 
ayant un rayon d'action maximum de 1.600 kilo-
metres sont appelees a !'execution du plan stra-
tegique de destruction du Commandant Supreme 
durant les premieres heures, ou les premiers 
jours d'un conflit majeur; ces appareils four-
niraient un appui tactique aux forces terrestres 
dans toute action limitee ou apres le premier 
ou le deuxieme jour d'une guerre totale. 
55. A l'heure actuelle, la question de l'emploi 
tactique initial des armes nucleaires est confh~e 
au SACEUR (sous reserve du controle politique 
prealable), mais il parait plus que probable 
qu'apres reception du mandat initial d'emploi, 
!'utilisation ulterieure des armes serait laissee 
a la discretion des commandants militaires d'un 
rang que fixerait le Commandant Supreme, sous 
reserve de la repartition des ogives pour toute 
tache specifique. Vu la quantite limitee d'ogives 
nucleaires, comparee aux explosifs convention-
nels. leur repartition doit se faire a un echelon 
eleve, par le SACEUR ou les commandants ~n 
chef qui lui sont immediatement subordonnes. 
Dispon~oilite 
56. L'on se rappelle Que lors de la session de 
Lishonne du Conseil de l'Atlantique Nord en 
Hl52. les autorites militaires ont evalue a 90 
divisions !eR hesoins de la de-Tense pour tous les 
fronts de l'O.T.A.N. LorsQu'il a ete ulterieure-
ment decide de reorganiser les forces de 
l'O.T.A.N. pour assurer le plein usage des arm<Js 
nucJeaires, les heRoins du front central Ollt ete 
reevalues a 30 divisions ainsi or~anisees. n re-
suite nettement de ce oui precede Que l'intro-
ilnction des armes nucleaires n'a entraine Qu'une 
reduction limitee des armes conventionnelles 
ilanR chaque division, mniR une reduction substan-
tielle du nombre des divisions requises. 
57. Dans un precedent rapport 1 la Commi'3-
sion a souligne que seules les unites americaines 
disposent d'armes nucleaires qui sont toutes sta-
tionnees dans la zone americaine en temps de 
paix : c'est la une situation serieuse qui ne semble 
pas en voie d'amelioration 1 • Il y a actuellement 
seulement 21 divisions, dont certaines incom-
1. Document 87, paragraphe 40. 
2. Voir aussi paragraphe 14 ci-dessus. · 
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pletes, en place. La Commission a remarque au 
cours de ses visites qu'il n'y a que tres peu 
d'artillerie de soutien a !'echelon du corps d'ar-
mee, ce qui n'etait pas le cas il y a dix ans. 
A vrai dire, le nombre des divisions et des armes 
conventionnelles est deja inferieur aux niveaux 
autorises par l'avenement des nouvelles armes, 
cependant que les armes nucleaires d'appui ne 
sont pas encore en position. La Commission 
estime qu'il faut prendre des mesures urgentes 
pour ameliorer cette situation, soit en station-
nant les unites nucleaires americaines avec les 
forces qu'elles sont destinees a appuyer (ce qui 
poserait des problemes de logement, facilites et 
ravitaillement) soit en faisant adopter tres pro-
chainement aux autres pays l'arme disponible 
la plus adequate, aux fins d'arriver a la stan-
dardisation sur le front central. 
m. La standardisation des armes 
et du materiel pour (aciliter l'appui logistique 
sur le champ de bataille 
58. Un autre rapport 1 de la Commission traite 
de la standardisation des armements du point 
de vue de l'economie de production. Il existe un 
aspect plus immediat et plus limite de la stan-
dardisation qui affecte les operations sur le front, 
par la reduction du nombre et des types de four-
nitures necessites par les forces, et par la flexi-
bilite croissante resultant d'une standardisation 
poussee, qui permet aux forces d'un pays de se 
ravitailler dans les depots d'un autre. Nous al-
Jons examiner ici cet aspect tactique de la stan-
dardisation. 
59. Les autorites militaires alliees se preparent 
en vue d'une guerre breve mais tres violente au 
debut, qui pourrait ulterieurement se transfor-
mer en une gtlerre plus longue mais moins in-
tense, les reseaux de communications epousant 
alors davantage le modele traditionnel. Cepen-
dant, en prevision de la periode de choc initiale 
impliquant une considerable destruction des ins-
tallations de part et d'autre, le plan prevoit de 
petits depots disperses dans la zone des opera-
tions, a meme de satisfaire les besoins imme-
diats des unites au combat. On envisage la cons-
truction dans cette zone de stocks suffisants 
pour quinze jours. 
1. Document 1 06. 
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60. On this basis, the immediate battle requi-
rements of the units can be assumed to be am-
munition, fuel and food. The first requirement 
then is for operational standardisation, to en-
sure the greatest possible interchangeability of 
ammunition between weapons of different coun-
tries, and standardisation of fuel for all the 
vehicles and aircraft. Replacement of damaged 
equipment and the supply of spares for the main-
tenance are not presumably of major impor-
tance in the first few days of war, but increase 
in importance as the war goes on. 
61. Some "artificial" standardisation of equip-
ment has resulted from the large supplies of 
American equipment which have been made 
available since the war, but this does not reflect 
conscious internationally agreed policy which 
must be introduced now that much new equip-
ment has passed the development stage in mem-
ber countries. 
62. Traditionally, food supplies of different na-
tionalities vary considerably; but in an emer-
gency these supplies should be sufficiently inter-
changeable for operational purposes. 
63. In the field of fuel supplies, considerable 
progress has been made towards standardisation 
and the whole of the NATO forces on the Central 
European front have standardised fuel require-
ments. 
64. In the field of ammunition supplies howe-
ver, less progress has been made. A standard 
NATO small arms ammunition round has been 
adopted (.300 inch) although the British units 
in Germany are still not equipped with it ; but 
field artillery, tank guns and mortars still fire 
a variety of different types of ammunition. As 
some of the Allied field equipments are now 
obsolescent, there is an opportunity for produ-
dng standard tank guns, field artillery, mortars 
and anti-tank weapons, for the use of the Allied 
armies. Much remains to be done in this field i.f 
common supply dumps in forward areas are to 
be flexible in operation 1• 
1. See previous report on the present state of European 
leCUI'ity, Document 87, paragraph 43. 
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65. In the first few days of a war there is not 
e:xpected to be much opportunity for moving 
formations from one area of the front to another 
although the possibility of such movement must 
exist. But such movement becomes likely after 
the first week or two, and whenever formations 
are moved, problems of supply become formi-
dable. At this stage the problem of replacement 
and repair of equipment also arises, and it is 
in this field that a piecemeal approach to stan-
dardisation has been made and there is a consi-
derable list of standard or at least interchange-
v.ble items (wireless batteries, respirators and the 
like) for many years' work in N.A.T.O. and 
the Standing Armaments Committee. This work 
has mostly ben post hoc - an endeavour to 
modify existing equipment or future versions of 
existing equipment so as to achieve interchan-
geability between Allied units. 
66. Experience has shown that it is almost im-
possible to achieve standardisation of similar 
equipment once two versions are in production 
in different countries, but with a great deal of 
effort interchangeability of some components 
and spare parts can gradually be achieved. 
67. Political ruling is required to ensure that 
wherever practicable any new items of conven-
tional equipment put into production shall in-
corporate only agreed NATO standard com-
ponents. Little can be done about existing equip-
ment ; in time it will wear out and can then be 
replaced by interchangeable items. 
68. An immediate requirement is the issue of 
standard .300 inch calibre small arms to the 
British forces on the Central front, which alone 
of the Allied forces is still using .303 inch ammu-
nition. The present British policy of giving 
priority to the issue of the new .300 inch wea-
pons to troops in other theatres retards ope-
rational standardisation in N.A.T.O. 
IV. The preparedneu of the G•rman forcea 
G9. In September, the Committee was privileged 
to visit Germany where in addition to visiting 
British units as reported in Chapter I, it was 
60. Sur cette base, il est raisonnable de sup-
poser que les besoins immediats du combat pour 
les unites consistent en munitions, carburants 
et nourriture. C'est done tout d'abord la stan-
dardisation operationnelle qui fait besoin, pour 
assurer le maximum d'interchangeabilite des 
munitions entre armes des divers pays, et la stan-
dardisation du carburant pour tous les vehi-
cules et avions. Le remplacement du materi~l 
endommage et la fourniture de pieces pour l'en-
tretien ne sont probablement pas d'importance 
majeure durant les premiers jours d'une guerre, 
mais leur importance va croissant au fur et a 
mesure de la duree de la guerre. 
61. Il s'est produit une standardisation « arti-
ficielle » par suite des fournitures du materiel 
americain livre depuis la guerre, mais ceci n'in-
tervient pas par suite de la politique concrete 
reconnue sur le plan international qui se doit 
d'etre definie et appliquee pour tenir compte 
des nouveaux materiels qui viennent d'etre mis 
au point dans les pays membres. 
62. Il est de tradition que les fournitures ali-
mentaires de diverses nationalites varient consi-
derablement, mais en cas de crise, cependant, 
ces fournitures devraient etre suffisamment in-
terchangeables a des fins operationnelles. 
63. Dans le domaine des fournitures de carbu-
rants, l'on a progresse sur le chemin de la stan-
dardisation, et les besoins en carburants de !'en-
semble des forces de l'O.T.A.N. sur le front 
Centre Europe ont ete standardises. 
G4. Dans le domaine de la fourniture de muni-
tions cependant, les progres sont bien moindres. 
Une cartouche standard a ete adoptee a 
l'O.T.A.N. pour les armes portatives (0,300 
pouce) bien que les unites britanniques en Alle-
magne n 'en soient pas encore pourvues, ma\s 
l'artillerie de campagne, les canons de chars et 
les mortiers continuent d'utiliser une grande 
variete de divers types de munitions. Du fait 
qu'une partie du materiel de campagne allie 
est maintenant desuet, peut-etre !'occasion ~e 
presente-t-elle de produire des canons de chars 
standard, des pieces standard d'artillerie de 
campagne, de mortiers et de canons anti-char, 
a !'usage des armees alliees. Il reste cependant 
beaucoup a faire en ce domaine, si l'on veut que 
les depots de ravitaillement communs dans les 
zones avancees soient flexibles dans leur fonc-
tionnement 1• 
1. Voir rapport precedent sur l'etat actuel de la 
aecurite europeenne, Document 87, paragr$phe 43. 
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65. Il ne semble pas que durant les premiers 
jours d'une guerre il y aura de grandes possi-
bilites de deplacer les formations d'une partie du 
front a l'autre, encore que la possibilite de tels 
mouvements doive exister, mais de tels mouve-
rnents deviennent probables apres une ou deux 
semaines, et a chaque mouvement d'unites les 
problemes de ravitaillement prennent des pro-
portions formidables. Le probleme du remplace-
ment et de la repartition du materiel se pose 
aussi a ce stade, et c'est dans ce domaine que l'on 
a entrepris d'une fa~on empirique la standar-
disation : la liste est longue des elements stan-
dard ou au moins interchangeables (piles de 
radio, respirateurs, etc ... ) qui montre le resultat 
de nombreuses annees de travaux a l'O.T.A.N. ;.:t 
au Comite Permanent des Armements. Ce tra-
vail a ete execute pour la plupart a posteriori, 
i1 s'est agi de modifier le materiel existant ou 
les versions nouvelles du materiel existant pour 
aboutir a l'interchangeabilite entre unites al-
liees. 
66. L'experience a montre qu'il est presque im-
possible de realiser la standardisation de mate-
riel similaire lorsque deux versions sont en pro-
duction dans divers pays, mais l'on peut aboutir 
graduellement, au prix de gros efforts, a l'inter-
changeabilite de certains elements et pieces de 
rechange. 
67. Une decision politique s'impose pour veil-
ler a ce que dans toute la mesure du possible, 
tout nouvel element de materiel conventionnel 
dont on entreprend la production incorpore 
seulement les organes standard agrees par 
l'O.T.A.N. Il n'y a pas grand chose a faire pour 
le materiel existant ; il finira par s'user et il 
faut esperer qu'il sera alors remplace par des 
elements interchangeables. 
68. La distribution d'armes portatives (de ca-
libre 0,300 pouce) aux forces britanniques sur 
le front central, qui seules des forces alliees 
continuent d'utiliser des munitions de calibre 
0,303 pouce, est un besoin immediat. La poli-
tique actuelle de la Grande-Bretagne accordant 
la priorite a la distribution des nouvelles armes 
de calibre 0,300 pouce aux troupes stationnees 
sur d'autres theatres d'operation retarde 1a 
standardisation operationnelle a l'O.T.A.N. 
IV. L 'etat de preparation des forces allemandes 
69. En septembre, la Commission a eu le privi-
lege de se rendre en Allemagne ou, outre l'in~­
pection des unites britanniques decrite au Chn-
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cordially received by the German authorities. In 
Bonn the Committee was received by the Federal 
Minister for Foreign Affairs, Herr von Bren-
tano; later that day it was addressed by the 
Inspector-General of the Federal Forces, General 
Heusinger. Finally, the Committee spent two 
most interesting if energetic days watching the 
culminating stages of the German army man-
reuvres in the Hohne Lager training area, where 
together with many other diplomatic and milit-
ary observers the members were received by the 
Federal Minister of Defence, Herr Strauss. The 
Committee wishes to place on record its great 
appreciation of all the arrangements made, and 
to express its thanks to the Ministers and to all 
the officials and officers who were concerned 
with its visit. 
'iO. The Committee previously heard authorita-
tive statements on the build-up of the German 
forces from Herr von Herwarth, the German 
Permanent Representative to the Council, at a 
joint meeting between the Comittee and Repre-
sentatives of the Council in London on 8th Jan-
uary, 1957. It was informed that by the end 
of 1956, Germany had enrolled a total of 70,600 
officers and men, and was planning to build up 
to 120,000 or 135,000 men by the end of 1957, 
made up as follows : 
Army 
Navy 
- 5 divisions plus 2 combat groups 
assigned to SACEUR; training 
battalions and schools set up. 
- 5 squadrons of MTB mineswee-
pers and United States de-
stroyers. 
Air Force - 2 transport squadrons. 
71. In September, the Committee learnt from 
General Heusinger that the total strength vf 
the Federal Forces was then 160,000 men made 
up as follows : 
Army - 100,000 men organised in 7 
divisions, including one airborne 
and one mountain division; plus 
a territorial organisation .Jf 
some 10,000 men. 
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Air Force - 33,000 men organised in 3 
fighter wings and one transport 
wing, the former equipped with 
American F84 and F86 aircraft. 
Navy - 17,000 men organised in 4 
minesweeping squadrons, one 
motor torpedo boat squadron 
and one landing-craft squadron. 
It appears that these figures fall short of 
German forecasts made last year, but perhaps 
not seriously so ; and certainly considerable and 
mcouraging progress has been made compared 
with the last two years. 
72. The strategic objectives of the Bundeswehr 
as explained to the Committee by General Hen-
singer were to participate in the NATO defence 
plan in three ways : 
(i) by contributing forces to secure the 
territory of the Federal Republic; 
(ii) by co-operating with Denmark and 
Norway to hold the Baltic Sea exits so 
as to keep hostile forces out of the 
North Sea; 
(iii) by helping to establish the advanced 
fringes of the European system of air 
defence. 
73. For these tasks the present major equip-
ment of the Federal Forces comes mainly from 
the initial American gift of equipment for 5 
divisions. While it is mostly post 1945, it 'is 
not the most modern now available, and the De-
fence Ministry is faced with the need to take 
several decisions on future equipment. 
74. The army is equipped with American M47 
and M48 medium tanks; for the future it is 
interested in developing- perhaps jointly with 
France - a lighter 30-ton tank. Conventional 
artillery is American, the French guided anti-
tank missile SS 10 is undergoing trials, tactical 
nuclear weapons have not yet appeared. The 
new armoured personnel carriers, on which the 
pitre I, elle a ete cordialement re~ue par les 
autorites allemandes. A Bonn, la Commission a 
ete re~ue par le Ministre des Affaires Etran-
geres de la Republique federale, M. von Brentano; 
et le meme jour, le General Heusinger, Inspec-
teur General des Forces Federales, lui a fait 
un expose. Enfin la Commission a consacre deux 
journees interessantes, encore que mouvementees, 
a assister aux derniers stades des manceuvres de 
l'armee allemande dans la zone d'instruction de 
Hohne Lager, oil ses membres, ainsi que de nom-
breux autres observateurs diplomatiques et mili-
taires ont ete re~us par M. Strauss, Ministre 
de la Defense de la Republique :federale. La 
Commission tient a mentionner combien elle a 
ete satisfaite des dispositions prises et a remer-
cier les Ministres et tous les fonctionnaires res-
ponsables. 
70. La Commission avait precedemment entendu 
un expose circonstancie sur la constitution des 
forces allemandes par M. von Herwath, Repre-
sentant permanent allemand au Conseil, lors 
d'une reunion commune tenue le 8 janvier 1957 
a Londres, entre la Commission et les represen-
tants du Conseil a Londres. Elle avait ete in-
iormee qu'a la fin de 1956 l'Allemagne avait 
recrute 70.600 officiers et soldats et envisagea1t 
u'elever ce nombre a 120.000 ou 135.000 hommes 
a la fin de 1957, repartis comme suit : 
A.rmee de Terre - 5 divisions et 2 groupes de 
combat affectes a SA-
CEUR ; des bataillons 
d'entrainement et des eco-
les seraient organises. 
A.rmee de Mer - 5 flottilles de dragueurs de 
mines MTB et destroyers 
americains. 
A.rmee de l' Air - 2 escadres de transport. 
71. En septembre, le General Heusinger a in-
forme la Commission que les effectifs globaux 
des Forces federales etaient alors de 160.000 
hommes repartis comme suit : 
A.rmee de Terre - 100.000 hommes organises 
en 7 divisions, y compris 
une division aeroportee r:t 
une division de montagne, 
plus une organisation tcr-
ritoriale d'environ 10.000 
hommes. 
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A.rmee de Z'A.ir - 33.000 hommes organises 
en 3 escadres de chasseurs 
et une escadre de trans-
port, les escadres de chas-
seurs etant dotees de F84 
et F86 americains. 
Armee de Mer - 17.000 hommes organises 
en 4 escadres de dragueurs 
de mines, une escadre de 
vedettes lance-torpilles et 
une escadre d'unites de de-
barquement. 
n semble que ces chiffres soient inferieurs aux 
previsions allemandes de l'an dernier, encore que 
dans des proportions modestes ; il est certain 
que des progres considerables et encourageants 
ont ete realises par rapports aux deux dernieres 
annees. 
72. Le General Heusinger a indique a la Com-
mission que les objectifs strategiques de la Bun-
deswehr sont de participer au plan de defense 
de l'O.T.A.N. de trois manieres: 
(i) en fournissant des forces pour prote-
ger le territoire de la Republique fede-
rale; 
(ii) en cooperant avec le Danemark et la 
Norvege pour conserver le controle des 
sorties de la mer Baltique, et de ma-
niere a interdire a des forces ennemies 
l'acces de la Mer du Nord ; 
(iii) en aidant a etablir les lisieres avancees 
du systeme europeen de defense 
aerienne. 
73. Au service de ces taches, la plus grande 
partie du materiel dont disposent actuellement 
les Forces federales provient principalement du 
don effectue a l'origine par les Etats-Unis, por-
tant sur du materiel suffisant pour equiper 5 
divisions. Il s'agit dans !'ensemble d'un materiel 
datant d'apres 1945, mais ce n'est pas le plus 
moderne actuellement disponible, et le Ministere 
de la Defense est appele a prendre plusieurs de-
cisions pour le materiel de l'avenir. 
74. L'armee est equipee de chars moyens ame-
ricains M47 et M48; elle s'interesse a la mise 
au point a l'avenir, peut-etre conjointement avec 
la France d'un char plus Ieger de 30 tonnes. 
L'artillerie conventionnelle est americaine, le 
missile anti-char fran~ais SS 10 est a l'essai, 
cependant que les armes nucleaires tactiques 
n'ont pas encore fait leur apparition. Quant aux 
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infantry is to depend so much, have not yet 
begun to reach the troops. 
75. The navy is rece1vmg a few American 
destroyers and has some minesweepers, torpedo 
boats and other coastal craft. 
76. The fighter-bomber squadrons of the a1r 
force are now equipped with F84 and F86 type 
machines; and in future they will have the 
American F105. The Nike missile defence which 
had been envisaged as the basis of advanced air 
defence in Germany was considered too expen-
sive and too cumbersome. The mobile American 
Hawk was being more favourably considered. 
77. The Committee had the opportunity of 
seeing for itself one infantry and one armoured 
brigade group of the German army, organised 
in the new pattern described in Chapter I, dur-
ing two days of manceuvres in the Bergen Hohne 
area. The exercise was based on the tactical use 
of nuclear weapons by one side only. It was 
immediately struck by the great enthusiasm and 
spirit of co-operation of all ranks - shown 
strikingly by the courageous jump in difficult 
wind conditions by a parachute company (per-
haps ordered with an eye to prestige rather 
than military necessity) - which was main-
tained throughout the period of the exercise. In 
a most successful trial the French SS 10 guided 
anti-tank missile scored a high percentage of 
Mts against advancing tanks, although qualified 
observers doubted whether such good results could 
be expected under operational conditions if the 
very exposed missile controllers were themselves 
under fire. The standard of elementary train-
ing appeared satisfactory and is reported to 
have improved considerably over the last year. 
Fighter-bombers flew low-level sorties in support 
of the ground troops and were most convincingly 
handled by their young pilots. 
78. The Committee was informed of the follow-
ing two main difficulties facing the German 
forces: 
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79. Training and recruiting. - The present 
period of 12 months military service was stated 
by the Ministry of Defence to be insufficient for 
an effective fighting force since by the time a 
man was fully trained for non-technical duties 
he had only a few months left to serve. Apart 
from Luxembourg which also has 12 months 
1-ervice, this period is the shortest of the Western 
European Union countries 1• The training of tech-
nical personnel presents greater difficulties, since 
12 months is too short to complete adequate train-
ing, and the brighter prospects offered by in-
dustry attract potential regular technical per-
sonnel. The problem of junior officers and 
NCOs is acute; the interval of ten years without 
an army has resulted in no stock of young, 
trained soldiers on which to draw. Solutions to 
all these problems require a political decision on 
the length of service, increased pay for techni-
cians and time. 
~0. Accommodation and training areas. -
There is a great shortage of barrack accommo-
dation, arising from the presence of other Allied 
forces and of many refugees in Germany all of 
whom occupy existing barracks. New building 
is being undertaken. The grave shortage of ade-
quate training areas for modern armies was fre-
quently impressed on the Committee by senior 
officiers of both the German and British forces. 
It undoubtedly faces all Allied forces. With the 
great range and mobility of modern weapons, 
tens of miles of ground are rapidly covered in 
exercises; if they are conducted over agricultural 
land, damage will inevitably be done by tanks. 
81. The Committee arrived at the conclusion 
that this problem, although appearing of secon-
dary importance, has considerably influenced 
German-British relationship in the area. British 
representatives reproach the Germans with not 
sufficiently co-operating with the Allied armies 
in this field, although these armies are there to 
defend German freedom and need training 
grounds if they are to be able to fulfil their task, 
should the need arise; German representatives 
<'laim that the British units wilfully destroy 
1. See paragraph 94 below and Appendix. 
nouveaux vehicules blindes de transport de 
troupes, dont depend fortement l'infanterie, ils 
ne sont pas encore parvenus aux unites. 
75. La Marine re~oit livraison de quelques des-
troyers americains, elle dispose d'un certain 
uombre de dragueurs de mines, de vedettes lance-
torpilles et d'autres unites cotieres. 
76. Les escadrons de bombardiers chasseurs de 
l'armee de l'air sont actuellement dotes d'appa-
reils du type F84 et F86; dans l'avenir ils dis-
poseront du F105 americain. Le systeme de de-
fense par engin Nike qui devait constituer la 
base de la defense aerienne avancee en Alle-
magne a ete jugee trop couteux et trop peu mal-
leable. L'engin americain Hawk, plus mobile, a 
ete plus favorablement accueilli. 
77. La Commission a eu !'occasion de voir de 
pres un groupe d'infanterie et un groupe de 
brigade blindee de l'armee allemande organises 
selon le nouveau modele decrit au Chapitre I 
au cours de deux jours de manreuvres dans la 
region de Bergen Hohne. L'exercice etait con-
sacre a l'empoi unilateral, a des fins tactiques, 
des armes nucleaires. La Commission a ete de 
prime abord tres favorablement impressionnee 
par le grand enthousiasme et !'esprit de coope-
ration manifestes a tous les echelons, et de fa~on 
particulierement eclatante par le saut courageux 
f"ntrepris en presence d'un vent difficile par une 
eompagnie de parachutistes (demonstration qui 
relevait peut-etre plus d'un souci de prestige 
que de la necessite militaire) ; cet enthousiasme, 
cet esprit de cooperation se sont manifestes pen-
dant toute la duree de l'exercice. Au cours d'un 
essai des plus reussis, le missile anti-char fran-
<_:ais SS 10 a fait mouche selon un pourcentage 
tres eleve sur des chars en mouvement, encore 
que des observateurs qualifies ne soient pas 
aussi sftrs que des resultats aussi bons pourraient 
etre obtenus en conditions operationnelles, si 
Jes chefs de feu, eux-memes tres exposes, etaient 
pris sous le tir ennemi. Le niveau de la formation 
de base est apparu satisfaisant, et l'on signale 
une importante amelioration durant l'annee der-
niere. Les bombardiers chasseurs ont effectue des 
sorties a basse altitude pour appuyer les unites 
terrestres, et les jeunes pilotes ont fait la preuve 
de leur competence. 
78. D'apres les informations de la Commission, 
les deux principales difficultes qui se posent 
aux forces allemandes sont les suivantes.: 
11 
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79. Instruction et recrutement. -Le ministere 
de la Defense a declare que l'actuelle duree du 
service militaire, 12 mois, ne suffisait pas a la 
constitution d'une force de combat efficace, car 
le conscrit pleinement instruit dans le domaine 
non technique n'avait plus que quelques mois 
a servir. Le Luxembourg mis a part, ou le ser-
vice militaire est egalement de douze mois, c'est 
la la duree la plus courte dans les pays de 
l'Union de !'Europe Occidentale 1 • L'instruction 
du personnel technique offre des difficultes ac-
crues, car 12 mois ne suffisent pas, et l'in-
dustrie offre des debouches plus attrayants qui 
attirent les elements qui pourraient faire des 
techniciens de carriere. Le probleme des officiers 
subalternes et sous-officiers est grave ; il resulte 
de l'absence d'une armee pendant dix ans une 
absence de soldats jeunes et instruits constituant 
une reserve. La solution de tous ces problemes 
exige une decision politique concernant la duree 
du service militaire, !'augmentation de solde des 
techniciens et elle exige du temps. 
80. Logement et terrains d'entraine1nent. - Il 
y a une grande penurie de casernes, due a la pre-
sence d'autres forces alliees et de nombreux re-
fugies en Allemagne, tous occupant les casernes 
existantes. De nouvelles constructions sont en 
cours. Les officiers superieurs des forces alle-
mandes comme des forces britanniques ont fre-
quemment attire !'attention de la Commission 
sur la grave penurie de terrains d'entrainement 
adequats. C'est la un probleme qui se pose in-
dubitablement a toutes les forces alliees. Vu la 
grande portee et la mobilite des armes modernes, 
les unites couvrent rapidement des dizaines de 
kilometres de terrain au cours de leurs manreu-
vres. Si ces manreuvres ont lieu sur des terres 
cultivees, il en resultera inevitablement des de-
gats occasionnes par les chars. 
81. La Commission est arrivee a la conclusion 
que ce probleme, encore qu'apparemment d'im-
portance secondaire, a eu une influence consi-
derable sur les relations anglo-allemandes dans 
la region. Les representants britanniques re-
prochent aux Allemands de ne pas cooperer suf-
fisamment avec les armees alliees dans ce do-
maine, bien que ces armees soient la pour de-
fendre la liberte de l'Allemagne et aient besoin 
de terrains d'entrainement si l'on veut qu'elles 
soient a meme, le cas echeant, de s'acquitter de 
1. Voir paragraphe 94 ci-dessous et annexe. 
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crops and damage nature reserves (part of 
~ueneburger .Heide, near the big Allied train-
mg grounds, IS a reserve) because it is not their 
o~ country nor their own purse from which 
claims ar~ paid. Thi~ assumption is not entirely 
true : claimS are paid out of the sum fixed for 
support costs and the Allied countries receive 
correspondingly less support costs if their armies 
cause a lot of damage. 
82. The German irritation basically stems from 
the fact that the territory of the Federal Re-
public is at present one of the most densely po-
pulated in Western Europe, and at the same time, 
as part of the "combat zone", the territory 
with the greatest number of troops stationed ::m 
it. The few strips of barren land available are 
being used by the Allied troops in Germany, 
by ~roops of neighbour countries which, like 
Belgmm and Holland, do not possess any barren 
land themselves, and by the new German units. 
83. The Committee feels that this problem must 
be examined afresh before it does dangerous 
harm to the relationship between Allied peoples. 
First, the local authorities and public opinion in 
general must realise that troops stationed in 
Germany need some space for their daily exer-
cices or their usefulness is greatly reduced. A 
compensation formula must be drawn up pro-
viding either an annual lump-sum payme~t for 
all land liable to be used, or quick on-the-spot 
payment of claims. Secondly, suitable barren 
land in other member countries must be made 
available for large annual exercices in order to 
reduce the demands on German training areas. 
Some of the Allied troops in Germany would 
conduct their manamvres in these areas the 
others in those in Germany. Thirdly, th~re is 
need to spend more time and thought to achieve 
b~~ter public rel~tions by trying to get both ci-
vilians and soldiers to appreciate each other's 
point of view and problems. 
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V. Level of forces in the Central Europe 
Command and the present size of national 
contributions 
84. The Assembly has repeatedly stressed 1 the 
need for maintaining a minimum of 30 divisions 
at full combat strength on the central European 
front, and had to report last July' a considerably 
lower figure. 
85. Under the terms of Article VI of Protocol 
No .. II t? the modified Brussels Treaty, the 
Umted Kingdom undertook to maintain on the 
mainland of Europe four divisions and a tactical 
air. force "or such other forces as the Supreme 
Alhed Commander, Europe, regards as having 
equivalent fighting capacity", and further under-
to.ok "not to withdraw these forces against the 
Wish~s of the majority of the High Contracting 
Parties who shall take their decision in the 
knowledge of the views of the Supreme Allied 
C~mmander, Europe", with the proviso that if 
this undertaking "throws at any time too great 
a strain on the external finances of the United 
JGngdom, she will ... invite the North Atlantic 
Council to review the financial conditions on 
which the United Kingdom formations are main-
tained". 
86. This undertaking is a unique feature of the 
modified Brussels Treaty, and its implementation 
has been regularly reported on by the Council 
~nd, on its own initiative, by the Assembly ; the 
aevelopment of the present situation is described 
in the Third Annual Report of the Council 3• 
~!together, u~ to 29th January, 1958, the Coun-
ml had authonsed the withdrawal of 22 000 Bri-
tish troops, leaving 55,000 (about 7' brigade 
groups) and the Second Tactical Air Force on 
the Continent. 
87 .. The "'£!nited Kingdom has always given the 
stram on Its balance of payments as its reason 
for withdrawing troops, and the problem has 
been closely linked with the annual bilateral 
Anglo-German agreements on the German con-
tribution to support costs. For the first time 
an Anglo-German agreement covering the three 
years 1958/59 to 1960/61 is announced in a 
British statement of lOth June, 1958, whereby 
I. Recommendations Nos. 8 and 23. 
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lour tache ; les representants allemands preten-
dent que les unites britanniques detruisent sciem-
ment les recoltes et causent des degats aux zones 
naturelles classees (une partie du Lueneburger 
Heide, pres des grands terrains allies de ma-
nceuvre, constitue une zone classee) parce qu'il 
ne s'agit pas de leur propre pays et parce que 
ce ne sont pas eux qui paient les indemnites 
de compensation. Cela n'est pas absolument vrai : 
Jes demandes de reparations sont deduites de la 
somme fixee pour les frais de stationnement et 
les pays allies re~oivent des frais de stationne-
ment reduits en proportion si leurs armees 
causent des degats importants. 
62. L'irritation des Allemands est due princi-
palement au fait que le territoire de la Repu-
blique federale est actuellement un des plus 
peuple d'Europe Occidentale, alors que simul-
tanement, et comme partie de la « zone de com-
bat», c'est sur ce territoire qu'est stationne 
le plus grand nombre d'unites alliees. Les quel-
ques zones arides disponibles sont utilisees par 
les troupes alliees en Allemagne, par les unites 
des pays voisins qui, a l'instar de la Belgique 
et des Pays-Bas ne possedent pas eux-memes de 
terrains incultes, et par les nouvelles unites 
allemandes. 
83. La Commission estime qu'il faut reconsi-
derer ce probleme si l'on veut eviter qu'il ne 
nuise gravement aux relations entre les peuples 
allies. Les autorites locales et l'opinion publique 
en general doivent tout d'abord comprendre que 
les unites stationnees en Allemagne ont besoin 
de terrains pour leurs exercices quotidiens, sinon 
elles perdent beaucoup de leur utilite. Il faut 
mettre au point une formule d'indemnisation, 
prevoyant soit un paiement forfaitaire annuel 
pour tous terrains susceptibles d'etre utilises, 
soit l'indemnisation comptant instantanee des 
demandes de reparations. Il faut en second lieu 
liberer les terrains incultes adequats dans les 
autres pays membres pour les grandes manceu-
vres annuelles, aux fins de reduire !'utilisation 
des terrains d'entrainement allemands. Certaines 
des unites alliees en Allemagne pourraient uti-
liser ces zones dans leurs manceuvres, cependant 
que les autres utiliseraient les espaces dispo-
nibles en Allemagne. Il faut enfin consacrer da-
vantage de temps et de reflexion a !'ameliora-
tion des relations entre civils et militaires, pour 
faciliter la comprehension reciproque. 
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V. Niveau des forces dans le centre Europe 
et importance actuelle des contributions 
nationales 
84. L'Assemblee a insiste 1 a plusieurs reprises 
sur la necessite de maintenir un minimum de 
:30 divisions en etat de combattre sur le front 
central europeen et a ete obligee de constater en 
juillet dernier 2 que l'on etait loin de cet effectif. 
85. Aux termes de !'Article VI du Protocole 
N° II du Traite de Bruxelles modifie, le 
Royaume-Uni s'est engage a maintenir sur le 
continent europeen quatre divisions et une force 
aerienne tactique « ou toutes forces que le Com-
mandant Supreme des Forces Alliees en Europe 
estimerait representer une puissance de combat 
equivalente », et en outre «a ne pas retirer ces 
forces contre le desir de la majorite des Hautes 
Parties Contractantes, qui auraient a prendre 
leur decision en pleine connaissance du point 
de vue du Commandant Supreme des Forces 
Alliees en Europe», avec cette restriction que 
si cet engagement « fait peser, a quelque moment 
que ce soit, une charge trop lourde sur les fi-
nances exterieures du Royaume-Uni, elle priera 
le Conseil de !'Organisation du Traite de l'At-
lantique Nord ... de reconsiderer les conditions 
financieres de ce maintien ». 
86. Cet engagement est une disposition sans 
equivalent dans le Traite de Bruxelles modifie 
et le respect de cet engagement a fait l'Qbjet 
de rapports reguliers du Conseil et, de son propre 
chef, de l'Assemblee; le developpement de la 
situation actuelle a ete decrit dans le Troisieme 
Rapport du Conseil 3• Le Conseil a autorise jus-
qu'au 29 janvier 1958 le retrait global de 22.000 
soldats britaniques, laissant 55.000 hommes (en-
viron sept brigades) et la deuxieme force aerienne 
tactique sur le continent. 
87. Le Royaume-Uni a toujours donne comme 
raison pour retirer ses troupes la charge impo-
see a sa balance de paiement et le probleme a 
ete etroitement lie aux accords annuels et bi-
lateraux anglo-allemands sur la contribution 
allemande aux frais d'entretien. Pour la premiere 
fois, un accord anglo-allemand couvrant les trois 
annees 1958/59 a 1960/61 a ete annonce dans 
un communique anglais du 10 juin 1958 dans 
1. Recommandations no• 8 et 23. 
2. Document 87. 
3. Document 79, Section IV. 
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Britain undertakes to maintain 55,000 men on 
the continent only to the end of 1958, and to 
maintain 45,000 men up to the end of the 1960/61 
financial year. The Second Tactical Air Force 
will be maintained at its present strength up to 
the end of 1960/61. The statement adds that dis-
<'Ussions are taking place within N.A.T.O. which 
it is hoped will lead to further financial arrange-
ments that would enable the 55,000 level to be 
maintained up to the end of 1959. 
88. A British Foreign Office spokesman on 
17th October, 1958, stated that in the light of 
the improved British balance of payments posi-
tion and increased United States aid for defence 
research and development projects during 1959, 
it had been found possible to maintain the British 
forces in Germany at their present level of 
55,000 men during 1959. The Committee greatly 
welcomes this decision and hopes that no more 
withdrawals of British forces will be made -
particularly in view of the increased emphasis 
now being placed on the need to be able to meet 
any local challenges falling short of a general 
war. 
89. It is only politically realistic to call on the 
British Government to maintain a fair and just 
contribution in comparison with the contributions 
of other members of the alliance ; such a com-
parison is attempted below, but no account is 
taken of the other competing overseas commit-
ments of some member States. Here again, as 
with the sharing of nuclear weapons, the ab-
sence of an agreed foreign policy for the alliance 
makes itself felt and makes it impossible to com-
pare the relative claims of these various overseas 
commitments. 
90. The material causes of the British with-
drawals in the past have been economic and in 
another report 1 the Committee examined the 
financial aspects in detail - the essential is to 
ensure that the economic burden of defence is 
fairly shared within the alliance. The period of 
compulsory military service has both political 
and economic aspects, and from both points of 
view it is important for healthy relations in the 
1. Document 107. 
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alliance to ensure an equitable sharing of the 
effort. 
91. In comparing the contributions of member 
States, some yardstick must be adopted, and 
since it will be seen from Chapter I above that 
the word "division" has come to mean different 
things to different countries, and any attempt 
at comparing country contributions is further 
bedevilled by the divisions of some countries 
being manned only to 75 % of their nominal 
strength. The alternative wording of Article VI 
of Protocol No. II "equivalent fighting capacity" 
is therefore to be preferred. In the British case, 
the yardstick has already changed from the 
original four divisions of the Protocol to 55,000 
men. The SHAPE target, however, is still ex-
pressed as 30 divisions. 
92. It must be considered that the target of 
30 "divisions" means organisations containing 
not fewer than 13,000 men with modern equip-
ment actually in each. To provide the necessary 
supply and base units the overall manpower per 
"division" must, of course, be higher, probably 
not less than 17,500. This would imply that the 
target of 30 divisions requires a force of 525,000 
men of whom about 390,000 would be in the 
fighting divisions and brigades and the remain-
ing 135,000 in supply and base units, but it would 
no doubt be difficult to reach agreement between 
the various countries on such figures. 
93. On this basis, the current British contribu-
tion of 55,000 men amounts to about three div-
isions. The Committee reviewed the present force 
contributions of the other member countries on 
the Central front :in present circumstances, the 
British contribution in all services compares 
favourably with France, but is less than that 
of the United States and the army contribution 
is less than that of Germany. 
94. The Appendix shows the total defence 
efforts of WEU and NATO countries, including 
the length of military service. It will be seen 
that the American financial contribution is by 
far the greatest both in absolute terms and in 
proportion to the national income ; the period of 
military service is of 24 months, although this 
service is selective, only about 70% being called 
lequel la Grande-Bretagne ne s'engage a main-
tenir 55.000 hommes sur le continent que jus-
qu'a la fin de 1958 et 45.000 hommes jusqu'a 
la fin de 1960/61. Le communique ajoute que 
des discussions ont lieu au sein de l'O.T.A.N. et 
l'on espere qu'elles conduiront a de nouveaux 
accords financiers qui permettraient de mainte-
nir le niveau de 55.000 hommes jusqu'a la fin 
de 1959. 
88. Un porte-parole du ministere des Affaires 
etrangeres de Grande Bretagne a declare le 17 
octobre 1958 qu'en raison de !'amelioration de 
la position de la balance des paiements britan-
niques et de !'augmentation de l'aide des Etats-
Unis pour la recherche et la mise au point en 
matiere de defense pour 1959, il a ete juge pos-
sible de maintenir les forces britanniques en 
.Allemagne a leur niveau actuel de 55.000 hommes 
durant 1959. La Commission se rejouit de cette 
decision et espere qu'aucun nouveau retrait de 
forces britanniques n'interviendra, en particn-
lier a un moment ou l'on insiste davantage sur 
la necessite d'etre a meme de faire face a toute 
attaque locale ne ressortissant pas d'un conflit 
general. 
89. C'est seulement faire preuve de realisme 
politique que de demander au gouvernement bri-
tannique de maintenir une equitable et juste 
contribution en comparaison avec les contribu-
tions des autres Etats membres de !'Alliance; 
une telle comparaison est tentee plus bas, mais 
aucun compte n'est tenu des autres engagements 
outre-mer de certains Etats membres, engage-
ments qui entrent en competition avec ceux de 
l'Alliance. De nouveau, comme en ce qui con-
cerne la mise en commun des armes nucleaires, 
!'absence d'une politique etrangere commune 
pour !'Alliance se fait sentir. Il est en fait im-
possible de comparer les demandes relatives a 
ces differents engagements outre-mer. 
90. Les causes materielles des retraits britan-
niques, ont ete d'ordre economique et, dans un 
autre rapport\ la commission a examine les 
aspects financiers. L'essentiel est d'assurer que le 
fardeau economique de la defense soit equitable-
ment partage entre les membres de !'Alliance. 
La periode du service militaire obligatoire a, 
tout ensemble, des aspects politiques et econo-
miques et de ces deux points de vue il est im-
1. Document 107. 
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portant - pour que se maintiennent de saines 
relations a l'interieur de !'Alliance- de faire en 
sorte qu'une repartition equitable de l'effort 
commun soit effectuee. 
91. En comparant les contributions des Etats 
membres, un etalon doit etre adopte, et d'apres 
cc que l'on sait du Chapitre I ci-dessus, le mot 
« division » a pris des sens differents suivant les 
pays, et toute tentative de comparer les contri-
butions des differents pays est encore embrouil-
lee par le fait que les divisions de quelques pays 
n'ont mis que 75% des effectifs nominaux dans 
leurs divisions. Il £aut, par consequent, avoir 
recours aux termes de l'Article VI du Proto-
cole N° II « puissance de combat equivalente »; 
dans le cas britannique, l'etalon a deja change, 
Ies quatre divisions du Protocole d'origine sont 
devenues 55.000 hommes, tandis que l'objecti£ de 
SHAPE parle encore de 30 divisions . 
92. Il faut considerer que l'objectif de 30 « di· 
visions » implique des organisations ne conte-
nant pas moins de 13.000 hommes avec le mate-
riel moderne approprie, affecte reellement a 
ehaque division. L'effectif total par «division» 
doit, bien entendu, etre plus eleve, probablement 
pas moins de 17.500 hommes de fa~on a fournir 
les unites de ravitaillement et de logistique ne-
c:essaires. Ceci signifierait que l'objecti£ de 30 
divisions necessite une force de 525.000 hommes, 
dont 390.000 seraient dans les divisions de com-
bat et les brigades et le reste, 135.000, dans les 
unites de ravitaillement et de base, mais il serait 
certainement difficile d'obtenir l'accord des auto-
rites nationales sur un tel chiffre. 
93. Sur cette base, la contribution britannique 
actuelle de 55.000 hommes equivaut a environ trois 
divisions. La Commission a examine les contri-
butions actuelles en effectifs des autres pays 
membres sur le front central : dans les circons-
tances presentes, la contribution britannique 
dans les trois armes se compare favorablement a 
celle de la France, mais elle est inferieure a la 
contribution des Etats-Unis, et la contribution 
en unites terrestres est inferieure a celle de l' Al-
lemagne. 
94. L'Annexe montre les efforts globaux en 
matiere de defense des pays de l'U.E.O. et des 
pays de l'O.T.A.N. y compris la duree du ~er­
vice militaire. L'on constatera que la contribu-
tion financiere americaine est de loin la plus 
importante tant en termes absolus que propor-
tionnellement au revenu national ; la duree du 
service militaire est de 24 mois, encore que ce 
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up at present. Among WEU countries, France, 
the United Kingdom and - having regard to 
their national incomes - the Netherlands and 
Italy make mutually comparable contributions ; 
Germany lags behind : it must not be forgotten, 
however, that the French and British defence 
efforts includ~ considerable commitments outside 
the WEU and NATO areas. 
95. The question of the force contributions to 
be expected of member countries is a key pro-
blem of the present. At no time since British 
vl'ithdrawals were first discussed at the beginn-
ing of 1957 has your Committee been asked for 
an opinion on the subject. The latest statement 
on the possible further reduction of 10,000 Bri-
tish troops made no reference to W.E.U. although 
the WEU Council must remain the final arbiter. 
96. In fact, Western European Union as consti-
tuted by the modified Brussels Treaty of 1954 
no longer meets the requirements of the present 
situation. 
97. The 1954 modified Treaty contained three 
principal provisions : (i) it bound the members 
together in a 50-year alliance with more far-
reaching mutual obligations than the 20-year 
North Atlantic Treaty ; (ii) it provided a gua-
rantee of close British association vl'ith the con-
tinent in committing Britain alone to maintain-
ing specified forces on the continent which could 
not be reduced against the wishes of a majority 
of the member countries; (iii) it set upper limits 
to the levels and armaments of the forces on the 
continent of all member countries. 
98. But now that the transitional stage of 
German rearmament is virtually over, the new 
German army is in being in an atmosphere of 
growing confidence among its allies, and in view 
of the fact that the upper limits to the armed 
forces on the continent contained in the modified 
Brussels Treaty have never come near to attain-
ment, a further statutory revision of the Treaty 
seems desirable. The need is to put more emphasis 
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on keeping the contribution of all member States 
to N.A.T.O. above a prescribed minimum, alth-
ough, of course, the maximum would remain, and 
the valuable work of the Armaments Control Ag-
ency continues. In this way, more political reality 
would be injected into W.E.U. and the full value 
of the first two provisions of the Treaty would 
be retained. 
99. In Recommendation No. 23, the Assembly 
has already called for such undertakings from 
member States. Your Committee is of the opinion 
that this should be done by the conclusion of a 
new Protocol to the modified Brussels Treaty, 
laying down minimum levels for the forces which 
member States will maintain in a full state of 
preparadness on the continent, and place at the 
disposal of the Supreme Commander. All member 
countries should undertake not to reduce these 
levels against the wishes of the majority of the 
members, in accordance with the precedent set 
in 1954 for the British contribution. In this way, 
commitments would be established, which could 
be used as a firm basis for military planning, but 
provision would be made for keeping these com-
mitments continually in harmony with require-
ments, vl'ithout the element of uncertainty which 
the present unilateral vl'ithdrawals by member 
States entails. 
100. How should the figures for the minimum 
levels be arrived at ? When the question of 
British troop vl'ithdrawals first arose, the Coun-
cil, on the proposal of the German Chancellor, 
railed for a new overall review of the resources 
of the Alliance. This is now being conducted in 
the machinery of the NATO Annual Review and 
should lead by the end of the year to a plan for 
producing the minimum of 30 effective 1 divisions 
:required on the Central front. This review will 
obviously provide the best assessment available 
of the contribution fairly to be expected of mem-
ber countries, and these levels should be accepted 
for the proposed Protocol, provided that together 
with the United States and Canadian contribu-
tion they will make up the full strength of 30 
divisions on the Central front. 
I. See paragraph 92 __ above. 
service ait un caractere selectif, etant donne que 
70 % des conscrits seulement sont enroles actuel-
lement. Parmi les pays de l'U.E.O., la France, 
le Royaume-Uni, et compte tenu de leurs revenus 
nationau....:, les Pays-Bas et l'Italie, apportent des 
contributions comparables ; l'Allemagne en fait 
moins : il ne faut pas cependant oublier que les 
efforts militaires de la France et de la Grande-
Bretagne comportent des obligations conside-
rables en dehors des zones de l'U.E.O. et de 
l'O.T.A.N. 
95. La question des contributions en hommes a 
demander aux Etats membres est un probleme 
clef a l'heure actuelle. A aucun moment depuis 
que les retraits des forces britanniques ont ete 
discutes pour la premiere fois au debut de 1957, 
votre Commission n'a re~u une demande d'avis 
sur ce sujet. Le dernier communique pour un 
nouveau retrait possible de 10.000 soldats an-
glais ne fait pas mention de l'Union de l'Europe 
Occidentale, bien que le Conseil de l'U.E.O. doive 
rester l'arbitre en dernier ressort. 
96. En realite, 1 'Union de 1 'Europe Occiden-
tale, telle qu'elle a ete constituee par le Traite 
de Bruxelles modifie en 1954, ne correspond plus 
aux necessites de la situation actuelle. 
97. Le Traite modifie de 1954 contient trois 
dispositions militaires principa:les : (i) il lie 
les membres entre eux par une alliance de 50 
ans avec des obligations d'assistance mutuelle 
plus astreignantes que celles du traite de l'At-
lantique Nord conclu pour 20 ans; (ii) il orga-
nise une garantie d'association etroite de l'An-
gleterre avec le continent en astreignant la 
Grande-Bretagne a maintenir des forces speci-
fiees sur le continent qu'elle ne peut pas re-
duire sans !'approbation de la majorite des pays 
membres ; (iii) il fixe des limites superieures au 
niveau de forces et d'armements de tous les 
Etats membres sur le continent. 
98. Mais maintenant que d'une part la periode 
transitoire du rearmement allemand est virtuel-
1ement terminee et que la nouvelle armee alle-
mande a ete constituee dans une atmosphere de 
confiance croissante parmi ses allies, et que 
d'autre part les limites superieures des forces 
armees sur le continent, telles qu'elles sont 
fixees par le Traite de Bruxelles modifie, n'ont 
jamais ete en danger d'etre atteintes une nou-
71 
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velle revision statutaire du Traite parait desi-
rable. I1 est necessaire d'insister davantage sur 
le besoin qu'il y a de maintenir la contribution 
de tous les Etats membres de l'O.T.A.N. au 
dessus d'un minimum prescrit, bien que les 
limites maxima ne seraient pas modifiees, le tra-
vail precieux de l'Agence de Controle des Arme-
ments continuant. Ainsi l'Union de l'Europe 
Occidenta1e retrouverait plus de realite poli-
tique et les deux premieres dispositions du 
Traite conserveraient leur valeur pleine et en-
tiere. 
99. Dans la Recommandation N° 23, l'Assem-
blee a deja demande aux Etats membres de 
prendre de tels engagements. Votre Commission 
est d'avis que ceci devrait etre fait par la con-
<'lusion d'un nouveau protocole au Traite de 
Bruxelles modifie, fixant les niveaux minima des 
forces que les Etats membres devraient entre-
tenir en parfait etat de preparation sur le con-
tinent et placer a la disposition du Commandant 
Supreme. Tous les Etats membres s'engageraient 
a ne pas reduire ces niveaux contre l'avis de la 
majorite des membres conformement au prece-
dent fixe en 1954 pour la contribution britan-
nique. De cette fa~on, des engagements fermes 
seraient pris qui pourraient constituer une base 
solide pour les programmes militaires, mais il 
serait dispose que ces engagements seraient main-
tenus continuellement en harmonie avec les be-
soins, sans !'element d'incertitude qu'entrainent 
les retraits unilateraux actuels de certains 
membres. 
100. Comment pourrait-on fixer les niveaux 
minima T Quand la question des retraits des 
forces britanniques s'est posee pour la premiere 
f'ois, le Conseil, sur proposition du Chancelier 
allemand, a demande un nouvel examen complet 
des ressources de l' Alliance. Cet exam en est a 
l 'heure actuelle effectue par les services de l'Exa-
men Annuel de l'O.T.A.N. et pourrait conduire 
a la fin de l'annee a un plan de repartition du 
minimum de 30 divisions efficaces 1 necessaire 
au front central. Cet examen fournirait evidem-
ment la meilleure estimation des contributions 
6quitables a demander aux Etats membres, sous 
reserve cependant qu'ajoutees aux contributions 
americaine et canadienne, elles permettent d'arri-
ver a un total de 30 divisions efficaces sur le 
front central. 
1. Voir. paragraphe 92 ci-dessus. 
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VI. Conclusions 
101. The main deficiencies which the findings 
of the Committee revealed in the organisation 
of tactical formations on the Central front, in the 
standardisation of equipment, and the availabi-
Hty of training areas are covered in paragraph 1 
of the draft Recommendation. The Committee 
ascertained that although the defence ministries 
and general staffs of all member countries of 
W.E.U. are engaged in studying the problem 
of the type of tactical formation best suited for 
atomic warfare, unilateral decisions are being 
taken on the reorganisation of units to try and 
meet the requirements of nuclear war. While it 
seems difficult to ask for a standard type of 
divisional or other structure for all units of 
member States, the Committee insists that mem-
ber States ensure full compatibility of units 
stationed on the Central front. The same prin-
ciple of compatibility must apply to the stan-
dardisation of weapons since full operational 
interchangeability - a vital requisite on the 
narrow central front - is dependent on a 
maximum identity of tactical organisation and 
equipment. 
102. The Committee was greatly impressed by 
<'Omplaints, heard both from German and non-
German troop commanders on the Central front, 
about the lack of sufficient training areas. The 
narrow and over-populated territory of the Fe-
deral Republic does not offer sufficient waste 
land for all the troops stationed there and 
suitable arrangements should be included to make 
areas in other member countries available to all 
forces of the Alliance for large-scale tactical 
exercises; it being understood that local exercises 
would continue to take place in Germany with 
the help of German authorities. 
103. The Committee again turned its attention 
to the problems raised by the equipment of 
ground forces in Central Europe with tactical 
nuclear weapons. Its conclusion, set out in para-
!!raph 2 of the draft Recommendation, is that 
there is an important distinction between the 
euthority required for the initial use of such 
weapons and their subsequent use, once a nuclear 
war has begun. Accordingly, the decision for the 
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first tactical use of nuclear weapons by Allied 
forces should be a political decision and authori-
ty for such use should only be given by SACEUR 
when political sanction has been received, or in 
circumstances which fall within directions laid 
down in advance. This does not include any 
change in the practical status quo, since such 
decision is now reserved to SACEUR and would 
not be made without political authority. To 
ensure that there is no avoidable delay the Com-
mittee is of the opinion that political directions 
ought to be laid down now to cover, as far as is 
praticable, all contingencies, and that such poli-
tical directions ought to be established by the 
joint decision of governments of member count-
ries. Once a decision has been taken to use nuclear 
weapons in tactical support of ground troops in 
the tragic event of an unavoidable nuclear war, 
authority for their subsequent employment would 
be vested in such military commanders as 
SACEUR may determine. 
104. Examining once again the gap existing 
between the military requirement of thirty effec-
tive divisions on the Central front set by the 
Allied military authorities and the number of 
the divisions actually in existence, the Committee 
arrived at the conclusion set out in paragraph '3 
of the draft Recommendation, that the upper 
limits imposed on the levels of armaments of the 
forces of WEU member countries on the Conti-
nent in the amended Brussels Treaty fulfil no 
important purpose at a time when contributions 
of member countries fall very short of these 
upper limits. The Committee therefore considers 
that, while retaining the existing upper limits, 
more attention should now be paid to ensuring 
that contributions of all member States attain a 
certain minimum goal and that minimum levels 
for the forces which member States will maintain 
in a full state of preparedness on the Continent, 
~nd place at the disposal of the Supreme Com-
mander, should be fixed in a new Protocol to the 
amended Brussels Treaty. All member countries 
&hould undertake not to reduce these levels 
sgainst the wishes of the majority of the mem-
ber States, thus ensuring equality between the 
continental members of W.E.U. and Great 
Britain, which has already, in Article VI of the 
modified Treaty, accepted such a restriction. The 
minimum levels should be based on the request 
of military authorities to put thirty effective 
divisions at the disposal of SACEUR while tak-
VI. Conclusions 
101. lJeS principales insuffisances que les tra-
vaux de la Commission ont revelees dans !'or-
ganisation des formations tactiques sur le front 
central, dans la standardisation de l'equipement 
et dans la disponibilite de zones d'entrainement 
sont evoquees au paragraphe 1 du projet de Re-
commandation. La Commission a constate que 
bien que les Ministres de la Defense et les 
Etats-majors de tous les pays membres de 
l'U.E.O. s'occupent activement d'etudier le pro-
bleme du niveau type de formation tactique la 
mieux adaptee a la guerre nucleaire, des deci-
sions unilaterales continuent d'etre prises concer-
1Jant la reorganisation des unites. Il parait certes 
difficile de demander un type standard de struc-
ture, divisionnaire ou autre, pour toutes les uni-
tes des Etats membres, mais la Commission in-
siste afin que les Etats membres assurent la 
pleine compatibilite des unites stationnees sur 
Je front central. Le meme principe de compati-
bilite doit s'appliquer a la standardisation des 
armements, etant donne que l'interchangeabilite 
operationnelle integrale - necessite vitale sur 
Je front central qui est etroit - depend du 
maximum d'identite de !'organisation tactique 
et du materiel. 
102. La Commission a ete tres impressionnee 
par les desiderata presentes tant par les com-
mandants d'unites allemandes que par les com-
mandants d'unites non-allemandes sur le front 
central concernant l'absence de zones d'entraine-
ment suffisantes. Le territoire etroit et sur-
peuple de la Republique federale n'ouvre pas 
suffisamment de terrains vagues pour toutes les 
troupes qui y sont stationnees et il y a lieu de 
prendre des dispositions adequates pour mettre 
a la disposition de toutes les forces de !'Al-
liance, aux fins de manoouvres tactiques de 
grande envergure, le terrain approprie dans les 
autres pays membres, etant bien entendu que 
les manreures locales continueront a se derouler 
en Allemagne avec la cooperation des autorites 
allemandes. 
103. La Commission s'est de nouveau pre-
<lccupee des problemes que pose l'equipement des 
forces terrestres du Centre Europe en armes 
nucleaires. Elle est arrivee a la conclusion (expo-
see au paragraphe 2 du projet de Recommanda-
tion) qu'il y a une distinction importante entre 
l'autorisation rcquise pour l'emploi initial de 
telles armes et leur emploi ulterieur apres Je 
declenchement d'une guerre nucleaire. En conse-
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quence, la decision du premier emploi tactique 
des armes nucleaires par les forces alliees de-
vrait etre une decision politique, et seul le· SA-
CEUR devrait pouvoir autoriser un tel emploi, 
apres reception de l'autorisation politique, ou 
dans des circonstances correspondant aux direc-
tives politiques stipulees a l'avance. Ceci n'en-
traine aucun changement dans le statu, quo, 
etant donne qu'une telle decision est maintenant 
reservee au SACEUR et ne saurait etre prise 
sans autorisation politique. Pour eviter tout re-
tard ne s'imposant pas, la Commission estime 
que des directives politiques devraient etre main-
tenant enoncees, correspondant dans toute la me-
sure du possible a toutes eventualites ; elle estime 
que ces directives politiques devraient etre ]e 
resultat d'une decision conjointe des gouverne-
ments des pays membres. Une fois decide l'em-
ploi des armes nucleaires pour l'appui tactique 
des forces terrestres, dans l'hypothese tragique 
d'm1e guerre nucleaire inevitable, l'autorisation 
d'emploi ulterieur de ces armes serait confiee aux 
commandants militaires designe par le SACEUR. 
104. Se penchant une nouvelle fois sur l'ecart 
qui separe !'exigence militaire de 30 divisions 
effectives sur le front central fixees par les 
autorites alliees et le nombre de divisions actuel-
lement existantes, la Commission est arrivee a 
la conclusion qui fait l'objet du paragraphe 3 
du projet de Recommandation que les plafonds 
imposes aux niveaux d'armements des forces des 
pays membres de l'U.E.O. sur le continent dans 
le Traite de Bruxelles modifie ne jouent aucun 
role important a 1 'heure ou les contributions des 
Etats membres sont tres loin d'atteindre ces pla-
fonds. La Commission estime en consequence 
qu'il faudrait maintenant tout en conservant les 
plafonds existants veiller davantage a ce que les 
contributions des Etats membres atteignent un 
certain objectif minimum, et que des niveaux 
minimum devraient etre fixes pour les forces 
que les Etats membres maintiendront pretes au 
combat sur le continent et placeront a la dispo-
sition du Commandant Supreme, dans le cadre 
d'un nouveau protocole au Traite de Bruxelles 
modifie. Tons les Etats membres devraient s'en-
gager a ne pas reduire ces niveaux a l'encontre 
du desir de la majorite des Etats membres assu-
rant ainsi l'egalite des traitements entre les 
membres continentaux de l'U.E.O. et la Grande-
Bretagne qui a deja accepte, aux termes de !'ar-
ticle VI du Traite modifie, une telle limitation. 
J.JeS niveaux minimum devraient etre calcules 
en fonction de la requete presentee par les auto-
rites militaires, tendant a mettre 30 divisions 
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ing into account the United States and Canadian 
contributions. N.A.T.O. would benefit from such 
a firm commitment which differs from the vary-
ing figures negotiated each year within the 
NATO Annual Review. 
105. Your Rapporteur records his indebtedness 
to officers of SHAPE and Allied Commands who 
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have provided information and generously given 
oi their time to discuss these questions without, 
of course, having any responsibility for the con-
tents of the Report ; and his appreci&tion of the 
assistance he has received in preparing the Re-
port from the Office of the Clerk. 
effectives a la disposition du SACEUR, compte 
tenu des contributions americaine et canadienne. 
L'O.T.A.N. tirerait profitd'un engagement fenne 
de cet ordre, qui ne ressemble pas aux chiffres 
variables negocies chaque annee dans le cadre 
de la Rene Annuelle de l'O.T.A.N. 
105. Votre Rapporteur tient a exprimer sa re-
connaissance aux officiers du SHAPE et aux 
73 
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Commandants allies qui ont fourni des rensei-
gnements et n'ont pas menage leur temps pour 
examiner ces questions, sans bien entendu en-
dosser une responsabilite quelconque quant au 
contenu du rapport. Il remercie le Greffe de 
l'Assemblee de l'aide qui lui a ete apportee 
lors de la preparation de ce rapport. 
COMPARATIVE TABLE OF DEFENCE EFFORT 1953 
I 
I 
I 
CoWl try 
Pays 
(1) 
1 
Belgium •••••••••••••• 0 ••• 0 0 0. 0 ••••• 
Belgique ••••••••••••• 0 0 ••••• 0 ••• 0 •• 
2 France •••••••••• 0 0 0. 0 0 ••••• 0 ••• 0 0. France ••••••••••• 0 ••• 0 0 ••• 0 0 0 ••••• 
3 Germany •••••••••• 0 0 •••• 0 •••••• 0 •• Allemagne ••••••• 0 0. 0 0. 0 •• 0 •••• 0. 0. 
4 
Italy ............................... 
Italie ••••••••••••••• 0 ••• 0. 0 •••••••• 
5 
Luxembourg ........................ 
Luxembourg ••• 0 ••••••• 0 •••••••••••• 
6 
Netherlands •••••••••••••••• 0 •• 0 0 •• 0 
Pays-Bas ••••••••••••••• 0 •••• 0 ••••• 
7 
United Kingdom ..•...........••.... 
Royaume-Uni ....................... 
8 
TOTAL WEU ...................... 'I 
TOTAL UEO ....................... 
Canada ••• 0 •••••••••••••••••••••••• 
!l Canada ............................ 
Denmark 
10 ........................... Danemark .......................... 
11 
Greece .............................. 
Grece ............................. 
12 Norway ........................... Norvege .......•.................... 
13 Portugal ........................... Portugal ........................... 
14 
Turkey ............................. 
Turquie ........................... 
United States ....................... 15 Etats-Unis ......................... 
TOTAL NON WEU ................... 16 ToTAL NON UEO ................... 
17 ToTAL NATO ....................... TOTAL OTAN ....................... 
e =estimate 
f =forecast 
Defence expenditure 
$ million 
1956 1957 f. 
Depenses militaires 
en millions de dollars 
1956 1957 p. 
(2) I (8) 
341 382 
4,197 4,268 
1,717 1,855 
934 934 
8 9 
488 484 
4,519 4,505 
12,204 12,437 
1,892 1,871 
136 144 
145 147 
135 144 
I 
80 83 
417 481 
41,754 44,278 
44,559 47,148 
56.763 59,585 
GNP 1956 
Population at factor 
cost 1956 
$million millions 
PNB 1956 
au cout du Population 
facteur en 1956 
millions de 
millions dollars 
(4) (5) 
9,000e 8.9 
45,118 43.6 
39,407 50.8 
20,438 48.3 
375 0.31 
7,362 10.9 
50,742 51.4 
172,442 e 214.3 
25,931 16.1 
3,897 4.5 I 
2,145 8.0 
3,329 3.5 
I 1,791 8.8 
8,030 24.8 
384,136 e 
I 
168.2 
429,259 e 233.8 
601,701 e 448.1 
I 
G~P =Gross National Pt·oduct 
at factor cost 
Iceland has no armed forces and does not appear in the table. 
Defence expenditure - NATO definition from NATO sources. 
Note that defence expenditure Wider the same NATO definition is calculated in nations 
currency as is the GNP. The resulting figures for defence expenditures as % ol 
GNP are therefore comparable from one COWltry to another. Absolute defencE 
expenditure and defence expenditures per head of population are converted t( 
dollars at the official rate which may not represent the true value of nationa 
currencies. Figures for different COWltries in columns 2, 3, 11, 12, 13 and 14 are no1 
therefore always comparable. 
*=Army 
** = Selective . perhaps equi-
valent to 18 months 
(about 70 % called up 
in 1956) 
1957 
Defence expenditure 
as %of GNP·(f. c.) 
Depenses de defense 
en % du PBN (c. f.) 
53 54 55 56 
(6) I (7) I (8) I (9) 
5.1 5.0 4.0 e 3.8 e 
10.9 8.8 7.6 9.3 
5.1 4.8 4.9 4.4 
4.6 5.0 4.6 4.6 
3.2 3.5 3.5 2.1 
6.2 6.7 6.5 6.6 
11.3 9.9 9.3 8.9 
--------
7.0 e 
--- ----
--
9.1 8.2 7.7 7.3 
3.7 3.6 3.6 3.5 
6.4 6.9 6.5 6.8 
5.7 5.7 4.5 4.1 
4.4 4.5 4.6 4.5 
5.7 6.1 5.8 5.2 
14.8 12.9 11.2 10.9 
----
----
10.4 
--- ------
9.4 e 
e = estimation 
p = prevision 
'NB = Produit national brut 
au cout du facteur 
• = Armee 
•• = Selectif (equivaut a envi-
ron 18 mois) (environ 
70 % d'appeles en 1956) 
I 
TABLEAU COMPARATIF DE L'EFFORT DE D~FENSE 
Defence Defence 
expenditure Expenditure Period of National Service 
per head of as per % -Months-
population $ of total WEU 
Depenses Depenses 
Duree du service militaire de defense de defense 
par tete en% du -en mois-
d'habitant $ total U.E.O. 
57\f. 1956 1957 1956 1957! f. 53 54 
I 
55 56 57 58 p. P· 
(10) (11) (12) (13) I (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 
3.9 e 38.3 42.9 2.8 3.1 21 18 18 I 18 I 15 115 
8.6 96.2 97.9 34.4 35.0 18 18 25 ~0 30 months 
a mois 
4.3 33.8 35.8 14.1 14.9 - - - - 12 12 
4.3 19.3 19.3 7.7 7.5 16 18 18 18 18 18 
2.3 e 25.3 20.0 0.06 0.07 12 12 12 12 12 12 
6.5 e 44.8 44.4 4.0 3.9 21 18 18 18 18 18 * 
8.4 88.0 87.6 37.1 36.2 24 24 24 24 24 24 
-- ----- ------
------
7.2 e 56.9 58.0 100.00 100.00 
-- --- --- ------------
7.1 e ll7.4 ll6.9 15.5 15.0 ' All regulars •, Uniquement Armee de metier 
3.6 e 30.4 32.0 1.1 1.2 I 16 I 16 I 16 I 16 116 
6.3 e 18.1 18.3 1.2 1.2 20 to 24 
months 
a. mois 
4.0 39.1 41.1 1.1 1.2 12 I 16 I 16 I 16 I 16 116 
4.4 e 9.0 9.4 0.7 0.7 18 to 24 
months 
A mois 
5.5 e 16.8 19.4 3.4 3.9 24 24 24 24 24 24 
11.5 e 248.3 263.2 342.1 356.0 24 24 24 24 24 24 ** 
-- --- -- --- --
----------
ll.O e 190.5 201.6 
----- ----
--------
9.9 e 126.6 133.0 
L'lslande n'a pas de forces armees et n'apparait pas au tableau. 
Depenses de defense - Definition OTAN d'apres sources OTAN. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
--
8 
--
9 
lO 
ll 
12 
13 
14 
15 
--
16 
--
17 
N. B. Les depenses de defense aux termes de la meme definition OTAN sont ca.lculees en 
monnaie nationa.le, de meme que le PNB. Les chiffres en resultant pour les depenses 
de defense en % de PNB sont done comparables entre pays. Les depenses de de-
fense absolues et les depenses de defense par tete d'habitant sont converties en 
dollars au taux official, qui peut ne pas representer la va.leur reelle des monnaies 
nationa.les. Les chiffres cites pour les divers pays aux colonnes 2, 3, 11, 12, 13 et 
14 ne sont done pas toujours comparables. 
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MEMORANDUM 
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Draft Recommendation 
on the actiuities 
of the Agency for the Control of Armaments 
and the Standing Armaments Committee 
The Assembly, 
Having debated the contents of Chapters V 
and VI of the Tlhird Annual Report of the 
Council on the activities of the Agency for the 
Control of Armaments and the Standing Arma-
ments Committee for the period 1st February to 
31st December, 1957, and the supplementary 
Communication of the Council ; 
I 
Considering that the activities of the Agency 
for the Control of Armaments in 1957 must be 
I. See Document 76 (1957), Recommendation No. 27 
and Resolution No. 11. 
2. Adopted unanimously by the Committee. 
3. Members of the Committee: Marchese Lucifero 
d'.Aprigliano (Chairman); MM. Margue, Steels (Vice-
Chairmen) ; MM. Blachstein, Boggiano Pico, Bohy, 
Corniglion-Molinier, Fens (Substitute : Biesheum), 
75 
examined with the reservation that some of the 
legal instruments called for in the P.rotoools to 
the modified Brussels Treaty 1are not yet in 
force; 
Considering that by virtue of its duties and 
the most encouraging results already achieved, 
the Agency for the Control of Armaments con-
stitutes a most valuable experiment with a view 
to the future controlled limitation or reduction 
of armements on a wider scale, in territories 
outside the WEU countries. 
EXPRESSES THE OPINION 
That the Agency for the Control of Arma-
ments carried out its functions satisfactorily 
during 1957 ; 
Galletto, Gems (Substitute: H ofkr), Goedhart, Lord 
Grantchester, .Admiral Heye, Vice • .Admiral Hughes Hallett, 
MM. Jacobs, Jaeger, J"annuzzi (Substitute : Oerulli lrelli), 
Le Bail, Lefevre (Substitute: de la ValUe Poussin), 
Legendre, Mulley, van Riel, T.ord Stonehaven, MM. Teitgen 
Temple, Van Remoortel. 
N. B. The names of Representatives who took part in the 
vote are printed in italics. 
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TABLE DES MATIERES 
PROJET DE RECOliiMANDATION 
sur les aotivites de l'Agence de ContrOle des Armaments et du Comite Per-
manent des Armaments. 
EXPOSE DES MOTIFS 
presente par l'Amiral Hughes Hallett, rapporteur. 
I. Le contrOle des armaments. 
11. Production d'armements. 
AIDE-MEMOIRE 
presente par M. le Senateur Cerulli Irelli. 
Projet de recommandation 
sur la activites 
de l'Agence de Contr6le des Armementa 
et du Comite Permanent des Armementa 
L' Assemblee, 
Ayant examine le contenu des chapitres V et 
VI du Troisieme Rapport Annuel du Conseil sur 
les activites de l'Agence de Controle des Arme-
ments et du Comite Permanent des Armements 
pendant la periode allant du 1•• fevrier au 
31 decembre 1957, ainsi que la communication 
supplementaire du Conseil ; 
I 
Considerant que les activites de 1' Agence de 
Controle des Armements en 1957 doivent etre 
1. Voir Document 76 (1957), Recommandation no 27 
et Resolution n° 11. 
2. Adopte a l'unanimite par la Commission. 
3. Membres de la Commission: Marchese Lucijero 
d'AprigZiano (President); MM. Ma.rgue, Steele (Vice-
Pr8sidents); MM. BlachBtein, Boggiano-Pico, Boby, 
Corniglion-Molinier, Fens (suppleant: Biesheuvel), Ga.lletto, 
75 
examinees compte tenu du fait que certains des 
instruments juridiques prevus par les Protocoles 
du Traite de Bruxelles modifie ne sont pas en-
core en vigueur ; 
Considerant que l'Agence de Controle des 
Armements, de par la mission qui lui a ete de-
volue et les resultats tres encourageants qu'elle a 
deja obtenus, represente un banc d'essai du plus 
grand interet dans la perspective des applications 
futures de limitations ou reductions controlees 
d'armements a des territoires autres que ceux de 
l'U.E.O. et sur une echelle plus etendue, 
EMET L 1AVIS 
Que l'Agence de Controle des Armements s'est 
acquittee de sa tache de fac;on satisfaisante en 
1957; 
Gerns (Suppleant: Hofter), Goedhart, Lord Grantcbester, 
Amiral Heye, Vice-Amiral Hughes Hallett, MM. Jacob8, 
Jaeger, Ja.nnuzzi (suppleant : Oerulli Irelli), Le Bail, 
Lefevre (supplea.nt: de la V allele Poussin), Legendre, 
Mulley, Van Riel, Lord Stonehaven, MM. Teitgen, Temple, 
V an Remoortel. 
N. B. Les noms des Bepresentants ayant pris part au vote 
sont imprimes en italique. 
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RECOMMENDS TO THE COUNCIL 
1. That by May 1959 it should fix, in accord-
ance with Article V of Protocol No. II of the 
modified Brussels Treaty, the strengths and 
armaments of the internal defence and police 
forces on the mainland of Europe ; 
2. That it should now apply Article Ill of Pro-
tocol No. III as far as possible so that levels of 
stocks of any atomic, biological or chemical 
weapons produced by the continental members 
may be duly controlled by the Agency imme-
diately effective production commences; 
3. That in o1~der to facilitate the implementation 
of Article XXIII of Protocol No. IV it should 
request the United States and Canadian govern-
ments to communicate directly to the Agency full 
information concerning military aid to be sup-
plied to forces on the mainland of Europe of 
members of Western European Union ; 
4. That by all appropriate means, it encourage 
the development of the Agency's work and ex-
perience as an experiment in the wider field of 
disarmament control ; 
II 
Considering that within the Atlantic Alliance 
a European armaments production unit must 
exist to achieve a rational division of la,bour 
between the United States on one side .and the 
European partners on the other ; 
Considering furthermore that because of their 
technical and scientific resources the member 
States of Western European Union are most 
suited to form this unit, 
RECOMMENDS TO THE COUNCIL 
1. That in future the military staff require-
ments should be formulated in the Standing Ar-
maments Committee only, and that in addition to 
army, navy and air staff requirements as well 
as home and civil defence requirements sub-com-
mittees, a security, a research and development 
and a production and finance sub-committee 
should be created ; 
2. That a body of the seven Defence Ministers 
should .be set up within the framework of 
Western European Union to wield ultimate 
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power of decision in this field and to give the 
necessa.ry political impetus to the technical acti-
vities of the Committee ; 
3. That with a view to ensuring close co-ordina-
tion with N.A.T.O. and the North America.n 
partners, 
(a) a copy of the proceedings of all the sub-
committees should be sent to the Secre-
tary-General of N.A.T.O. ; 
(b) the Defence Ministers of the United 
States of America and Canada should 
be invited to appoint observers to the 
sub-committees and to the ministerial 
meetings; 
(c) a distinction should be made between 
weapons and equipment which can be 
produced within the framework of 
N.A.T.O., those which can be more ef-
fectively handled by the Standing Ar-
maments Committee, .and those which 
can best be left to national resources ; 
(d) members of Western European Union 
should in future acquaint the Standing 
Armaments Committee of offers of arms 
and equipment from other nations. 
Explanatory Memorandum 
(submitted by Admiral Hughes Hallett, Rapporteur) 
1. This Report replies to Chapters V and VI 
of the Third Annual Report of the Council to 
the Assembly 1 on the activity of the Agency for 
the Control of Armaments and of the Standing 
Armaments Committee for the period 1st 
February to 31st December, 1957, ,and the supple-
mentary Communication 2• As the Assembly will 
only vote on this Report at the Second Part of 
its Fourth Ordinary Session, at a time when the 
Fourth Annual Report of the Council on its 
activity in 1958 will already be in course of pre-
par:ation, the comments on the activity for 1957 
are being limited to the main aspects only. 
2. There is a fundamental difference, which has 
already been emphasised in a preceding report, 
I. Document 79. 
2. Document 89. 
R.ECOM.MANDE AU CONSEIL 
1. De fixer d'ici mai 1959, conformement a !'Ar-
ticle V du Protocole N° II du Traite de Bruxelles 
modifie, les effectifs et armements des forces 
de defense interieure et de police sur le Conti-
nent europeen; 
2. D'appliquer maintenant dans toute la mesure 
du possible l' Article Ill du Protocole N° Ill de 
maniere a ce que les niveaux de stocks de toutes 
armes atomiques, biologiques ou chimiques pro-
duites par les pays membres continentaux soient 
dfunent controles par l'Agence des le debut de la 
production effective ; 
3. Aux fins de faciliter !'application de !'Ar-
ticle XXIII du Protocole N° IV, de demand~r 
au gouvernement des Etats-Unis et du Canada 
de communiquer directement a l'Agence tous les 
renseignements concernant l'aide militaire qui 
sera fournie aux forces sur le continent euro-
peen des membres de l'Union de !'Europe Occi-
dentale; 
4. D'encourager, par tous les moyens appro-
pries, le developpement des travaux et de !'expe-
rience de l'Agence a titre d'essai dans le domaine 
plus etendu du controle du desarmement ; 
II 
Considerant que dans le cadre de !'Alliance 
Atlantique un ensemble europeen de production 
d'armements doit exister aux fins d'arriver a 
une repartition rationnelle des taches entre les 
Etats-Unis d'une part, les partenaires europeens 
d'autre part ; 
Considerant en outre qu'en raison de leurs 
ressources techniques et scientifiques les Etats 
membres de l'Union de l'Europe Occidentale sont 
le plus a meme de constituer cet ensemble, 
RECOM.MANDE AU CONSEIL 
1. Qu'a l'avenir les caracteristiques militaires 
communes soient formulees dans le seul Comite 
Permanent des Armaments et qu'outre les sous-
comites des Caracteristiques pour l'Armee, la 
Marine et !'Aviation, ainsi que pour la defense 
interieure et civile, soient crees des sous-comites 
pour la Securite, les Recherches et la mise au 
point, la production et les finances ; 
2. Que soit institue un organe des sept Minis-
tres de la Defense dans le cadre de l'Union de 
FEurope Occidentale, disposant du pouvoir de 
10 
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decision en dernier ressort dans ce domaine, et 
charge de stimuler sur le plan politique les acti-
vites techniques du Comite ; 
3. Qu'en vue d'assurer une cooperation etroite 
avec l'O.T.A.N. et les partenaires nord-ame-
ricains, 
(a) le compte rendu des reunions de tousles 
sous-comites soit communique au Secre-
taire general de l'O.T.A.N.; 
(b) les Ministres de la Defense des Etats-
Unis d'Amerique et du Canada soient 
invites a designer des observateurs au-
pres des sous-comites et des reunions 
ministerielles ; 
(c) une distinction soit faite entre les armes 
et les materials qui peuvent etre pro-
duits dans le cadre de l'O.T.A.N., ceux 
qui conviennent mieux a une production 
dans le cadre du Comite Permanent des 
Armaments, et ceux qui doivent conti-
nuer a faire l'objet d'une production 
nationale; 
(d) a l'avenir les pays membres de l'Union 
de l'Europe Occidentale informant le 
Comite Permanent des Armaments des 
offres d'armes et de materiel en prove-
nance d'autres pays. 
Expose des motifs 
(presente par l'Amiral Hughes Hallett, rapporteur) 
1. Ce rapport porte reponse aux chapitres V 
et VI du Troisieme Rapport Annuel du Conseil 
a l'Assemblee t, concernant l'activite de 
1 'Agence de Controle des Armaments et du Co-
mite Permanent des Armaments pendant la pe-
riode s'etendant du 1•r fevrier au 31 decembre 
1957, ainsi qu'a la Communication supplemen-
taire '. Etant donne que l'Assemblee ne votera 
ce rapport que lors de la deuxieme partie de 
sa quatrieme session ordinaire, alors que le Qua-
trieme Rapport du Conseil sur son activite en 
1958 sera deja en cours de preparation, les com-
mentaires relatifs a cette activite en 1957 se 
limitent aux aspects principaux seulement. 
2. Une distinction fondamentale, deja soulignee 
dans un rapport anterieur, existe entre l'Agence 
1. Document 79. 
2. Document 89. 
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between the Agency which controls maximum 
levels of rarmaments and which in spite of the 
technical aspect of this procedure has an essen-
tially political aim - and the Standing Arma-
ments Committee which seeks fruitful cO-Opera-
tion on armaments production and whose aim is 
of an economic and military nature. 
I. ARM..A.MENTS CONTROL 
3. In Chapter V of its Report, the Council 
distinguishes between its own decisions relating 
to the field of armaments control and the activi-
ties of the Agency under its terms of reference. 
The same distinction is made in the present 
Report. 
A. Decision of the Council 
4. While in 1956, the first year of its existence, 
the Ageney for the Control of Armaments had 
been directed by the Council to undertake expe-
rimental controls only, the Council decided in 
1957 that the .Agency should execute effective 
control measures from documentary sources and 
real field controls. In :liact, how.ever, the 1957 
controls could not be considered as fully corres-
ponding to the tasks given to the Agency in the 
Brussels Treaty for the following reasons : 
( i) The Agency is empowered to control 
forces under N.A.T.O. :and under na-
tional command. For the fixing of the 
strength and armaments of internal de-
fence and police forces under national 
command, the Council was, however, 
una.ble to conclude an agreement until 
December 1957, and this ra.greement has 
to be ratified by the member States be-
fore coming into force. In the meantime 
the Council had authorised the Agency 
"to consider that the acceptable levels 
of armaments ... should be such .as not 
to exceed the figure notified by the 
member States.'' This temporary deci-
sion, while permitting the .A:gency to 
operate and to know the levels of these 
troops as set by the .governments, does 
not yet satisfy the provisions of the 
Treaty inasmuch as it provisionally 
leaves the definition of levels for the 
strength and armaments of internal de-
fence and poliee fo11ces to each member 
State individually. 
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( ii) With regard to field controls, a conven-
tion on the legal guarantee necessary to 
protect private 1 interests against abuses 
to which armaments control might give 
rise, was not concluded until December 
1957 and this convention had also to 
await ratification. The .Agency couJd 
therefore only conduct control exercises 
in f.aetories. A resolution on the choice 
of establishments to be controlled WillS 
likewise only adopted by the Council in 
December 1957. 
5. The activities of the Agency in 1957 must 
therefore be examined with this reservation. 
6. The three above-mentioned instruments 
signed by the Council of Western Europe Union 
on 14th December, 1957, call for the following 
comments: 
( i) It is regrettable that since the setting 
up of the Agency in May 1955, two and 
a half years had to pass before the agree-
ments called for in the Protocols to the 
Brussels Treaty were signed, while three 
years will have passed before they are 
in force. Although the questions in-
volved were of a complicated nature, the 
real explanation for the long time-lag 
seems to be that political will was lack-
ing among governments for speeding up 
the negotiations. 
(ii) The agreement conce11ning the strength 
and armaments of internal defence and 
police forces of member States on the 
mainland of Europe called for under 
Article V of Protocol No. II (see Ap-
pendix Ill to the Thilld Annual Report 
of the Council, Document 79) only fixes 
the procedure by which the Council will 
in future determine these levels. 
With regaro ·to the forces for common 
defence not under the command of 
N.A.T.O. and which certain member 
States are permitted under the Resolu-
tion of the North Atlantic Council of 
22nd October, 1954, the Couneil of 
1. The Committee would like to learn the interpretation 
the Council gives to the term "private" in this respect. 
qui controle les niveaux maxima d'armements 
et qui, en depit de l'aspect technique de ces pro-
cedures, poursuit un but essentiellement politique 
et le Comite Permanent des Armements qui 
reuvre a une co-operation fructueuse en matiere 
de production d'armements et dont l'objectif est 
de nature economico-militaire. 
I. LE CONTROLE DES ARMEMENTS 
a. Dans le chapitre V de son rapport, le Conseil 
distingue entre ses decisions dans le domaine du 
contrOle des armements et les activites J.e 
l'Agence au titre de son mandat. La meme dis-
tinction se retrouve dans le present rapport. 
A. Decision du Oonseil 
4. Alors qu'en 1956, durant la premiere annee 
de son existence, l'Agence de Controle des Arme-
ments a ete chargee par le Conseil de n'effectuer 
que des controles experimentaux, le Conseil a 
decide en 1957 que l'Agence entreprendrait des 
mesures de controle effectifs sur pieces et sur 
place. On ne saurait cependant considerer que les 
controles entrepris en 1957 correspondent exacte-
ment aux taches imparties a l'Agence aux termes 
du Traite de Bruxelles, pour les raisons sui-
Yantes : 
(i) L'Agence est habilitee a controler les 
forces sous commandement O.T.A.N. et 
sous commandement national. En ce qui 
concerne la fixation des effectifs et des 
armements des forces de defense inte-
rieure et de police, sous commandement 
national, ce n'est cependant qu'en de-
cembre 1957 que le Conseil a pu con-
clure un accord, accord qui attend la 
ratification des Etats membres preala-
blement a son entree en vigueur. Dans 
l'intervalle, le Conseil a autorise 
l'Agence «a considerer comme niveaux 
acceptables pour les armements. . . les 
quantites ne depassant pas celles indi-
quees par les Etats membres ». Cette 
decision temporaire, tout en permettant 
a l'Agence de fonctionner et de con-
naitre les niveaux des forces fixees par 
les gouvernements, ne satisfait pas en-
core aux dispositions du Traite, dans la 
mesure oil elle laisse provisoirement a 
chaque Etat membre pris separement le 
soin de definir les niveaux des effectifs 
et des armements des forces de defeme 
interieure et de police. 
77 
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(ii) En ce qui concerne les contrOles sur 
place, ce n'est qu'en decembre 1957 que 
la garantie d'ordre juridictionnel neces-
saire a la protection des interets pri-
ves 1 contre d'eventuels abus auxquels 
pourrait donner lieu le controle des 
armements, a fait l'objet d'une conven-
tion, convention non encore ratifiee. 
L'Agence ne pouvait done entreprendre 
que des exercices de controle dans les 
usines. Le Conseil a egalement adopte 
en decembre 1957 une resolution sur le 
choix des etablissements a controler. 
5. C'est done sous cette reserve qu'il convient 
d'examiner les activites de l'Agence en 1957. 
6. Les trois instruments juridiques precites, 
signes le 14 decembre 1957 par le Conseil de 
l 'Union de l'Europe Occidentale, appellent les 
commentaires suivants : 
(i) Il est regrettable que deux ans et demi 
se soient ecoules depuis la creation de 
l'Agence en mai 1955 avant la conclu-
sion des accords demandes par les pro-
tocoles au Traite de Bruxelles, cepen-
dant que trois ans passeront avant que 
lesdits accords n'entrent en vigueur. 
Certes, les questions en cause etaient 
compliquees, c'est un fait, mais c'est 
pourtant en realite a !'absence de vo-
lonte politique, source d'acceleration des 
negociations chez les gouvernemems, 
qu'il semble necessaire d'attribuer ce 
long retard. 
(ii) L'accord concernant les effectifs et les 
armements des forces de defense inte-
rieure et de police des Etats membres 
sur le continent europeen, accord prevu 
par !'Article V du Protocole N° li 
(Voir l'Annexe N° III au Troisieme 
Rapport Annuel du Conseil, Document 
79) se contente de fixer la procedure de 
determination de ces niveaux par le 
Conseil a l'avenir. 
En ce qui concerne les forces pour la 
defense commune qui ne sont pas pla-
cees sous commandement O.T.A.N. et 
que certains Etats membres sont auto-
rises a avoir en vertu de la resolution 
1. La Commission desire ~tre infonnee de !'interpreta-
tion donnee par le Conseil au tenne • prives » dans ce 
contexte. 
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Western European Union accepts the 
levels which N.A.T.O. communicates to 
it. Unfortunately N.A.T.O. has not been 
able since 1954 to agree on the defini-
tion of these forces 1 and consequently 
has not fixed any levels. 
The Committee proposes to recommend 
to the Counct1 that it should request 
N.A.T.O. to speed up negotiations on 
this point, otherwise the implementa-
tion of the new agreement will be fur-
ther delayed. 
With regaro to the levels of forces in-
tended for the defence of overseas terri-
tories, this matter is easier as it is left 
to the member States to communicate 
these levels, which Western European 
Union must .accept. 
The Committee furthermore proposes to 
recommend that, by May 1959 at the 
latest, the Counct"l fix the levels for in-
ternal defence and police forces. 
(iii) The Convention instituting due process 
of law for the protection of interests 
against abuses to which armaments 
control might give rise, called for in 
Article XI of Protocol No. IV (see Ap-
pendix II to the Third Annual Report 
of the Council, Document 79), is very 
important as without this legal safe-
guard certain commercial interests 
might fear that control will be carried 
out at their expense. The Agency has 
gone a long way to prove that this is not 
likely to occur, but it is nevertheless pre-
ferable to provide a legal safeguard. The 
decision of the Council to choose judges 
from the High Courts of the European 
Communities and to fix the seat of the 
Tribunal in the same place as the Euro-
pean Court of Justice is a welcome sup-
port for the principle of ratioDJalisation 
of European organisation. 
1. See Report presented on behalf of the Committee 
by Mr. Fens to the Assembly, Document 87 (1958), 
Chapter m. 
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(iv) The Resolution concerning the establish-
ments to he controlled, Clalled for in Ar-
ticle XI of Protocol No. IV (see Appen-
dix IV to the Third Annual Report of 
the Council, Document 79), may be re-
garded ·as satisfactory as it gives cer-
tain powers to the Director of the 
A.geney to extend the list of establish-
ments to be controlled, if he so desires, 
in addition to the names submitted to 
him by member States. 
7. On 9th May, 1958, the Council took a further 
decision affecting the work of the Agency, when 
it decided on a request from the Fedeml Repu-
blic of Germany to exclude guided antitank mis-
siles from the weapons which the Federal Repu-
blic might not produce. The procedure laid down 
in Article II of Protocol No. III of the Brussels 
Treaty was duly applied arriving at this decision. 
SACEUR had, as provided, made the recommen-
dation that the manufacture should be autho-
rised. It should be pointed out that these are 
short-range missiles, and as Annex III to Pro-
tocol No. III of the Brus,sels Treaty permits the 
production of short-range anti-aircraft missiles, 
the new decision does not in any way affect the 
spirit of the Paris Agreements. 
B. Activity of the Agency for the Control of 
Armaments 
8. The overriding principle in the work of the 
Agency is to carry out its activities "in a spirit 
of harmony and co-operation", words which ap-
pear in Article XI of Protocol No. IV. Arma-
ments control as an infringement of conventional 
national soverei.gnty easily breeds mistrust and 
credit must be given to the Director of the 
Agency for having esta;bl:ished in the three years 
of its existence a genuine atmosphere of confi-
dence. Although the Council has ~wt been ,able to 
give him the legal instruments he needed suffi-
ciently quickly he has made the Agency a reality. 
9. In order to understand the part of the Coun-
cil Report bearing on the activity of the Agency 
in documentary or field control, it is necessary 
to recall a number of general ideas relating to 
control. In fact the aim of the eontrol provided 
for in the Paris Agreements is to ellBUl'e that cer-
tain States do not exceed the levels fixed forcer-
du Conseil de l'Atlantique Nord en date 
du 22 octobre 1954, le Conseil de 
l'Union de l'Europe Occidentale accepte 
les niveaux que lui communique 
l'O.T.A.N. Malheureusement depuis 
1954, l'O.T.A.N. a ete incapable de se 
mettre d'accord sur la definition de ces 
forces 1 et en consequence n'a fixe aucun 
niveau. 
La Commission propose de recomman-
der au Conseil d'inviter l'O.T.A.N . .i 
accelerer les negociations sur ce point, 
sans quoi il en resultera un nouveau 
retard dans l' application du nouvel 
accord. 
En ce qui concerne le niveau des forces 
destinees a la defense des territoires 
d'outre-mer, il s'agit la d'un probleme 
plus facile, etant donne qu'il appartient 
aux Etats membres de communiquer ces 
niveaux, et que l'Union de !'Europe 
Occidentale doit les accepter. 
La Commission propose en outre de re-
commander au C onseil de fixer au plus 
tard d'ici mai 1959 les niveaux des 
forces de defense interieure et de police. 
(iii) La Convention etablissant la garantie 
d'ordre juridictionnel pour la protec-
tion des interets contre les abus aux-
quels pourrait donner lieu le controle 
des armements, convention prevue par 
!'Article XI du Protocole IV (voir An-
nexe II au Troisieme Rapport Annuel 
du Conseil, Document 79) est tres im-
portante. En effet, sans cette garantie 
Iegale, certains interets commerciaux 
pourraient craindre que le controle ne 
se fit a leurs depens. L'Agence s'est 
efforcee de prouver que cela ne risque 
guere de se produire ; il demeure 
neanmoins preferable de fournir une 
garantie legale. Il convient de se feli-
citer du point de vue du principe de 
la rationalisation de !'organisation euro-
peenne que le Conseil ait decide de 
choisir ses juges parmi les membres de 
la Haute Cour des Communautes euro-
peennes et de fixer le siege du Tribunal 
au meme lieu que celui de la Cour Euro-
peenne de justice. 
1. Voir le rapport presente au nom de la Commission 
par M. Fans a l'Assemblee, Document 87 (1958), Cha-
pitre III. 
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( iv) La resolution concernant les etablisse-
ments a controler, prevue a l'article XI 
du Protocole N° IV (voir Annexe IV 
au Troisieme Rapport Annuel du Con-
seil, Document 79), peut etre consideree 
comme satisfaisante etant donne qu'elle 
octroie certains pouvoirs au Directeur 
de l'Agence, lui permettant d'elargir la 
liste des etablissements a controler s'il 
le desire, en complement des noms qui 
lui sont communiques par les Etats 
membres. 
7. Le 9 mai 1958, le Conseil a pris une nou-
velle decision interessant les travaux de l'Agence: 
a la demande de la Republique Fooerale d'Alle-
magne, le Conseil a decide d'eliminer les engins 
guides anti-chars de la liste des armes que la 
Republique Fooerale n'est pas autorisee a pro-
duire. Pour arriver a cette decision, la procedure 
prevue a !'Article II du Protocole N° Ill du 
Traite de Bruxelles a ete dument appliquee. Le 
SACEUR a, comme prevu, recommande l'autori-
sa.tion de fabrication. Il convient de souligner 
qu'il s'agit d'engins a courte portee, et du falt 
qu'en vertu de l'Annexe Ill du Protocole N° Ill 
du traite de Bruxelles la production d'engins 
contre-avions a courte portee est autorisee, !a 
nouvelle decision n'est nullement contraire a 
J'esprit des Accords de Paris. 
B. Activite de l' Agence pour le Ctmtrole 
des Armements 
8. Le principe qui domine !'action de l'Agence 
est !'execution de ses activites « dans un esprit 
d'harmonie et de cooperation», pour reprendre 
I' expression utilisee a l' Article VI du Protocole 
N° IV. Empietant sur la souverainete nationale, 
au sens classique du terme, le controle des arme-
ments peut facilement etre source de mefiance, 
et hommage doit etre rendu au Directeur de 
l'Agence qui au cours de ses trois ans d'existence 
a cree une atmosphere de confiance authentique. 
Bien que le Conseil ait tarde a lui fournir les 
instruments juridiques necessaires, il a fait de 
1' Agence une realite. 
9. Pour comprendre la partie du rapport du 
Conseil consacree a l'activite de l' Agence dans 
les domaines du controle sur pieces et sur place, 
il est necessaire de rappeler un certain nombre 
d'idees generales concernant le controle. Le but 
du controle prevu par les Accords de Paris est 
en fait de veiller a ce que certains Etats ne de-
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tain armaments and, should a State exceed these 
levels, to talre the necessary measures to ensure 
that the contravening State produces justification 
for its action. It is eertainly diffieult to make a 
qua:ntitative definition of the appropriate :levels 
mentioned in the Treaty (Protocol No. IV). For 
the forces nnder NATO command these appro-
pri:ate levels are the quantities recognised as 
necessary for the units of the powers in question 
assigned to NATO command. These quantities 
correspond to the standards set by the NATO 
Armual Review. It should be remembered that 
the objectives for NATO fore€s are only obtained 
by stages and it is the NATO Annual Review 
which provides 'the most accurate evaluation. 
Basing itself on information submitted .by the 
Annual Review, the Control Agency esta;blishes 
these appropriate levels :and then eonduets its 
control. 
10. This procedure is only valid for forces 
under NATO command. For forces under 
national command, pending the agreement bet-
ween member States of Western European 
Union, the "appropriate levels" which have been 
adopted are those which have been declared by 
member States (see paragraph 4 (i) above). 
(a) DO'cumentmry sources 
11. It is interesting to note that the Agency has 
further improved its method of obtaining in-
formation on stocks, programmes, :factories, and 
products, and that complete information on 
exports and imports of .armaments was received. 
The good relations which exist with SHAPE and 
N.A.T.O. are noteworthy. 
12. The Report of the Council is however silent 
on the question of communiootion by the Coun-
cil to the Agency of information from the United 
States and Canada concerning external :aid in 
material supplied by these countries to member 
States of Western European Union (Article 
XXIII of Protocol No. IV). As supplies from 
these countries continue to account for the 
greatest part of the armaments requirements of 
member countries, full control cannot be obtained 
without this material being included. 
13. The Committee proposes that the Council 
request the United States alfl,d Oarnadimn govern-
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ments to commwnicate directly to the Agency 
full informa.tion concerning military aid to be 
furnished to forces on the rrwinlamd of Europe 
of members of Western European U'nion. 
14. The experiment conducted by the Agency 
of crosschecking information received on the 
basis of financial and budgetary documents is of 
great interest and the Committee wishes to be 
more precisely informed of the methods for con-
trolling armaments on the basis of this infor-
mation. 
(b) Field controls 
15. Quantitative controls in factories and "non-
production" control were, as already stated 
above, in 1957 as in 1956 conducted on :an exer-
cise basis. It appears, however, that the number 
of controls was augmented and that methods were 
improved. It is of particular interest to note 
that the "non-production'' control exercices were 
concerned primarily with guided missiles. In-
spections were carried out in factories in order 
to identify those whic:h might be capa:ble of 
producing large jet engines or rocket motors, 
gyroscopes and anti-tank missiles. Most va1uahle 
material can ·be gained in this field for future 
disarmament negotiations. 
16. The Report of the ColiDCil does not indicate 
whether the military depots inspected included a 
depot for United Kingdom forces on the main-
land of Europe as was the case in 1956. 
17. The Committee wishes to stress the impor-
tance of regularly including British depots on 
the mailnland of Europe so as to reduce the dis-
crimination ~nherent in the Trea.ty between the 
control of the continental countries and of Great 
Britain. 
C. Future activities of the Agency for the Control 
of Armaments 
18. The Report of the Council states that Ex-
perts met to draw up lists of biological and che-
mical weapons to be controlled by the Agency 
tmder the terms of Annex IV to Protocol No. Ill 
of the Brussels Treaty. In view of the importance 
passent pas les niveaux fixes pour certains arme-
ments; et dans le cas ou un Htat excederait ces 
niveaux, de prendre les mesures necessaires pour 
assurer que l'Etat contrevenant produise justi-
fication de son action. Il n'est certainement pas 
facile de definir quantitativement les niveaux 
appropries mentionnes dans le Traite (Protocole 
N° IV'. Pour les forces sous commandement 
O.T.A.N. les niveaux appropries en question sont 
les quantites reconnues necessaires aux unites 
des puissances en cause affectees au commande-
ment O.T.A.N. Ces quantites correspondent aux 
normes definies par l'Examen Annuel de 
l'O.T.A.N. Il convient de se rappeler que les 
objectifs des forces de 1'0. T.A.N. ne sont atteints 
que graduellement, c'est l'Examen Annuel de 
l'O.T.A.N. qui en fournit le decompte le plus 
precis. En se basant sur les informations pre-
sentees par l'Examen Annuel, l'Agence de Con-
trole fixe ces niveaux appropries, en foi de 
quoi elle entreprend son controle. 
10. Cette procedure ne vaut que pour les forces 
sous commandement O.T.A.N. En ce qui concerne 
les forces sous commandement national, en atten-
dant la conclusion de !'accord entre les Etats 
membres de l'Union de !'Europe Occidentale, les 
« niveaux appropries » adoptes sont ceux qui ont 
6te indiques par les Etats membres (voir para-
graphe 4 (i) ci-dessus). 
(a) Controle sur pieces 
11. Il est interessant de remarquer que l'Agence 
a continue d'ameliorer ses methodes d'obtention 
de renseignements concernant les stocks, les pro-
grammes, les usines, les produits ; elle a rec;u 
des renseignements complets concernant les 
exportations et importations d'armements. Il faut 
se feliciter des bonnes relations que l'Agence 
entretient avec le SHAPE et l'O.T.A.N. 
12. Cependant, le rapport du Conseil passe 
sous silence la question de la communication par 
le Conseil a l'Agence de renseignements en pro-
venance des Etats-Unis et du Canada, concer-
nant l'aide exterieure en materiels fournis par 
ces pays aux Etats membres de l'Union ne 
l'Europe Occidentale (Article XXIII du Proto-
cole N° IV). Les fournitures en provenance de 
ces deux pays continuant de couvrir la majeure 
partie des besoins d'armements des Etats mem-
bres, on ne peut proceder a un controle complet 
sans y faire figurer le materiel en cause. 
13. La Commission propose que le Conseil de-
mande aux gouvernements des Etats-Unis d'Ame-
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rique et du Canada de communiquer directemen,t 
a l' Age nee tous renseignements concernant l' aide 
militaire qui sera fournie aux forces sur le con-
tinent europeen des membres de l'Union de l'Eu-
1·ope Occidentale. 
14. L'experience entreprise par l'Agence con-
cernant le recoupement des informations recueil-
Jies sur la base de donnees financieres budge-
taires est d'un grand interet, et la Commission 
desire etre tenue informee de maniere plus pre-
cise des methodes de controle des armements sur 
la base de ces informations. 
(b) Controles sur place. 
15. Les controles quantitatifs dans les usines 
et le controle de « non fabrication » ont ete 
entrepris en 1957 comme en 1956 sur la base 
d'exercices, ce qui a ete dit precedemment. Il 
semble cependant que le nombre de controles ait 
augmente et que les methodes se soient ameliorees. 
Il est particulierement interessant de remarquer 
que les exercices de controle de « non fabri-
cation » aient porte principalement sur les en-
gins guides. Des inspections ont ete entreprises 
dans les usines pour identifier celles qui pour-
raient eventuellement entreprendre la produ~­
tion de gros reacteurs et de moteurs-fusees, de 
gyroscopes et d'engins anti-chars. L'on peut obte-
nir dans ce domaine des renseignements pre-
cieux pour d'eventuelles negociations de desarme-
ment. 
16. Le rapport du Conseil n'indique pas si 
parmi les depots militaires inspectes figurait 
un depot des forces du Royaume Uni sur ]e 
continent europeen, comme ce fut le cas en 
1956. 
17. La Commission desire insister sur l'impor-
tance de faire figurer regulierement les depots 
britanniques sur le continent europeen sur la 
liste d'inspection, de maniere a reduire la difte-
rence existant en tout cas dans le Traite entre 
le controle applique aux pays continentaux et 
celui applique a la Grande-Bretagne. 
C. Activites futures de l'Agence pour le Controle 
des Armements 
18. Le rapport du Conseil declare que des 
experts se sont reunis pour rediger les listes 
d'armes biologiques et chimiques a soumettre 
au controle de l'Agence aux termes de l'An-
nexe IV au Protocole N° III du Traite de 
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attached to these weapons by specialists, in par-
ticular in the United States of .America, it seems 
urgent that this preparatory work to the appli-
cation of control measures in this field be com-
pleted. 
19. The Council and the .Agency might also now 
begin to consider the fixing of levels and the 
control of atomic weapons . .Article Ill of Proto-
col No. Ill stipulates that when the development 
of atomic, biological and chemical weapons on 
the mainland of Europe of those member States 
who have not given up the right to produce them 
has passed the experimental stage and effective 
production has started, the Council shall by 
majority vote fix the level of stocks aliowed. 
When the first European member State reaches 
the production stage of atomic weapons, the 
Council will have to fulfil this o;blig.ation. Fur-
thermOI'e, under the terms of .Article IV of this 
same Protocol, ·atomic weapons in the hands of 
continental member States must also be con-
trolled and the Committee wishes to be informed 
how it is proposed to carry out this control. 
20. .A{though the Third .Annual Report of the 
Council and the supplementary Communication 
are silent on this point, the .Assembly has learned 
from the communique published that the Council 
decided in Rome on 5th March, 1958, to authorise 
the Director of the .Agency to establish contacts 
with the Commission of the Europeoo Atomic 
Energy Community with a view to defining 
clearly the spheres of action of these two bodies 
in controlling the use of nuclear materials. The 
Assembly has shown keen interest in this matter 
and it was in its Recommendation No. 7 that for 
the first time within Western European Union 
the request was made that the two organisations 
shouid harmonise their control systems and work 
together with a view to avoiding duplication. In 
the same Recommendation, the .Assembly asked 
the Council to keep it informed of the result of 
the studies um.dertaken in this field. This request 
should now be answered. 
D. Conclu.sihn 
21. In oonclu.sion it should be noted that the 
.Agency for the Control of .Armaments carried 
out its function satisfactorily during 1957. Coo-
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trol exercises in factories and effective inspection 
of military depots, and the controls from docu-
mentary sources show that the appropriate levels 
of stocks of armaments had not heen exceeded 
and that the production of prohibited weapons 
was not being undertaken in the Federal Repu-
blic of Germany. 
22. .A single reservation should be made with 
regard to the aridity and sometimes the obscurity 
of the Report su:bmitted to the .Assembly. It 
would be desirable for the Council to make this 
document clearer. 
23. The .Assembly has .always attached parti-
cular value to the precedent which the WEU 
.Agency for the Control of Armaments is setting 
in relation to the control of world-wide disarma-
ment. It considers that in their negotiations the 
member governments could call on the experience 
already gained ·by the .Agency to a greater 
extent than hitherto. Although member govern-
ments, at the moment of the setting up of 
Western European Union, pointed out in official 
statements the role this organisation could play 
within the framework of :an east-west agreement 
on disarmament, mention has not been made of 
this possibility since the disarmament negotia-
tions between east and west have effectively 
begun. The success of the recent Geneva Confe-
rence on the detection of nuclear explosions 
indicated that by tackling the disarmament 
question on technical grounds certain obstacles 
may be more easily removed than by a political 
approach. 
24. The Committee therefore proposes to re-
commend tha.t the Counc~1 request the Director 
of the Agency to prepan aJ study of the techni-
cal experience gained in the cmu·se of his work, 
to be avai'la;ble at future east-west negotiations. 
The WEU member countries participating in the 
negotiations might furthermore propose that the 
Diredo1· be invited to act as an expert. 
25. The Committee invite attoo.tion to the memo-
randum submitted by Senator CerulU IreUi on 
this subject which is reproduced in the Appen-
dix. 
II . .ARMAMENTS PRODUCTION 
26. The Committe has noted with pleasure 
that the information given by the Coum.cil in the 
Third .Annual Report llliild in partieuiar in the 
supplementary Communication is very exhaus-
Bruxelles. Vu !'importance qu'attachent les spe-
cialistes a ces armes, en particulier aux Etats-
Unis d'Amerique, il parait urgent de mettre un 
terme a ce travail preparatoire de !'application 
des mesures de controle dans ce domaine. 
19. Le Conseil et l'Agence pourraient aussi 
e::ntreprendre l'examen de la fixation des niveaux 
et du controle des armes atomiques. L'article III 
du Protocole N° III stipule que lorsque la fabri-
cation des armes atomiques, biologiques et chi-
miques sur le continent europeen des Etats 
membres qui n'auront pas renonce au droit de 
produire ces armements, aura depasse le stade 
experimental et sera entree dans la phase de 
la production effective, le Conseil fixera a la 
majorite des voix le niveau de stocks autorises. 
Lorsque le premier Etat europeen aura atteint 
la phase de production effective d'armes ato-
miques, le Conseil devra respecter cette obliga-
tion. Aux termes de l'Article IV du meme Pro-
tocole en outre, les armes atomiques detenues 
par les Etats membres continentaux doivent 
egalement etre controlees, et la Commission de-
sire savoir comment l'on envisage de mettre ce 
controle a execution. 
20. Bien que le Troisieme Rapport Annuel du 
Conseil et la Communication complementaire 
passent ce point sous silence, l'Assemblee a appris 
par le communique publie le 5 mars 1958 a 
Rome a l'issue de la reunion du Conseil, que 
celui-ci avait autorise le Directeur de l' Agenee 
3. prendre contact avec la Commission de la Com-
munaute Europeenne de l'Energie Atomique en 
vue de delimiter clairement les spheres d'action 
de ces deux organismes en ce qui concerne le 
controle de !'utilisation des matieres nucleaires. 
L'Assemblee s'est vivement interessee a cette 
question et c'est dans le cadre de sa Recomman-
dation N° 7 que pour la premiere fois a l'Union 
de l'Europe Occidentale les deux organisations 
ont ete invitees a harmoniser leur systeme de 
controle et a cooperer aux fins d'eviter les 
doubles emplois. Dans cette meme recommanda-
tion l'Assemblee a demande au Conseil de la 
tenir au courant du resultat des etudes entre-
prises dans ce domaine. n convient de donner 
maintenant suite a cette enquete. 
D. Conclusion 
21. En conclusion, il y a lieu de souligner qu'au 
cours de l'annee 1957 l'Agence de Controle des 
Armements a fonctionne de maniere saJtisfai-
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sante. Les exercices de controle dans les usines, 
!'inspection effective des depots militaires, les 
controles sur pieces revelent que les niveaux 
appropries de stocks d'armements n'ont pas ete 
depasses et que la Republique Federale d'Alle-
magne n'a pas entrepris la production d'armes 
interdites. 
22. Une seule reserve a faire : l'aridite et par-
fois l'obscurite du rapport qui est soumis a 
l'Assemblee. Il est desirable que le Conseil donne 
plus de clarte a ce document. 
23. L'Assemblt~e a toujours attache une impor-
tance speciale au precedent cree par l'Agence 
pour le Controle des Armements de l'U.E.O. sur 
le plan du probleme de controle d'un desarme-
ment universe!. Elle estime que les gouverne-
ments membres pourraient utiliser dans leurs 
negociations }'experience deja acquise par 
l'Agence davantage que par le passe. Bien que 
les gouvernements membres, lors de la creation 
de l'Union de l'Europe Occidentale, aient sou-
ligna dans des declarations officielles le role 
que pourrait jouer cette organisation dans le 
cadre d'un accord Est-Ouest de desarmement, il 
n'a pas ete fait mention de cette possibilite de-
puis le debut effectif des negociations sur Je 
desarmement entre l'Est et l'Ouest. Le succes 
de la recente conference de Geneve sur la de-
tection des explosions nucleaires indique qu'en 
abordant le probleme sur le plan technique, Fon 
parvient a eliminer plus facilement certains 
obstacles qu'en se plac;ant sur le plan poli-
tique. 
24. La Commission propose done de recomman-
der au Conseil d'inviter le Directeur de l'Agence 
a preparer une etude sur l'experience technique 
acquise au cours de ses activites, etude qui pour-
rait etre mise a profit lors de futures negocia-
tions Est-Ouest. Les pays membres de l'U.E.O. 
participant a ces negociations pourraient en outre 
proposer que le Directeur soit invite en tant 
qu'expert. 
25. La Commission attire l'attention, ace su.fet, 
sur l'aide-memoire presente par le senateur 
Cerulli Irelli, qui figure en annexe. 
II. PRODUCTION D'ARMEMENTS 
26. C'est avec plaisir que la Commission a re-
marque que les renseignements fournis par le 
Conseil dans le Troisieme Rapport Annuel et 
en particulier dans la Communication comple-
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tive. This information shows that the member 
governments, the Council and the Standing Ar-
maments Committee have made a serious attempt 
to make progress. The Committee notes in this 
respect that the decision taken by the seven 
Defence Ministers on 17th April, 1958, (:accord-
ing to which "any group of nations in N.A.T.O. 
such as W.E.U. should be encouraged to formu-
late collective plans for co-operation in defence 
research, development and production") goes a 
long way to meet paragraph 1 of Recommen-
dation No. 27 of the AssemJbly. Although the 
procedure still appears rather cumbrous, the 
Committee notes that the amalgamation of the 
two lists put forward respectively by the United 
Kingdom Delegation and members of the Tri-
partite Agreement (France, Federal Republic of 
Germany, Italy) is at p.resent being studied. 
27. The Committee is nevertheless deeply con-
cel'ned at the extent an,d rate of actual progress. 
Fully to understand the Committee's anxiety 
the Council should bear in mind that as mem-
bers of democratic and sovereign parliaments 
the Representatives to the Assembly have ·a dual 
responsibility to their electors in this field : 
(i) to satisfy themselves that the men who 
serve in the fighting forces of the 
Alliance and in the internal .defence 
forces are armed with the latest and 
most effective weapons irrespective of 
their nationality ; 
(ii) to be sure that there is no avoidable 
w:aste of money, effort or time in the 
development ·and production of these 
weapons and that the highest degree of 
standardisation is reached in the equip-
ment of the troops of all member States 
of the Alliance 1 • 
28. Because of its doubts and anxieties the 
Assembly unanimously passed Resolution No. 11 
requesting the setting up of a Committee of In-
vestigation. The Council has not yet formally 
1. See also Chapter JII of the Report on the state of 
European security, submitted by Mr. Mulley on behalf 
of the Committee on Defence Questions and Armaments 
Document 105. 
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replied to this Resolution. Pending this reply, 
the Committee wishes to review and to restate 
some of the basic factors which govern the 
production of arms for Western European 
Union ,a,t the present moment. 
A. Basic Fa.ctors 
29. In the view of the Committee these basic 
factors are the following : 
(i) All WEU member governments have 
.repeatedly declared their firm belief in 
the principle of interoependence and 
their determination to go forward along 
the path of co-operation within Western 
European Union. 
(ii) In applying the principle of inter-
dependence between members of Western 
European Union, the United States o.f 
America and Canada cannot be left out 
of account for four reasons: 
(a) Western European Union is itself 
a part of the wider NATO alliance 
of which the United States of 
America is by far the most power-
ful individual member ; 
(h) the American research and de-
velopment effort at present exceeds 
that of all the other NATO powers 
put together with the result that 
American weapons and equipment 
are in some cases in advance of 
any other nation (Canada too in 
certain specialised fields is in a 
leading position) ; 
(c) certain European countries are in 
a special position vis-a-vis the 
United States by virtue of the 
extent to which their armaments 
production is financed by them or 
to which their forces rely on sup-
plies of American weapons ; 
(d) the United Kingdom - whose re-
search and development effort is 
as that of any other European 
perhaps three or four times as great 
mentaire sont tres complets. Ils indiquent que 
l'on a serieusement entrepris de progresser, et 
ceci tant de la part des gouvernements membres 
que du Conseil et du Comite Permanent des 
Armements. La Commission prend note a cet 
egard de la decision prise le 17 avril 1958 par 
les septs ministres de la Defense (selon laquelle 
«tout groupe de pays membres de l'O.T.A.N., 
comme l'U.E.O., devrait etre incite a formuler 
des plans collectifs de cooperation dans le do-
maine des etudes, de la mise au point et de la 
fabrication d'armements ») qui donne en grande 
partie satisfaction aux desirs exprimes au para-
graphe 1 de la Recommandation no 27 de l'As-
sP-mbiee. Bien que la procedure semble encore 
nn peu lourde, la Commission prend note du 
fait que l'on etudie actueHement la possibilit~ 
d'amalgamer les deux listes soumises respective-
ment par la delegation du Royaume-Uni et par 
les signataires de Y Accord Tripartite (France, 
Republique Federale d' Allemagne, Italie). 
27. La Commission continue neanmoins de res-
sentir de !'inquietude et des doutes quant a 
!'importance et au rythme des progres realises. 
Pour se faire une juste idee de !'inquietude de 
la Commission, le Conseil doit songer qu'en taut 
que membres de parlements democratiques et 
souverains les Representants a l'Assemblee ont 
a cet egard envers leurs electeurs une respon-
sabilite double : 
(i) ils doivent s'assurer que les hommes 
servant dans les forces de combat de 
!'Alliance et dans les forces de defense 
interieure sont equipes des armes les 
plus recentes et les plus efficaces, sans 
distinction de nationalite ; 
(ii) ils doivent etre certains qu'il n'y a pas 
de gaspillage evitable d'argent, d'efforts 
ou de temps dans la mise au point et 
la production de ces armes et que l'on 
arrive a un degre de standardisation 
maximum dans l'equipement des troupes 
de tous les Etats membres de !'Al-
liance 1• 
28. En raison des doutes et inquietudes qu'elle 
eprouve, l'Assemblee a adopte a l'unanimite la 
Resolution n ° 11 demandant la creation d'une 
Commission d'Investigation. Le Conseil n'a pas 
1. Voir aussi le chapitre Ill du rapport sur l'etat de 
la securite europeenne p~sente par M. Mulley au nom de 
la Commission des Questions de Defense et des Armaments, 
Document 105. 
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encore officiellement repondu a cette Resolu-
tion. En attendant cette reponse, la Commission 
desire revoir et reaffirmer certains des facteurs 
i'ondamentaux gouvernant la production d'arme-
ments de l'Union de l'Europe Occidentale a 
l 'heure actuelle. 
A. I!acteurs fondamentaux 
29. Ces facteurs fondamentaux sont, selon la 
Commission, les suivants : 
(i) Tous les gouvernements membres de 
l'U.E.O. ont a plusieurs reprises affirme 
qu'ils croient fermement au principe de 
l'interdependance et qu'ils sont resolus 
d'aller de l'avant sur le chemin de la 
cooperation dans le cadre de l'Union de 
l'Europe Occidentale. 
(ii) Lors de !'application du principe de l'in-
terdependance entre Etats membres de 
l'Union de !'Europe Occidentale, l'on 
ne saurait ignorer les Etats-Unis d'Ame-
rique et le Canada pour les quatre rai-
sons suivantes : 
(a) l'Union de !'Europe Occidentale 
est elle-meme partie de !'alliance 
plus large de l'O.T.A.N., dont les 
Etats-Unis d'Amerique sont de loin 
le plus puissant Etat membre ; 
(b) les efforts des Etats-Unis en ma-
tiere de recherches et mise au point 
depassent actuellement ceux de 
tous les autres pays de l'O.T.A.N. 
reunis, d'ou il resulte que les armes 
et le materiel americains sont dans 
certains cas en avance sur ceux de 
tous les autres pays (le Canada est 
egalement en tete dans certains do-
maines specialises) ; 
(c) certains pays europeens se trouvent 
dans une position speciale a l'egard 
des Etats-Unis, dependant comme 
ils le font dans une grande mesure 
d'eux pour le financement de leur 
production d'armements ou pour la 
livraison d'armes americaines a 
leurs armees ; 
(d) le Royaume-Uni - dont les efforts 
de recherches et mise au point sont 
peut-etre triples ou quadruples de 
ceux fournis par n'importe quel 
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power - has a special relationship 
with the United States ·by virtue of 
the fact that mueh British and 
American equipment has been de-
veloped with the help of mutual 
exchanges of information for the 
past 18 years. In such cases the 
United Kingdom may have to seek 
American agreement before relea-
sing the information to other 
countries. 
( iii) Complete interdependence raises the 
question of security in a manner not 
always realised. Certain types of mo-
dern weapollB not only ta.ke ~t :least a 
decade to develop, but may cost sums of 
the order of a hundred million pounds or 
more in the process. No nation can be 
expected to share such precious secrets, 
even with an ally unless it is satisfied 
both that the alliance will .be lasting and 
that the security regulations of the 
other country correspond in strictness 
to its own. The first requirement is 
happi:ly met in the case of Western 
European Union. The seoond require-
ment has not always been met in the 
past (e. g. American criticism of Bri-
tish laxity after the Fuchs case). Thus 
the application of the principle of in-
terdependence has to be accompanied 
by some joint machinery for security 
and exchange of securi'ty information. 
The Committee was assured at the joint 
meeting held on 2nd December 1958, 
that questions of security, although 
necessarily an inhibiting factor, were 
not an obstruction to interdependence 
between member nations of W.E.U. 
Your Com1nittee wishes the Council to 
SOIIJ whether this is equaUy true of in-
terdependence between members of 
N.A.T.O as a whole. 
( iv) There can be no real progre&a towards 
interdependence unless the process 
sta.rts with a formulation of common 
requirements for new weapons to be 
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agreed ,by the military staff. No use-
ful purpose will be achieved by trying 
to force nations to buy weapons or 
equipment which do not meet what 
they be:lieve to be their true needs. 
Thus an effective machinery for the 
formulation of common staff require-
ments is the key to the problem ;and to 
be effective the machinery must among 
other things be swift in operation. 
(v) The overriding need for speed and sim-
plicity is at once the reason and often 
the justification for proceeding by 
means of bilateral agreements may be 
prefeMble in principle, there is no rea-
son to criticise countries starting nego-
tiations on a more restricted basis sub-
ject to one important condition. WEU 
nations which open bilateral or tri-
lateral discussions on the development 
or production of any particular wea-
pon should send copies of a:ny docu-
ments and minutes of proceedings to 
the Standing Armaments Committee 
and the latter should have the right to 
appoint observers if so desired. Once 
the negotiations have passed the stage 
of the formulation of staff require-
ments, other countries which may be 
interested should be given the opportu-
nity of appointing observers if they so 
desire. The Committee asks the Coundl 
to confirm tha.t this is by now the prac-
tice. 
( t:i) Once agreement had been reached on 
the staff requirements for a new wea-
pon the next question would be to 
decide which nation should take the 
lead in its development. While the 
choice need not of itself present great 
difficulties, the financing of the re-
quisite research and development is 
another matter. Huge and unpredicta-
ble sums of money may have to be 
spent and several years are likely to 
elapse before there is much to show for 
the expenditure. It is sometimes sug-
gested tha.t the development costs 
should be shared from the outset but 
autre pays europeen - se trouve 
dans une position speciale a l'egard 
des Etats-Unis, du fait qu'une pro-
portion importante du materiel bri-
tannique et americain a ere mis au 
point grace aux echanges reci-
proques d'informations durant les 
18 dernieres annees. Dans de tels 
cas, le Royaume-Uni peut etre 
amene a avoir besoin de l'accord des 
Etats-Unis avant de communiquer 
ces informations aux autres pays. 
(iii) Une interdependance complete pose la 
question de la securite avec une acuite 
dont on ne se rend pas toujours compte. 
Certains types d'armes modernes, outre 
qu'elles demandent au moins dix ans de 
mise au point, peuvent entrainer des de-
penses de l'ordre de cent millions de 
livres sterling ou davantage dans le 
cours de leur elaboration. Aucun pays 
ne pourrait accepter de partager des 
secrets si precieux, meme avec un al-
lie, s'il n'est pas certain de la duree 
de !'Alliance et s'il ne pense pas que 
les regles de securite du pays en cause 
sont aussi strictes que les siennes. La 
premiere condition, heureusement, est 
remplie dans le cadre de l'Union de !'Eu-
rope Occidentale. La deuxieme condi-
tion n'a pas toujours ete realisee par 
le passe (voir les critiques alleguant la 
negligence, formulees par les Ameri-
cains a l'egard des Britanniques lors de 
l'Affaire Fuchs); la mise en pratique 
du principe de l'interdependance doit 
done aller de pair avec une organisation 
conjointe de la securite et d'echange de 
renseignements en matiere de securite. 
La Commission a ete assuree, lors de la 
reunion commune du 2 decembre 1958, 
que les questions de securite, quoique 
constituant necessairement un frein, ne 
sont pas un obstacle a l'interdependance 
entre les pays membres de l'U.E.O. 
Votre Commission soukaiterait que le 
Conseil dise si cela est egalement vrai 
de l'interdependance entre tous les Etats 
membres de l'O.T.A.N. 
(it•) L'on ne peut esperer progresser sur la 
voie de l'interdependance si l'on ne for-
mule pas pour commencer les besoins 
communs en nouvelles armes, besoins 
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que doivent definir les militaires. 11 ne 
servirait a rien de tenter de contraindre 
les pays a acheter des armes ou du mate-
tiel ne repondant pas a ce qu'ils croient 
etre leurs veritables besoins. 11 s'ensuit 
qu'une procedure efficace de formula-
tion des caracteristiques communes re-
quises par les militaires est la clef du 
probleme ; pour etre efficace, cette pro-
cedure doit notamment fonctionner ra-
pidement. 
( v) C'est la necessite de satisfaire aux exi-
gences superieures de la vitesse et de la 
simplicite qui constitue simultanement 
la raison et souvent la justification de 
!'adoption de la formule des accords bi-
lateraux et trilateraux. Meme si les ac-
cords multilateraux paraissent en prin-
cipe preferables, rien ne justifie la con-
damnation de pays entamant des ne-
gociations sur une base plus reduite, 
sous reserve d'une condition importante. 
Les pays de l'U.E.O. qui entreprennent 
des negociations bilaterales ou trilate-
rales concernant la mise au point de 
la fabrication de telle ou telle arme de-
vraient communiquer le double de tous 
documents et proces-verbaux au Comite 
Permanent des Armements, ce dernier 
ayant le droit de designer des observa-
teurs le cas echeant. Lorsque les nego-
ciations ont franchi le stade des pre-
miers entretiens techniques, lorsqu'on 
arrive a la definition des caracteris-
tiques militaires, les autres Etats pou-
vant etre interesses devraient pouvoir, 
s'ils le desirent, nommer des observa-
teurs. La Commission demande au Con-
seil de confirmer que c'est la mainte-
nant l'usage. 
(vi) Apres la conclusion de l'accord sur les 
caracteristiques militaires concernant 
une nouvelle arme, il s'agit alors de de-
cider quel pays doit prendre la direc-
tion de sa mise au point. Ce choix n'est 
pas necessairement difficile, par contl'e 
le financement des travaux de recherche 
et de mise au point necessaires est une 
toute autre histoire. Des sommes 
enormes imprevisibles peuvent etre de-
mandees et plusieurs annees s'ecouler 
avant que l'on ne voie le resultat de 
la depense. n est parfois propose de 
partager des le debut les frais de mise 
au point, mais ceci creerait des difficul-
this would create difficulties for those 
countries whose parliaments are accu-
stomed to keeping a close watch over 
expenditure. In the United Kingdom 
for example, the Select Committee on 
Estimates regularly summons senior 
officials responsible for these projects 
and examine them. A further close and 
confidential examination is conducted 
annually by the Comptroller and Au-
ditor-General who reports any suspect-
ed waste to Parliament, where it is 
investigated by another select commit-
tee. No corresponding checks could 
readily be applied to money being 
spent by another country on a secret 
defence project. 
An alternative might therefore be for 
the country responsible for the research 
and development to meet the whole cost 
in the first instance and to be ·allowed 
to recover some or all of this either by 
an appropriate proportion of the pro-
duction price or better still by a system 
of royalties. This method which is tant-
amount to a system of payment by 
results, is more appropriate for count-
ries governed by parliamentary in-
stitutions. As a corollary however, 
governments which have agreed upon 
a joint project being developed by one 
member of Western· European Union 
must give an indication of the scale of 
their requirements for the finished 
article and must refmm from financing 
any parallel or competing project in 
their own countries. Furthermore they 
would be entitled to send any of their 
own technicians with relevant technical 
knowledge to keep in touch with the 
development of the joint project; these 
technicians would be there both to 
contribute all relevant information 
available in their own country and to 
report back to their own country on 
the progress of the joint project. Fur-
thermore, in cases where a project has 
to be aibandoned alter considerable 
expenditure has been incurred, the 
other countries of the Alliance should 
agree to some appropriate reimburse-
ment to the country which has hitherto 
borne the expenditure. 
( vii) When the time comes to go into pro-
duction, a further question would arise 
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as to whether the whole needs of the 
Alliance should be met by the country 
which did the development. In some 
cases this might be appropriate, while 
in others it would no doubt be neces-
sary to have two or more sources of 
production. Each case would have to be 
decided upon its merits takiug into 
account economic as well as political 
and strategic :£aetors. It would not seem 
however that any great difficulties 
need be encountered at this stage : cer-
tainly nothing to compare with the 
difficulties at the earlier stages. 
( viii) Finally there is the problem of the 
maintenance ,and operation of weapons 
and equipment once they ,are in use. 
In the ,case of items evolved by a joint 
project, there will be standardisation 
and nothing more need be said. But 
even where there is no agreement for a 
joint project, a great dellll can be done 
to mitigate the disavantages which a 
coaUtion army suffers from having to 
use several different sorts of equipment 
to perform the same funetion. Thus 
detailed engineering standards can be 
made to coincide, simplifying repairs in 
·an emergency; the same type and grade 
of fuel can be specified ; ammunition 
of the same calibre can sometimes be 
designed with similar ballistics and 
made interchangea:ble. This problem is 
already widely known among NATO 
forces and several attempts have been 
made to solve it. Measures of partial 
standardisation call only for goodwill 
and attention to deta.U, and the Com-
mittee has asked the Council what re-
sults have been achieved by the a.ppro-
priate organs of N.A.T.O. 
B. Elaboration of the Standing Armaments 
Committee 
30. In the light of the foregoing and without 
prejudice to the findings of the Committee of 
Investigation, it rappears desirable to continue 
the elaboration of the Standing Armaments 
Committee in the direction already taken. In 
order to function with speed and efficiency this 
' 
tes pour les pays dont les parlements 
ont la coutume de surveiller etroitement 
les depenses. Au Royaume-Uni par 
exemple, la commission d'enquete sur 
les credits (Select Committee on Esti-
mates) convoque regulierement les hauts 
fonctionnaires responsables de ces pro-
jets et les examine. Le Controleur et 
Inspecteur les examine a son tour at-
tentivement et confidentiellement, puis 
signale au parlement toute impression 
de gaspillage, apres quoi une autre com-
mission entreprend une enquete. Pareil 
controle ne pourrait etre applique aux 
credits depenses par un autre pays pour 
des travaux secrets de defense. 
11 vaudrait done mieux prevoir que le 
pays responsable de la recherche et mise 
au point supporte !'ensemble des couts 
initiaux quitte a recuperer tout ou 
partie des fonds engages par voie d'in-
corporation d'un montant approprie 
dans le cout de production, ou de pre-
ference grace a un systeme de redevan-
ces. Cette methode qui equivaut a un 
systeme de paiement par resultats 
convient mieux aux pays gouvernes par 
des institutions parlementaires. A titre 
de corollaire, les gouvernements qui se 
sont mis d'accord sur un pro jet conjoint 
devant etre mis au point par un mem-
bre de l'U.E.O. devraient indiquer !'im-
portance de leurs besoins pour le pro-
duit fini et s'abstenir de financer tout 
projet parallele ou concurrent dans 
leurs propres pays. Ces gouvernements 
auraient en outre le droit d 'envoyer 
leurs propres techniciens possedant la 
competence technique necessaire, pour 
suivre la mise au point du projet 
conjoint ; ces techniciens tout en four-
nissant les donnees techniques adequa-
tes en possession de leur pays, feraient 
egalement rapport a ce dernier concer-
nant les progres du projet conjoint. En 
outre, dans les cas ou un projet doit 
etre abandonne apres engagement de 
depenses substantielles, les autres pays 
membres de !'Alliance devraient accep-
ter de rembourser de maniere appro-
priee le pays qui a jusqu'alors supporte 
les depenses. 
( t•ii) Lors du passage a la phase de produ.:!-
tion se pose la question de savoir dans 
83 
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quelle proportion le pays qui a fait la 
mise au point devrait seul satisfaire les 
besoins de !'ensemble de !'Alliance. Ce 
pourrait dans certains cas etre la solu-
tion indiquee, alors que dans d'autres 
il serait sans doute necessaire d'avoir 
deux ou plusieurs sources de produc-
tion. 11 faudrait proceder par cas d'es-
pece, compte tenu des facteurs tant 
economiques et politiques que strate-
giques. Il ne semble pas toutefois qu'il 
y ait lieu de prevoir de grandes diffi-
cultes a ce stade : rien de comparable 
certainement aux difficultes rencontrees 
aux stades precedents. 
( viii) 11 y a enfin le probleme de l'entretien 
et du fonctionnement des armes et du 
materiel lorsqu'ils sont en service. Dans 
le cas du materiel emanant d'un projet 
conjoint, il y aura standardisation, cela 
suffit. Cependant, meme en !'absence 
d'un accord pour un projet conjoint, 
l'on peut faire beaucoup pour attenuer 
les inconvenients dont souffre une ar-
mee de coalition du fait qu'elle doit uti-
liser plusieurs types de materiel pour 
accomplir la meme tache. C'est ainsi que 
l'on pourrait faire coincider les speci-
fications, ce qui simplifierait les repa-
rations en cas d'urgence; de meme on 
pourrait utiliser un carburant de meme 
type et de meme teneur ; on pourrait 
egalement employer des munitions d'un 
meme calibre, aux specifications balis-
tiques identiques et interchangeables. 
C'est la un probleme que l'on connait 
bien dans les forces de l'O.T.A.N. et 
l'on a tente plusieurs fois de le re-
soudre. Il suffit de bonne volonte et 
du souci du detail pour prendre des 
mesures de standardisation partielle. La 
Commission a demande au Consefl quels 
sont les resultats obtenus par les or-
ganes appropries de l'O.T.A.N. 
B. Elargissement du Comite Permanent 
des Armements 
30. Au vu de ce qui precede et sans prejuger 
les conclusions de la Commission d'lnvestigation, 
il parait souhaitable de poursuivre l'elargisse-
ment du Comite Permanent des Armaments tel 
qu'il a deja ete amorce. Pour permettre a cet or-
gane de fonctionner rapidement et efficacement, 
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Committee should be split into a number of sub-
committees which would do the real work and be 
empowered to eo-opt additional expert members 
11$ and when required. The following would in 
theory he a possible structure : 
- Army Staff Requirements Sub-Com-
mittee, 
- Naval Staff Requirements Sub-Com-
mittee, 
- Air Staff Requirements Sub-Committee, 
- Home :and CivH. Defence Requirements 
Sub-Committee, 
- Security Sub-Committee, 
- Research and Development Sub-Com-
mittee, 
- Production and Finance Sub-Com-
mittee. 
31. To ensure co-ordination between these sub-
committees and to act as the channel for dealing 
with outside bodies, a steering committee com-
posed of the Chairmen of the various sub-com-
mittees would also seem desirable. 
32. Ultimate power of decision would rest in 
the hands of the Defence Ministers of the seven 
member States meeting in the framework of 
Western European Union. As no progress will 
be reached unless this orgom is established above 
the technical infrastuctu.re, the Committee pro-
poses to reoommend the formal setting-up of a 
body of the seven Defence Ministers meeting 
within Western European Union. An org~an of 
this composition willl also be able to keep in 
mind the ultimate goal of a common budget for 
the production of armaments by member States. 
33. Furthermore, with a view to ensuring close 
co-ordination with N.A.T.O. in general 1and the 
North American partners in particular : 
( i) Copies o,f the proceedings of all the 
sub-committees should always be sent 
to the Secretary General of N.A.T.O.; 
observers from N.A.T.O. are already 
associaJted with the work of the S.A..C., 
in accordance with the decision of the 
WEU Council of 7th May, 1955. The 
oonverse of both these procedures 
should also be establi$hed. 
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(ii) The Defence Ministers of the United 
States of America arnd Canada should 
be requested to OJPpoint observers on 
each of the sub-committees a.nd for 
the ministerial meetings. 
C. Conclusion 
34. The Standing Armaments Committee has 
already applied the principle of splitting up 
into sub-committees. It appears however that a 
method has not yet been found for bringing 
together within the Standing Armaments Com-
mittee representatives responsible in their own 
countries for the establishment of staff require-
ments, for research and development 13.1lld for 
production and financing. The problem is a 
very complicated one which calls for a carefully 
thought-out administrative machinery if it is to 
be handled effectively. It is a problem with 
several facets and the important thing is to 
ensure that each facet is dealt with by men who 
are not only experts in their own right but who 
derive added authority from being responsible 
within their own national administration for the 
subject in question. 
35. The Committee is well aware that a school 
of thought exists, which considers Western 
European Union to be redrmdant, and which 
holds that its activities in the field of ar-
maments production should be taken over 
entirely by N.A.T.O. Indeed this view is per-
haps latent in the statement made by M.r. Pella 
in Rome on the 6th March 1958 to the effect 
that : 
"if there were any su~tion for .a caucus 
within N.A.T.O., the answer must be an 
emphatic no ; but if the .aim were regional 
co-operation to render the joint defence 
effort of the whole Atlantic Alliance more 
effective, the reply would be yes" 1• 
Of course it is theoretically true that stand-
ardisation and common production for N.A.T.O. 
as ·a whole is the ideal. Nevertheless to be 
effective precisely the same factors obtain as 
those mentioned in paragraph 29 (ii)-(vii) 
inclusive. They raise very much greater diffi-
culties for N.A.T.O. as a whole than for the 
smaller and more homogeneous groups of 
I. See Document 89, page I. 
nl faudrait le diviser en un certain nombre de 
sous-comites qui feraient le veritable travail et 
seraient habilites a designer les experts suppl& 
mentaires quand le besoin s'en ferait sentir. La 
structure suivante serait en theorie possible. 
- Sous-comite des caracteristiques mili-
taires du materiel de l'armee, 
- Sous-comite des caracteristiques mili-
taires du materiel de la marine, 
- Sous-comite des caracteristiques mili-
taires du materiel de !'aviation, 
- Sous-comite des caracteristiques de la 
defense interieure et civile, 
- Sous-comite de la securite, 
- Sous-comite de la recherche et de la mise 
au point, 
- Sous-comite de la production et des fi-
nances. 
31. La creation d'une commission d'organisation 
composee des presidents des divers sous-comites, 
chargee d'assurer la coordination de ces derniers 
et. de servir d'intermediaire pour les relatiotu~ 
avec les organes exterieurs, parait egalement 
desirable. 
32. C'est aux ministres de la Defense des sept 
Etats membres reunis dans le cadre de !'Union 
de !'Europe Occidentale que reviendrait le pou-
voir de decider en dernier ressort. Etant donne 
qu'aucun progres ne pourra etre realise si cet 
organe ne supplante pas l'infrastructure tech-
nique, la C om'ntission propose de recommander 
la creation formelle d'un organe compose des 
sept ministres de la Defense reunis dans le cadre 
de l'Union de l'Europe Occidentale. Un organe 
ainsi compose sera egalement a meme de s'ins-
pirer constamment de l'objectif a long terme, a 
e:avoir un budget commun pour la production 
d'armements par les Etats membres. 
33. Les mesures suivantes pourraient en outre 
~tre prises en vue d'assurer une etroite coordi-
nation avec l'O.T.A.N. en general et les parte-
naires de l'Amerique du Nord en particulier: 
11 
(i) Tmnsmission reguliere au Secretaire ge-
neral de l'O.T.A..N. des proces-verbauz 
de reunions de tous les sous-comites; des 
observateurs de l'O.T.A..N. sont deja as-
sociis aux travaux du C.P.A.. en vertu 
de la decision du Conseil de l'U.E.O. 
du 7 mai 1955 ; ces deux procedures de-
vraient egalement jouer en sens con-
traire. 
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(ii) Possibiliti offerte aux ministres de la 
Defense des Etats-Unis d'A.merique et 
du Canada de designer des observateurs 
aupres de chaque sous-comiti et pour les 
r~nions ministerielles. 
C. Conclusion 
34. Le Comite Permanent des Armements a deja 
applique le principe de la subdivision en sous-
comites. Il semble cependant que le probleme de 
la reunion, dans le cadre du Comite Permanent 
des Armements, de representants responsables 
aans leurs pays respectifs soit de l'etablissement 
des caracteristiques du materiel militaire, soit de 
la recherche et de la mise au point, ou de la pro-
duction et du financement, n'a pas encore ete 
eonvenablement resolu. Il s'agit d'un probleme 
tres complique dont la solution effective demande 
]a mise au point d'une structure administrative 
tres soignee. Ce probleme presente plusieurs 
aspects, et il est important que chacun de ces 
aspects soit etudie par des gens qui outre la 
qualite d'expert jouissent d'une autorite accrue 
en raison des responsabilites importantes qu'ils 
assument dans leur administration nationale 
dans le domaine en question. 
35. La Commission connait !'existence de !'opi-
nion selon laquelle !'Union de l'Europe Occiden-
tale fait double emploi et ses activites en matierc 
de production des armements pourraient etre 
assumees entierement par l'O.T.A.N. A vrai dire 
on retrouve cette opinion a l'etat latent dans la 
declaration faite a Rome le 6 mars 1958 par 
:M. Pella, et selon laquelle : 
« s'il existait la moindre suggestion de for-
mer un groupement restreint au sein de 
l'O.T.A.N., la reponse serait un 'non' forme!; 
si le but recherche consiste par contre a 
realiser une cooperation regionale rendant 
plus efficace !'effort de defense de !'Alliance 
dans son ensemble, la reponse est positive 1:. 
Il est certes vrai en theorie que la standardisa-
tion et la production en commun par l'O.T.A.N. 
dans son ensemble constituent l'ideal. Neanmoins, 
aux fins d'efficacite, les memes facteurs que ceux 
mentionnes au paragraphe 29 (ii) a (vii) com-
pris, prevalent. lis soulevent de bien plus grand~s 
difficultes pour l'O.T.A.N. dans son ensemble que 
pour les groupes de pays plus reduits et plus 
1. Voir Document 89, page 1. 
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nations such as that which comprises Western 
European Union. In particular the Committee 
is of the opinion : 
( i) that the evolution of common stai.f 
requirements for all the 15 NATO 
countries would be a difficult and 
lengthy process, not merely by virtue 
of their number, but also by the dis-
parity in their weal::.h and in the 
co-nditions under which their forces 
may be expected to operate ; 
(ii) security may be a greater impediment 
because hitherto America has not 
always shown ,a disposi~ion to take 
other nations fully into her confidence 
with regard to the early development 
of the la test we a pons or to make them 
available to European nations at the 
same time as they become available to 
American forces ; 
(iii) America's immense wealth enables her 
to accept equipment which is unduly 
costly and complica~ed by European 
standards, and this fact, coupled with 
the difficulty which so many nations 
experience in obtaining dollars, would 
render the purchase of such equipment 
by the WEU nations exceedingly diffi-
cult. 
Indeed, interdependence and standardisation 
are of little value to Western Europeoo Union 
unless they produce the kind of weapons and the 
equipment which our forces really need, and 
unless these weapons and equipment are of the 
highest quality and are produced at the lowest 
price. 
36. If the proposals made in paragraph 33 
above are accepted, both America and N.A.T.O. 
will be kept continuously informed of any pro-
jects for standardisation and common production 
which Western European Union may have in 
mind. If. therefore, W.E.U. embarks upon some 
project in which all the conditions referred to 
above could be met upon a NATO basis, there 
is nothing to prevent the Secretary General of 
N.A.T.O. informing the proposed Committee of 
WEU Defence Ministers without delay. In such 
circumstances the Committee on Defence 
Questions and Armaments would think it proper 
for the Standing Armaments Committee to sus-
pend its ,activities in this field. In principle 
therefore, there need be no difficulty in e.stab-
S5 
lishing a clear distinction between weapons and 
equipment which can be produced upon a NATO 
scale ; those which can more effectively be 
handled by the WEU Standing Armaments 
Commit~ee ; or those which can best be left to 
national resources. In practice, however, one 
caveat has to be added. America has displayed 
in recent years a willingness to supply to indi-
vidual WEU nations obsolescent or semi-obso-
lescent equipment, at cut p:r:ices, or in the form 
of military .aid. In accepting such equipmen~ the 
WEU countries faced as they have been by the 
need for strict economy in expenditure, have 
doubtless felt that it is better to travel second 
class than to stay at home. The Committee be-
lieves that it would be unrealistic to suppose that 
transactions of this nature will cease in the 
foreseeable future. Nevertheless thev are of 
opinion that it would be very much ~ore satis-
factory if it could be agreed between all the 
WEU nations that the Standing Armaments 
Committee should be kept informed of any nego-
tiations arising from offers of arms and equip-
ment originating from other nations. 
APPENDIX 
Memorandum 
(aubmitted by Senator Ceralli lrelll) 
1. When in October 1954 the High Contract-
ing Parties to the Paris Agreements set up 
Western European Union and its Armaments 
Control Agency, one major purpose inspired 
this new undertaking which was to afford the 
members of the Union mutual guarantees of rein-
forced security and to justify the claim that 
the association of the Seven was designed to 
maintain peace and was in no way aggressive. 
The joint determination of the Seven countries to 
submit their stocks and production of heavy 
armaments to controls, which led to the forma-
tion and launching of the Control Agency is 
a sure guarantee of the peaceful intentions of 
the member countries of W.E.U.; at the same 
time, it provides a most valuable example of 
what can be done in the matter of controls and of 
the tangible results to be expected from any 
wider limitation or reduction of armaments 
which may later be accepted. 
homogenes tels que celui qui constitue !'Union 
de l'Europe Occidentale. La Commission estime 
en particulier : 
(i) que !'evolution des caracteristiques mi-
litaires communes pour tous les 15 pays 
de l'O.T.A.N. serait un processus long et 
difficile, pas seulement en raison de leur 
nombre, mais egalement par suite de la 
disparite de leurs richesses et en raison 
des conditions vraisemblables d'opera-
tion de leurs forces ; 
(ii) les considerations de securite risquent 
de peser davantage, parce que jusqu'ici 
l'Amerique ne s'est pas toujours montree 
disposee a confier au.....: autres pays les 
renseignements complets concernant 1a 
mise au point initiale des armes les plus 
recentes, pas plus qu'elle ne s'est mon-
tree disposee a mettre ces armes a ~a 
disposition des pays europeens en meme 
temps que des forces americaines ; 
(iii) de par leurs richesses immenses, les 
Etats-Unis sont en mesure d'accepter 
du materiel exagerement cher et com-
plique en termes europeens ; ce fait, 
auquel il convient d'ajouter la difficultc 
qu'eprouvent tant de nations a se pro-
curer des dollars entraverait gravement 
l'achat par les pays de l'U.E.O. de pareil 
materiel. 
Il est vrai que l'interdependance et la stan-
dardisation seront d'un mince secours a l'U.E.O. 
Ei elles ne produisent pas le type d'armes et de 
materiel dont nos forces ont vraiment besoin, 
et si ces armes et ce materiel ne sont pas de 
toute premiere· qualite, bien que produits au plus 
has cmlt. 
36. Si les propositions presentees au paragraphe 
33 ci-dessus sont acceptees, les Etats-Unis tout 
comme l'O.T.A.N. seront tenus constamment in-
formes de tous projets de standardisation et de 
production en commun envisages par 1 'U.E.O. 
Si done l'U.E.O. met en chantier un projet dont 
toutes les conditions de realisation seraient res-
pectees dans le cadre de l'O.T.A.N., rien n'em-
neche le Secretaire General de l'O.T.A.N. d'en 
informer sans delai le Comite des Ministres de la 
Defense de l'U.E.O. dont on propose la creation. 
La Commission des Questions de Defense et des 
Armements estime que dans une telle hypothe~e 
le Comite Permanent des Armements aurait tout 
lieu de cesser ses activites dans le domaine en 
question. 11 ne devrait done pas y avoir en 
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principe de difficulte a distinguer clairement les 
armes et le materiel pouvant etre produits a 
!'echelon O.T.A.N. de celles qui conviendraient 
mieux a une entreprise dans le cadre du Comite 
Permanent des Armements de l'U.E.O., cepen-
dant que d'autres seraient plus adaptes a une 
production nationale. Il faut cependant effectuer 
une mise en garde. Depuis quelque temps les 
Americains se sont montres disposes a fournir 
aux pays de l'U.E.O., a titre individuel, du mate-
riel desuet ou semi-desuet, au rabais ou sous 
forme d'aide militaire. Les pays de l'U.E.O. qui 
ont accepte ce materiel, en presence de la neces-
&ite pour eux de reduire severement leurs de-
penses, ont sans doute estime qu'il vaut mieux 
Yoyager en deuxieme classe que rester chez soi. 
La Commission pense qu'il serait peu sage de 
supposer que pareilles transactions vont cesser 
dans un avenir previsible. Elle estime neanmoins 
qu'il vaudrait beaucoup mieux que toutes les 
nations de l'U.E.O. decident de tenir le Comiti 
Permanent des Armements au courant de toutes 
negociations suivant des offres d'armes et de 
materiel en provenance d'autres pays. 
ANNEXE 
Aide-mimoire 
( presente par M. le Sfinateur Cerulli lrelli) 
1. Lorsqu'en octobre 1954, les Hautes Parties 
Contractantes aux Accords de Paris creerent 
l'Union de !'Europe Occidentale et son Agenee 
de ContrOle des Armaments, une intention pro-
fonde s'est trouvee contenue dans l'idee cons-
tructive de l'entreprise qui devait apporter aux 
membres de l'Union des. garanties reciproques 
d'une securite renforcee et permettre d'affirmer 
que !'association des Sept, con~ue pour le main-
tien de la paix, n'avait aucun caractere agressif. 
L'expression de la volonte <'ommune des Sept 
Pays de soumettre a un controle leurs stocks et 
productions d'armements lourds, materialisee par 
ia creation, puis par la mise en route de l'Agen.~e 
de Controle, est un critere certain de la volonte 
pacifique des Etats membres de l'U.KO., mais 
elle se trouve apporter du meme coup un exemple 
des plus valables de ce qu'il est possible de 
realiser en matiere de controle, et de ce que l'on 
peut en attendre de tangible dans le cadre d'une 
limitation, ou d'une reduction d'armements, qui 
pourrait un jour etre convenue a une echelle 
plus importante. 
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2. In other words, the success of the fil'l'lt 
experiment to be conducted anywhere in the 
world with effective voluntary controls covering 
both heavy conventional weapons and new wea-
pons, the destructive power of which is in-
creasingly revealed by technical progress, should 
interest not only the powers which instituted 
such controls but also all nations seeking a 
solution for the difficult problem of security 
and peaceful co-existence between peoples. 
3. The value of such an experiment was 
acknowledged from the outset by the W.E.U. 
governments and particularly by their repre-
sentatives on the Council, as well as by members 
of other governments and representatives of 
other international organisations. Subsequently, 
many statements by rapporteurs and speakers 
to the Assembly of W.E.U. have emphasised the 
great value of the Control Agency as an ex-
perimental body. The views of the Assembly have 
been fully shared by the Council and all reports 
submitted by the Director of the Agency to the 
latter have argued to the same effect. 
The subject has attracted increasing attention 
and it is not by chance that references to it can 
be found in parliamentary speeches, the press 
and a number of political works. This clearly 
indicates serious interest from which we should 
then draw the appropriate lessons and con-
clusions. 
4. If agreement could be reached between East 
and \\'est for the progressive, controlled reduc-
tion of armaments, the establishment of controls 
would clearly represent a much more difficult 
problem than it did in the case of the W.E.U. 
countries. 
The difficulties to be overcome would arise 
less from the extent of the territory to be con-
trolled or the nature of the weapons of mass 
destruction concerned, than from the atmosphere 
m which controls would have to be organised 
and carried out. 
It would in fact cease to be a matter of apply-
ing controls in friendly countries, which had 
followed a joint defence policy for a number of 
years and were therefore willing to exchange in-
formation on their military potential and their 
production of armaments, voluntarily made 
available in pursuit of a joint aim. On the con-
trary, controls would have to be applied to 
powers which for a number of years have been 
waging a "cold war" in varying degree and would 
certainly require long and difficult negotiations 
•' so.. 
which in all probability would be conducted in a 
far from calm atmosphere. 
5. However, if the situation were to improve, 
in response to the profound wish of all peoples 
for peace, and carefully-framed, specific agree-
ments could be reached, within any limits with 
the conviction that the high contracting parties 
were willing to apply them without reservation, 
effective machinery to control the various stages 
of the proposed disarmament would have to he 
set up and brought into action without loss of 
time. 
6. Under these circumstances, the value of the 
W.E.U. Armaments Control Agency as an ex-
perimental body would be fully realised. By 
turning to best account the experience acquired 
by the Agency during its years of study and 
practical work in this field, by making available 
the results of all its research, improvements and 
experiments in the development of suitable con-
trol methods, by contributing to the solution lln 
a wider scale of problems already successfully 
dealt with by the Agency within narrower limits 
and by offering the services of its qualified and 
experienced experts, the union of the seven 
countries of western Europe would contribute 
effectively to the great enterprise and would 
therefore again be called on to play a leading 
part in action to achieve world peace. 
7. Tasks which the Agency might be called 
on to undertake include : 
- the provision of full information on con-
trol methods and techniques and in 
return full access to all knowledge which 
can help in improving such methods and 
techniques ; 
- a material contribution to or p.articip·ation 
in proposed control experiments in new 
sectors; 
- having regard to their respective duties 1, 
full co-operation at all possible points, 
with international organisations respon-
1. The intention is not to seek access to secret 
information supplied by countries but to improve and 
co-ordinate activities in related sectors, particularly 
through the exchange of information on cont.rol methods, 
techniques and procedure, the joint study of such subjects 
etc. 
2. Autrement dit, Ja reussite de la premiere 
experience dans le monde d'une controle effectif 
et librement consenti portant aussi bien sur les 
armes lourdes traditionnelles que sur les armes 
nouvelles, dont les progres techniques montrent 
cle plus en plus !'aspect devastateur, ne devrait 
pas seulement interesser le cercle des Puissances 
qui en avaient pris !'initiative, mais toutes les 
Nations qui s'efforcent de trouver une solution 
ll.U difficile probleme de la securite et de la co-
existence pacifique des peuples. 
3. Les Hautes Autorites des Gouvernements 
de l'U.E.O., et notamment les Representants au 
Conseil, des membres d'autres gouvernements et 
d'organisations internationales, ont souligne a "la 
naissance la valeur d'une telle experience. Depuis 
lors, l'Assemblee de l'U.E.O., dans maintes de-
clarations de ses rapporteurs et orateurs, a sou-
vent evoque le caractere d'organisme experimen-
tal de haute valeur attache a l'Agence :ie 
Controle. Elle a pu s'appuyer sur une conviction 
itlentique du Conseil, auquel les rapports du 
Directeur de l'Agence apportaient toujours des 
arguments dans ce sens. 
Ce theme s'est repandu et ce n'est point par 
l'effet du hasard qu'on le retrouve dans des ex-
poses parlementaires, dans la presse et dans quel-
ques ouvrages politiques. Il y a la l'echo d'une 
preoccupation serieuse, qui merite que l'on en 
tire les enseignements et les conclusions. 
4. Le probleme a resoudre pour la realisation 
des controles, au cas oil un accord pourrait etre 
conclu entre l'Est et l'Ouest en vue d'une reduc-
tion progressive et controlee des armements, pre-
senterait evidemment des difficultes plus grandes 
que le probleme pose dans le cadre de l'U.E.O. 
Ces difficultes decouleraient sans doute moins 
de l'etendue du territoire sur lequel devrait por-
ter le controle, ou du caractere propre des armes 
de destruction massive en cause, que de !'atmo-
sphere dans laquelle le controle devrait etre 
organise et execute. 
11 ne s'agirait plus alors, en effet, d'exercer 
un controle dans les pays amis menant depuis 
plusieurs annees une politique commune de de-
fense, et disposes en consequence a echanger des 
renseignements sur leur potentiel militaire, ainsi 
que sur leur production d'armements, qu'ils 
consacrent de leur propre gre a la realisation 
d'un but commun. Au contraire, le controle de-
vrait s'appliquer a des puissances qui, depuis 
plusieurs annees, sont dans une situation plus ou 
moins delicate de « guerre froide »; il resulterait 
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de negociations certainement longues et diffi-
dles, elles-memes conduites dans une atmosphere 
vraisemblablement quelque peu denuee de sere-
nite. 
5. Mais si, en correspondance avec les aspira-
tions profondes des peuples vers la paix, la situa-
tion pouvait s'eclaircir et que des accords judi-
cieux et precis, quels qu'en soient les contom·s 
et limites, pouvaient etre souscrits dans la convic-
tion que les hautes parties contractantes vou-
dront les appliquer sans reserve, il faudrait, sans 
perte de temps inutile, organiser et mettre en 
reuvre un systeme de controle effica<'e aux diffe-
rents stades du desarmement envisage. 
6. C'est alors que le caractere d'organisme ex-
perimental de l'Agence de Controle des Arme-
ments de l'U.E.O. rencontrerait sa pleine sanction 
finale. En mettant tres utilement a profit l'ex-
perience de l'Agence acquise apres des annees 
d'etude et d'activite pratique en la matiere, en 
versant au fonds commun la somme de ses re-
cherches, ses mises au point et experimentations 
des methodes de controle appropriees, en contri-
buant a la solution a grande echelle des problemes 
deja resolus par l'Agence dans un cadre plus 
restreint, et en offrant les services d'experts 
qualifies et experimentes dont celle-ci dispose, 
l'union des sept pays de l'Europe Occidentale 
apporterait une aide indeniable a }'edification de 
la grande entreprise et serait ainsi appelee a 
prendre encore une part determinante dans !'ac-
tion en faveur de la paix dans le monde. 
7. A titre indicatif, les activites sur lesquelles 
l'Agence devrait etre orientee pourraient notam-
ment comprendre : 
- une large diffusion de caractere d 'infor-
mation sur les techniques et methodes de 
controle et reciproquement !'obtention 
aisee des connaissances susceptibles d'at-
der a mettre au point ces techniques et 
methodes, 
- une contribution concrete ou participa-
tion aux experiences de controle envisa-
gees dans des domaines nouveaux, 
- une large cooperation, dans tous les 
aspects possibles, compte tenu des mis-
sions respectives 1 avec les organismes 
1. n ne s'agit pas de mettre en oa.use Jes renseignements 
secrets fournis par lea pays, mais d'amtHiorer et coordonner 
lea aotivites dans des domaines voisins, en particulier 
par echanges de renseignements sur les methodes, tech-
niques et procedes de controle, par etudes en commun 
sur ces sujets, etc. 
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sible for studying or implementing arms 
control. 
8. In view of these considerations, and having 
regard to the original intention of the authors 
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of the Paris Agreements, emphasis should now 
be laid on the experimental character of the 
work of the W.E.U. Armaments Control Agency 
and the Assembly should expressly recognise 
its value by approving the draft Recommen-
dation. 
intemationaux ayant charge d'etudier ou 
mettre en reuvre des dispositions de con-
trole des armaments. 
8. Sur ces considerations, et en reprenant !'in-
tention primitive qu'ont eue les auteurs des 
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Accords de Paris, il convient aujourd'hui de 
porter !'accent sur le role experimental devolu 
a l'Agence de Controle des Armaments de 
l'U.E.O. et il serait souhaitable que l'Assemblee 
en reconnaisse explicitement l'interet en approu-
vant la recommandation proposee. 
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Support Costs and Defence Payments In the Alliance 1 
REPORT• 
submitted on behalf of the Committee on Defence Questions and Armaments 1 
by Mr. de la Vallee Poussln, Rapporteur 
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FIRST PART 
Draft Recommendation 
on support costa and defence payment. in the Alliance 
The Assembly, 
Aware of the financial problems existing within 
the Alliance, particularly with regard to the pay-
ment of support costs and the supply of military 
equipment; 
Recalling paragraph 1 of its Recommendation 
No. 23, 
1. See Recommendation No. 23, paragtaph 1 (b). 
2. Adopted unanimously by the Committee. 
3. Members of the Committee: Marches& Lucifero 
d'Aprigliano (Chairman); MM. Margue, Steele (Vice-
Chainnen) ; MM. Blachstein, Boggiano Pico, Bohy, 
Corniglion-Molinier, Fens (Substitute : Biesheuvel), Galletto, 
Gerns (Substitute: H/J{kr), Goedhart, Lord Grantchester, 
88 
REcoMMENDS THAT THE CoUNciL 
Should, on the basis of the study carried out 
by the Committee on Defence Questions and Ar-
maments, examine the problem with a view to 
reaching a satisfactory multilateral solution. 
SECOND PART 
Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. de la Vallee Poassin, Rapporteur) 
1. On several occasions the Assembly has shown 
concern at the absence of a system for the multi-
lateral payment of support costs within the al. 
Aclmiral Heye, Vice-Admiral Hughes Hallett, MM. Jaoobs, 
Jaeger, Jannuzzi (Substitute: Oerulli lrelli), Le Bail, 
Lefllvre (Substitute: de la T'alU.e Poussin), Legendre, 
Mulley, van Riel, Lord Stonehaven, MM. Teitgen, Temple 
Van Remoortel. 
N. B. The names of Representatives who took part in the 
vote are printed in italics. 
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Les frais de stationnement et le riglement des depenses de defense dans l'Alliance 1 
RAPPORT• 
presente au nom de la Commission des Questions de Defense et des Armements s 
par M. de la Vallee Poussin, rapporteur 
TABLE DES MATIERES 
Premiere Partie : PROJET DE RECOIDUNDATION 
sur les frais de stationnement et le reglement des depenses de defense 
atlantique. 
Deuxieme Partie : EXPOSE DES HOTIFS 
presente par M. de la Vallee Poussin, rapporteur. 
Troisieme Partie : ETUDE 
soumise par le secretariat de la Commission. 
I. Frais de stationnement. 
11. Autres aspects de la defense alliee impliquant un transfert de 
devises. 
Ill. Un plan de reglement des depenses de defense. 
IV. Conclusion. 
PREMIERE PARTIE 
Projet de Recommandation 
sur les frals de stationnement et le reglement des 
depenses de defense dans I' Alliance 
IlAssemblee, 
Consciente des problemes financiers et notam-
ment des problemes de reglement des frais de 
stationnement et de fourniture d'equipement qui 
se posent a l'interieur de !'Alliance ; 
Rappelant le paragraphe 1 de sa Recommanda-
tion n° 23, 
1. Voir Recommandation no 23, paragraphe 1 (b). 
2. Adopte a l'una.nimite par la Commission. 
3. Membru de la Oommi8Bion: Marqui8 Lucifero 
d'Aprigliano (President); MM. Margue, Btt>.ek (Vice-
Presidents); MM. Blachstein, Boggiano Pico, Bohy, 
Corniglion-Molinier, Fens (Suppleant : Biuheuvel), Galletto, 
Gems (Suppleant: Hofler), Goedhart, Lord Grantchester, 
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REcoMMANDE AU CoNSEIL 
De se servir de !'etude entreprise au sein de la 
Commission des questions de defense et des ar-
maments pour examiner le probleme en vue de 
trouver une solution multilaterale adequate. 
DEUXIEME PARTIE 
Expose des motifs 
(praente par M. de la Vallee Poussin, rapporteur) 
1. L'Assemblee s'est a plusieurs reprises deja 
pr~occup~e de !'absence d'un systeme de regle-
ment multilaMral des frais de stationnement au 
Amiral Heye, Vice-Amiral Hughu Hallett; MM. Jacob8. 
JaegPr, Jannuzzi (Suppleant: Oerulli lrelli), Le Bail, 
Lefevre (Suppleant: de la ValUe PoU8Bin), Legendre, 
M'lllley, van Riel, Lord, Stonehaven, MM. Teitgen, Temple, 
Van Remoortel. 
N. B. LeB nom8 dll8 RepresentantB ayant pri8 part au vote 
80nl imprimes en italique. 
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liance 1 • In the Committee's opinion the system 
of bilateral payments, which has been in force 
for several years, is not satisfactory for the follo-
wing reasons: the full weight of the payments 
bears upon two of the partners only when the 
payments are made in the interests of the alliance 
as a whole; the States which are affected thereby 
often experience extreme budgetary or exchange 
difficulties and prefer reducing the number of 
troops stationed on the territory of another coun-
try, the interest of the alliance being for the 
troops to remain at full strength; bilateral rela-
tions between the two States concerned suffer be-
cause of these conflicts. 
2. Aware of the weaknesses of the present system, 
the Assembly had expressed the wish to see a 
formula for multilateral payments set up, by 
which all the members of the alliance would bear 
part of the costs or would make available the 
necessary currency. In this system, it is in fact 
necessary to take into consideration no~ only the 
exchange problem which arises from the payment 
of support costs in another country for some of 
the member States, but also internal economic 
difficulties which these payments may provoke 
in other member States. 
3. In the attached study is an analysis of the 
technical aspects of the first of these problems. 
It is not the task of a Parliamentary Committee 
to put forward a specific solution. Its role is to 
draw the Executive's attention to a gap it has 
discovered in the alliance and to point out the 
way to fill this gap. The Committee therefore has 
not taken a firm position but requests the Coun-
cil to lay down a formula drawn either from the 
one which is used for NATO infrastructure cost-
sharing or from that formerly laid down for the 
E.D.C. 
4. The Committee hopes that the Council will 
bring the problem up for study with all possible 
speed and will make a report thereon. In all pro-
bability bilateral agreements will have to suffice 
for some time, but the Committee stresses the im-
portance of preparing immediately a new phase 
during which a formula will be applied within 
W.E.U. or within N.A.T.O. which enables efforts 
to be pooled without undermining the internal 
economy of States. 
5. Some members of the Committee have, more-
over, pointed out that more advantageous solu-
I. See in particular Recommendation No. 23, para-
graph 1 (b). 
1 tions might be found within the framework of 
the European Economic Community. The inter-
national movement of capital resulting from de-
fence payments could be avoided by the autho-
rities of the Community if the latter, within the 
framework of its joint economic policy, could 
promote a joint system of investment in the field 
of armaments production. Failing a system 
within W.E.U. or N.A.T.O., some agreements 
might therefore be sought within the framework 
of the European Economic Community and per-
haps Great Britain could be associated with these 
agreements. 
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THIRD PART 
Study 
(aubmitted by the Committee Secretariat) 
I. SUPPORT COSTS 
(a) Origi1~ of the problem 1 
1. " .. hen the Federal German Government was 
first constituted in September 1949, an Allied 
High Commission was established in place of the 
old Allied Military Government, and thenceforth 
the local costs of the three Western occupying 
Powers were met from the Federal German bud-
get. The German Government soon claimed the 
right to negotiate these costs with the then oc-
cupying powers: the Finance Minister, Dr. Schiif-
fer, in a press statement on 19th March, 1951, 
called for a mixed Allied-German Commission to 
negotiate the amounts to be paid by Germany, 
and proposed a joint European defence fund to 
which all countries concerned (including Ger-
many) would contribute. This latter proposal was 
to be found embodied in the stillborn Treaty for 
the European Defence Community signed in 
1952 '· . 
2. By the middle of 1951, the charges appeared 
in the German budget under the heading ''De-
fence contribution'' and reflected the changed 
status of the allied forces in Germany which 
were now concerned more with the defence of 
I. See paragraphs 40, et seq. below. 
2. Appendix I gives figures for occupation and support 
cost payments. 
sein de !'Alliance 1• De l'avis de la Commission 
le systeme de reglements bilateraux qui est en 
vigueur depuis quelques annees est imparfait et 
cela pour les raisons suivantes : le poids des de-
penses pese sur deux des partenaires seulement 
alors qu'il s'agit de depenses faites dans l'interet 
de !'Alliance ; les Etats qui en sont affectes 
eprouvent souvent des difficultes budgetaires ou 
de change extremes et preferent reduire le nom-
bre de troupes stationnees sur le territoire d'un 
autre pays alors qu'il est dans l'interet de l'Al-
liance que les troupes gardent leur effectif 
complet ; les relations bilaterales entre les deux 
Etats en cause souffrent de ces conflits. 
2. Consciente des faiblesses du systeme actuel, 
l'Assemblee avait marque le desir de voir mise 
sur pied une formule de reglements multilate-
rau."'t en vertu de laquelle tous les membres de 
!'Alliance supporteraient une partie des depenses 
ou rendraient disponibles les devises necessaires. 
Dans ce systeme, il faudrait, en effet, tenir 
compte non seulement du probleme de change 
que pose le paiement des frais de stationnement 
dans un autre pays pour quelques-uns des Etats 
membres, mais aussi des difficultes economiques 
interieures que ces paiements peuvent provoquer 
dans d'autres Etats membres. 
3. Dans la note annexee, les aspects techniques 
du premier de ces problemes sont analyses. Il 
n'appartient pas a une Commission parlementaire 
de proposer une solution determinee. Son rOle est 
d'attirer !'attention de l'executif sur une lacune 
qu'elle a decouverte dans !'Alliance et de lui in-
diquer la voie a suivre pour la combler. La Com-
mission n'a done pas pris position, mais demande 
au Conseil de definir une formule s'inspirant 
soit de celle qui regie le partage des depenses 
d'infrastructure de 1'0. T.A.N., soit de celle pre-
vue jadis dans la C.E.D. 
4. La Commission espere que le Conseil mettra 
le probleme a l'etude dans les plus brefs delais 
et lui fera rapport. Il est probable que pour un 
certain temps, il faudra encore se contenter d'ac-
cords bilateraux, mais la Commission insiste pour 
que des ma.intenant soit preparee la nouvelle 
etape au cours de laquelle, au sein de l'U.E.O. 
ou au sein de l'O.T.A.N., soit appliquee une for-
mule qui permette de mettre l'effort en commun 
sans deteriorer l'economie interne des Etats. 
5. Certains membres de la Commission ont fait 
remarquer d'ailleurs que dans le cadre de la 
1. Voir nota.mment Recommanda.tion no 23, para.gra.-
phe 1 (b). 
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Communaute Economique Europeenne des solu-
tions plus avantageuses pourraient etre trouvees. 
Les mouvements internationaux de capitaux 
provoques par des depenses de defense pourraient 
etre evites par les autorites de la Communaute 
si celle-ci, dans le cadre de sa politique econo-
mique commune, pouvait promouvoir en matiere 
de production d'armements un systeme commun 
d'investissements. A defaut d'un systeme au sein 
de l'U.E.O. ou de l'O.T.A.N., certains accords 
pourraient done etre recherches dans le cadre de 
la Communaute Economique Europeenne et peut-
etre la Grande-Bretagne pourrait-elle s'associer 
a ces accords. 
TROISIEME P ARTIE 
£fade 
(soamfn par le nc:ritarfat de la Commission) 
I. FRAIS DE STATIONNEMENT 
(a) Origine du Probleme 1 
1. Lors de la conc;titution du gouvernement 
federal d'Allemagne en septembre 1949, une 
Haute Commission Alliee a remplace !'ancien gou-
vernement militaire allie, et desormais les c011ts 
locaux des trois puissances occidentales d'occu-
pation ont ete imputes au budget federal alle-
mand. Le gouvernement allemand a rapidement 
reclame le droit de negocier ces couts avec celles 
qui etaient alors les trois puissances occupantes : 
dans une declaration a la Presse le 19 mars 1951, 
le Dr Schaffer, Ministre des Finances, a demande 
la creation d'une Commission mixte germano-
alliee pour negocier les versements a payer par 
la Republique Federale et a propose un fonds 
conjoint de defense europeenne auquel tous les 
pays interesses (y cohlpris l'Allemagne) contri-
bueraient. Cette derniere proposition s'est re-
trouvee incorporee dans le Traite mort-ne de la 
Communaute Europeenne de Defense, signe en 
1952 '· 
2. Vers le milieu de 1951, les sommes en cause 
furent inscrites dans le budget allemand au cha-
pitre «Contributions a la Defense », refletant 
le nouveau statut des Forces Alliees qui mainte-
nant se consacraient a la defense de l'Allemagne 
I. Voir pa.ra.gra.phes 40 et suivants ci-dessous. 
2. Voir Annexe I: monta.nt des pa.iements a.u titre des 
frais d'occupation et de sta.tionnement. 
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Germany than with occupation. From the finan-
cial year 1952/53, pending final agreement on 
German sovereignty, the payments were on a 
monthly basis which was continually extended 
owing to the procrastination over ratification of 
the EDC Treaty to which the agreements on Ger-
man sovereignty were linked. 
3. With the rejection of the E.D.C. and its re-
placement by the London and Paris Agreements 
in 1954, German sovereignty was restored, the 
Allied High Commission dissolved and the occu-
pation - and hence occupation costs - formally 
ended. However, in the financial convention on 
foreign forces in the German Federal Republic 
which formed part of the 1954 Agreements, Ger-
many undertook to continue payments for the 
local support costs of these forces, at the same 
rate as the previous occupation costs, until the 
Agreements same into force and for one year 
thereafter at a diminishing rate. Thus, in 1954, 
occupation costs merged into support costs; this 
involved little more than a change of name, with 
no abrupt change in the amount actually paid. 
The main purpose of the payments had in 
fact changed almost unnoticed several years 
before - the setting up of Western Union 
headquarters at Fontainebleau in 1948 under the 
original Brussels Treaty might well be taken to 
mark the point after which allied forces were 
maintained in Germany to defend Europe rather 
than as occupation forces, and hence the time 
when German payments became contributions to 
the allied defence effort. 
4. The 1954 Agreements came into force on 
5th May, 1955, and German support cost pay-
ments explicitly provided for in the accompany-
ing financial convention ended one year later. 
Thereafter the convention provided that the Fe-
deral Government would "negotiate with other 
member governments ofN.A.T.O. who have forces 
stationed in the Federal territory in respect of 
questions relating to the support (e. g. goods and 
services) of those forces having regard to the 
requirements of the forces of the Federal Re-
public". 
5. These negotiations in respect of the year 
1956/57 proved arduous and highly controversial. 
Started in January, 1956, agreement with the 
United Kingdom was only reached in June of 
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that year. Germany claimed persistently that its 
defence budget, now bearing the cost of rearma-
ment, could not also cover payments to other 
countries; France, the United Kingdom and the 
United States claimed that the amounts voted 
under the German defence budget were not being 
fully spent and that in any case Germany was 
spending an unduly small proportion of its in-
come on defence. The amounts finally agreed on 
were in some cases not much more than half the 
amounts claimed. 
6. The three former occupying powers claimed 
in November, 1956, that DM 2,200 million re-
mained unspent from the 1956/57 German de-
fence vote, and that it was estimated that only 
DM 7,500 million of the 9,000 million 1957/58 
vote would be spent. Bonn replied in December 
that the whole of the DM 9,000 million was ear-
marked for the new German forces and that none 
would be available for support costs. After these 
opening salvoes, the negotiations over the 1957/58 
support costs duly commenced and agreements 
were reached with total German payments some-
what less than the previous year. The agreement 
with the United Kingdom was piecemeal and 
linked with advance deposits by Germany with 
the Bank of England against future settlements 
and purchases of armaments. The United States 
reserved its right to submit a further claim be-
fore the expiry of the financial year, and did so 
in December, 1957, but the claim was rejected by 
Germany. 
7. Claims for 1958/59 have been made by Bel-
gium, France, and the United Kingdom, but 
agreement has been reached only with the latter, 
and announced in May, 1958; this time the nego-
tiations were helped by the good offices of the 
Secretary General of N.A.T.O., and the agree-
ment covers the three years 1958/59, 1959/60, 
and 1960/61. As before, the agreed amounts fall 
short of British claims, and actual cash payments 
are accompanied by advance payments of Ger-
man debts and deposits against future arms pur-
chases. No announcement has yet been made con-
cerning the claims put forward by the other coun-
tries although the year to which the agreement 
would apply is already six months old. The un· 
plutot qu'a !'occupation. A partir de l'exercice 
1952/53, en attendant !'accord definitif sur la 
souverainete allemande, les paiements se firent 
mensuellement, formula sans cesse prolongee en 
raison de la lenteur du processus de ratification 
du Traite de la C.E.D. auquel etaient lies les 
accords relatifs a la souverainete allemande. 
3. Apres le rejet de la C.E.D. et son remplace-
ment par les Accords de Londres et de Paris en 
19!34, la Republique Federale a retrouve sa sou-
verainete, la Haute Commission Alliee a ete dis-
soute, !'occupation et les frais qu'elle entrainait 
ont offieiellement pris fin. Cependant, dans la 
Convention financiere sur les forces etrangeres 
stationnees en Republique Federale d'Allemagne 
qui faisait partie des Accords de 1954, la Repu-
blique Federale s'engagea a continuer de payer 
les frais locaux de stationnement de ces forces 
au meme taux qne les couts d'oecupation ante-
rieure jusqu'a l'entree en vigueur des accords, et, 
a un taux decroissant, pendant un an ensuite. 
C'est ainsi qu'en 1954 les frais d'occupation se 
transformerent en frais de stationnement, ce qui 
equivalait tout au plus a un changement d'ap-
pellation, sans modification brutale des sommes 
effectivement payees. L'objet principal de ces 
paiements avait en fait change de maniere pres-
que inaperc;ue plusieurs annees auparavant : on 
pourrait a vrai dire eonsiderer l'etablissement du 
Q.G. de l'Union de !'Europe Occidentale a Fon-
tainebleau en 1948, aux termes de !'ancien Traite 
de Bruxelles, comme constituant le tournant 
apres lequel les forces alliees demeurerent en 
Allemagne pour defendre !'Europe plutot qu'en 
qualite de forces d'occupation, les paiements 
allemands devenant a ce moment-la des contribu-
tions a !'effort de defense allie. 
4. Les accords de 1954 entrerent en vigueur le 
5 mai 1955 et les paiements allemands au titre 
des frais de stationnement explicitement prevus 
a la Convention Finaneiere annexee aces accords 
prirent fin une annee plus tard. La Convention 
prevoyait que desormais le gouvernement federal 
allemand negocierait « avec les autres gouverne-
ments membres de !'Organisation du Traite de 
l'Atlantique Nord qui ont des forces stationnees 
sur le territoire federal, au sujet des questions 
concernant l'entretien (par exemple sous forme 
de biens et de services) des dites forces, en tenant 
compte des besoins des forces de la Republique 
Federale ». 
5. Ces negociations se revelerent ardues et dis-
putees pour l'annee 1956/57. A l'issue des 
echanges de vue commences en janvier 1956, ce 
n'est qu'en juin de cette annee-lA qu'un accord 
9(). 
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fut conclu avec le Royaume-Uni. La Republique 
Federale continuait a pretendre que son budget 
de defense, supportant maintenant le cout de 
rearmement ne pouvait egalement faire face aux 
paiemefits aux autres pays ; la France, le 
Royaume-Uni et les Etats-Unis arguerent que les 
credits affeetes au budget allemand de defense 
n'etaient pas entierement depenses et qu'en tout 
cas la Republique Federale consacrait a la de-
fense une proportion par trop reduite de son re-
venu national. Les montants finalement convenus 
ne depasserent guere en certains cas la moitie 
des sommes reclamees. 
6. Les trois ex-puissances d'occupation preten-
dirent en novembre 1956 que 2.200 millions de 
marks des credits allemands de defense pour 
1956/57demeurerent inutilises et que l'on estimait 
que 7.500 millions de marks seulement sur les 
neuf milliards votes pour 1957/58 seraient em-
ployes. Bonn repliqua en decembre que !'ensemble 
des neuf milliards de marks etait reserve aux 
nouvelles forces allemandes et qu'il n'y aurait pas 
de credits disponibles pour les frais de stationne-
ment. Apres ces salves inaugurales, les negocia-
tions s'engagerent pour les frais de stationne-
ment 1957/58 et des accords furent conclus aux 
termes desquels les sommes totales payees par la 
Republique Federale se revelerent quelque peu 
inferieures a celles de l'annee precedente. L'ac-
cord conclu avec le Royaume-Uni avait un carac-
tere fragmentaire, et il etait lie a la condition 
que la Republique Federale ef.fectuerait des 
depots anticipes a la Banque d'Angleterre, des-
tines a regler a l'avenir certains paiements et des 
achats d'armements. Les Etats-Unis se reserve-
rent le droit de soumettre une nouvelle demande 
avant la fin de l'exercice financier, ce qu'ils 
firent en decembre 1957 ; cette demande fut 
rejetee par le gouvernement federal. 
7. La Belgique, la France et le Royaume-Uni 
ont soumis des demandes pour 1958/59 mais ce 
' ' ' nest qu avec le Royaume-Uni qu'un accord a ete 
conclu et annonce en mai 1958 ; le Secretaire 
General de l'O.T.A.N. par ses bons offices a 
facilite cette fois-ci le cours des negociations, et 
!'accord couvre les trois annees 1958/59, 1959/60 
et 1960/61. Comme precedemment, les sommes 
convenues sont inferieures aux demandes britan-
niques, et les reglements en especes sont accom-
pagnes de remboursements antieipes des dettes 
allemandes et de depots destines a de futurs 
achats d'armements. On ne possede encore auClm 
renseignement concernant la suite donnee aux 
demandes presentees par les autres pays, bien 
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certainties besetting the annual exercise of nego-
tiating support cost payments have involved the 
level of the United Kingdom forces in Germany 
and the conclusion of a three year Anglo-German 
agreement is therefore very welcome, the more so 
as Britain has subsequently decided to maintain 
its present level of forces in Germany at least 
until the end of 1959. 
8. The complicated background to the problem 
of support costs can be appreciated; there is a 
strong psychological element in the German atti-
tude since the pa:vments form a continuous link 
with occupation payments. Germany has also 
been faced with a relatively high level of un-
employment, and with the new and growing Ger-
man forces to be equipped and trained, Germany 
is naturally reluctant to divert funds to maintain 
the forces of its allies. The attitude of countries 
maintaining forces in Germany has changed since 
1954. Before German rearmament, it was reason-
able to demand a German contribution to allied de-
fence in the form of payments to countries provid-
ing the forces. When German rearmament got un-
der way, it was criticised for its slowness; the sums 
spent on defence are still considerably below the 
defence expenditure of the other major powers 
of the Alliance. But the main plank in the main-
taining countries' argument is that Germany must 
contribute to the local costs of maintaining troops 
in Germany since these have to be paid .in marks 
which the trading position of most countries 
makes it hard to find. The relatively strong trad-
ing position of Germany over recent years makes 
it unreasonable that Germany should further 
benefit in this way from the stationing of allied 
forces on its territory. 
(b) The support cost problem today 
9. It is purely fortuitous that the problem 
should originally have arisen in the shape of a 
difference of opinion between Germany and its 
allies, especially the United Kingdom, having 
been a factor in determining the level of United 
Kingdom forces to be maintained in Germany. 
This is basically a problem which may face other 
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members of the Alliance in the future, and both 
to provide against this possibility and to over-
come the uncertainties of existing bilateral ar-
rangements it will be worth while to give some 
attention to possible multilateral solutions. 
10. The problem must first be identified; the 
Anglo-German discussions have involved two 
distinct difficulties experienced by the United 
Kingdom. First the United Kingdom appears to 
have claimed at times that the total cost to its 
defence budget of maintaining the originally 
agreed level of forces in Germany was too great, 
especially when compared with the contribution 
it was making in other defence fields; this aspect 
does not involve the support cost problem proper, 
and in the NATO Annual Review machinery 
exists for assessing the defence contributions to 
be reasonably demanded of member countries, 
and this Review should take full account of this 
aspect of the support cost problem. The second 
problem of support costs proper arises from local 
costs of troop maintenance having to be paid in 
foreign currency when troops are stationed out-
side their own country, thus throwing a strain on 
the maintaining country's balance of payments, 
and it is to this problem that a satisfactory solu-
tion needs to be found. 
11. It should be noted, however, that even 
where there are no exchange difficulties, an eco-
nomic problem may arise for a country with 
troops stationed abroad. Certain countries may, 
in fact, have sufficient currency reserves to meet 
all their exchange difficulties and yet be faced 
with serious economic problems if they have to 
transfer funds to cover support costs outside 
their own territory. Such transfers, in fact, tend 
to lower purchasing power in the maintaining 
country, thus leading to internal deflation. In the 
event of a recession, when the country concerned 
should normally increase to some extent its inter-
nal credit facilities to assist production, such un-
requited exports of capital may have serious 
consequences, even if no monetary difficulty is 
involved. 
12. The Anglo-German discussions are concern-
ed exclusively with the first of these problems, 
that is a ·shortage of foreign currency. They show 
que l'annee d'appli~ation de l'accord soit deja 
vieille de six mois. Les incertitudes caracterisant 
la procedure annuelle de negociations pour le 
reglement des frais de stationnement ont mis en 
cause le niveau des forces du Royaume-Uni en 
Allemagne : il faut done se feliciter de la conclu-
sion d'un accord anglo-allemand de trois ans 
d' ' autant plus que la Grande-Bretagne a ulte-
rieurement decide de maintenir ses forces en 
Allemagne a leur niveau actuel jusqu'a la fin de 
1959 au moins. 
8. I1 est facile de comprendre que tout un en-
chevetrement de circonstances affecte le probleme 
des frais de stationnement ; l'attitude allemande 
est fortement influencee par des elements psy-
chologiques etant donne que les paiements font 
suite aux paiements d'occupation. L'Allemagne 
s'est egalement trouvee en presence d'un certain 
chOmage, et alors qu'il doh equiper et instruire 
de nouvelles forces allemandes en pleine crois-
sance, le gouverncment federal est naturellement 
peu enclin a detourner des credits pour entre-
tenir les forces de ses allies. L'attitude des pays 
maintenant des forces en Allemagne a change 
depuis 1954. Avant le rearmement allemand, il 
etait normal d'exiger une contribution de l'Alle-
magne a la defense alliee sous la forme de paie-
ments aux pays fournissant les effectifs. Une fois 
amorce, le rearmement allemand fut critique 
pour sa lenteur, et les credits consacres a la de-
fense sont encore substantiellement inferieurs 
au."{ depenses de defense des autres grandes puis-
sauces de l'Alliance. Cependant, le principal 
cheval le bataille des puissances maintenant des 
forces en Allemagne est que ce pays doit contri-
buer aux frais locau."{ de stationnement des 
troupes en Allemagne, etant donne que ces frais 
doivent etre regles en marks dont !'acquisition 
s'avere difficile, vu la position commerciale de la 
plupart des pays. Etant donne la situation rela-
tivement forte de sa balance commerciale ces der-
nieres annees, on voit mal comment la Republique 
Federale devrait en outre tirer ainsi profit du 
stationnement de forces alliees sur son territoire. 
(b) Le probleme des frais de stationnement au-
jourd'hui 
9. C'est tout a fait par hasard que ce probleme 
s'est a l'origine manifeste sous la forme d'une 
divergence d'opinion entre la Republique Fede-
rale et ses allies, en particulier le Royaume-Uni 
dont il a influence la fL'Cation du niveau des 
forces stationnees en Allemagne. Il s'agit fonda-
mentalement d'un probleme qui peut confronter 
1U 
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les autres membres de !'Alliance a l'avenir. C'est 
pourquoi, pour se premunir contre cette possi· 
bilite et simultanement eliminer les incertitudes 
des accords bilateraux existants, il convient de se 
demander s'il n'existe pas une solution multi-
laterale. 
10. 11 faut tout d'abord definir le probleme ; les 
negociations anglo-allemandes ont porte sur deux 
difficultes distinctes, se posant au Royaume-Uni. 
ll semble tout d'abord que le Royaume-Uni ait 
parfois pretendu que le cm1t global du maintien 
des effectifs en Allemagne au niveau prevu a 
l'origine etait disproportionne par rapport a son 
budget de defense, compte tenu en particulier 
de la contribution qu'il apportait dans les autres 
domaines militaires ; cet aspect ne pose pas di-
rectement le probleme des frais de stationnement, 
et dans l'Examen Annuel de l'O.T.A.N., il existe 
une procedure permettant de calculer les contri-
butions a la defense que l'on peut raisonnable-
ment exiger des pays membres. Cet examen de-
vrait tenir pleinement compte de cet aspect du 
probleme des frais de stationnement. Le probleme 
des frais de stationnement proprement dit se 
pose lorsque les cm1ts locaux d'entretien des ef-
fectifs doivent etre payes en devises etrangeres 
en presence d'unites stationnees hors de leur 
pays d'origine, ce qui fait peser un fardeau sur 
la balance des paiements du pays d'origine, et 
c'est a ce probleme qu'il convient de rechercher 
une solution satisf.aisante. 
11. 11 faut cependant faire remarquer que, 
meme en l'absence de difficultes de change, un 
probleme economique peut se presenter pour un 
pays qui a des unites stationnees en dehors de 
ses frontieres. Certains pays peuvent, en effet, 
avoir des reserves metalliques suffisantes pour 
faire face a toutes leurs difficultes de change et 
eprouver neanmoins des difficultes economiques 
graves s'ils sont contraints de depenser en dehors 
de leur territoire les moyens financiers corres-
pondant aux frais de stationnement. Le transfert 
tend, en effet, a reduire le pouvoir d'achat dans 
le pays d'origine, ce qui peut provoquer une de-
flation interieure. En cas de recession notam-
ment, lorsque le pays devrait normalement pra-
tiquer une certaine expansion du credit a l'inte-
rieur de son territoire pour soutenir la produc-
tion, il peut sou:ffrir gravement d'une exporta-
tion de capitaux sans contrepartie economique, 
meme si monetairement cette exportation ne 
souleve aucune difficulte. 
12. Les negociations anglo-allemandes ont trait 
seulement au premier de ces problemes, c'est-
a-dire un proble;me de manque de devises. Ces 
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that it is difficult to solve such a problem bilate-
rally, since bilaterally the repercussions on a 
country's balance of payments of some of its 
troops being stationed outside its own currency 
area can be removed only in two ways, either: 
(i) by the host country bearing the local 
support costs on its own budget - which 
is usually unacceptable to the host coun-
try- or 
(ii) by the maintaining country paying the 
support cost in kind - goods and ser-
vices - which must then be accepted by 
the host country, and which must be 
clearly recognised by the maintaining 
country to be trade over and above the 
normal level of trade which would have 
passed between the two countries had 
the support cost problem not arisen. 
This latter solution also holds drawbacks 
for the host country since it is compelled 
in effect to undertake some extra shop-
ping in the maintaining country. 
13. A possible multilateral approach to the prob-
lem will now be discussed. 
(c) A multilateral approach to support costs 
14. Is it possible to envisage a multilateral 
agreement designed to spread the burden of find-
ing the necessary foreign exchange among all the 
countries of the alliance, while leaving the whole 
of the actual cost of maintaining troops to be 
borne by their own countries Y 
15. This could be done by a maintaining coun-
try paying its support costs in the form of block-
ed credits to be spent only in the maintaining 
country; but instead of the whole of the credits 
being saddled on the host country as in a purely 
bilateral solution, the credits could be apportion-
ed among the countries of the alliance in return 
for equivalent contributions in convertible or host 
country currency: the "compulsory shopping" of 
paragraph 12 (ii) would be spread among the 
other countries of the Alliance, who would thus 
share the balance of payments strain but make no 
net contributions. This would be an advantage if 
it proved to be easier for the maintaining coun-
try to reach agreement with each contributing 
country separately on the goods and services to 
be recognised as "extra trade", than for the 
maintaining country to reach similar agreement 
with the- host country alone. And it might prove 
to be easier to do this because: 
(i) the sums involved would be smaller; 
(ii) among several contributing countries it 
is likely that the maintaining country's 
normal trade with some of them would 
not be high, and limited to a few cate-
gories of products; in these cases, it 
might be possible to agree on items in 
new categories to count as "extra 
trade". 
16. A NATO-wide universal agreement on the 
stationing of troops abroad in NATO countries 
might operate as follows. The agreement would in-
corporate a definition of items of expenditure 
which could count as ''local support costs''. 
A. The NATO military authorities would 
state the requirement for troops from one 
country (maintaining country) to be sta-
tioned in another (host country). 
B. The economic repercussions would be as-
sessed under three heads: 
(i) the amount of host country currency 
to be found to meet the local sup-
port costs of each maintaining coun-
try; and - in a refined version of 
the agreement -
(ii) the increase in actual expenditure 
resulting from the stationing of the 
troops in the host country instead 
of in the maintaining country; and 
(iii) the economic advantage to the host 
country (provision of some employ-
ment and local trade), 
- although refinements (ii) and (iii) 
would be difficult to assess, and the 
agreement would probably have to in-
corporate formulae for this purpose, 
defining items which would rank .for 
inclusion, such as transport of men 
and equipment, communications for 
(ii) ; and taking account of availabi-
lity of labour, etc., for (iii). 
negociations prouvent qu'il est difficile de resou-
dre un tel probleme par la voie bilaterale, etant 
donne qu'il n'existe que deux methodes pour 
eliminer bilateralement les consequences nefastes 
qu'a sur la balance des paiements d'un pays le 
stationnement de certains de ses effectifs en 
dehors de sa zone monHaire : 
(i) Le pays hate peut prendre a sa charge 
les coil.ts localut d'entretien, ce qu'il se 
refuse habitucllement a accepter j 
(ii) Le pays d'origine peut regler les frais 
de stationnement en nature (biens et 
services) lesquels doivent etre acceptes 
par le pays hate, etant bien entendu 
que le pays d'origine reconnait qu'il 
s'agit la de transactions venant s'ajouter 
aux echanges commerciaux normaux qui 
auraient eu lieu entre les deux pays si le 
probleme des frais de stationnement ne 
s'etait pas pose. Cette derniere solution 
presente egalement des inconvenients 
pour le pays hOte, qui se voit pratique-
ment contraint de proceder a des achats 
supplementaires dans le pays d'origine. 
13. Nous allons maintenant examiner une pos-
sibilite de solution multilaterale du probleme. 
(c) Une solution multilaterale des frais de sta-
tionnement 
14. Peut-on envisager un accord multilateral 
destine a repartir la charge de reunir les devises 
etrangeres necessaires entre tous les pays de 
!'Alliance, tout en laissant a leur propre pays 
le soin de supporter le cout global effectif d'en-
tretien des troupes. 
15. Un moyen d'y parvenir, c'cst que le pays 
d'origine regie ses frais de stationnement sous 
la forme de credits bloques qui ne pourraient 
etre depenses que dans le pays d'origine j cepen-
dant, au lieu de faire accepter !'ensemble des 
credits par le seul pays hate comme une solution 
uniquement bilaterale, les credits pourraient 
etre repartis entre les pays de !'Alliance en 
echange de contributions equivalentes en devises 
convertibles ou en devises du pays hate : les 
« achats supplementaires » prevus au paragraphe 
11 (ii) seraient ainsi repartis entre les autres 
pays de !'Alliance, qui se partageraient le far-
dean de la balance des paiements sans effectuer 
de contributions nettes. Ce systeme serait prefe-
rable si le pays d'origine trouvait plus facile de 
conclure, pour les biens et services reconnus 
comme faisant partie du « commerce supplemen-
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taire » un accord separe avec chaque pays contri-
buant, plutot qu'nn accord similaire avec le pays 
hate. Ce serait peut-etre plus facile pour les rai-
sons suivantes : 
(i) les sommes en cause seraient moindres ; 
(ii) en presence de plusieurs pays contri-
buants, il est probable que le commerce 
normal entre certains d'entre eux et le 
pays d'origine ne serait pas tres impor-
tant et limite a quelques categoric de 
produits ; dans ces cas, l'on devrait pou-
voir se mettre d'accord sur certains ar-
ticles dans de nouvelles categories qui 
compteraient comme « commerce sup-
plementaire ». 
16. Un accord d'ensemble dans le cadre de 
l'O.T.A.N. sur le stationnement des troupes a 
l'etranger dans les pays de l'O.T.A.N. pourrait 
fonctionner sur les bases suivantes : l'accord 
comprendrait une definition des divers types de 
depenses qui pourraient entrer dans la categoric 
« frais locaux de stationnement ». 
A. Les autorites militaires de l'O.T.A.N. de-
finiraient les besoins de troupes appar-
tenant a un pays (pays d'origine) devant 
etre stationnees dans un autre pays (pays 
hOte). 
B. Les consequences economiques de cette 
mesure seraient evaluees a trois titres : 
(i) Quantite de devises du pays hOte a 
reunir pour couvrir les frais locaux 
de· stationnement de chaque pays 
d'origine ; et - dans une version 
plus elaboree de l'accord -
(ii) augmentation des depenses effec-
tives resultant du stationnement de 
troupes dans le pays hOte au lieu du 
pays d'origine ; et 
(iii) avantages economiques pour le pays 
hOte (offres d'emploi et developpe-
ment du commerce local). 
- il sera cependant difficile d'obtenir 
une juste estimation des points (ii) et 
(iii) et !'accord devrait sans doute 
prevoir des formules a cet effet, de-
finissant les divers elements qui de-
vraient etre inclus, par exemple le 
transport des troupes et du materiel, 
les transmissions pour le point (ii) et 
les disponibilites d'emploi, etc., ·pour 
le point (iii). · · 
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C. A currency-sharing formula would be 
adopted to cover (i) above, all NATO 
countries contributing in host country 
currency in a proportion to be negotiated. 
Contributing countries would receive an 
equivalent credit balance in maintaining 
country currencies - they would thus 
make no net contribution under this head 
-and the success of the scheme in reliev-
ing maintaining countries of the balance 
of payments burden would then depend 
on the arrangements which could be made 
for these balances to be spent in main-
taining countries. 
The country percentages in the currency-
sharing formula might be based on the 
foreign-currency earning power of the 
country (say total trade in goods and ser-
vices) and might take into account the 
state of the country's gold, dollar and 
other currency reserves (say the ratio of 
reserves to imports). Should "extra 
trade'' 1 prove to be mostly in armaments, 
then defence expenditure might prove a 
sounder basis for negotiating the formula. 
D. A refined version of the agreement could 
provide that if (ii) above were recognised 
by independent experts to be a heavy 
burden on the maintaining country, a 
cost-sharing formula could be applied to 
meet it at the request of the maintaining 
country, all NATO countries contribut-
ing in host or maintaining country cur-
rency in proportion to their own national 
product, except that the host country 
would contribute proportionally more to 
offset advantages under (iii) above. 
17. The multilateral solution to the currency 
problem itself is that in C. above. To illustrate its 
effect in N.A.T.O., the present problem of sta-
tioning of troops in Germany may be considered. 
Bilateral solutions in effect require Germany 
either to pay the support costs or to make extra 
1. Paragraph 20 below. 
purchases in the maintaining countries to the 
value of their support cost expenditure in Ger.. 
many. The multilateral solution in C. above 
would relieve Germany of most of this extra 
shopping- it would be shared among all NATO 
countries in equitable proportion as would the 
strain on the maintaining countries' balance of 
payments. 
18. As a simplified example, the support cost 
payments made by Germany in 1956/57 are 
considered, although actual support costs borne 
by maintaining countries were higher - but to-
tal support costs would first be reduced by a cash 
payment by Germany to offset the economic 
advantages ensuing from the support cost expen-
diture (as assessed under paragraph 16 B (iii) ). 
The remainder is taken to be some $ 349 million: 
(i) This is shared among all NATO coun-
tries according to some agreed formula 
- two are suggested and that based on 
weighted exports is taken for the illus-
tration. All countries would pay their 
contribution (shown in column 5) in 
transferable currency, Germany thus 
receiving payment for the total support 
costs, less her own contribution. 
(ii) Maintaining countries whose support 
costs in Germany were greater than 
their contributions under the sharing 
scheme (Belgium, France, United King-
dom in this example) would pay the 
balance in the form of blocked credits 
(column 6) in national currency (non-
transferable) to be spent only on items 
to be agreed. 
(iii) Countries whose contributions exceeded 
their support costs in Germany (Nether-
lands, Canada, Denmark, United Sta-
tes) would recover the balance in the 
form of claims (amounts in column 7) on 
the blocked credits of column 6, while 
contributing countries not maintaining 
forces in Germany would recover the 
whole of their contributions in this way. 
19. In practice, of course, the relief to the main· 
taining countries' balance of payments would de-
pend on the credits in the various maintaining 
C. Une formule de partage des devises serait 
adoptee pour repondre au point (i) ci-
dessus, par laquelle tous les pays de 
l'O.T.A.N. contribueraient dans la mon-
naie du pays bOte selon une proportion 
i\. fixer. Une somme equivalente serait 
portee a leur credit en devises du pays 
d'origine- ils n'apporteraient done pas 
de contributions nettes ace titre- et la 
reussite de ce projet destine a alleger la 
balance des paiements des pays d'origine 
d~pendrait alors de la possibilite de de-
penser ces credits dans les pays d'ori-
gine. 
Les pourcentages par pays dans la for-
mule de partage des devises pourraient 
etre basee sur la puissance d'attraction de 
devises etrangeres d'un pays (par exem-
ple !'ensemble de son commerce en biens 
et services) et pourraient tenir compte 
de l'etat des reserves de ce pays en or, en 
dollars, et en autres devises (par exemple 
la proportion entre les reserves et les im-
portations). S'il se revelait que le 
«commerce supplementaire » 1 consiste 
principalement en armements, les de-
penses consacrees a l'armement pour-
raient etre considerees comme une meil-
leure base de negociations de la formule. 
D. Sous une forme plus elaboree, !'accord 
. pourrait stipuler que si l'on estime que 
le point (ii) ci-dessus fait, selon les cons-
tatations d'experts independants, peser 
un lourd fardeau sur le pays d'origine, 
une formule de partage des couts pour-
rait etre utilisee pour y remedier a la 
demande du pays d'origine ; tous les pays 
O.T.A.N. contribueraient en devises du 
pays hOte ou du pays d'origine propor-
tionnellement a leur produit national, 
sauf dans le cas du pays hOte qui appor-
terait une contribution proportionnelle-
ment superieure pour compenser les 
avantages dont il beneficie au titre du 
point (iii) ci-dessus. 
17. La solution multilaterale du probleme des 
devises est celle prevue au point C. ci-dessus. 
Pour en illustrer l'effet a l'O.T.A.N., l'on peut 
examiner l'actuel probleme du stationnement des 
troupes en Allemagne. En vertu de solutions bi-
laterales, l'Allemagne doit en fait soit subvenir 
1. Paragrapbe 20 ci·dessous. 
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aux frais de stntionnement, soit effectuer des 
achats supplementaires dans les pays d'origine, 
correspondant au montant de leurs depenses pour 
frais de stationnement en Allemagne. La solution 
multilaterale prevue au point C. ci-dessus dis-
penserait l'Allemagne de la plupart de ces achats 
supplementaires : tous les pays de l'O.T.A.N. se 
les repartiraient dans une proportion equitable, 
de memE:' pour le fardeau impose a la balance des 
paiements des pays d'origine. 
18. A titre d'exemple simplifie sont examines 
les paiements de frais de stationnement effectues 
par l'Allemagne en 1956/57, encore que les frais 
de stationnement effectivement encourus par les 
pays d'origine aient ete plus eleves. Cependant, 
le montant total des frais de stationnement serait 
tout d'abord reduit par un versement de l'Alle-
magne en especes pour compenser les avantages 
economiques derives des depenses pour frais de 
stationnement (evalues selon le paragraphe 16 B 
(iii). On admettra que le reste se chiffre aux 
environs de 349 millions de dollars : 
(i) ce montant est reparti entre tous les 
pays O.T.A.N. selon une formule don-
nee - deux sont proposees et celle basee 
sur les exportations ponderees est prise 
comme illustration. Tous les pays verse-
raient leurs contributions (colonne 5) en 
devises transferables, 1' Allemagne rece-
vant paiement des frais globaux de 
stationnement moins sa contribution ; 
(ii) les pays d'origine dont les frais de sta-
tionnement en Allemagne depassent 
leurs contributions en vertu du systeme 
de partage (Belgique, France, Royaume-
Uni dans cet exemple) regleraient le 
solde sous la forme de credits bloques 
(colonne 6) en monnaie nationale (non 
transferable) a depenser seulement pour 
des produits convenus ; 
(iii) les pays dont les contributions depas-
sent leurs frais de stationnement en 
Allemagne (Pays-Bas, Canada, Dane-
mark, Etats-Unis) recupereraient le 
solde sous la forme d'avoirs a faire va-
loir sur les credits bloques de la colonne 
6, cependant que les pays contribuants 
ne maintenant pas de forces en Alle-
magne recupereraient de cette maniere 
!'ensemble de leurs contributions. 
19. En pratique bien entendu, c'est de l'emploi 
des soldes crediteurs en devises des divers pays 
d'origine detenus par un pays contribuant au 
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ILLUSTRATION OF A OUB.B.ENOY ·SHARING SOHEME FOR SUPPORT OOSTS 
Possible formulae for sharing 
Resultant share Blocked credit Counterpart German balance of payments strd.in-% 
support In proportion to : of$ 349.35 m balances avail- claims on 
cost total support able to other credit balances Country payments cost payment contributing in maintaining 
1956/67 Total oxpons based on countries countries 
8 million Defence weighted by column 4 $ million 8 million Expenditure gold & currency $ million (columns 2-5) (col\UllllS 5-2) 
reserves 
(1) (2) (3) (4) (6) (6) (7) 
Belgium ....... } 
28.32 0.66 2.12 7.41 20.91 -
Luxembourg ••• 
France ........ 66.72 7.16 1.67 5.83 60.89 -
Germany ...... - 3.11 12.73 44.47 - 44.47 
Italy .•••••..•. - 1.57 2.09 7.30 - 7.30 
Netherlands ... 0.19 0.81 1.62 5.66 - 5.47 
U.K ........... 96.00 7.56 3.88 13.56 82.44 
-
191.23 20.87 24.12 84.23 164.24 57.24 
Net WEU 
position •.•.• .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 107.00 
Canada ....... 1.58 3.14 3.30 11.53 - 9.95 
Denmark ...... 0.55 0.24 0.26 0.91 - 0.36 
Greece ........ - 0.25 0.18 0.63 - 0.63 
Iceland ....... - - 0.02 0.07 - 0.07 
Norway ....... - 0.24 0.25 0.87 - 0.87 
Portugal ...... - 0.14 0.83 2.90 - 2.90 
Turkey ........ - 0.81 0.54 1.89 - 1.89 
u.s. .......... 156.00 74.30 70.51 246.33 - 90.33 
TOTAL 
NON·WEU ... 158.12 79.13 75.88 265.12 
-
107.00 
TOTALNATO. 349.35 100.00 100.00 349.35 164.24 164.24 
Notes: Oolumn 3 is based on forecast defence expenditure (NATO definition) for 1957. 
Oolumn 4 is based on total exports for 1957 weighted by the ratio between the average level of the gold. 
and currency reserves in 1957 and the total imports for 1957. · 
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TABLEAU »'ILLUSTRATION DU FONOTIONNEMENT D'UN SYSTEME DE :PABTAGE 
DES DEVISES POUR LES FRAIS DE STATIONNEMENT 
Formules suggerees pour le 
Paiements 
partage du fardeau pesant Part. result. du Soldes credit. sur la balance des paiem .• % paiem. total 
allemands par rapport a : de $ 349.35 m. bloques disp. 
Pays frais pour frais sta- pour les autres 
stationnem. Tot. exp. pon- tionnem. basee pays contrib. 1956/57 Depenses derees selon sur col. 4 en millions $ 
millions $ 
militaires reserves en or en millions $ (Colonnes 2-5) 
et devises 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Belgique ...... t 
Luxembourg ... 
28,32 0,66 2,12 7,41 20,91 
·France ........ 66,72 7,16 1,67 5,83 60,89 
Allemagne ..... 
-
3,11 12,73 44,47 -
It&lie •........ 
-
1,57 2,09 7,30 -
Pays-Bas .•..•. 0,19 0,81 1,62 5,66 -
Royaume-Uni •. 96,00 7,56 3,88 13,56 82,44 
ToTAL UEO ... 191,23 20,87 24,12 84,23 164,24 
Net U.E.O ....• .......... . . . . . . . . . . . ........... . ........... 107,00 
Ca.nada. ....... 1,58 3,14 3,30 11,53 -
Da.nema.rk ..... 0,55 0,24 0,26 0,91 -
Grace ......... 
- 0,25 0,18 0,63 -
Isla.nde ........ - - 0,02 0,07 -
Norvege ....... - 0,24 0,25 0,87 -
Portugal ...... - 0,14 0,83 2,90 -
Turquie ....... - 0,81 0,54 1,89 -
Eta.ts-Unis .... 156,00 74,30 70,51 246.33 -
TOTAL 
NON·UEO ... 158,12 79,13 75,88 265,12 -
TOTALOTAN. 349,35 100,00 100,00 349,35 164,24 
Notes: Oolonne 3 basee sur les provisions des depenses militaires (definition O.T.A.N.) pour 1957. 
DOOUMENT 1()'7 
Demandes en 
contrepartie 
sur soldes ere-
diteurs dans 
pays d'origine 
en millions $ 
(oolonnes 5-2) 
(7) 
-
-
44,47 
7,30 
5,47 
-
57,24 
9,95 
0,36 
0,63 
0,07 
0,87 
2,90 
1,89 
90,33 
107,00 
164,24 
Oolonne 4 basee sur le total des exportations en 1957, ponderee selon le rapport entre le niveau moyen des 
reserves en or et devises en 1957 et le total des importations en 1957. 
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country currencies held by a contributing coun-
try under (iii) above, being used to buy goods 
and services in the maintaining countries over 
and above those which the contributing country 
would have bought there in the absence of the 
currency-sharing agreement. To achieve this, 
these credit balances might have to be blocked 
balances, to be released on agreement with each 
contributing country for specific purchases ap-
proved by the maintaining country. "No re-
export'' provisos might have to be included lest 
the maintaining country's trade with third 
countries suffer therefrom. 
20. What form could approved purchases take ? 
In the case of a contributing country whose nor-
mal level of imports from a maintaining country 
was not high and limited to a few categories of 
product'!, it might be possible to reach agreement 
with a maintaining country to recognise a variety 
of purchases as "extra trade", especially if these 
purchases covered new categories of goods and 
services. Objections might however be raised by 
other NATO countries that such trade was at the 
expense of their own exports. 
21. Where contributing countries had a high 
level of trade with a maintaining country, it 
would clearly be more difficult to identify 
''extra'' trade which could be deemed to repre-
sent additional earnings of foreign currency. In 
practil.'e, the maintaining country might be pre-
pared to release the blocked balances of such 
countries only against purchases of armaments, 
and if such arrangements were to be the general 
practice, it might br more equitable to base the 
currency-sharing formula of paragraph 16 C. on 
defence expenditure rather than on the amount 
of foreign trade. 
22. It must in fact be rec:ognised frc...1kly that 
any attempt to apply a multilateral solution to 
the support cost problem in isolation leads mcrP.ly 
to a complicated system of multilateral barter, 
although if in practice the scheme were to be 
limited to such maintaining countries as claimed 
the right to benefit from it because their support 
cost payments were high and their balance of 
payments weak, and if contributing countries 
were limited to the major trading countries with 
a stronger balance of payments position, the sett-
lements would be less complicated. It might be 
possible to work out simpler arrangements 
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through the E.P.U., but this problem requires 
further consideration. 
Il. OTHER ASPECTS OF ALLIED DEFENCE 
INVOLVING FOREIGN EXCHANGE 
23. The stationing of forces outside their own 
currency area is not the only aspect of allied 
defence which involves balance of payments prob-
lems. NATO common infrastructure and the sup-
ply of armaments both involve payments in fo-
reign currencies. Since the main suppliers of 
armaments have been the United States and Ca-
nada who have mostly supplied these free of 
charge, the foreign exchange aspect of arma-
ments procurement has not loomed as large as it 
might have done. In another report 1, the Com-
mittee will examine the development of inter-
dependent arms production in Europe through 
the Standing Armaments Committee, and if such 
production increases it could involve much grea-
ter sums of foreign exchange than are involved in 
the support costs problem. American defence aid 
of various types has represented a considerable 
source of dollars - total gifts to members of the 
alliance up to 1957 amounted to $ 16,000 million, 
some six or seven times the cost of the whole 
common infrastructure programme. 
NATO common infrastructure 
24. NATO common infrastructure is an excel-
lent example of the international financing of 
common defence projets; the amounts involved 
are of the same order as the support costs. In 
1950, the five Western Union powers appreciated 
the need for considerable infrastructure construc· 
tion in Europe - airfields and signals facilities 
- and agreed a programme to be jointly financed 
by the five. In 1951, N.A.T.O. assumed responsi-
bility for infrastructure, taking over the original 
Western Union programme as Slice I, and has 
since agreed the joint financing of seven further 
Slices II to VIII including oil storage and pipe-
lines, naval bases, navigational aids and radar, in 
addition to airfields and signals facilities. 
1. Submitted by Admiral Hughes Hallett (Document 
106). 
titre de (iii) ci-dessus que dependrait l'aide 
apportee a la balance des paiements des pays 
d'origine : il faudrait que ces soldes soient utili-
ses pour l'achat de biens et services dans les pays 
d'origine en excedent des achats que le pays 
contribuant aurait effectues en absence de !'ac-
cord de partage des devises. Pour arriver a ce 
resultat, ces soldes crediteurs pourraient etre 
bloques et liberes en accord avec chaque pays 
contribuant pour des rachats specifiques approu-
ves par le pays d'origine. Peut-etre faudrait-il 
faire figurer des dispositions de « non-reexporta-
tion » de crainte que le commerce du pays d'ori-
gine avec des pays tiers n'en souffre. 
20. Quelle forme pourraient revetir les achats 
approuves ? Dans le cas d'un pays contribuant 
dont le niveau normal d'importation d'lm pays 
d'origine est peu eleve et se limite a quelques 
categories de produits, peut-etre pourrait-on arri-
ver a un accord avec le pays d'origine en vertu 
duquel ce dernier reconnaitrait comme commerce 
« supplementaire » certains types d'achats, en 
particulier si ces achats couvraient de nouvelles 
categories de biens et de services. Les autres pays 
de l'O.T.A.N. pourraient, cependant, alleguer que 
pareils echanges se font aux depens de leurs pro-
pres exportations. 
21. Dans le cas ou le volume des echanges com-
merciaux entre certains pays contribuants et le 
pays d'origine serait eleve, il serait evidemment 
plus difficile de deceler ]es echanges « supple-
mentaires » censes representer les rentrees addi-
tionnelles de devises etrangeres. Pratiquement, 
le pays d'origine pourrait consentir a liberer les 
soldes crediteurs bloques desdits pays en echange 
d'achats d'armements seulement, et si pareilles 
dispositions devenaient la regie, il pourrait etre 
plus equitable de calculer la formule du partage 
des devio;;es prevue au paragraphe 16 C. ci-dessus 
sur la base des depenses militaires que sur la base 
du volume du commerce exterieur. 
22. Il doit en fait etre admis franchement que 
toute tentative d'appliquer une solution multi-
laterale aux problemes des frais de stationnement 
isolement conduit seulement a un systeme com-
plique de troc multilateral, bien que si, .en pra-
tique, le systeme doive se limiter aux pays 
d'origine qui demandent le droit d'en beneficier 
parce que leurs paiements .au titre des frais de 
stationnement sont eleves et leur balance des 
paiements faible, et si les pays contribuants doi-
vent se limiter aux grandes puissances commer-
ciales avec une balance des paiements favorable, 
les reglements seraient moins compliques. Il se 
peut qu'un systeme plus facile soit trouve dans 
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le cadre de l'U.E.P., mais ce probleme demande 
un examen ulterieur. 
II. AUTRES ASPECTS DE LA DEFENSE ALLIEE IM· 
PLIQUANT UN TRANSFERT DE DEVISES 
23. Le stationnement d'unites en dehors de leur 
zone monetaire n'est pas le seul aspect de la de-
fense alliee qui pose des problemes de balance 
des paiements. L'infrastructure commune de 
l'O.T.A.N. et la fourniture d'armements impli-
quent toutes deux des paiements en devises etran-
geres. Etant donne que les Etats-Unis et le 
Canada, principaux fournisseurs d'armements, 
ont fourni ces derniers dans leur majorite a titre 
gratuit, le probleme de finances exterieures que 
pose !'obtention d'armements ne s'est pas impose 
a !'attention comme il aurait pu le faire. Dans 
un autre rapport, la Commission 1 examine le 
developpement de la production interdependante 
d'armements en Europ~ par l'intermediaire du 
Comite Permanent des Armements. En supposant 
que cette production augmente, cela pourrait 
impliquer des transferts beaucoup plus impor-
tants de devises que n'en suppose le probleme des 
frais de stationnement. L'aide militaire ameri-
caine de divers types a represente une substan-
tielle source de dollars - !'ensemble des dons 
aux membres de !'Alliance s'elevait jusqu'a 1957 
a 16 milliards de dollars, soit six ou sept fois le 
cout du programme d'infrastructure commune 
dans son ensemble. 
Infrastructure commune de l'O.T.A.N. 
24. L'infrastructure commune de l'O.T.A.N. est 
un excellent exemple du financement internatio-
nal de projets de defense communs. Les sommes 
en cause sont du meme ordre que les frais de 
stationnement. Bn 1950, les cinq puissances de 
1 'Union Occidentale ressentirent le besoin de 
!'edification d'une importante infrastructure en 
Europe - aerodromes et facilites de transmis-. 
sion- et se mirent d'accord sur un programme 
devant faire l'objet d'un financement conjoint 
par les cinq. En 1951, l'O.T.A.N. assuma la res-
ponsabilite de !'infrastructure, faisant sienne, au 
titre de la Tranche I, le programme original de 
l'Union Occidentale; l'O.T.A.N. a depuis decide 
le financement conjoint de sept nouvelles tran-
ches (II - VIII) interessant notamment le 
stockage de petrole et les pipe-lines, les bases na-
vales, les aides a la navigation et le radar, en plus 
des aerodromes et des facilites de transmission. 
I. Presente par l'Amiral Hughes Hallett (Document 106 
25·. · The joint financing is undertaken on the 
basis of a cost-sharing formula agreed as follows: 
a plan of construction for an infrastructure slice 
is. prepared by the military authorities showing 
the estimated cost, the countries in which the 
projects would be constructed (host countries), 
and the countries whose forces would be using 
the facilities (user countries). The North Atlantic 
Council approves the project and a formula for 
sharing the cost which takes account of (i) the 
contributive capacity of member countries (gross 
national product) ; (ii) the advantage to the user 
country and (iii) the economic advantages to the 
host country. Host countries are required to pro-
cure the necessary land and to make it available 
free of charge ; in return it has been decided 
that all commonly financed airfields shall be 
handed over to host countries free of charge when 
no longer required by N.A.T.O. 
26. Once an infrastructure project is approved, 
the construction is the responsibility of the host 
country, which must however invite tenders from 
all NATO countries. The host country pays the 
contractors and recovers the cost from the other 
countries in accordance with the agreed cost-
sharing formula. Thus where considerable con-
struction is undertaken in a host country (e. g. 
France) or where a host country has a low na-
tional income and hence pays a small contribu-
tion (e. g. Greece and Turkey) the receipts of 
foreign currency by host country exceed their 
contributions - their balance of payments there-
fore benefits from the infrastructure programme. 
Conversely, countries with comparatively high 
national incomes, where little construction is 
planned, lose foreign currency (e. g. Canada, 
United States, United Kingdom). Appendix II 
shows the totals involved for the slices approved 
from 1952-1958 (although actual payments will 
extend considerably beyond 1958). The annual 
amounts involved are of the same order as the 
German support costs, and it is not surprising 
that the negotiations over the various cost-sharing 
formulae have been among the most difficult and 
protracted of any in the North Atlantic Council. 
27. Balance of payments difficulties would no 
d<;~ubt be considered in negotiating the various 
sl).aring formulae adopted year by year, but they 
are accompanied by no specific provisions for 
sharing this aspect of the burden - its amount 
is known and is implicitly accepted by member 
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States in accepting the cost-sharing formulae. 
But the fact that international agreement was 
reached over the joint financing of a total of 
£ 840 million for Slices II to VIII is in itself ::t 
great achievement. 
28. In passing, it is worth while examining the 
methods adopted for controlling this expenditure. 
Expenditure on nationally financed infrastruc-
ture projects is of course subject to parliamentary 
control in most countries- both parliamentary 
approval of the budget estimate, and subsequently 
some form of parliamentary audit of the actual 
expenditure. In the case of NATO infrastructure 
slices, international agreement is first reached in 
the North Atlantic Council on the amount of na-
tional contributions, without any suggestion of 
parliamentary ratification being required; these 
amounts are however included in the national 
defence budgets and subsequently approved in 
the parliaments. A hypothetical question might 
be asked: what would happen if a parliament re-
jected the sum included as the national infra-
structure contribution? No such case appears to 
have occurred in the annals of N.A.T.O. 
29. Subsequent control of the expenditure is 
carried out internationally. NATO technical staff 
scrutinise the costs of construction and examine 
in situ the quality. An international Board of 
Auditors examines the accounts and reports to 
the North Atlantic Council. There is no reason to 
doubt the impartiality and effectiveness of the 
control exercised internationally, but it is inte-
resting to note the complete absence of any effec-
tive parliamentary supervision. 
Ill. A PLAN FOR DEFENCE PAYMENTS 
30. Chapters I and II described the various as-
pects of allied defence involving payments in 
foreign currency - support costs, purchase of 
military equipment abroad, and common infra-
structure. At the present time the financing of 
these items is negotiated separately as follows: 
(i) Support costs - bilateral negotiations 
between Germany and maintaining 
countries, hitherto on an annual basis; 
25. Le financement conjoint se fait sur la base 
d'une formule de partage des depenses suivant 
les modalites suivantes : les autorites militaires 
preparent un plan de construction d'une tranche 
d'infrastructure evaluant le cout, indiquant les 
pays ou les projets seront executes (pays hOtes) 
et les pays dont les forces utiliseront les facilites 
(pays utilisateurs). Le Conseil de l'Atlantique 
Nord approuve le projet et une formule de par-
tage des couts qui tient compte: (i) de la capacite 
contributive des pays membres (produit national 
brut) ; (ii) de l'avantage pour le pays utilisa-
teur; (iii) de l'avantage economique pour le pays 
hOte. Les pays hOtes sont tenus de fournir le 
terrain necessaire a titre gratuit ; en retour, il a 
ete decide que tous les aerodromes finances en 
commun seront remis gratuitement aux pays 
hOtes lorsque l'O.T.A.N. n'en aura plus besoin. 
26. Apres !'approbation d'tm projet d'infra-
structure, c'est au pays hote qu'incombe la res-
ponsabilite de la constructbn : celui-ci doit cc-
pendant faire un appel d'offres dans tons les 
pays de l'O.T.A.N. Le pays hOte paye les entre-
prises et recupere le cout des autres pays confor-
mement A la formule de partage des couts 
convenue. Ainsi, dans le cas de travaux conside-
rables entrepris dans un pays hOte (par exemple 
la France) ou dans le cas ou un pays hOte jouit 
d'un revenu national bas et paye en consequence 
une petite contribution (par exemple la Grece ou 
la Turquie), la perception de devises etrangeres 
par les pays hOtes depasse leurs contributions, et 
le programme d'infrastructure influence done 
favorablement leur balance des paiements. Et 
inversement bien entendu, pour les pays de re-
venu national relativement eleve ou l'on entre-
prend peu de constructions et qui perdent des 
devises etrangeres (par exemple le Canada, les 
Etats-Unis, le Royaume-Uni). L'Annexe II in-
dique les sommes en cause pour les tranches 
approuvees de 1952 a 1958 (encore que les paie-
ments effectifs doivent se prolonger bien au-dela 
de 1958). Les sommes annuelles en cause sont du 
meme ordre que les frais de stationnement alle-
mand; il n'est done pas surprenant que les nego-
ciations sur les diverses formules de partage des 
couts aient ete parmi les plus difficiles et les plus 
prolongees de toutes celles entreprises au Conseil 
de l'Atlantique Nord. 
27. Les difficultes de balance des paiements 
seraient sans auctm doute examinees lors de la 
negociation des diverses formules de partage 
adoptees d'une annee a l'autre, mais celles-ci ne 
s'accompagnent d'aucune disposition specifique 
de partage de cet aspect du fardeau : on en 
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connait le montant, les Etats membres l'acceptent 
irnplicitement en acceptant la formule de partage 
des couts. Mais le fait qu'un accord international 
ait ete realise en vue du financement conjoint de 
travaux d'un montant total de 840 millions de 
livres sterling pour les tranches II a VIII cons-
titue en lui-meme un grand sueces. 
28. Il n'est pas inutile d'examiner en passant 
les methodes de contrOle de ces depenses adop-
tees. Les depenses occasionnees par des projets 
d'infrastructure finances sur une base nationale 
sont naturellement soumises au controle parle-
mentaire dans la plupart des pays, tant sous la 
forme de !'approbation des previsions budgetaires 
par le parlement, que, nlterieurement, par la voie 
d'un examen parlementaire des depenses effec-
tives sur le plan comptable. Dan..<! le cas des 
tranches d'infrastructure O.T.A.N., un accord in-
ternational est tout d'abord conclu au Conseil de 
l'Atlantique Nord sur le montant des contribu-
tions nationales sans qu'il soit question d'avoir 
besoin de ratification parlementaire ; les sommes 
en cause sont cependant inscrites dans les bud-
gets de defense nationaux, et ulterieurement 
approuvees par les parlements. On pourrait evi-
demment se demander ce qui se passerait si un 
parlement rejetait la somme inscrite au titre de 
la contribution nationale a !'infrastructure ; il ne 
semble pas qu'un tel cas se soit jamais presente 
dans les annales de l'O.T.A.N. 
29. Le controle a posteriori des depenses s'effec-
tue internationalement. Les technicians de 
l'O.T.A.N. examinent minutieusement lea couts 
de construction et verifient sur place la qualite. 
Un Bureau international des Commissaires aux 
Comptes examine la comptabilite et fait rapport 
au Conseil de l'Atlantique Nord. Rien ne permet 
de douter de l'impartialite de pareil controle 
international, mais il n'est pas sans interet de 
remarquer !'absence totale de tout controle par-
lementaire effectif. 
Ill. UN PLAN DE REGLEMENT DES DEPENSES 
30. Les chapitres I et II decrivaient les divers 
aspects de la defense alliee entrainant des paie-
ments en devises etrangeres : frais de stationne.: 
ment, achat de materiel militaire a l'etranger et 
infrastructure commune. A l'heure actuelle le 
financement de ces operations se negocie separe. 
ment de la fa<;on suivante : 
(i) F'rais de stationnement - negociations 
bilaterales entre l'Allemagne et les pays 
d'origine, jusqu'ici sur une base an-
an agreement with the United Kingdom 
has however been reached for the three 
years ending 1961. Bilateral agreements 
on the stationing of United States troops 
in various countries have included fi-
nancial provisions, but are different in 
kind since the United States has not ex-
perienced balance of payments difficul-
ties. 
(ii) Supply of military equipment- bilate-
ral negotiations between European coun-
tries where ordinary purchases have 
been made; bilateral negotiations be-
tween the United States and European 
countries over the supply of American 
equipment and economic defence aid; 
Canadian equipment on the other hand 
has been distributed through the NATO 
military authorities. 
(iii) Common infrastructure - Multilateral 
negotiations on total amount and on the 
country contributions (cost-sharing for-
mula). 
31. The whole financial structure of allied de-
fence is in fact so intricate that it is difficult to 
obtain a clear picture. Figures for defence expen-
diture used in this paper 1 are based on NATO 
definitions and include aid to other countries, 
support cost payments and common infrastruc-
ture payments; they are thus comparable and do 
not necessarily agree with figures published in 
national budgets. But the overall effect of the de-
fence effort on a country's balance of payments 
would be more difficult to discover since it in-
volves several different bilateral and multilateral 
settlements. The major drawback of existing ha-
phazard arrangements is that the varying econo-
mic fortunes of one country may force it to mo-
dify its defence contribution unilaterally, or after 
only token negotiations, and thus throw allied 
defence off balance. British troop withdrawals 
are a case in point. 
32. Now that some thought is being given to re-
organising the higher political and military struc-
ture of the alliance, there is a good case for re-
viewing the financial structure: three proposals 
will be considered- (a) an extension of existing 
multilateral procedures to replace bilateral agree-
1. See especially Appendix III. 
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ments (which might be called the functional ap-
proach); (b) a common defence budget (the insti-
tutional approach); and (c) international parlia-
mentary control of expenditure (which would be 
equally applicable to either (a) or (b)). 
(a) A MulHlateral Defence Payments Scheme 
33. It has been seen that an equitable solution 
to the support costs problem would involve two 
elements: the smaller is a cash contribution by 
the host country to offset economic advantages 
resulting from maintaining country expenditure 
in the host country; the larger must involve addi-
tional exports by maintaining countries, which 
must almost inevitably be in the form of arma-
ments, to offset losses of foreign exchange. There 
is therefore a strong argument for a comprehen-
sive multilateral cost-sharing scheme linking the 
procurement of armaments and support costs; it 
would be logical for such a scheme to cover com-
mon infrastructure payments as well. If all North 
American military aid to countries of the al-
liance were to be chanelled through such a 
scheme, an overall multilateral defence payments 
scheme could be evolved. 
34. Such a scheme would have two objectives: 
to keep each country's defence expenditures in 
line with the requirements of the alliance and 
the wealth of the country; and to keep the reper-
cussions of defence expenditure on a country's 
balance of payments within the limits that the 
country's trading position could stand. 
35. The sort of procedure which might be envi-
saged would be an extension of the valuable 
NATO Annual Review procedure. As at present, 
national defence budgets would be scrutinised 
internationally and recommendations made to 
bring them into line with the general level of 
expenditure of other countries, always having 
regard to the wealth of the country. These bud-
gets would be in two parts: ( i) the sum required 
to maintain the forces contributed by the State 
and to provide such of their equipment as it was 
proposed to procure internally; and (ii) a sur-
plus (or deficit) available (a) any extra arma-
ments to be procured externally, (b) as a contri-
bution to commonly financed projects (infra-
structure) or (c) for meeting deficits in other 
countries budgets - available North American 
aid would appear as a major item here. 
nuelle ; cependant, un accord a ete 
conclu avec le Royaume-Uni pour une 
duree de trois ans, prenant fin en 1961. 
Des accords bilateraux sur le stationne-
ment des troupes americaines dans les 
divers pays ont comporte des disposi-
tions financieres, mais sont de type dif-
ferent, car les Etats-Unis n'ont pas 
connu de difficulte de balance des paie-
ments. 
(ii) Fournitures de materiel militaire- ne-
gociations bilaterales entre les pays euro-
peens ou ont ete effectues les achats 
ordinaires ; negociati.ons bilaterales 
entre les Etats-Unis et les pays euro-
peens pour la fourniture de materiel 
americain et d'aide economique au titre 
de la defense ; le materiel canadien a ete 
distribue par l'intermediaire des auto-
rites militaires de l'O.T.A.N. 
(iii) Infrastructure comm1tne- negociations 
nmltilaterales sur le montant total et les 
contributions par pays (formule de par-
tage des depenses) . 
31. L'ensemble de la structure financiere de la 
defense alliee est en pratique si complique qu'il 
est difficile de s'en faire une idee claire. Les sta-
tistiques des depenses de defense utilisees dans ce 
document 1 reposent sur des definitions O.T.A.N. 
et englobent l'aide aux autres pays, les paiements 
au titre des frais de stationnement et d'infra-
strncture commune ; elles permettent ainsi une 
comparaison et ne correspondent pas necessaire-
ment aux chif:fres publies dans les budgets na-
tionaux. Il serait cependant plus difficile d'eva-
luer les repercussions d'ensemble de son effort 
de defen..<~e sur la balance des paiements d'un 
pays, etant donne qu'elles supposent plusieurs 
reglements bilateraux et multilateraux. Le prin-
cipal inconvenient des dispositions fortuites de 
l'heure est que la conjoncture variable d'un pays 
peut le contraindre a modifier sa contribution 
a la defense unilateralement apres seulement un 
semblant de negociations, desequilibrant ainsi la 
defense alliee : les retraits de troupes britan-
niques en constituent un exemple. 
32. A l'heure ou l'on envisage de reorganiser la 
superstructure politique et militaire de !'Al-
liance, se presente !'occasion de revoir la struc-
ture finaneiere. Sur ce plan, seront examinees 
trois propositions : (a) une extension des proce-
dures multilaterales existantes pour remplacer 
les accords bilateraux (ce qui correspond a la 
1. Voir en particulier 1' Annexe m. 
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conception fonctionnelle) ; (b) un budget com-
mun de defense (conception institutionnelle) ; 
(c) le controle parlementaire international des 
depenses (qui pourrait s'appliquer egalement a 
(a) ou (b). 
(a) Un systeme multilateral de reglement des 
depenses de defense 
33. L'on a vu qu'une solution equitable du pro-
bleme des frais de stationnement impliquerait 
deux elements : le plus petit est une contribution 
en especes du pays hote pour compenser les avan-
tages economiques resultant des depenses du pays 
d'origine dans le pays hOte ; le plus substantiel 
doit impliquer les exportations supplementaires 
par les pays d'origine, exportations qui presque 
inevitablement doivent consister en armements 
pour compenser les pertes en devises. Il existe 
done un argument pui'!sant en faveur d'un sys-
teme global multilateral de partage des couts 
liant l'achat d'armements et les frais de station-
nement. ll serait logique qu'un tel systeme s'ap-
pliquat egalement aux paiements au titre d-e 
!'infrastructure commune. Si pareil systeme. 
canalisait tonte l'aide militaire de l'Amerique du 
Nord aux pays de !'Alliance, l'on pourrait mettre 
au point un systeme global de reglement des 
depenses de defense sur une base multilaterale. 
34. Un tel systeme poursuivrait deux objectifs : 
proportionner les depenses militaires de chaque 
pays aux besoins de !'Alliance et a la richesse du 
pays et veiller a ce que les repercussions des 
depenses de derense sur la balance des paiements 
d'un pays n'excedent pas les limites permises par 
la position commerciale du pays en question. 
35. L'on pourrait envisager comme procedure 
une extension de la formule reussie de l'Examen 
Annuel de l'O.T.A.N. Les budgets militaires 
nationaux seraient, comme a l'heure actuelle, 
internationalement examines, et des recomman~ 
dations presentees aux fins de les harmoniser au 
niveau general des depenses des autres pays, 
toujours en tenant compte de la richesse du pays. 
Ces budgets se diviseraient en deux parties : (i) 
les credits necessaires a l'entretien des forces 
fournies par l'Etat en question et a l'achat de la 
partie de leur equipement en materiel qui serait 
d'origine nationale ; (ii) un excedent (ou deficit) 
disponible (a) pour tous armements supplemen-
taires a acheter a l'etranger, (b) comme contribu-
tion a des projets :finances conjointement (infra-
structure), ou (c) pour remedier aux deficits 
dans les budgets d'autres pays - l'ai<le fournie 
par l'Amerique du Nord constituerait un des 
principaux elements de ce dernier chapitre. 
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36. The overall defence requirements of the 
alliance would be assessed on reports from the 
military authorities, and reconciled with contri-
butions proposed by member countries. The cost 
of common infrastructure would be shown, and 
anticipated receipts of foreign currency by host 
countries thereunder taken into account. 
37. A final recommendation could then be taken 
jointly on the allocation of North American aid 
and on the placing of orders for armaments and 
military equipment in the light of technical re-
quirements and production capabilities, with a 
view to keeping the balance of payments position 
of each country related to its trading position. 
This would mean in practice that the defence ex-
penditure of a country with a weak balance of 
payments position would have to be spent wholly 
within that country, while funds from countries 
in a stronger position would be available for pay-
ments abroad. 
38. A difficulty in the way of such a scheme is 
of course that various countries have defence 
commitments outside the alliance, which with 
the present limitations of N.A.T.O. cannot be 
realistically appraised in that organisation. In 
present circumstances these aspects would have 
to be excluded from any multilateral defence pay-
ments scheme. 
(b) A Common Defence Budget 
39. The logical outcome of a multilateral de-
fence payments scheme would be a common de-
fence budget. Can such a budget be conceived 
when part of the forces of some member States 
are employed on extra-NATO commitments and 
would presumably have to be excluded from such 
a budget ? The EDC Treaty did in fact provide 
for such cases. What is more doubtful is whether 
a common budget could be adopted for the forces 
of member States pursuing partly independent 
policies in the fields of both defence and foreign 
affairs. In fact problems of a similar kind - if 
lesser in degree - faced the EDC architects, and 
some of the budgetary provisions of that Treaty 
are worthwhile recalling. 
40. Briefly. the common defence budget was to 
be prepared by the international Board of Com-
missioners and included a draft common plan for 
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armaments, equipment supplies and infrastruc-
ture 1• The Council was subsequently to approve 
unanimously the total budget and the size of na-
tional contributions, which latter each govern-
ment undertook to include in its national budget 1• 
The Treaty stipulated that the size of national 
contributions should be determined according to 
the procedure adopted by N.A.T.O. '·Once adop-
ted by the Council, the budget was to come before 
the Assembly which could amend or reject it but 
not increase the total expenditure. 
41. The Board of Commissioners was to be res-
ponsible for executing the budget, and in order 
to avoid disturbances in the balance of payments 
of member countries, the Board was ordinarily 
required to spend between 85% and 115% of the 
contribution of each member State on the terri-
tory of that State 8 • Auditing of accounts was 
conducted by an international Board of Auditors, 
responsible to the Council; the Council submitted 
the Auditors' Report to the Assembly, which 
alone could give discharge, but which had no sta-
tutory access to supporting documents or powers 
of investigation '· 
42. In the procedure envisaged there appears 
to be the same possibility of potential conflict be-
tween national parliaments and the organs of 
E.D.C. as exists hypothetically in existing NATO 
cost-sharing procedure for common infrastruc-
ture 5 - national contributions have to be includ-
ed in national budgets and approved in national 
parliaments; the procedure described in the 
Treaty tacitly assumes that approval would al-
ways be obtained. 
43. Is it possible for allied defence to be fi-
nanced through some common budget of the type 
described above 1 Within a group of allied coun-
tries sufficiently closely-knit for there to be vir-
tual agreement on strategic defence objectives 
and no national defence secrets not known to the 
alliance, it should be possible to apply some such 
procedure once experience had been gained. with 
some multilateral defence payments scheme. 
I. EDC Treaty, Article 87. 
2. EDC Treaty, Article 94. 
3. EDC Treaty Financial Protocol, Articles 29 and 30. 
4. EDC Treaty, Article 97. 
5. Paragraph 28 above. 
36. L'ensemble des besoins pour la defense au 
sein de !'Alliance serait evalue sur la base des 
rapports des autorites militaires, et assujetti au..'\: 
contributions proposees par les membres. Il serait 
fait etat du cout d'infrastructure commune, et 
tenu compte des rentrees de devises etrangeres 
anticipees a ce titre par les pays hates. 
37. L'on pourrait alors presenter une recom-
mandation definitive conjointe concernant la 
repartition de l'aide nord-americaine et le place-
ment des commandes d'armemcnts et de mate-
riels militaires a la lumiere des besoins techniques 
et des capacites de production, afin que la posi-
tion de la balance des paiements de chaque pays 
corresponde a sa position commerciale. Ceci vou-
drait dire en pratique que les depenses de de-
fense d'un pays a balance des paiements defavo-
rable devraient se faire entierement dans le pays 
en question, alors que les fonds en provenance 
de pays dans une meilleure position seraient dis-
ponibles pour des paiements a l'etranger. 
38. Le fait que divers pays ont des engagements 
militaires en dehors du cadre de !'Alliance gene 
evidemment la mise en place d'un tel systeme, 
car etant donne les limitations actuelles de 
l'O.T.A.N., ces engagements ne peuvent etre eva-
lues correctement dans cette organisation. Dans 
les circonstances actuelles, ces aspects devraient 
etre exclus de tout systeme multilateral de regle-
ment des depenses de defense. 
(b) Un bug et de defense commun 
39. Un budget de defense commun serait l'abou-
tissement logique d'un systeme multilateral de 
reglement des depenses de defense. Peut-on 
concevoir un tel budget alors qu'une partie des 
forces de certains Etats membres est affectee a 
des engagements extra-O.'r.A.N. et devrait proba-
blement en etre exclue? Le Traite de la C.E.D. 
prevoyait en fait de tels cas. Il est par contre 
douteux qu'un budget commun puisse etre adopte 
pour les forces des Etats membres executant des 
politiques partiellement independantes en matiere 
de defense comme en ma.tiere d'affaires etran-
geres. Des problemes de ce genre - encore qu'a 
un degre moindre - se posaient aux batisseurs 
de la C.E.D., et il n'est pas inutile d'evoquer 
certaines des dispositions budgetaires de ce 
Traite. 
40. En bref, le budget commun de defense 
devait et.re prepare par le Commissariat et com-
prenait un projet de plan commun d'armements, 
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d'equipement et d'infrastructure 1• Le Conseil 
devait ulterieurement approuver a l'unanimite le 
budget global et !'importance des contributions 
nationales que chaque gouvernement s'engageait 
a inclure par la suite dans son budget national 1• 
Le Traite stipulait que !'importance des contribu-
tions nationales devrait etre determinee confor-
mement a la procedure adoptee par l'O.T.A.N. 1• 
Apres son adoption par le Conseil, le budget 
devait etre soumis a l'Assembl~.e qui pouvait 
l'amender ou le rejeter, sans pouvoir augmenter 
les depenses totales. 
41. Le Commissariat devait etre responsable de 
!'execution du budget, et pour eviter de desequi-
librer la balance des paiements des pays mem-
bres, le Commissariat etait tenu de depenser 
normalement entre 85 % et 115 % de la contri-
bution de chaque Etat membre sur le territoire 
de cet Etat 3 • Une Commission internationale des 
Comptes, responsable envers le Conseil etait char-
gee de la comptabilite. Le Conseil devait sou. 
mettre le rapport des Commissaires aux Comptes 
a l'Assemblee qui seule pouvait dormer quitus, 
mais statutairement n'avait pas acces aux docu-
ments d'appui et n'avait pas de pouvoirs d'inves-
tigation '· 
42. Dans la procedure envisagee, on entrevoit 
la meme possibilite de conflit entre les parlements 
nationaux et les organes de la C.E.D. que celle 
existant en theorie dans la procedure actuelle de 
partage des depenses utilisee a 1'0. T.A.N. pour 
!'infrastructure commune 6 : les contributions na-
tionales doivent etre inscrites dans les budgets 
nationaux et approuvees par les parlements na· 
tionaux. La procedure exposee dans le Trait~ 
assume tacitement que !'approbation ne sera 
jamais refusee. 
43. Se pourrait-il que la defense alliee soit 
financee au moyen d'un budget commun du type 
decrit ci-dessus 7 Dans le cadre d'un groupe de 
pays allies suffisamment interdependants pour 
qu'il existe entre eux un accord reel sur les 
objectifs de defense strategique et que tous les 
secrets nationaux de defense soient partages, il 
devrait etre possible d'appliquer pareille proce· 
dure apres avoir fait !'experience d'un systeme 
multilateral de reglement des depenses de 
defense. 
1. Traite de la C.E.D., Article 87. 
2. Traite de la C.E.D., Article 94. 
3. Protocole financier au Traite de la C.E.D., Articles 
29 et 30. 
4. Traite de la C.E.D., Article 97. 
5. Paragraphe 28 ci.dessus. 
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44. The first stage would be the preparation of 
the budget jointly undertaken by the internatio-
nal staff in consultation with the international 
military authorities, and by civil and military re-
presentatives of the member countries. A common 
plan for armaments, supplies and infrastructure 
would be included - and this may very well be 
found to be an essential step in achieving any far-
reaching standardisation of armaments, and eco-
nomically sound interdependence in armaments 
production 1• The jointly prepared budget would 
be formally adopted by the Council together with 
the size of national contributions and a plan for 
the spending of national contributions in definite 
currency areas to avoid balance of payments dis-
turbances. 
45. The question of parliamentary consideration 
of the common budget would then arise. This 
should clearly be within the competence of an 
international parliamentary assembly such as the 
WEU Assembly. The subsequent approval of na-
tional contributions by national parliaments -
which could not be dispensed with without consti-
tutional modifications of a federal type - would 
clearly be greatly facilitated by the prior debate 
and approval of the international assembly. 
46. The subsequent execution of a common bud-
get would prove more difficult in any alliance 
which was not a federation. The national service 
Ministries would probably have to retain respon-
sibility, but outline plans for execution could be 
handed down to them with the budget, and the 
international staff given sufficient access to the 
Ministries to ensure compliance with the plans. 
Authorisation of expenditure could be similarly 
delegated to national Ministries. 
47. Audit of expenditure should remain an in-
ternational responsibility, through an internatio-
nal Board of Auditors. N.A.T.O. has acquired 
considerable experience of international audit of 
infrastructure accounts which has proved to be 
satisfactory provided that dependable internatio-
nal experts are available who are well-versed in 
the language and business habits of the member 
countries. To whom should the auditors be respon-
sible Y In N.A.T.O., they are responsible to the 
1. See Document 106. 
Council, but accepted national procedure is for 
audit to be within the powers of parliament in 
the last resort, and not in the hands of the exe-
cutive. There is no doubt that the same procedure 
should apply internationally - the international 
assembly which approved the budget should be 
empowered to audit the accounts through its ap· 
pointed auditors. The whole question of interna-
tional parliamentary control will now be dis-
cussed. 
(c) International Parliamentary Control of De-
fence Expenditure 
48. In considering the financial aspects of al-
lied defence it is natural that an international 
parliamentary assembly such as the WEU As-
sembly should pay particular attention to the 
parliamentary control of expenditure. Histori-
cally, financial control in some form has always 
been one of the first powers to be acquired by 
national parliamentary assemblies, and today all 
national parliaments of W.E.U. have final autho-
rity over all three stages of financial control: ap-
proval of the budget, control of expenditure in 
accordance with the budget, and approval of the 
audited accounts. Some national parliaments have 
powers to investigate expenditure physically and 
in detail 1• 
49. In the international field parliamentary con-
trol is lacking. The control exercised by national 
parliaments does not extend beyond national fron-
tiers, although small portions of national defence 
budgets are now spent on NATO common infra-
structure. Even under the proposed EDC Treaty, 
the financial powers of the Assembly were limited 
to approval of the budget' and of the audited ac-
counts •, but the Assembly had no access to sup-
porting documents •. Admiral Hughes Hallett in 
his report on the activities of the Standing Arma-
ments Committee draws attention to the diffi-
1. In France, under the Fourth Republic, Finance Com-
mittees of each House appointed a "SOUS·Commission 
chargee de suivre et de controler d'une fSQon perma.nente 
l'emploi des credits affectes a la defense nationa.le". which 
had direct access to officials and documents ; in the United 
Kingdom, the Commons appoints a Committee on Public 
Accounts which questions permanent heads of govern-
ment departments. 
2. ECD Treaty, Article 87. 
3. EDC Treaty, Article 97. 
4. EDC Treaty, Article 98. 
44. La premiere phase serait la preparation 
conjointe du budget par le Secretariat interna-
tional en consultation avec les autorites militaires 
internatiol).ales, et par les representants civils et 
militaires des pays membres. Un plan commun 
pour les armements, les fournitures et !'infra-
structure serait elabore, et ce plan pourrait tres 
bien s'averer une mesure essentielle pour la rea-
lisation de toute standardisation poussee des 
armements et d'une interdependance economique-
ment saine en matiere de production d'arme-
ments 1• Le budget prepare conjointement serait 
officiellement adopte par le Conseil en meme 
temps que seraient fixees les contributions natio-
nales et defini un plan d'utilisation des contribu-
tions nationales dans de.<J zones monetaires speci-
fiques pour eviter des difficultes de balance des 
paiements. 
45. Alors se poserait la question de !'approba-
tion parlementaire du budget commun. Il est 
evident qu'elle devrait etre l'apanage d'une as-
semblee parlementaire internationale telle que 
l'Assemblee de l'U.E.O. L'approbation ulterieure 
des contributions nationales par les parlements 
nationaux - a laquelle il faudrait toujours 
recourir en !'absence de modifications constitu-
tionnelles de type federal - se trouverait natu-
rellement grandement facilitee par le debat et 
!'approbation anterieure dans le cadre de l'as-
semblee internationale. 
46. L'application ulterieure d'un budget com-
mun se revelerait plus difficile dans toute 
Alliance ne formant pas une federation. Les 
ministeres nationnux des forces armees devraient 
probablement conserver leurs responsabilites,, 
mais des schemas d'execution pourraient. leur 
etre communiques en meme temps que le budget, 
le personnel international ayant un droit d'acces 
suffisant dans les ministeres pour veiller au 
respect des plans. L'on pourrait egalement deltS-
guer aux ministeres nationaux le pouvoir d'en-
gager des depenses. 
47. La verification des depenses devrait demeu-
rer une responsabilite internationale confiee a 
une Commission internationale des comptes. 
L'O.T.A.N. a une grande experience de la verifi-
cation internationale des comptes d'infrastruc-
ture, experience qui s'est averee satisfaisante 
dans la mesure ou l'on dispose d'experts inter-
nationaux de confiance, qui connaissent la langue 
et la pratique commerciale des pays membres. 
Envers qui les commissaires aux comptes de-
1. Voir Document 106. 
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vraient-ils etre responsables? A l'O.T.A.N., ils 
sont responsables envers le Conseil, cependant 
que sur le plan national la procedure veut que 
la verification des comptes figure parmi les pou-
voirs des parlemr-nts en dernier ressort, et non 
entre les mains de l'executif. Il est certain que 
la meme procedure devrait jouer internationale-
ment : l'assemblee qui approuve le budget 
devrait etre competente pour verifier les comptes 
par l'intermediaire de commissaires aux comptes 
qu'elle aurait elle-meme designes. Ceci nous 
amene a la question du controle parlementaire 
international. 
(c) Le controle parlementaire international des 
depenses de defense 
48. Lors de l'examen des aspects financiers de 
la defense alliee, il est naturcl qu'une assemblee 
parlementaire internationale telle que celle de 
l'U.E.O. se preoccupe tout particulierement du 
controle parlementaire des depenses. L'histoire 
nous apprend que le controle des finances sous 
des modalites variables a toujours ete parmi les 
premieres prerogatives reconnues aux Assemblees 
parlementaires nationales ; aujourd'hui, tous les 
parlements nationaux de l'U.E.O. agissent en 
dernier ressort aux trois stades du controle finan-
cier : !'approbation du budget, le controle des 
depenses conformement au budget, et l'approba· 
tion des comptes verifies. Certains parlements 
nationaux ont pouvoir d'examiner en detail et 
dans le concret les depenses 1• 
49. Sur le plan international, il n'y a pas de 
controle parlementaire. Le controle exerce par 
les parlements nationaux ne s'etend pas au dela 
des frontieres nationales, encore qu'une certaine 
portion des budgets nationaux de defense soit 
consacree a !'infrastructure commune de 
l'O.T.A.N. :Meme dans le cadre du projet de 
Traite de la C.E.D., les pouvoirs financiers de 
l'assemblee se limitaient a }'approbation du 
budget 2 et des comptes verifies 3, mais l'assem-
blee n'avait aucun acces aux documents afftS-
rents •. Dans son rapport sur les activites du· 
I. En France, sous la Quatrieme Republique, la Com. 
mission des Finances de chaque Chambre designait une 
sous-commission chargee de suivre et de contrtller 
d'une fac;on permanente l'emploi des credits affectes a la 
defense nationale qui avait directement acces aux fonc-
tionnaires et aux documents; au Royaume-Uni, les Com-
munes nomment une Commission des Comptes qui ques• 
tionne les chefs de services gouvernementaux. 
2. Traite de la C.E.D., Article 87. 
3. Traite de la C.E.D., Article 97. 
4. Traite de la C.E.D., Article 98. 
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culty of exercising parliamentary supervision of 
any research and development projects under-
taken by one country on behalf of another 1• 
There is considerable scope for improvement in 
this field. 
50. If a common defence budget were to be esta-
blished, democratic principles would make it 
essential that full international parliamentary 
supervision should be exercised. This would com-
prise approval of the budget, approval of the 
accounts presented by an accountant responsible 
to the Assembly, and full power of investigation 
of expenditure through a suitable committee. 
51. Under a multilateral defence payments 
scheme as outlined above, an international assem-
bly could play a valuable role. Major constitu-
tional obstacles could be avoided by making use 
of existing assemblies. Such an assembly should 
play at least an advisory role in the final recom-
mendations to be made to member countries in 
the light of the international defence plan 2 ; con-
sideration of the finance plan in such an assem-
bly would facilitate subsequent approval of coun-
try contributions in national parliaments. Control 
of common expenditure should be exercised by 
the assembly through a committee and an audi-
ting officer responsible to it, and the accounts 
relating to common expenditure should be finally 
approved by the assembly. 
52. There is scope at the present time for an 
assembly to supervise existing common defence 
expenditure. Without constitutional innovations, 
it would be possible for any multilateral agree-
ments on armaments production or development 
made within the framework of the Standing Ar-
maments Committee to specify that supervision 
I. Document 106, paragraph 20 (vi). 
2. Paragraph 37 above. 
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of expenditure and audit should be carried out 
by the Assembly of W.E.U. Existing procedure 
on NATO common infrastructure is for expendi-
ture to be authorised by a committee of the North 
Atlantic Council, and for accounts to be examined 
by the International Board of Auditors who re-
port to the Council. The investigation of common 
infrastructure expenditure in the territory of 
WEU countries could provide a pilot scheme 
whereby the WEU Assembly as at present consti-
tuted could gain valuable experience in a field as 
yet unexplored, and at the same time ensure par-
liamentary scrutiny of an admittedly small item 
of defence expenditure which has so far escaped 
it. 
IV. CONCLUSION 
53. The foregoing survey shows that the present 
bilateral arrangements to deal with the problem 
of support costs have serious disadvantages. It is 
equally true, however, that any attempt at multi-
lateral action by the member countries of W.E.U. 
or N.A.T.O. is liable to produce conflicting and 
possibly arbitrary schemes. A simpler multilate-
ral arrangement could, of course, be reached 
within the European Economic Community, 
through the common economic policy now being 
worked out by that organisation. The problem 
will always be more difficult to solve between the 
Seven since no adequate economic infrustruc-
ture is in process of form(;!.tion at that level. This 
survey may, therefore, serve to indicate the di-
rection in which a solution for the problem might 
be sought, taking into account the fact that a 
fully satisfactory arrangement would involve 
either the integration of military forces, as pro-
posed in the E.D.C., or a closer alignment of 
economic policies between the countries con-
cerned. 
Comite Permanent des Armaments, l'Amiral 
Hughes Hallett attire !'attention sur la difficulte 
qu'il y a a exereer un controle parlementaire sur 
tout projet de recherche et de mise au point 
entrepris par un pays pour le compte d'un autre 
pays 1• Il y a place pour une amelioration consi-
derable dans ce domaine. 
50. Si l'on voulait etablir un budget de defense 
commun, en application des principes democra-
tiques, il serait essentiel que soit mis en place un 
controle parlementaire international complet, 
englobant !'approbation du budget, !'approbation 
des comptes presentes par un commissaire aux 
comptes responsable envers l'assemblee, et les 
pleins pouvoirs d'investigation des depenses par 
l'intermediaire d'une commission adequate. 
51. Dans le cadre d'un systeme multilateral de 
reglement des depenses de defense du type decrit 
ci-dessus, une assemblee internationale pourrait 
jouer un role precieux. Aux fins de surmonter 
les principaux obstacles d'ordre constitutionnel, 
l'on pourrait se servir des assemblees existantes. 
Une telle assemblee pourrait au moins exercer 
un role consultatif dans les recommandations 
definitives a adresser aux pays membres, compte 
tenu du plan de defense internationale ' ; l'exa-
men du plan de financement dans une telle 
assemblee faciliterait !'approbation ulterieure des 
contributions par pays dans les parlements na-
tionaux. L'assemblee devrait exercer le controle 
des depenses communes par l'intermediaire d'une 
commission et d'un commissaire aux comptes 
responsables envers elle, et elle devrait approuver 
definitivement les comptes correspondant aux 
depenses communes. 
52. L'Assemblee de l'U.E.O. pourrait avoir a 
l'heure actuelle un role a jouer pour le controle 
des depenses de defense commune existantes. 
Sans innover sur le plan constitutionnel, il pour-
rait, lors de la conclusion de tous accords multi-
lateraux en matiere de production et mise au 
point d'armements dans le cadre du Comite Per-
manent des Armements, etre specifie que le 
18 
I. Document 106, paragraphe 29 (vi). 
2. Para.graphe 37 ci-dessus. 
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controle des depenses et la verification des 
comptes seront assures par l'Assemblee de 
l'U.E.O. Selon la procedure actuelle de l'O.T.A.N. 
en matiere d'infrastructure commune, les de-
penses sont autorisees par un comite du Conseil 
de l'Atlantjque Nord, cependant que les comptes 
sont examines par une commission internationale 
des comptes qui fait rapport au Conseil. L'exa-
men des depenses d'infrastructure commune en-
gagees sur le territoire des pays de l'U.E.O. 
pourrait servir d'experience « pilote », permet-
tant a l'Assemblee de l'U.E.O., en sa presente 
structure, de rassembler des connaissances pre-
cieuses en un domaine encore inexplore, et simul-
tanement elle assurerait le contrOle parlementaire 
d'un chapitre des depenses de defense, certes re-
duit, qui a jusqu'ici echappe a ce controle. 
IV. CoNCLUSION 
53. L'examen qui vient d'etre fait prouve que 
la solution bilaterale actuellement appliquee au 
probleme des frais de stationnement comporte de 
graves inconvenients. Il est tout aussi vrai cepen-
dant que toute recherche d'une solution multi-
laterale entre les pays membres de l'U.E.O. ou de 
l'O.T.A.N. risque d'aboutir a la mise sur pied de 
systemes compliques et meme parfois arbitraires. 
Une solution multilaterale plus simple pourrait 
evidemment etre trouvee a l'interieur du Marche 
commun grace a la politique economique com-
mune qui s'y prepare. Dans le cadre des Sept, oil 
il n'existe pas d'infrastructure eeonomique ade-
quate en formation, elle sera toujours plus diffi-
cile a trouver. L'examen qui vient d'etre fait 
peut par consequent servir a indiquer la direc-
tion dans laquelle la solution du probleme pour-
rait etre recherchee, compte tenu du fait que 
pour arriver a une solution ideale, il faudrait 
soit une integration des cadres militaires telle 
qu'elle etait prevue dans la C.E.D., soit une har-
monisation plus poussee des politiques economi-
ques des pays en cause. 
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APPENDIX I 
GERMAN SUPPORT COST PAYMENTS FROM 1949 
I 
I 
Year $million DM million 
! 
49/50 1,102.32 : -!,593 I 
' I I 50/51 971.76 I 4,049 
' 
I 
I 51/52 1,582.80 6,595 
52/53 1,728.00 7,200 
53/54 1,728.00 I 7,200 I 
54/55 1,872.00 7,800 * 
55/56 768.00 3,200 
--
I 
56/57 493.35 2,056 ~ 
I 57/58 
288.00 1~~~·· 
I Country : ---·~- -
Belgium .................. 
France ................... 
Netherlands ............... 
U.K. ..................... 
Canada ................... 
Denmark ................. 
u.s ....................... 
I 
I 
! Extra payment for services : 
' (electricity, transport, etc.) I 
i 
! TOTAL .................. 
I 
- ---
Occupation costs paid to Allied High Commission, including man-
datory expenditure (displaced persons, demilitarisation, etc.). 
From 1st April, 1952, to end April, 1955, occupation costs at 
agreed rate of DM 600 million per month. 
From 5th April, 1955, to 4th April, 1956, support costs at dimin-
ishing monthly rates : 800 m. for 2 months, 300 m. for 4 months 
and 200 m. for 6 months. 
Total of bilateral agreements with 7 countries • details below. 
Total of bilateral agreements with 6 countries . details below. 
* 13 months. 
** U.S. reserving right to submit supplementary claim. 
Details of bilateral agreements 
1956/57 
I 
1957/58 
$ million DM million $million DM million 
28.320 118.000 I 14.160 59.0 
66.720 278.000 54.000 225.0 
0.186 0.773 0.096 0.4 
96.000 400.000 141.120 588.0 
1.580 6.585 - -
0.546 2.275 0.288 1.2 
156.000 650.000 78.000 325.0 
349.352 1,455.633 287.664 1,198.6 
I 
144.000 600.000 - -
493.352 2,055.633 287.664 1,198.6 
I 
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ANNEXE I 
P.AIElriENT DES FRAIS DE STATIONNEMENT PAR L'ALl.EMA.GNE DEPUIS 1949 
Ann~ 8 (millions) DM (millions) 
49/50 1.102,32 4.593 
50/51 971,76 4.049 
51/52 1.582,80 6.595 
52/53 1.728,00 7.200 
53/54 1.728,00 7.200 
54/55 1.872,00 7.800 * 
55/56 768,00 3.200 
56/57 493,35 2.056 
57/58 288,00 1.200 ** 
Frais d'occupation payes a la Haute Commission alliee, y compris 
les depenses imposees (personnes deplacees, demilitarisation, etc.). 
Frais d'occupation au montant convenu de 600 millions de DM. 
par mois du 1 er avril 1952 a la fin d'avril 1955. 
Frais de stationnement a taux mensuels decroissants du 5 avril1955 
au 4 avril 1956: 800 millions pour deux mois, 300 millions pour 
4 mois et 200 millions pour 6 mois. 
Total des accords bilateraux a.vec sept payr: detail ci-dessous. 
Total des accords bilateraux avec six paye : detail ci-dessous. 
* 13 mois. 
** Les Etats-Unis se reservant le droit de presenter une demande 
supplementaire. 
Detail des accords bilateraux 
1956/57 1957/58 
Pays $ (millions) DM (millions) $ (millions) DM (millions) I 
Belgique .................. 28,320 118,000 14,160 59,0 
France ................... 66,720 278,000 54,000 225,0 
Pays-Bas ................. 0,186 0,773 0,096 0,4 I 
Royaume-Uni ............. 96,000 400,000 141,120 588,0 
Canada ............... · .... 1,580 6,585 - -
Danemark ................ 0,546 2,275 0,288 1,2 
Etats-Unis ................. 156,000 650,000 78,000 325,0 
349,352 1,455,633 287,664 1.198,6 
Paiement supplementaire pour 
services ( electricite, trans-
'' port, etc.) .............. 144,000 600,000 - -
TOTAL .................. 493,352 2.055,633 287,664 1.198,6 
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APPENDIX II 
NATO COMMON INFRASTRUCTURE PROGRAMME 
ALLOCATED TOTALS FOR SLICES n TO VIn (1952/58) 
Cost estimates at 31st December, 1957 (S million.) 
I Total cost of 
I Net gain I Total CQ\Ultry Country construction in of foreign 
contribution 
country currency 
Belgium ••• 0 •• 0. 0. 0 •• 0 •••• 124.21 124.32 -
France ••• 0 0 ••••• 0 ••••• 0 0. 863.27 340.10 523.17 
Germany 0 ••• 0 ••••••••• 0 •• 177.71 38.63 139.09 
Italy •••• 0. 0 0. 0 •• 0 •••••••• 260.86 134.00 126.86 
Luxembourg ••• 0 •••••••••• 5.02 3.66 1.36 
Netherlands ..............• 72.86 90.08 -
United Kingdom 0 ••••• 0 ••• 105.56 286.71 -
ToTAL WEU .............. 1,609.50 1,017.50 790.48 
Net WEU gain of foreign 
currency ................ • 0 ••••••••••••• • • • • • • • 0 ••••••• 592.00 
Canada. ................... - 143.33 -
Denmark ................. 72.16 64.92 7.24 
Greece .................... 143.79 18.75 124:.97 
Iceland ................... 0.91 
-
0.91 
Norway .................. 174.01 53.67 120.34 
Portuga.l .................. 35.07 3.85 31.23 
Turkey ................... 301.89 34.97 266.92 
United States ............. 
-
999.92 
-
TOTAL NON-WEU ......... 727.76 1,319.41 551.60 
Net non-WEU loss of foreign 
currency ................ . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . .............. 
TOTAL NATO ............ 2,337.00 2,337.00 1,342.00 
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Net loss 
I 
I 
' of foreign 
I currency 
I 
O.ll I 
-- I 
-
-
-
17.22 
181.14 
198.48 
' 
143.33 
-
-
-
-
-
-
199.99 
1,143.28 
592.00 
1,342.00. 
___ ,_ ----------
ANNEXE IT 
PRoGRAMME D'b"J!'BASTRUOTU'RE OOliDWNE DE L'O.T.A.N. 
TOTAL DES CR:EDITS AFFEOTES AUX TBANCHES ll A Vill (1952/58) 
GoUt& esti1Mtifs av. 31 decembre 1957 (miUions de dollars) 
Cout total I Contribution Gain net Perte nette 
Pays de construction to tale en devises en devises 
par pays par pays etrangeres etrangeres 
Belgique .................. 124,21 124,32 - 0,11 
France •••••••••••• 0 •••••• 863,27 340,10 523,17 -
Allemagne • 0 •••• 0 ••••• 0 0 •• 177,71 38,63 139,09 -
ltalie ..................... 260,86 134,00 126,86 -
Luxembourg 0 ••••••••••••• 5,02 3,66 1,36 -
Pays-Bas ................. 72,86 90,08 - 17,22 
Royaume-Uni ••• 0 ••••••••• 105,56 286,71 - 181,14 
" 
ToTAL U.E.O .............. 1.609,50 1.017,50 790,48 198,48 
Gain net U.E.O. en devises 
6tn.ngeres .............. 
• 0 0 •••••••••••• • ••••••••• 0 •••• 592,00 
Ca.nada ................... 
- 143,33 - 143,33 
Danema.rk ................ 72,16 64,92 7,24: -
Grece ..................... 143,72 18,75 124,97 -
lslande ................... 0,91 - 0,91 -
Norvege ................... 174,01 53,67 120,34 -
Portugal .................. 35,07 3,85 31,23 -
Turquie .................. 301,89 34,97 266,92 
-
Eta.ts-Unis ................ 
-
999,92 
-
999,92 
ToTAL NON U.E.O. ..... -.. 727,76 1.319,41 551,60 1.143,25 
Perte nette non U.E.O. en 
devises etra.ngeres ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. 592,00 
TOTAL O.T.A.N. ......... 2.337,00 2.337,00 1.342,00 1.342,00 
I 
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APPENDIX m 
DEFENCE EXPENDITURES 
·--~.- ~·-·~--·-----
I Defence I Defence GNP 1956 Defence expenditure 
Country Expenditure at factor Expenditure as% of $ million cost as% of GNP total W.E.U. 
1956 1957 f. $ million 1956 1957 f. 1957 f. 
(1) (2) (S) (4) (5) (6) (7) 
Belgium ................. 341 382 9,0006 3.86 3.96 3.1 
France I I 0 I I I • I I I I I I I I I I I 4,197 4,268 45,118 9.3 8.6 35.0 
Germany ................ 1,717 1,855 39,407 4.4 4.3 14.9 
Italy .................... 934 934 20,438 4.6 4.3 7.5 
Luxembourg I I I I I I I I I I I I I 8 9 375 2.1 2.36 0.07 
Netherlands .............. 488 484 7,362 6.6 6.5e 3.9 
U.K. I I I I I I I I lt I I I I I I I I I I I 4,519 4,505 50,742 8.9 8.4 36.2 
TOTAL W.E.U. ........... 12,204 12,437 172,442e 7.oe 7.2e 100.00 
I 
Canada .................. 1,892 1,871 25,931 7.3 7.1e 15.0 
Denmark ................ 136 144 3,897 3.5 3.6e 1.2 
Greece ....•.............• 145 147 2,145 6.8 6.3e 1.2 
Norway ................. 135 !.U 3,329 4.1 4.0 1.2' 
Portuga.l ................• 80 83 1,791 4.5 4.4e 0.7 
.. 
Turkey .................. 417 481 8,030 tS.2 lS.tSe 3.9· 
u.s ...................... 41,754 44,278 384,1366 10.9 u.:se 356;0 
; 
ToTAL NON-W.E.U ........ 44,559 47,148 429,2596 10.4 u.oe 379..00: 
.. 
TOTAL NATO ........... 56,763 5~,585 601,7016 9.46 9.96 t79.~. 
·l 
.. 
.. 
.. . ,, 
-'·, ....... ·~ 
Iceland has no armed forces and does not appear in the table. 
Defen~e· expenditure - NATO definition from NATO sources. 
,.; :. 
Note: Defence expenditure under the same NATO definition is calculated in national currency as is the GNP. 
The resulting figures for Defence expenditure as % of GNP are therefore comparable from one country to 
another. Absolute defence expenditures are converted to dollars at the official rate which may not represent 
the true value of national currencies. Figures for different countries in columns 2, 3 & 7 are not therefore 
always comparable. 
e- estimate f =forecast GNP= Gross National product at factor cost. 
ANNEXE Ill 
DEPENSES DE DEFENSE 
~------ ---------
Depenses PNB 1956 I 
Paj.> de defenso au cout du I $ millions facteur 
1!)56 1957 p. $ millions 
(1) (2) (3) (4) 
------- -------
-----------
Belgique ••••• 0 •• 0 0 0 ••• 0. 0 341 382 9.oooe 
France ••••••••• 0 •• 0 0 ••• 0 4.197 4.268 45.118 
Allemagne ••• 0. 0 •• 0. 0 •• 0 0 1.717 1.855 39.407 
Italie .................... 934 934 20.438 
Luxembourg •• 0. 0 •• 0 •••• 0 8 9 375 
Pays-Bas •••••••• 0 0 •• 0 ••• 488 484 7.362 
Royaume-Uni 0. 0 0 •••• 0 ••• 4.519 4.505 50.742 
TOTAL UEO •• 0 ••••• 0 •••• 12.204 12.437 172.442e 
--------
-----
Canada .................. 1.892 1.871 25.931 
Danemark ••••••••• 0 •• 0 •• 136 144 3.897 
Grece ••• 0 ••• 0 ••••••••••• 145 147 2.145 
Norvege •• 0 •• 0 •••• 0 •• 0 ••• 135 144 3.329 
Portugal ................. 80 83 1.791 
Turquie ............. 0. 0 •• 417 I 481 8.030 
Eta.ts. Unis .. ,,, ............ 41.754 44.278 384.1366 
-------
'-
·ToTAL NON UEO ........• 44.559 47.148 429.2596 
I 
TOTAL O.T.A.N. •••• 0 0 •• 56.763 59.585 601.1016. 
L'lslandt} n1a ·pa.S de forces armees· et n'apparait pas au tableau. 
Depenses de defense: definition O.T.A.N., d'apres sources O.T.A.N. 
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Depenses de defense 
Depenses de 
defense en 
en pourcentage pourcentage 
du PNB du total 
1956 1957 p. U.E.O. pour 
1957 p. 
(5) (6} (7) 
------ -----
3,8e 3,9e 3,1 
9,3 8,6 35,0 
4,4 4,3 14,9 
4,6 4,3 7,5 
2,1 2,3e 0,07 
6,6 6,5e 3,9 
8,9 8,4 36,2 
7,oe 7,2e 100,00 
7,3 7,1e 15,0 
3,5 3,6e 1,2 
6,8 6,3e 1,2 
4,1 4,0 1,2 
4,5 4,46 0,7 
5,2 5,56 3;9 
I 10,9 ll,56 356,0 
10,4 ll,06 379,00 
9,4e__ 9,98 479,00 
. . 
---- -- --- ---- --------~- -------, -· __ , 
N.B. Les depenses de defense aux termes de la meme definition O.T.A.N. sont calculees en inonnaie nationale comme 
le PNB. Le'l chiffres qui en resultant pour les depenses de defense en pourcentage du PNB sont done compa· 
rabies pays par pays. Les depe11ses de defense absolue sont converties en dollars au taux official, ce qui peut 
ne pas representer la veritable valeur des monnaies nationales. Les chiffres pour les divers pays reproduite clans 
1es colonnes 2, 3 et 7 ne sont done pas toujours comparables. 
e = estimation p = provision PNB = produit national brut au codt du facteur. 
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Document 108 9th Deeemher, 1958 
The Middle East Crisis and European Defence 
PREUMINARY REPORT 
submitted on behalf of the Committee on Defence Questions and Armaments 1 
by Mr. Legendre, Rapporteur 
1. On 14th July, 1958, a lightning revolution 
overthrew the Hashemite monarchy in Iraq. The 
revolutionaries proclaimed a Republic and de-
nounced the pro-Western policy of previous 
Iraqi governments. Simultaneously, a plot 
against the King of Jordan was discovered and, 
consequently, thwarted. The state of tension in 
the Middle East, already very strained by the 
civil war in the Lebanon, reached a dangerous 
peak. The Western Governments were afraid that 
a chain reaction might sweep through the last 
outposts of Western influence in this area. The 
Lebanese President asked for military aid from 
the Americans, whilst the King of jordan, for 
his part, asked for both American and British 
aid. Within twenty-four hours, the American 
marines landed in the Lebanon. A British expe-
ditionary force occupied strategic points in Jor-
dan. In a declaration, the Soviet Government 
reserved the right to intervene for the mainten-
ance of peace, which in its opinion was threaten-
ed by the arrival of Western troops. Soviet troop 
movements commenced on the frontiers of Turkey 
and Iran. 
2. Today we know that fortuitous circumstances 
prevented a war breaking out in the Middle East 
during these days of July. 'fhe speedy reaction 
of the West checked the hopes of those who 
thought that the situation in the Middle Eastern 
countries would deteriorate increasingly until 
these countries could be called to toe the line on 
the new Moscow-Cairo axis. There is no doubt 
that in July the world was once again on the 
1. Members of the Committee: Marcheae Lucifero d'Apri· 
gliano (Chairman), MM. Margue, Steele (Vice.Chairmen) ; 
MM. Blaehatein, Boggia.no Pico, Bohy, Corniglion· 
Molinier, Fens (Substitute : Bieaheuvel), Galletto, Gerns 
(Substitute: Ho{ler), Goedlw,rt, Lord Grantchester, Admiral 
Heye, Vice·Admiral Hughea Hallett, MM. Jacobs, Jaeger, 
Jannuzzi (Substitute : Oerul.li Irelli), Le Bail, Lefevre 
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threshold of a war which, had it not been possible 
to localise it in the Middle East, could have been 
the prelude to a third world war. 
3. A sense of responsibility makes it imperative 
for every politician to consider the situation as it 
would have been, had the Middle East crisis 
constituted a casus belli. In the first place, let us 
assume the worst : in the belief that the landing 
of Western troops in a region touching on its 
frontiers constituted a threat to itself, the Soviet 
Government sparks off total war by intervening 
with ground forces, both in the Middle East and 
in Western Europe, air attacks being launched 
on the nerve centres of the West. The Report by 
the Committee on Defence Questions and Arma-
ments, which was submitted to the Assembly at 
the beginning of July ', contains information on 
the European defence system : of the divisions 
then available to the Central Command, the seven 
German divisions were not yet at full combat 
strength, the Dutch division was not stationed in 
Germany and the French units were not imme-
diately ready for combat. Furthermore, all the 
tactical nuclear weapons which were supposed 
to compensate for numerical inferiority in case 
of war, were in the hands of American troops, 
mainly concentrated in the American zone of 
Germany. 
4. The task, therefore, of countering the Soviet 
attack and preventing the ground forces which 
(Substitute : de la Vallee Pouaain), Legewlre, Mtdley, 
van Riel, Lord Stonehaven, MM. Teitgen, Temple, Van 
Remoortel. 
N. B. The names of Representatives who took part in the 
discussion are printed in italics. 
2. Document 87. 
Doeument 108 9 deeemltre 1958 
La crise au Moyen-Orient et la Defense Europeenne 
RAPPORT PR£UMINAIRE 
presente au nom de la Commission des Questions de Defense et des Armements 1 
par M. Legendre, rapporteur 
1. Le 14 juillet 1958 une revolution eclair ren-
versait la monarchie hachemite en Irak. Les 
revolutionnaires proclamaient la Republique et 
denon<;aient la politique pro-occidentale des gou-
vernements irakiens anterieurs. Simultanement 
un complot contre le roi de ,Jordanie etait decou-
vert et cchouait. La tension au Moyen-Orient, 
deja forte du fait de la guerre civile au Liban, 
atteignait un point dangereux. Les gouverne-
ments o<.>cidentaux craignaient qu'une reaction 
en chaine ne balayat les derniers remparts de 
!'influence occidentale dans cette region. Le Pre-
sident du Liban sollicitait l'aide militaire des 
Americains, tandis que le roi de J ordanie deman-
dait de son cote l'aide americaine et britannique. 
Dans les vingt-quatre heures, des fusiliers-ma-
rins americains debarquaient au Liban. Un corps 
expeditionnaire britannique occupait les points 
strategiques de la J ordanie. Dans une declara-
tion, le gouvernement sovietique se reservait le 
droit d'intervenir pour maintenir la paix, m~na­
cee a son avis par le debarquement des troupes 
occidentales. Les mouvements de troupes sovie-
tiques·s•amor~aient aux frontieres de la Turquie 
et de 1 'Iran. 
2.. Nous savons aujourd'hui que des circons-
tances fortuites ont empeche une guerre d'ecla-
ter au Moyen--Orient pendant ces jours de juillet. 
La promptitude de la reaction occidentale· a mis 
un coup d'arret aux espoirs de ceux qui pensaient 
que la situation dans les pays du Moyen-Orient 
se deteriorerait de plus en plus au point de per-
mettre un alignement de ces pays sur le nouvel 
axe Moscou-Le Caire. Mais nul ne peut douter 
1. Msmlwu de la OommiBBion: MareheH Lucifero 
d'Aprigliano (President), MM. Margue, St$ele (Vice-
Presidents); MM. Blachstein, Boggiano Pico, Bohy, 
Corniglion-Molinier, Fens (Suppleant: Biesheuvel), Galletto, 
Gems (Suppleant: Hofler), Gaedhart, Lord Grantchester, 
Amiral Heye, Vice-Amiral Hughes Hallstt, MM. Jacob8, 
Jaeger, Jannuzzi (Suppleant : Oerulli lrelli), Le Bail, 
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que le monde se trouvait une fois de plus au mois 
de juillet au seuil d'une guerre qui, si elle n 'avait 
pas pu etre localisee au Moyen-Orient, aurait pu 
etre le prelude a la troisieme gllCrre mondiale. 
3. Le sens de la responsabilite oblige tout 
homme politique a examiner la situation telle 
qu 'elle se serait presentee dans le cas oil la erise 
au Moyen-Orient aurait constitue un casus belli. 
Prenons en premier la pire des hypotheses : se 
sentant menace par le debarquement des troupes 
occidentales dans une region limitrophe, le gou-
vernement sovietique declenche la guerre totale 
en intervenant avec des forces terrestres aussi 
bien au Moyen-Orient qu'en Europe Occidentale 
et en attaquant par air les centres nevralgiques 
de l'Occident. Le rapport de la Commission des 
Questions de Defense et des Armaments qui a ete 
presente au debut du mois de juillet a l'Assem-
blee 2 contient des renseignements sur le disposi-
tif de defense que l'EurQpe possedait : sur !'en-
semble des divisions dont disposait le commande-
ment central a ce moment, les sept divisions 
allemandes n'etaient pas encore effectivement sur 
pied ·de combat, la division neerlandaise n'etait 
pas stationnee en Allemagne et les unites fran-
~aises n'etaient pas pretes a !'action immediate. 
Par ailleurs, toutes·les armes nucleaires tactiques 
appelees a compenser l'inferiorite· numerique en 
cas de guerre se trouvaient entre les mains des 
troupes am~ricaines, eoncentrees surtout dans la 
zone d'occupation am~ricaine d'Allemagne. 
4. 11 a.ppartiendrait done uniquement a la force 
de represailles strategique occidentale de briser 
Lefevre (Suppleant: de la Vallk Poussin), Legendre, 
Mulley, van Riel, Lord Stonehaven, MM. Teitgen, Temple, 
Van Remoortel. 
N. B. Lu noms des Representants ayant priB part a la 
discussion sont imprimes en italique. 
2. Document 87. 
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had invaded the territory of the Federal Repu-
blic from reaching the Rhine, that is the Benelu.x 
countries and France, would fall solely to the 
Western strategic retaliation force. As long as 
the West maintains some superiority in the field 
of strategic nuclear weapons, the Western 
f~ounter-attack should succeed. However, it must 
be realised that in the <'ase under consideration 
there would have been several fronts which 
would ha Ye compelled Western forces to deploy 
their fire. Can we be certain that on a European 
front and a l\Iiddle Eastern front the advance of 
Soviet and Satellite ground forces could be com-
pletely halted? 
5. The conclusion to be drawn is identical to 
that. reached by the Assembly for several years 
in its periodical review of the state of European 
defence : it is far from being sufficient. In the 
July Report, the Committee on Defence Quest-
ions and Armaments said : ''Both in the tactical 
and nuclear field and in the conventional field, 
the shortcomings of the West are still manifest". 
The Assembly asked the Council in July to seek 
a solution for this with all possible speed 1 • 
6. It is not your Rapporteur's task to go any 
further into the study of the state of European 
defence in the event of general war since this 
will again be included in the Committee Report 
in December, this time submitted by Mr. Mulley. 
His intention is rather to examine the situation 
which would have arisen not from a generalised 
war, but from a localised war in the Middle East 
which is by far the most likely eventuality. 
7. For its aetion in the Lebanon, the American 
army used the marines attached to ships of the 
Sixth Fleet -which are permanently on patrol in 
the Mediterranean. It is clear that the· landing 
units would not have been sufficient to wage war 
on land for more than a few -weeks, It would 
therefore have been necessary to bring)n ground 
forces 'f;ly air or by sea. Mq~over, the .American 
High Command, foreseeing an uprising, had al-
ready ·installe-d in Turkey a few .infantry battal-
ion.c; ·taken from the forces · stationed in Ger-
many. 
8. .IN>r their landing in Jordan, the British had 
to call on troops belonging to the strategic re-
1. Recommendation No. 23. 
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set·ve stationed in Great Britain and in Kenya. 
Once more, it was not possible to draw on the 
strategic reserve centre which the island of Cy-
prus is supposed to be, since all the troops 
stationed there were fully occupied with main-
taining order. But the British expeditionary 
force in Jordan, although strong enough to back 
np the position of King Hussein, would have 
been far too weak in the event of local war. The 
British High Command \vould have been obliged 
to bring in reinforcements, and the flagrant 
lack of transport planes at the time of the Suez 
intervention is not a good omen for the success 
of such an undertaking. Where could the British 
High Command have found these reinforcements? 
The strategic reserve which should be stationed 
in Great Britain to meet such requirements has 
not yet reached full strength. Considerable re-
ductions are being effected in the British army. 
Consequently, British reinforcements would 
again have had to be drawn from the troops 
stationed in Germany. 
9. The French Government intended sending 
naval tmits based in Toulon - they put in an 
appearance off Beirut, but did not stay for long. 
These units of the French Fleet had also been 
withdrawn earlier from those earmarked for 
assignment to N.A.'l'.O. If a local war had bro-
ken out, France, too, would have been obliged to 
send ground forces. For the Suez expedition, 
France had set up an expeditionary corps com-
posed of crack units at present stationed in Alge-
ria and a few tmits from Germany. In any case, 
the greater part of the French troops which were 
assigned to N.A.T.O. for stationing in the Fe-
deral Republic of Germany, have been in Algeria 
for the last few years. Consequently, the French 
Government would therefore have had to choose 
between weakening its troops in Algeria, whilst 
military operations there were continuing and 
most certainly would have intensified, or with-
drawing· all. the French military forces then 
stationed in the Federal Republic of Gennany. 
10: . . The conclusion to be: d~awn is .that even 
in the event ·of a local war in the Middle East, 
the main partners of the Atlantic Alliance would 
have been compelled to make substantial reduc-
tions in their forces in Europe to hold their own 
in the Middle East. This would have upset 
NATO defence planning ; even had the advers-
ary preferred a local war in the Middle East to 
a generalised war, the indications are that he 
l'attaque sovietique et d'empecher que les forces 
terrestres ayant envahi le territoire de la Repu-
blique federale n 'atteignent le Rhin, voire les 
pays du Benelux et la France. Tant que l'Occi-
dent possede une certaine superiorite dans le 
·domaine des armes nucleaires strategiques, la 
riposte occidentale devrait reussir. Il faudrait 
cependant se rendre compte que dans le cas envi-
sage, plusieurs fronts existeraient, ce qui oblige-
rait les forces occidentales a disperser leur tir. 
Peut-on etre convaincu que sur un front euro-
peen et un front au Moyen-Orient, des avances 
de forces terrestres sovietiques et satellites pour-
raient etre completement arretees? 
5. La conclusion a tirer est identique a celle 
que l 'Assemblee tire de ses examens reguliers du 
dispositif de defense europeen depuis des annees : 
il est loin de suffire. Dans son rapport du mois 
de juillet, la Commission des Questions de De-
fense et des Armements disait : « Les insuffi-
sances de l'Occident demeurent criantes dans le 
domaine des armes nucleaires tactiques et dans 
le domaine des armes conventionnelles. » L'As-
semblee demandait en juillet au Conseil d'y 
remedier au plus vite 1• 
6. Le rapporteur n'a pas a pousser plus loin 
l'examen de l'etat de la defense europeenne dans 
le cas d'une guerre generale, car celui-ci sera 
ent.repris une fois de plus a la session du mois de 
decembre dans le cadre du rapport de la Commis-
sion, presente cette fois par M. Mulley. Il se pro-
pose plutot d'examiner la situation qui se serait 
presentee non pas dans le cas d'une guerre gene-
raliRee, mais dans le cas d'une guerre localisee 
au Moyen-Orient, eventualite de beaucoup la plus 
probable. 
7. Pour son debarquement au Liban, l'armee 
americaine avait utilise les fusiliers-marins em-
barques 11ur les unites de la Sixieme Flotte croi-
sant en permanence dans les eaux mediterra-
neennes. Il est clair que ces unit&! de debarque-
ment n'auraient pas suffi a soutenir une guerre 
terrestre plus de quelques semaines. Il aurait 
done ete necessaire d'amener par air ou par mer 
des unites de l'armee de terre. Le haut comman-
dement americain avait d'ailleurs deja amene, 
en prevision de troubles, quelques bataillons de 
fantassins en Turquie- en les prelevant sur les 
forces stationnees en Allemagne. 
8. Pour leur debarquement en J ordanie, les 
Anglais avaient du faire venir des troupes ap-
1. Recommandation no 23. 
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partenant a la reserve strategique stationnee au 
Royaume-Uni et au Kenya. ·Une fois de plus le 
reservoir strategique que devrait constituer l'ile 
de Chypre n'a pu fonctionner1 toutes les troupes 
y stationnant etant occupees a maintenir l'ordre 
dans l'ile. Mais le corps expeditionnaire britan-
nique en ,Jordanie, s'il suffisait a retablir la 
situation du roi Hussein, aurait ete beaucoup 
trop faible dans le cas d'une guerrc localisee. Le 
haut commandement britannique aurait du ame-
ner des renforts et le manque flagrant d'avions 
de transport lors de !'intervention de Suez ne 
presage rien de bon pour le succes d'une telle 
entreprise. Ou le haut commandement britanni-
que aurait-il pu prelever ces renforts ? r .. a re-
serve strategique qui devait etre stationnee pour 
de semblables besoins en Angleterre n'a pas 
encore atteint son effectif complet. L'armee bri-
tannique est en voie d'etre reduite considerable-
ment. Les renforts britanniques auraient par 
consequent de nouveau du etre preleves sur les 
troupes stationnees en Allemagne. 
9. Le gouvernement franc;ais avait !'intention 
d'envoyer des unites navales mouillees a Toulon 
- ces unites ont fait une apparition devant 
Beyrouth mais ne s'y sont pas attardees. Ces 
unites de la Flotte franc;aise etaient egalement 
deja prelevees sur cellrs qui sont reservees pour 
affectation a l'O.T.A.N. Si une guerre localisee 
avait eclate, la France se serait trouvee dans la 
necessite d 'envoyer elle aussi des troupes terres-
tres. Pour ]'expedition de Suez, elle avait forme 
un corps expeditionnaire compose de troupes 
d 'elite stationnees actuellement en Agerie et de 
quelq-ues unites en provenance d'Allemagne. De 
toute fa~on, la plus grande partie des troupes 
fran~aises qui etaient affectees a l'O.T.A.N. pour 
stationnement dans la Republique federale d'Al-
lemagne se trouvent depuis quelques annees en 
Algerte. Le gouvernement fran~ais aurait done 
eu a choisir entre l'affaiblissement de ses troupes 
en Algerie tandis que les operations militaires 
s'y seraient poursuivies et certainement intensi-
fiees, ou la disparition complete de la presence 
militaire fran~aise dans la Republique federale 
d'Allemagne. 
10. On peut en conclure que meme dans le cas 
d'une guerre localisee au Moyen-Orient, les prin-
cipaux partenaires de !'Alliance atlantique au-
raient ete obliges de reduire substantiellement 
leurs forces en Europe pour soutenir l'action au 
Moyen-Orient. Les plans de defense de l'O.T.A.N. 
auraient ete bouleverses ; meme si l'adversaire 
avait prefere une guerre localisee au Moyen-
Orient a une guerre generalisee, i1 aurait ete bien 
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would have had the good sense to initiate simul-
taneous action against Western Europe at a time 
when the latter's already very reduced means of 
defence were thus even further diminished. 
11. To provide E·urope with the means of reta-
liating to a local attack beyond the geographical 
limits of N.A.T.O. without thereby weakening its 
own defences, is the goal we rnust attain. 
12. The Committee has decided against submit-
ting, at this stage, formal conclusions to the As-
1G6 
sembly on the concrete methods to be used for 
attaining this goal. It has decided to draw the 
Assembly's attention to the gap which exists and 
then stimulate a general debate on the means 
which might be used to fill the gap. The Com-
mittee will then ask for the report to be referred 
back, and will draft its conclusions in the light 
of this debate before submitting them to the 
Assembl~r for consideration. 
inspir4 de deolencher une action parallele contre 
l'Europe Occidentale au moment oil elle se serait 
ainsi trouvee demunie des moyens de defensP 
deja reduits dont ells dispose. 
11. Donner a l'Europe les moyens de riposter a 
une attaque localisee en dehors de l'aire geogra-
phique de l'O.T.A.N., sans affaiblir pour autant 
sa propre defense, voici le but a atteindre. 
12. La Commission n'a pas voulu des a present 
soumettre des conclusions formelles a l'Assem-
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blee sur la maniere concrete a employer pour 
atteindre ce but. Elle a decide d'attirer !'atten-
tion de 1' Assemblee sur la lacune existante et 
de Pl"ovoq,uer ai:usi un lar.ge debat sur les moyens 
susceptibles de la combler. A la lumiere de ce 
dehat. la Commission, apres avoir demande le 
renvoi du rapport, redigera ses conclusions et les 
fiDUmf'ttra a l'Assemblee pour examen. 
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Activitiel of Westetn Huropean Vnwn in the social field 1 
SUPPLEMENTARY REPORT 1 
replying to Chapter VII of the Third Annual Report of the Council 
submitted on behalf of the General Affairs Committee 3 
by Mr. Gaborit, Chairman of the Committee 
Draft Recommendation 
on the activities of Western European Union 
in the social field 
The Assembly, 
Recalling its draft reply contained in Docu-
ment 97; 
Considering Chapter VII of the Third Annual 
Report of the Council relating to the activities 
of Western European Union in the social field; 
Having examined Resolution 150 (1958) by 
the Consultative Assembly of the Council of 
Europe, relating to these activities, 
RECOMMENDS TO THE COUNCIL 
That the attention of governments be drawn 
to the fact that rather than having extended its 
agenda in the social field, Western European 
Union has limited itself to continuing those acti-
tivies which have proved successful in the past 
and that Western European Union has devoted 
every possible effort to collaboration with other 
European and international institutions which 
have a role in the social field. 
I. Cf. Document 79. 
2. Adopted unanimously by the Committee. 
3. Members of the Committee: Mr. Gaborit (Chairman), 
MM. Patijn, Bettiol (Vice-Chairmen) ; MM. Alrie, Badini 
Confalonieri, Dehousse (Substitute: Molter), Sir Thomas 
Dugdale, MM. Finch, Furler, Hale, Dame Florence 
Horsbrugh, MM. van Kauvenbergh, Kiesinger (Substitute : 
Explanatory Memorandum 
(submitted 
by Mr. Gaborit, Chairman of the Committee) 
I 
With a view to avoiding overlapping in the 
cultural and social fields, the joint Resolution by 
the Bureaux of the Consultative Assembly of the 
Council of Europe and the Assembly of Western 
European Union dated 12th January, 1957, pro-
vided that the Assembly of Western European 
Union communicate to the Consultative Assembly 
its draft reply to the cultural and social chap-
ters of the Report by the Council of W.E.U. and 
that the Consultative Assembly express its opi-
nion on the reply in consultation with the Com-
mittee concerned. This opinion should be com-
municated to the Assembly of W.E.U. for inclu-
sion in its reply to the Council, full consideration 
of the opinion of members of the Council of 
Europe, not members of W.E.U., thus being 
ensured. 
Your Committee is bound to note that instead 
of sending an Opinion to the Assembly, the Con-
sultative Assembly has adopted a Resolution 
which has been transmitted directly to the fifteen 
governments of the member States of the Council 
of Europe. In accordance with the procedure laid 
down by the two Bureaux, the Opinion of the 
Consultative Assembly should have been sent 
only to the Assembly of W.E.U., which would 
Zimmer), Kopf, Lord Lansdowne, MM. Legendre, Metzger 
(Substitute: K-ahn), Meyer, Minjoz, Montini, Motz, Ninine 
(Substitute: Oomiglion-Molinier), Santero, Schmal (Substi-
tute : van Hulst), Spallicci, Mme Stoffels-van Haaften, 
Mr. Struye (Substitute: de la ValUe Poussin). 
N. B. The names of f'6pf'fl8entatives who took pari in the 
oote af'e printed in italics, 
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Activites de l'Union de l'Europe Occidentale en matiere sociale 1 
RAPPORT COMPLEMENT AIRE 2 
en reponse au Chapitre VII du Troisieme Rapport Annuel du Conseil 
presente au nom de la Commission des Affaires Generales 3 
par M. Gaborit, President de la Commission 
Projet de recommandation 
sur lea actioitu de l'Union de l'Europe Occidentale 
en matiere sociale 
L'Assemblee, 
Rappelant son projet de reponse contenu dans 
le Document 97 ; 
Considerant le Chapitre VII du troisieme Rap-
port annuel du Conseil relatif aux activites de 
!'Union de l'Europe Occidentale en matiere so-
ciale; 
Ayant pris connaissance de la Resolution 150 
(1958) de l'Assemblee Consultative du Conseil 
de l'Europe, relative a ces activites, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
D'attirer !'attention des Gouvernements sur le 
fait que, loin d'avoir etendu son Ordre du jour 
en matiere sociale, l'Union de l'Europe Occiden-
tale s'cst bornee a poursuivre les activites dans 
lesquelles elle avait, dans le passe, obtenu des 
succes <>ertains et que l'Union de l'Europe Occi-
dentale s'etah efforcee dans toute la mesure du 
possible de collaborer avec les autres institutions 
europeennes et internationales ayant vocation en 
matiere sociale. 
1. Cf. Document 79. 
2. Adopte a l'unanimite par la Commission. 
3. Membrea de la Commission: M. Gaborit (president); 
MM. Patijn, Bettiol (vice-presidents); MM. Alrio, Badini 
Confalonieri, Dehousse (suppleant: Molter), Sir Thomas 
Dudgale, MM. Finch, Furler, Hale, Dame Florence 
Horsbrugh, MM. van Ka.uvenbergh, Kiesinger (suppleant : 
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Expose des motifs 
(praente 
par M. Gaborit, pruident de la commisaion) 
I 
La resolution conjointe des Bureaux de l'As-
semblee Consultative du Conseil de l'Europe et 
de l'Assemblee de l'Union de l'Europe Occiden-
tale en date du 12 janvier 1957 prevoyait, afin 
d'eviter les doubles emplois en matiere culturelle 
et sociale, que l'Assemblee de l'Union de l'Europe 
Occidentale communique son projet de reponse 
aux Chapitres culture! et social du rapport du 
Conseil de 1 'U.E.O. et que l'Assemblee Consul-
tative, sur rapport de ses Commissions compe-
tentes exprime sur les textes son avis qu'elle 
adresse a l'Assemblee de l'U.E.O., qui !'annexe 
a sa reponse au Conseil, afin d'assurer que soit 
pleinement tenu compte du point de vue des 
membres du Conseil de l'Europe non membres 
de l'U.E.O. 
Votre Commission est dans !'obligation de no-
ter que l'Assemblee Consultative, au lieu d'adres-
ser un avis a l'Assemblee, a adopte une resolu-
tion qui a ete transmise directement aux quinze 
gouvernements des Etats membres du Conseil de 
l'Europe. Conformement a la procedure deter-
minee par les deux Bureaux, l'avis de l'Assem-
blee Consultative n'aurait du etre envoye qu 'a 
l'Assemblee de l'U.E.O. qui en tient compte dans 
sa reponse au Conseil des Ministres. 11 serait de 
Zimmer), Kopf, Lord Lansdowne, MM. Legendre, Metzger 
(suppleant: KMn), Meyer, Minjoz, Montini, Motz, Ninine 
(suppleant : Corniglion-Molinier), Santero, Schmal (sup· 
pleant : wn Hulst), Spallicci, Mme Stoffels-van Haaften, 
M. Struye (suppleant: de la ValUe Poussin). 
N. B. Lea noms des repreaentant8 ayant pris part au t10tf 
sont imprim6s en italique. 
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have taken it into consideration in its reply to 
the Council of Ministers. It would be good prac-
tice if the agreement of 12th January, 1957 were 
applied. 
11 
At its May 1958 Session, the Consultative As-
sembly of the Council of Europe, following a 
proposal by its Social Committee, adopted a Re-
solution stressing an opinion already expre.ssed 
the previous year to the effect that in the social 
field the WEU Agenda included many items 
which had already been the subject of careful 
study and sometimes of decisions by the Council 
of Europe or other international organisations. 
In this Resolution on the social activities of 
W.E.U. for 1957, the Consultative Assembly 
noted that some items had been added to the 
Agenda of social activities, thus increasing the 
danger of overlapping with other international 
organisations. 
In the text of its reply to the Council, your 
Committee made reservations on this Resolution. 
It seems desirable to explain this attitude and 
to give detaile9. reasons why it was impossible to 
accept the Consultative Assembly's proposals. 
In paragraph 3 of the Resolution, it is noted 
that ''among others, the following social items 
were added to the Agenda of W.E.U. during 
1957". Then follows a list of the various items. 
In order to reach a better understanding we shall 
consider these items one by one. That is the aim 
of this supplementary report whereby your Com-
mittee wishes to put an end to the differences 
over competence in the social field which have 
arisen between the Assembly and the Consulta-
tive Assembly. 
I. Policy of W E"U countries with regard 
to foreign manpower 
A report was drawn up on the basic prin-
ciples governing the policy of foreign 
manpower in the five signatory coun-
tries of the Brussels Treaty. It was trans-
mitted to the I.L.O. The study contained 
in this report was to be extended to the 
two new member States. The Council 
gave an account of these activities in the 
report it transmitted to the Assembly in 
1956. 
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In the 1957 report, the Council pointed 
out that a new report, this time of 
interest to the seven members of W.E.U., 
had been submitted to the appropriate 
sub-committee and that it would be 
transmitted later to the other internatio-
nal organisations. 
II. Exchanges of student employees and 
workers 
(a) On the subject of exchanges of student 
employees the 1956 report shows that 
the multilateral convention on the ex-
change of student employees was 
signed in 1950 by the five Brussels 
Treaty countries. In 1956, this con-
vention was quite logically extended 
to the two new members. It is more-
over open to third States who may 
wish to accede to it. 
(b) On the subject of exchanges of wor-
kers, the 1956 report reveals that in 
1951 the five member countries of the 
B.T.O. adopted a system of co-opera-
tion between their employment ser-
vices; this was extended to the two 
new members in 1956. The 1957 re-
port shows that the competent sub-
committee is trying to improve the 
exchange scheme and co-operate with 
the European Productivity Agency. 
In this case, therefore, a task com-
menced several years ago is being 
completed. 
III. Frontier workers 
The 1957 report shows clearly that the 
multilateral convention on frontier wor-
kers was concluded between the five 
member States in 1956. Since then, the 
sub-committee has sought improvements 
which could be made in the treatment of 
frontier workers and has submitted a 
number of final conclusions. 
IV. Automation 
As is shown in the 1957 Council Report, 
this is a new subject. 
V. Vocational training 
This subject was studied by the signatory 
countries of the Brussels Treaty. The se-
ven powers considered it again in 1957. 
bonne procedure que !'accord du 12 janvier 1957 
soit applique. 
11 
L'Assemblee Consultative du Conseil de 
l'Europe a sa session de mai 1958 a adopte, sur 
proposition de sa Commission sociale, une resolu-
tion soulignant un avis deja exprime l'annee 
precedente sur l'ordre du jour de l'U.E.O. en 
matiere sociale qui comporterait de nombreux 
points ayant fait l'objet d'etudes approfondies, 
parfois de decisions, de la part du Conseil de 
!'Europe ou d'autres organisations internatio-
nales. Dans cette resolution concernant les acti-
vites sociales de l'U.E.O. pendant l'annee 1957, 
l'Assemblee Consultative a note que certains 
points sont venus s'ajouter a l'ordre du jour en 
matiere sociale et par consequent aggraver les 
doubles emplois avec d'autres organisations in-
ternationales. 
Dans le texte de sa reponse au Conseil, votre 
Commission avait exprime des reserves sur cette 
resolution. 11 a semble opportun de rendre compte 
de cette attitude et d'indiquer dans le detail les 
raisons pour lesquelles il n'a pas ete possible 
d'accepter les propositions de l'Assemblee Consul-
tative. 
Dans le paragraphe 3 de la resolution i1 est 
note que certains points « sont venus s'ajouter a 
l'ordre du jour de l'U.E.O. en matiere sociale en 
ee qui concerne l'annee 1957 ». Une liste est don-
nee de ces differentes questions. 11 est permis de 
reprendre ces differents points dans le but 
d'aboutir a une meilleure comprehension. Tel est 
le but de ce rapport complementaire par lequcl 
votre Commission souhaite mettre un terme aux 
conflits de competence en matiere sociale entre 
l'Assemblee et l'Assemblee Consultative. 
I. Politique suivie par les pays de l'U.E.O. 
en matiere de main-d'ceuvre etrangere 
Un rapport avait ete etabli sur les prin-
cipes fondamentaU."{ regissant la politique 
de la main-d'reuvre etrangere dans cinq 
pays signataires du Traite de Bruxelles. 
11 avait ete transmis a l'O.I.T. L'etude 
contenue dans ce rapport deYait etre 
Hendue aux den."{ nouveaux Etats mem-
bres. Le Conseil a rendu compte de ces 
activites dans son rapport adresse en 
1956 a l'Assemblee. 
. -108 
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· Dans le rapport de 1957 le Conseil in-
dique qu'un nouveau rapport interessant 
cette fois les sept membres de l'U.E.O. 
avait ete presente au sous-comite compe-
tent et qu'il serait transmis ulterieure-
ment aux autres organisations internatio-
nales. 
II. Echanges de stagiaires et de tmvailleu·rs 
(a) en ce qui concerne les echanges de 
stagiaires, le rapport de 1956 indi-
quait que la Convention multilaterale 
relative aux echanges de stagiaires 
avait ete signee en 1950 par les cinq 
pays du Traite de Bruxelles. Cette 
Convention a ete etendue - comme la 
logique l'imposait - aux deux nou-
veaux membres en 1956. Elle est d'ail-
leurs ouverte aux Etats tiers qui vou-
draient y acceder. 
(b) en ce qui concerne les echanges de tra-
vailleurs, i1 ressort du rapport de 
1956 que les cinq pays membres de 
l'O.T.B. ont adopte en 1951 un sys-
teme de cooperation entre leurs ser-
vices de main-d'reuvre, systeme etendu 
en 1956 aux deux nouveaux membres. 
Le rapport de 1957 indique que 
le sous-comite competent s'efforce 
d'ameliorer le systeme d'echanges et 
de cooperer avec l'Agence europeenne 
de productivite. 11 s'agit done de par-
faire une action entreprise il y a deja 
des annees. 
Ill. Travailleurs frontaliers 
Le rapport de 1957 indique clairement 
que la Convention multilaterale relative 
aux travailleurs frontaliers a ete conclue 
entre les cinq Etats membres en 1956. 
Depuis, le sous-comite s'est enquis des 
ameliorations qui pourraient etre appor-
tees a la situation des travailleurs fronta-
liers et a presente diverses conclusions 
positives. 
IV. Automation 
Comme l'indique le rapport de 1957 du 
Conseil, il s'agit d'un sujet nouveau. 
V. Fo·rmfl.tion professionnelle 
Cette question avait ete etudiee par les 
pays signataires du Traite de Bruxelles. 
Les sept puissances en ont repris l'exa-
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In its turn, the sub-committee concerned 
decided that it would be desirable for 
there to be vocational training in certain 
limited fields organised by means of bi-
lateral agreements between the countries 
concerned. The sub-committee is conti-
nuing its study of this subject. 
VI. Social Secur·ity 
As early as 1949, a multilateral conven-
tion on social security was concluded be-
tween the five members of the B.T.O. 
Th<> Council Report states that it decided 
to postpone considering an extension of 
the convention to the two new member 
States until it had been able to study the 
final text of the ECSC European con-
vention concerning social security for 
migrant workers. Moreover, many ques-
tions relating to social security have 
been studied over the last ten years by 
the B.T.O. and W.E.U. 
VII. Preparation of statistics for earnings, 
wrr.ges and social charges 
Starting in 1951, the BTO Sub-Commit-
tee on Labour Statistics was concerned 
with the comparison of statistics for so-
cial costs in the five member States and 
from 1 955 onwards for the seven States 
of W.E.U. It has drawn up reports on 
statistical methods relating to wages and 
earnings in all the member States. Fi-
nally, it is continuing with a detailed 
study of the problem of salaries and 
social charges in the WEU member 
countries. 
VIII. Health control of sea and air traffic 
In 1956, the member States of W.E.U. 
agreed to form a single territory for the 
health control of sea and air traffic. This 
agreement has been transmitted to the 
Council of Europe with a view to extend-
ing it to other States. No request has yet 
been received. 
IX. Cancer control 
From 1952 onwards, the member States 
of the B.T.O. have exchanged informa-
tion on the fight against cancer. The 
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Public Health Committee of W.E.U. has 
decided to continue its work in this field. 
X. Study of pollution ot the atmosphere 
As is shown in the 1956 Council Report, 
the Public Health Committee has been 
studying this question closely since 1956. 
It has completed its study and a Recom-
mendation has been transmitted to go-
vernments. 
XI. Studies on poliomyelitis, rabies, salmo-
nello.~is and the influenza epidemic 
According to the 1956 Council Report, 
studies on poliomyelitis and salmonello-
sis were begun between 1953 and 1954. 
The study of rabies dates from 1955. The 
onlv new item is the study of the in-flu~nza epidemic. 
XII. Study of the chlorination of drinking 
water 
This is a new study, but is linked with 
the study on the pooling of spa treatment 
which goes back to 1949. 
XIII. Adm·ission of foreigners to p1·actise and 
study medicine 
The Committee has decided to resu..>ne 
discussion of the regulations in force 
concerning the admission of foreigners 
to study and practise medicine which had 
been tackled by the B.T.O. in 1948, with 
a view to liberalising the existing regula-
tions on a basis of reciprocity. This is 
therefore not a new study, but a subject 
which has been put back on the Agenda. 
XIV. Relations with UNICEF' with regard to 
aid for children 
Contrary to the Assembly's request, the 
Council has not deemed it necessary to 
add this question to its Agenda. It cannot 
be said, therefore, that this is a new 
subject for study. 
XV. Studies on the health aspects of the 
peaceful uses of atomic energy 
'l'he problems arising from health pro-
tection were examined by the sub-com-
mittee for the first time in June 1956. It 
was decided that the sub-committee 
would take into consideration the acti-
men en 1957. Le sous-comite competent 
est convenu a son tour qu'il serait bon 
de prevoir une formation professionnelle 
limitee a des secteurs particuliers et or-
ganisec par voie d'accords bilateraux 
entre pays interesses et poursuit l'etude 
de ce sujet. 
VI. Secm·ite sociale 
En matiere de securite sociale. c'est des 
194:9 qu'une Convention multilaterale a 
ete conclue entre les cinq membres de 
l'O.T.B. Le rapport du Conseil en 1957 
indique qu'il a ete decide de ne pas exa-
miner !'extension de la Convention aux 
deux nouveaux Etats membres avant 
d'avoir pu etudier le texte definitif de la 
Convention europeenne elabore par la 
C.E.C.A. en matiere de securite sociale 
pour les travailleurs migrants. D'ailleurs 
un grand nombre de questions relatives 
a la securite sociale ont ete etudiees dans 
les dix dernieres annees par l'O.T.B. et 
l'U.E.O. 
VII. Etablissement des statistiques en matiere 
de gains, de salaires et de charges sociale.'i 
Le sous-Comite des Statistiques du tra-
vail de l'O.T.B. s'est preoccupe depuis 
1951 de comparer les statistiques des 
charges sociales des cinq Etats membrcs 
et depuis 1955 des sept Etats de l'U.E.O. 
Il a etabli des rapports de synthese sur 
les methodes statistiques relatives aux 
gains et salaires dans tous les Etats 
membres. ll a enfin procede a une etude 
approfondie du probleme des salaires et 
des charges sociales des membres de 
l'U.E.O. 
VIII. Oontrole sanitaire dett communications 
aeriennes et maritimes 
Les Etats membres de l'U.E.O. sont 
convenus en 1956, de ne plus fonner, en 
matiere de controle sanitaire des commu-
nications aeriennes et maritimes qu'un 
seul territoire. Cet accord a ete transmis 
au Conseil de !'Europe en vue de son ex-
tension a d'autres Etats. Aucune demande 
n'a encore ete rec;ue. 
IX. Lutte contre le cancer 
IJes Etats membres de l'O.T.B. ont pro-
cede depuis 1952 a l'echange de rensei-
gnements sur la lutte contre lt> cancer. 
Le Comite de sante publique de l'U.E.O. 
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a decide de poursuivre ses travaux en 
cette matiere. 
X. Etude de la pollut·ion de l'atmospkere 
Ainsi qu'il est indique dans le rapport 
du Conseil de 1956, le Comite de Sante 
publique a examine avec attention cette 
question des 1956. Il a termine son etude 
et transmis une recommandation aux 
gouvernements. 
XI. Etude sur la poliomyelite, la rage, les sal-
monelloses et l'epidcmie de grippe 
Comme le rapport du Conseil de 1956 
l'indiquait, les etudes sur la poliomyelite 
et les salmonelloses ont ete entreprises 
entre 1953 et 1954. L'etude de la rage 
date de 1955. Seule l'etude des epidemics 
de grippe est nouvelle. 
XII. Etude de la ckloration de l'eau potable 
Il ~·agit la d'une etude nouvelle mais qui 
fait suite aux etudes de mise en com-
mun des ressources thermo-climatiques 
qui remonte a 1949. 
XIII. Admission des etranger·s a l'etude et a 
l'exercice de la midecine 
Le Comite a decide de reprendre l'etude 
de In reglementation en vigueur en ma-
tiere d'admission des etrangers a l'etude 
et a l'exercice de la medecine qui avait 
ete abordee en 1948 par l'O.T.B. afin 
d'assouplir sur base de reciprocite les 
dispositions en vigueur. 11 s'agit done 
d'une reprise d'une question et non d'une 
etude nouvelle. 
XIV. Relations avec l'UNIOEF en vue de l'as-
si.~tance aux enfants 
Contrairement a la demande de l'Assem-
blee, le Conseil n'a pas estime utile d'ins-
erire cette question a son ordre du jour. 
On ne peut done pas dire que ce soit un 
nouveau sujet d'etude. 
XV. Etude des problemes de protection sani-
taire qtte pose l'utilisation pacifique de 
l'energie atomique 
Les problemes de protection sanitaire ont 
ete examines pour la premiere fois par le 
sons-Comite au mois de juin 1956. Il a ete 
decide que le sous-comite tiendrait 
compte des activites des autres organisa-
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vities of other international organisa-
tions. As the Council informed the As-
sembly in 1957, the sub-committee has 
adopted reports on the transport of 
radioactive material and on the training 
of specialists. W.E.U. was the first 
international organisation to reach such 
an advanced stage in the study of 
these problems and the results obtained 
have been transmitted to Euratom, 
O.E.E.C., I.L.O., W.H.O., the United 
Nations and the International Atomic 
Energy Agency. It should therefore be 
noted that this question was not begun 
in 1957 and that, furthermore, W.E.U. 
was a pioneer in this field, the results of 
which have already been very useful to 
Euratom. 
Further to the subject of atomic energy, 
it is of interest to record that the WEU 
Agency for the Control of Armaments 
has the task of supervising the ban on 
the production of fissile material design-
ed for military use on the territory of 
the Federal Republic of Germany and its 
control on the Continent. 
Between Euratom and the Control 
Agency a degree of co-operation has been 
established as requested by Mr. Benve-
nuti in his report on behalf of the Com-
mittee on Defence Questions and Arma-
ments (Document 30, 1956). It is certain 
that the sharing of powers between 
the Agency. and Euratom has enabled 
Euratom to avoid setting up new control 
systems. The Assembly is following closely 
the implementation of the proposals con-
tained in this report. 
In the sar.1e report, Mr. Benvenuti laid 
stress on the problems of health protec-
tion. He noted that ''Here valuable ini-
tial work has been undertaken in the 
seven-Power Sub-Committee of Western 
European Union, meeting in London to 
study the problems of health protection 
posed by the use of atomic energy for 
peaceful purposes. Eventually it may be 
possible to extend this work from a seven-
power basis to the wider OEEC frame-
work". 
These conclusions are still valid. 
XVI. Health control of foodstuffs 
Begun in 1949 by the five member States 
of the B.T.O., the health control of 
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foodstuffs is being continued by W.E.U. 
Data sheets covering 21 syntheti~ colour-
ing matters have been sent to the W.H.O. 
which has used them to good purpose. 
XVII. Cla.ssification and standardisation of 
pharmaceutical products 
This study was begun in 1950. It is there-
fore not a new subject. 
·xviii. Narcotics and poisons 
The 1956 Council Report shows that this 
question was then already on the Agenda 
of the Committee. 
The Council has not followed up the Assem-
bly's proposal to call a meeting of the seven 
ministers of Social welfare to lay the founda-
tions of a joint social policy. This proposal re-
mains valid nonetheless and it is easier to reach 
agreement on these questions between seven 
than between fifteen. To be a centre of activity 
within the Council of Europe is quite naturally 
the role of W.E.U., particularly since the Brus-
sels Treaty provides for meetings of specialised 
Ministers who form the Council as well as their 
colleagues for Foreign Affairs. 
Ill 
From the study which has just been made, it is 
apparent that.most of the items the Consultative 
Assembly considers to be new subjects of study 
for W:E.U. are, in fact, problems which have 
been on the Agenda of the B.T.O. or W.E.U. for 
some years. Moreover, as soon as it appears prac-
tical to do so, the conclusions reached by W.E.U. 
are communicated to other international organi-
sations, and in all events W.E.U. does not go 
beyond the limits of its competence and the func-
tions which are assigned to it by the Treaty. 
Furthermore, it would be desirable that a more 
tolerant and less restrictive view of questions of 
competence be taken so that considerations of 
general interest might prevail over vested inte-
rests. It would be to no purpose to refu.~e a valid 
contribution through being too formalistic. 
Your Committee wishes that the procedure 
established by the two Bureaux may continue to 
function, thus affording to European social 
affairs the support which can be given by the 
parliamentary institution. 
tions internationales. Ainsi que le Conseil 
l'a fait savoir a l'Assemblee en 1957, des 
rapports ont ete adoptes par le sous-
Comite sur le transport des substances 
radio-actives et sur la formation de spe-
cialistes. L'U.E.O. a ete la premiere orga-
nisation internationale a faire des pro-
gres dans !'etude de ces problemes et les 
resultats obtenus ont ete transmis a 
!'Euratom, a l'O.E.C.E., au B.I.T., a 
PO.M.S., aux Nations Unies et a l'agence 
internationale de l'energie atomique. Il 
est done a noter que cette question n'a 
pas ete abordee en 1957 et que d'autre 
part l'U.E.O. a fait en ce domaine reuvre 
de pionnier dont les resultats ont deja 
ete tres utiles a !'Euratom. 
En cette meme matiere de l'energie ato-
mique, il n'est pas inutile de rappeler que 
l'Agence de Controle des Armements de 
l'U.E.O. est chargee de veiller a une in-
terdiction de la production des matieres 
fissiles en vue de leur utilisation militaire 
sur le territoire de la Republique fede-
rale d'Allemagne et a son controle sur le 
continent. 
Entre Euratom et l'Agence de Controle 
s'est etablie une cooperation comme le de-
mandait M. Benvenuti dans son rapport 
au nom de la Commission des Questions 
de Defense et des Armements (Docu-
ment 30, 1956). Il est certain que le par-
tage de competence entre l'Agence et 
!'Euratom a permis a Euratom l'economie 
de nouveaux controles. L'Assemblee veille 
de pres a la mise en reuvre des proposi-
tions contenues dans ce rapport. 
M. Benvenuti, dans ce meme rapport in-
sistait sur les problemes de protection 
sanitaire. 11 notait que « La, un travail 
initial valable a ete entrepris par le 
sous-comite de l'Union de l'Europe Occi-
dentale reuni a Londres pour etudier les 
problemes de la protection sanitaire po-
ses par l'emploi de l'energie atomique a 
des fins pacifiques. Par la suite, il pour-
rait se reveler possible d'etendre C(>S acti-
vites des Sept au cadre plus large de 
l'O.E.C.E. ». 
Ces conclusions sont toujours valables. 
XVI. Oontrole sanitaire des denrees alimen-
taires 
Entrepris des 1949 par les cinq Etats 
membres de l'O.T.B., le controle sanitaire 
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des denrees alimentaires se poursuit a 
l'U.E.O. Les fiches de renseignements 
concernant 21 colorants synthetiques 
ont ete communiquees a l'O.M.S. qui les 
a exploitees. 
XVII. Olassement et normalisation des produits 
pha.rmaceutiques 
Cette etude a ete entreprise des 1950. Il 
ne s'agit done pas la d'une question nou-
velle. 
XVIII. Stupefiants et substances toxiques 
Le rapport du Conseil de 1956 indique 
que la question etait deja cette annee a 
l'ordre du jour du Comite. 
Le Conseil n'a pas donne suite a la proposi-
tion de l'Assembiee de reunir les sept ministres 
des Affaires sociales pour jeter les bases d'une 
politique sociale commune. Cette proposition n 'en 
reste pas moins .valable, et il est plus facile de 
s'entendre sur ces questions a sept qu'a quinze et 
le role de noyau actif au sein du Conseil de 
!'Europe reyient tout naturellement a l'U.E.O. 
d'autant que le Traite de Brmcelles permet les 
reunions de ministres specialises qui forment le 
Conseil aussi bien que leurs collegues des Affaires 
etrangeres. 
Ill 
Il ressort de !'analyse qui vient d'etre faite 
que la plupart des points que l'Assemblee Consul-
tative considere comme de nouveaux sujets 
d'etude pour l'U.E.O. sont, en fait, des problemcs 
qui, depuis des annees sont a l'ordre du jour de 
l'O.T.B. ou de l'U.E.O. D'autre part, aussitot qu'il 
s'avere realiste de le faire, les conclusions aux-
quelles l'U.E.O. aboutit sont communiquees aux 
autres organisations internationales, et en tout 
cas l'U.E.O. se maintient toujours dans les li-
mites de sa propre competence et les fonctions 
qui lui sont assignees par le Traite. Au surplus, il 
serait souhaitable que les questions de compe-
ten<.'e soient examinees avec un pen de largeur 
d'esprit et de tolerance, et que l'interet general 
prevalle sur !'esprit de chapeUe. I1 serait vain de 
refuser une initiative valable par exces de for-
malisme. 
Votre Commission souhaite que la procedure 
que les deux Bureaux avaient mise au point 
continue a fonctionner et qu'ainsi soit apporte 
aux affaires sociales et europecnnes l'appui que 
1 'institution parlementaire est susceptible de leur 
donner. 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Moutet, Rapporteur) 
At its last Session the Assembly adopted three 
texts concerning the action undertaken in na-
tional parliaments to ensure implementation of 
Recommendations adopted by the Assembly. The 
first was a Resolution in which national parlia-
ments were invited to hold debates on the Re-
commendations adopted by the Assembly and in 
which it was recommended that they use a 
flexible procedure, the main principles of which 
can be found in the second part of the explanat-
ory memorandum of the Repbrt. The idea of 
adopting identical rules for all the seven coun-
tries was set aside. Six general principles were 
retained and they remain valid for the parlia-
ments of member States. 
1. Adopted unanimously by the Working Party. 
2. Members of the Working Party: Mme Hubert, 
(Chairman); MM. De Kinder, de la Vallee Poussin, Fens, 
Ill 
Following this first text, setting out the prin-
ciples. the Assembly adopted two Orders for the 
implementation of these principles. The Assem-
bly instructed its President to establish contact 
with the presidents of national parliaments of 
the seven countries. He will report to the Assem-
bly on the action he has been able to take. 
The second Order made it the duty of mem-
bers of this Assembly to make a personal effort 
for the proposals put forward by the Assembly 
to achieve success. How far have these Orders 
been successful~ The official report of debates 
in national parliaments, following the Recom-
mendations voted by the Assembly, make rather 
depressing reading. Certainly the period of 
recess in parliament explains this failing. Fur-
ther, the French Parliament was partly renewed 
and did not sit during this period. Nonetheless, 
van Kauvenberg, Kirk, Legendre, Leverkuehn, Montini, 
Moutet, Randall, Santero, Schaus, Vos. 
N. B. The names of Repreaentati'l!ea who 'VOted are 
printed in italics. 
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TABLE DES MATIE~ 
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SUITE DONNEE DANS LES PARLEMENTS NATIONAUX AUX RECOMMANDATIONS ADOPTEES 
PAR L'ASSEMBLEE PENDANT LA PREMIIDm PARTIE DE LA QUATRmME SESSION ORDINAIRE 
Belgique 
France 
Republique federale d' Allemagne 
ltalie 
Luxembourg 
Pays-Bas 
Royaume-Uni 
Expose des motifs 
(presente par M. Moutet, rapporteur) 
Lors de sa derniere session, l'Assemblee avait 
adopte trois textes concernant l'action entreprise 
au sein des Parlements nationaux pour assurer 
la mise en reuvre des recommandations adoptees 
par l'Assemblee. T..Je premier etait une resolution 
par laquelle les Parlements nationaux etaient 
invites a tenir des debats sur les recommanda-
tions adoptees par l'Assemblee et par laquelle il 
etait recommande d'utiliser une procedure souple 
dont les grandes lignes pouvaient etre tirees de 
Ja seconde partie de !'expose des motifs du rap-
port. Il etait exclu que des regles identiques 
soient adoptees par !'ensemble des sept pays. 
Mais six principes generaux etaient retenus et ils 
restent valables pour les Parlements de nos 
Etats. 
1. Adopte par le Groupe de Travail a l'unanimite. 
2. Membres du Groupe de Travail: Mme Hubert (Presi-
dente); MM. De Kinder, de la. Va.llee Poussin, Fens, van 
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Apres ce premier texte de principe, l'Assem-
blee avait adopte deux directives pour la mise 
en reuvre de ces principes. L 'Assemblee a charge 
son President de prendre contact avec les presi-
dents des Parlements des sept pays. Il fera rap-
port a l'Assemblee sur l'action qu'il a pu entre-
prendre. 
La seconde directive faisait un devoir aux 
membres de cette Assemblee de faire un effort 
personnel pour la realisation des propositions 
avancees par l'Assemblee. Dans quelle mesure ces 
directives ont-elles porte des fruits ? La lecture 
du compte rendu des debats des Parlements na-
tionaux comme suite aux recommandations votees 
par l'Assemblee est assez deprimante. Certes, la 
periode des vacances parlementaires explique 
cette carence. Le parlement franc;ais, d'autre 
part, a ete renouvele en partie et n'a pas siege 
pendant cette periode. Il n'en reste pas moins 
Ka.uvenbergh, Kirk, Legendre, Leverkuehn, Montini, 
Moutet, Randall, Sa.ntero, Schaus, Vos. 
N. B. Lea noms des Representants ayant pris part au 
vote sont imprimes en italique. 
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with the exception of the Netherlands and Bel-
gian Parliaments, extremely modest action has 
been taken. 
For this Session, with the experience gained 
in the preparation of the previous Session, there 
is hope for a debate being organised in most of 
the national parliaments in January after the 
texts adopted by our Assembly are received. 
Each national Representative on the Working 
Party, each member holding a responsible posi-
tion in a committee is bound by a moral obliga-
tion to take action within his parliament. 
'J'he Assembly is in possession of an extraordin-
ary means of action since, when it breaks up, 
it sends to each capital as many messengers 
carrying its decisions. By these menns alone can 
a result be obtained. Now that techniques have 
been defined and there can be no objections of 
principle or procedure, it is time to go on to 
achievements. This is how the European parlia-
mentary institution will play its role in the pro-
gressive integration of Europe. 
Action in the parliaments can have the specta-
cular character necessary for informing public 
opinion of the action taken by Western Euro-
pean Union, but for the effectiveness of the work 
and decisions to be obtained, it is certain that 
delegates can take action in their national par-
liaments either by transmission to the competent 
parliamentary committees of the parliaments, 
where they exist, or by direct contact with the 
ministers of the national governments, who 
themselves can influence the Cotmcil of Minist-
ers of W.E.U. Sometimes it is rather difficult to 
have a debate on motions voted by an inter-
national assembly added to the agenda. Gener-
ally, the opportunity has to be taken during a 
general debate, when the Minister has to reply, 
for public opinion is not reached by oral or 
written questions, although this means should 
not be neglected when motions are of a special 
technical or military nature. 
ACTION TAKEN IN NATIONAL PARLIAMENTS ON RE· 
COMMENDATIONS ADOPTED BY THE ASSEMBLY DUR· 
ING THE FIRST PART OF THE FOURTH ORDINARY 
SESSION 
BELGIUM 
Report by Mr. de la V allee Poussin to the 
Belgian Senate 
The European parliamentary assemblies, and, 
in particular, the Assembly of Western Euro-
ll2 
pean Union, have on several occasions expressed 
their desire to establish effective liaison with 
national parliaments with a view to facilitating 
to the maximum their co-operation. 
In fact, these assemblies believe it is important 
for national parliaments to be informed with 
exactitude of their activities and political stands. 
Further, they consider that members of parlia-
ment sent to international assemblies should be 
fully aware of their responsibilities and that it is 
not permissible for them to vote one way in an 
international assembly and in another way in 
their national parliaments. It is therefore useful 
for parliamentarians to be invited to take a firm 
position on both sides. 
For this reason, the Assembly of W.E.U., on 
5th July, 1958, voted a Resolution requesting 
national parliaments to hold debates on the Re-
commendations it adopted. 
The Foreign Affairs Committee fully shares 
the point of view of the Assembly of W.E.U. 
Consequently it examined two important Recom-
mendations which were voted at the last Session 
of W.E.U. These were Recommendations Nos. 23 
and 27, which are reproduced at Annex to this 
report. 
Recommendation No. 23 deals with the present 
state of European security. Its object is to ask 
national parliaments to do everything possible 
to maintain the military effort recommended in 
the North Atlantic Council in March, 1957. The 
fact is that the Assembly is fully convinced that 
the present military effort is a minimum and 
that pending a more general re-organisation of 
defence, it would be dangerous to reduce the 
strength of the Atlantic shield. 
Furthermore, the members of the European 
Assembly feel that if any one of the States seeks 
to reduce its undertakings it would be followed 
by a chain reaction of withdrawals which would 
considerably weaken our defence and further 
reduce the influence of Europe in the diplomatic 
field. 
However, the Assembly, aware that some 
States may meet with exceptional difficulty, 
recommends that, should this be the case, other 
members of the AJliance should make an attempt 
to share the burden. 
The Assembly of W.E.U. also requests that the 
strategic use of nuclear weapons depend hence-
qu'a l'exception du parlement neerlandais et du 
parlement beige une action extremement modeste 
a ete entreprise. 
En ce qui concerne cette session, la prepara-
tion de la session precedente demeurant acquise, 
il est permis d'esperer qu'un debat soit organise, 
des le mois de janvier, lors de la reception des 
textes adoptes par notre Assemblee dans la piu-
part des parlements nationaux. Chaque represen-
tant national au Groupe de Travail, chaque 
membre charge d'une responsabilite au sein d'une 
commission est lie par !'obligation morale d'inter-
venir au sein de son parlement. 
L'Assemblee a un moyen d'action extraordi-
na.ire lorsqu'en se separant, elle renvoie dans 
chaque capitale des messagers porteurs de ses de-
cisions. Seul ce moyen permet d'aboutir a un 
resultat. 11 est grand temps maintenant que les 
techniques sont definies, qu'il ne peut y avoir 
d'objections de principe ou de procedure, de pas-
ser a la realisation. C'est ainsi que !'institution 
parlementaire europeenne jouera son role dans 
!'integration progressive de !'Europe. 
L'action dans les parlements peut avoir le ca-
ractere spectaculaire necessaire a informer !'opi-
nion de !'action de l'Union de !'Europe Occiden-
tale, mais pour l'efficacite du travail et des 
decisions a obtenir il est certain que les delegues 
peuvent agir, soit par une transmission aux 
commissions parlementaires competentes des par-
lements ou elles existent, soit par des interven-
tions directes aupres des ministres des gouverne-
ments nationaux qui peuvent eux-memes agir 
sur le Conseil des Ministres de I 'U.E.O. Il est 
parfois assez difi'icile d'arriver a faire inscrire 
a l'ordre du jour un debat sur des motions vo-
tees par une Assemblee internationale. Il faut en 
general que ce soit a !'occasion d'une interpella-
tion pendant un debat general que le ministre 
soit provoque a repondre, car la voix des ques-
tions orales ou ecrites ne peut pas toucher !'opi-
nion publique, encore que ce ne soit pas un 
moyen a negliger lorsque les motions ont un ca-
ractere special, technique ou militaire. 
SUITE DONNEE DANS LES PARLEME:llc~S NATIONAUX 
AUX RECOMMANDATIONS ADOPTEES PAR L'ASSEM-
BLEE PENDANT LA PREMIERE PARTIE DE LA QUA-
TRIEME SESSION ORDINAIRE 
BELGIQUE 
Rapport de M. de la ValUe Poussin au Senat de 
Belgique 
Les assemblees parlementaires europeennes et 
plus particulierement l'Assemblee de !'Union de 
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l'Europe Occidentale, ont exprime a plusieurs 
reprises le desir d'etablir des relations effectives 
avec les parlements nationaux, en vue de faciliter 
an maximum leur cooperation. 
Ces assemblees estiment, en effet, qu'il est im-
portant que les parlements nationaux soient ren-
seignes avec exactitude sur leurs activites et leurs 
attitudes politiques. Elles considerent, en outre, 
que les membres des parlements, envoyes dans les 
assemblees internationales, doivent prendre com-
pletement leurs responsabilites et qu'il serait peu 
admissible qu'ils votent dans un sens a l'assem-
blee internationale et dans un autre sens dans 
leurs parlements nationaux. Il est done utile que 
les parlementaires soient invites a prendre posi-
tion des deux cotes. 
C'est pour cette raison que l'Assemblee de 
l'U.E.O. a vote le 5 juillet 1958 une Resolution 
demandant que les parlements nationaux tien-
nent des debats sur les recommandations adoptees 
par elle. 
La Commission des Affaires Etrangeres a 
estime que le point de vue de l'Assemblee de 
l'U.E.O. etait parfaitement sain. En consequence, 
elle a examine deux recommandations impor-
tantes, votees a la derniere session de l'U.E.O. 
Il s'agit des Recommandations no• 23 et 27 re-
produites en annexe du present rapport. 
JJa Recommandation n° 23 porte sur l'etat ac-
tuel de la securite europeenne. Elle a pour but de 
demander aux parlements nationaux de s'effor-
cer pour leur part a maintenir !'effort militaire 
recommande en mars 1957 au Conseil de l'Atlan-
tique-Nord. L'Assemblee, en effet, a la conviction 
que !'effort militaire actuel est un minimum et 
qu'avant une reorganisation plus generale de la 
defense, il y aurait peril a reduire la puissance 
du bouclier atlantique. 
IJes membres de l'Assemblee europeenne ont, 
en outre, le sentiment que si I 'un quelconque 
des Etats cherche a reduire ses obligations, il 
entrainera de proche en proche une chaine de 
defections qui affaiblirait considerablement la' 
defense et reduirait encore !'influence de 1 'Eu-
rope dans le jeu diplomatique. 
L'Assemblee, cependant, comprenant que cer-
tains Etats peuvent se trouver en presence de 
difficultes exceptionnelles, recommande que, dans 
ce cas, les autres membres de !'Alliance fassent 
un effort pour repartir mieu.'lt la charge. 
L'Assemblee de l'U.E.O. demande que l'emploi 
strategique des armes nucleaires depende desor-
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forth on the joint power of decision established 
within the frameworl{ of N.A.T.O. In fact, it 
rightly believes that the launching of a war with 
strategic weapons would bring such terrible 
consequences for the world that it would be 
dangerous to leave such a decision in the hands 
of a single power and that it would be better to 
reserve it for an international authority. 
Finally, the WBU Recommendation deals with 
the harmonisation of the operational planning of 
all the services of internal defence forces of the 
member countries, in the ultimate hope that 
these internal defence services might be used, if 
necessary, throughout the te:.;ritories attacked. 
This principle too appears to be sound. Cer-
tainly, the internal defence services of the coun-
tries could be organised jointly in the event of 
war with no loss of time. It is highly advisable 
to take steps now to ensure that these services 
will be able to collaborate in the best possible 
conditions. 
The second Recommendation of W.E.U. 
(No. 27) deals with the contribution of W.E.U. 
to the production of armaments in the Atlantic 
Alliance. 
Amongst the services organised in W.E.U. the 
most important and the most efficient is certain-
ly the Standing Armaments Committee. This 
Committee, under the direction of Mr. Cristofini, 
has the task of seeking to obtain standardisation. 
Within the framework of .N.A.T.O., the steps 
taken in this direction up to now have not had 
much success. The reason for this is partly be-
cause the United States maintain practically full 
autonomv in the armaments field. As for the 
countrie~ of continental Europe, they do not like 
to give up their traditional military manufac-
tures since they would thereby have to sacrifice 
a considerable amount of factory equipment, and 
in many cases they would eventually have to buy 
abroad arms which they think they can make 
better themselves and without endangering their 
balance of trade. This rather egoistical reason-
ing explains the profound disinclination which 
is behind any attempt to co-operate in the stan-
dardisation of armaments. The Committee reach-
ed the conclusion that very little could be 
achieved in this field as long as they restricted 
their studies to weapons of today. On the other 
hand the Committee believes that considerable 
progress can be made in the future with new 
weapons. It has therefore tried to promote the 
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,joint study and joint production of new weapons. 
The following rule has been adopted: each time 
a country has made an extensive study of a new 
weapon, in order to see its interest in the right 
perspective, it should submit its idea to the other 
members of W.E.U. and propose that they 
jointly share the cost of the research. Once the 
research is at an end, the states who have taken 
part in this research would agree to manufacture 
the weapon jointly. 
This policy has already had some success. 
France has been joined by Germany and other 
countries in the study of certain kinds of rockets. 
There is therefore some hope that in the future 
an efficient effort will be achieved. 
With a view to progressing more quickly and 
having a clearer picture of the problem, the 
Committee recomm('nds that the countries of 
Western European Union arrange in the near 
future a stock-taking of their armaments requi-
rements and of the scientific, industrial and 
power resources available to meet them. 
This stock-taking would enable the Standing 
Armaments Committee to draw up an integrated 
production programme and improved co-opera-
tion with the United States could be obtained 
together with a more rational division of labour. 
The Committee is of the opinion that the Bel-
gian Government should adopt these two pro-
posals because they are in line with the policy 
followed by Belgium and are intended to give 
greater effectiveness to the joint defence effort. 
When considering WBU Recommendations, 
th(' Foreign Affairs Committee was once more 
struck by the inconveniences arising from the 
excessive number of international and European 
organisations. The same people are constantly 
obliged to discuss and re-discuss the same pro-
blems within committees of different name but 
with almost identical composition. The Ministers 
for Foreign Affairs should make an effort to 
simplify this international structure with a view 
to greater efficiency. In this sense the fusion of 
the O.E.E.C. and the Council of Europe is cer-
tainly highly desirable and consideration might 
be given to whether or not Western European 
Union could not disappear, or at least be arrang-
ed differently, if an official character were given 
to the Assembly of NATO parliamentarians. 
mais d'un pouvoir de decision commun, etabli 
dans le cadre de l'O.T.A.N. Elle estime, en effet, 
A juste titre, que le dechainement d'une guerre 
nu<>Ieaire avec des armes strategiques, entraine 
des consequences si epouvantables pour le monde, 
qu'il est dangereux de laisser pareille decision 
entre les mains d'une seule puissance et qu'il 
vaut mieux la reserver a une autorite inter-
nationale. 
En dernier lieu, la Recommandation de 
l'U.E.O. porte sur !'harmonisation des plans ope-
rationnels de tous les services des forces de de-
fense interieure des pays membres, en vue d'ob-
tenir que ces services de defense interieure 
puissent eventuellement etre utilises sur !'ensem-
ble des territoires attaques. 
Ce principe, lui aussi, parait sain. Il est certain 
que les services de defense interieure des pays 
seraient en temps de guerre tres rapidement 
organises en commun. Il vaut mieux s 'assurer des 
aujourd'hui que ces services poulTont collaborer 
dans de bonnes conditions. 
La seconde Recommandation (n° 27) de 
l'U.E.O. porte sur la contribution de l'U.E.O. a 
la production d'armements de !'Alliance atlan-
tique. 
Parmi les services organises a 1 'U.E.O., le plus 
important et le plus efficace est certainement 
le Comite Permanent des Armements. Ce Comite, 
dirige par M. Cristofini, a pour but de rechercher 
la standardisation. 
Dans le cadre de l'O.T.A.N., les efforts entre-
pris dans ce sens ont jusqu'ici rencontre tres peu 
de succes. Cela tient en partie a ce que les Etats-
Unis maintiennent pratiquement leur autonomie 
en matiere d'armements. Quant aux pays de 
!'Europe continentale, ils n'aiment pas de renon-
cer a leurs fabrications militaires traditionnelles, 
car cela les obligerait a sacrifier un outillage 
national tres important et ils seraient amenes, 
dans bien des cas, a devoir acheter a l'etranger 
des armes qu'ils croient pouvoir fabriquer eux-
memes duns de meilleures conditions et sans 
mettre en danger leur balance commerciale. Ce 
raisonnement assez egoi'ste explique la repu-
gnance profonde qui s'est manifestee en fait 
contre toute standardisation des armements. Le 
Comite a abouti a la conclusion que peu de 
chose etait realisable dans ce domaine dans la 
mesure oil l'on s'en tenait aux armes actuelles. 
En revanche, le Comite estime que d'enormes 
progres peuvent etre faits dans l'avenir, lorsqu'il 
s'agit d'armes nouvelles. Il s'est done efforce 
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de promouvoir 1 'etude en commun et la fabrica-
tion en commun des armements nouveaux. La 
regie suivante a ete adoptee : chaque fois qu'un 
pays a pousse assez loin !'etude d'un armement 
nouveau, pour se rendre compte de son interet, 
il doit soumettre son idee aux autres membres 
de l'U.E.O. et leur proposer de poursuivre en 
commun les frais d'etude. L'etude une fois ache-
vee, les Etats qui auraient participe a cette 
etude, s'entendraient pour fabriquer ensemble 
l'armement. 
Cette politique a deja donne des resultats. La 
France a associe l'Allemagne et d'autres pays a 
l'etude de certaines fusees. On peut done avoir 
quelque espoir que dans l'avenir un effort effi-
cace sera realise. 
En vue d'aller plus vite et de voir plus claire-
ment dans le probleme, le Comite recommande 
que les pays de !'Union de d'Europe Occidentale 
procedent. prochainement a un inventaire general 
de leurs besoins en armaments et a un inventaire 
des ressources scientifiques, industrielles et ener-
getiques qui permettraient de les satisfaire. 
Cet inventaire permettrait au Comite Perma-
nent des Armements d'etablir un programme 
integra de production, il permettrait d 'ameliorer 
la collaboration avec les Etats-Unis et d'obtenir 
une division du travail plus rationnelle. 
La Commission est d'avis que le gouvernement 
beige devrait adopter ces deux propositions parce 
qu'elles sont dans la ligne de la politique suivie 
par la Belgique et qu'elles visent a donner plus 
d'efficacite a !'effort commun de la defense. 
A !'occasion de son examen des Recommanda-
tions de l'U.E.O., la Commission des Affaires 
Etrangeres a ete frappee, une fois de plus, des 
inconvenients qui re"!ultent du nombre excessif 
d'organisations internationales et europeennes. 
Les memes personnes sont constamment obligees 
de discut.er et de rediscuter les memes problemes 
au sein de commissions de nom different et de 
composition presque ident.ique. Un effort devrait 
etre fait par Ies ministres des Affaires Etran-
geres pour simplifier cette structure internatio-
nale et lui donner plus d'efficacite. A cet effet, 
la fusion de I 'O.E.C.E. et du Conseil de !'Europe 
est certainement hautement desirable et il fau-
drait examiner si !'Union de !'Europe Occiden-
tale ne pourrait pas disparaitre ou etre du moins 
amenagee autrement si un caractere officiel etait 
donne a l'Assemblee des parlementaires de 
J'O.T.A.N. 
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In these circumstances the Committee proposes 
that the Senate vote the following agenda: 
The Senate, 
Having considered Resolution No. 12 and 
Recommendations Nos. 23 and 27 of the As-
sembly of W.E.U.; 
Approves the idea of carefully maintaining 
the solidarity of member States in their 
military effort within N.A.T.O.; 
Deems it necessary for the latter to avoid 
reducing unilaterally their contribution to a 
level below that which shall be fixed in 
keeping with the actual stock-taking of the 
resources of the Alliance, with the reserva-
tion, however, that if one of the member 
States meets with exceptional difficulties in 
keeping to its undertakings, the remainder 
of the burden shall be shared between the 
other members of the Alliance; 
Requests. that for the strategic use of nu-
clear weapons, a joint power of decision be 
created within the framework of N.A.T.O.; 
App'roves the idea of harmonising the 
optional planning of all the services of in-
ternal defence forces. 
On the subject of armaments, the Senate ap-
proves the idea of arranging for a stock-taking 
of the armaments requirements, of the scientific, 
industrial and power resources which, in the 
different countries, would be available to meet 
them, and further recommends setting up on the 
basis of this stock-taking an integrated pro-
duction programme which should be incorporat-
ed in the overall NATO programme. 
FRANCE 
No reply. 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
Bonn, 7th November, 1958· 
H.G.A. H eye, Deputy. 
The Chairman of the Foreign Affairs Committee, 
Kurt-Georg Kiesinger, Deputy. 
Bundestag. 
Dear Mr. Kiesinger, 
With reference to the texts adopted by the 
Assembly of Western European Union in July 
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1958, which were sent to all members of the 
Assembly at the same time as the printed docu-
ment 546, I should like to suggest that these 
texts be discussed in your Committee and that 
if need be, a corresponding request be made at 
the plenary session of the German Bundestag for 
a resolution to be adopted. 
My proposal is based on Resolution No. 12, 
adopted unanimously by the Assembly of W.E.U., 
in which it was requested that Recommendations 
adopted by the Assembly of W.E.U. be consider-
ed in national parliaments. 
I think that consideration should be first given 
to Recommendation No. 23, sub-paragraphs 2 (a) 
and (b) and Recommendation No. 27, para-
graph 1. 
Considering the fact that, in my opinion, the 
German Bundestag will in the future have to pay 
rather more attention to the Recommendations 
of the Assembly of W.E.U. than it has done up 
to now, I think it would be useful if the Commit-
tee would consider the whole of the problem with 
the least possible delay. 
I have the honour to be, Sir, ... 
Bonn, 7th November, 1958 
H.G.A. H eye, Deputy. 
Vice-President Dr. Richard Jaeger, 
Chairman of the Committee for Defence Que-
stions. 
Bundestag. 
Sir, 
With reference to the texts adopted by the 
Assembly of Western European Union in July 
1958, i.e. the texts which were sent to all mem-
bers of the Assembly at the same time as the 
printed document 546, I should like to suggest 
that these texts be discussed in your Committee 
and that if need be, a corresponding request be 
made at the plenary session of the German Bun-
destag for a resolution to be adopted. 
My proposal is based on Resolution No. 12, 
adopted unanimously by the Assembly of 
W.E.U., in which it was requested that Recom-
mendations adopted by the Assembly of W.E.U. 
be considered in national parliaments. 
I think that consideration should be first given 
to Recommendation No. 23, paragraph 4. 
La Commission propose, dans ces conditions, 
au Senat de voter 1 'ordre du jour suivant : 
Le Senat, 
Ayant pris connaissance de la Resolution 
n° 12 et des Recommandations n°8 23 et 27 
de l'Assemblee de l'U.E.O. ; 
Approuve l'idee de maintenir soigneuse-
ment la solidarite des Etats membres dans 
leur effort militaire au sein de l'O.T.A.N. ; 
Estime necessaire qu'aucun de ceux-ci ne re-
duise unilateralement sa contribution a un 
niveau inferieur a celui qui sera fixe en 
fonction de l'inventaire realiste des res-
sources de !'Alliance, admet cependant que 
si l'un des Etats membres rencontre des dif-
ficultes exceptionnelles a tenir ses engage-
ments, l'exces de la charge soit reparti entre 
les autres membres de !'Alliance; 
Demande que soit cree dans le cadre de 
l'O.T.A.N. un pouvoir de decision commun, 
concernant l 'emploi strategique des armes 
nucleaires ; 
Approuve l'idee d'harmoniser les plans 
operationnels de tous les services des forces 
de defense interieure. 
En ce qui concerne les armements, le Senat 
approuve l'idee de proceder a un inventaire des 
besoins en armements et a une etude des res-
sources scientifiques, industrielles et energetiques 
qui, dans les differents pays, permettraient de 
les satisfaire et il recommande l'etablissement 
sur base de cet inventaire d 'un programme int6-
gre de production destine a etre insere dans le 
programme general de l'O.T.A.N. 
FRANCE 
Pns de reponse. 
REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE 
Bonn, le 7 novembre 1958. 
H.G.A. H eye, Depute 
Monsieur le President 
de la Commission des Affaires Etrangeres 
Monsieur le Dep·ute Kurt-Georg Kiesinger 
Bundestag 
Cher Monsieur Kiesinger, 
En me referant aux textes de l'Assemblee de 
l'Union de !'Europe Occidentale de juillet 1958 
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qui ont ete envoyes, en meme temps que l'im-
prime 546, a tous les membres de l'Assemblee, 
je me permets de vous proposer que ces textes 
soient examines dans votre Commission et, le cas 
echeant, de faire une demande correspondante 
a la session pleniere du Deutsche Bundestag, 
pour qu'elle puisse adopter une resolution. 
Ma proposition est basee sur la Recommanda-
tion no 12 adoptee a l'unanimite par l'Assemblee 
de l'U.E.O., dans laquelle est demande l'examen 
par les Parlements nationaux des recomman-
dations adoptees par l'Assemblee de l'U.E.O. 
A mon avis, l'examen des textes adoptes de-
vrait porter tout d'abord sur la Recommandation 
n° 23, alineas 2 (a) et (b) ainsi que sur la Re-
commandation n° 27, paragraphe 1. 
Etant donne qu 'a l'avenir le Deutsche Bundes-
tag devrait s'occuper plus activement des Recom-
mandations de l'Assemblee de l'U.E.O., je crois 
qu'il serait utile que la Commission examine dans 
le delai le plus bref !'ensemble du probleme. 
Veuillez croire, cher Collegue, ... 
Bonn, le 7 novembre 1958. 
H.G.A. H eye, Depute 
Monsieur le Vice-President Dr Richard Jaeger. 
President de la Commission des 
Questions de Defense 
Bundestag 
Monsieur le Vice-President, 
En me referant aux textes adoptes par l'As-
semblee de 1 'Union de !'Europe Occidentale en 
juillet 1958, textes qui ont ete adresses a tous les 
membres de l'Assemblee en meme temps que l'im-
prime 546, je me permets de proposer que ces 
textes soient discutes dans votre Commission et 
que, le cas echeant, une demande correspondante 
soit faite a la session pleniere du Deutsche Bun-
destag, pour qu'elle adopte une resolution. 
Ma proposition est basee sur la Resolution 
n° 12 adoptee a l'unanimite par l'Assemblee de 
l'U.E.O., dans laquelle on demande que les re-
commandations adoptees par l'Assemblee de 
l'U.E.O. soient examinees dans les Parlements 
nationaux. 
Je pense que 1 'examen · devrait porter tout 
d'abord sur la Recommandation no 23, para-
graphe 4. 
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Considering the fact that, in my opinion, the 
German Bundestag will in the future have to pay 
rather more attention to the Recommendations 
of the Assembly of W.E.U. than it has done up 
to now, I think it would be useful if the Com-
mittee could consider the whole of the problem 
with the least possible delay. 
I have the honour to be, Sir, ... 
ITALY 
Chamber of Deputies 
Report by the Standing Committee of Foreign 
Affairs 
On a report by Mr. Vedovato, an important 
communication was put before the Chamber of 
Deputies concerning Western European Union, 
by which the Italian Parliament shall be kept 
informed of the work of the Assembly of 
W.E.U., of the main reports before it, together 
with the overall direction of its debates at the 
time of its last Session in Paris. 
LUXEMBOURG 
Chamber of Deputies 
General Debate, 26th March 1958: Mr. Margue 
"We did make an attempt to obtain the agree-
ment and participation of Great Britain in 
European politics by concluding the Paris Agree-
ments, whi<'h completed the Brussels Treaty. 
W.E.U. as it is called, was created, Western 
European Union. As an Assembly it is not per-
haps of great importance, but it is important 
from the political point of view, from the fact 
that the United Kingdom takes part in a policy 
which, in other respects, we must call continent-
al. It is true that from the military point of view 
some relaxation is already apparent, and on the 
political side it seeems to be a long way from 
running as smoothly as it should. Article VIII 
of this Treaty provides for consultation between 
all the members toward~ a common policy, and 
you yourself Mr. Minister made allusion to a few 
incidents which have occurred - the supply of 
weapons to Tunisia - and you could also have 
mentioned Suez and everything which followed, 
and one of our colleagues, a Belgian Deputy, 
asked the Council of Western European Union 
if there was no possibility of creating a body for 
joint consultation. The Council replied that this 
body existed. I too, think it exists, but another 
criticism can also be made: why didn't it operate? 
That is the question I should like to ask. The 
text says that it will operate on the request of 
any one of the members., Now, not one of the 
members made this request nor did you, the 
Minister for Foreign Affairs, and I fully realise 
that in putting the question to you, I already 
know the reply you will give me. But the fact 
exists that the machinery which has been set up 
did not operate. That too, is a regrettable detail 
to note." 
NETHERLANDS 
Extract from the P1·ovi.~ional Report of the 
Second Chamber of the States General on the 
Bndget of the ]Jinistry for Foreign Affairs 
for 1959 
What stage has been reached in the consulta-
tions with our European allies on the possibility 
of achieving joint armaments production in 
collaboration with N.A.T.O. and possibly within 
the framework of W.E.U.? Can the Government 
briefly indicate the problems which have arisen 
in this field? Is the Government making every 
effort to further existing plans or does the 
Government not attach much importance to thist 
In the latter case, could the Government show 
what motivates this negative attitude? Can the 
Government be expected to take a positive stand 
concerning the proposal of the Assembly of 
W.E.U. aiming at the setting-up of a committee 
to study the obstacles on the way to a joint pro-
duction of armaments in Europe¥ Can the 
Minister be expected to support the Assembly's 
proposal in the Council of Ministers of W.E.UJ 
What is the dividing line between the fields 
of activity of N.A.T.O. and of W.E.U. in the 
standardisation and co-ordination of armaments 
production? 
Is the Government prepared to make known its 
opinion on two Recommendations and one Reso-
lution adopted by the Assembly of W.E.U. in 
.July last, to which the Assembly particularly 
drew the attention of parliameJ?-ts, includjng the 
Netherlands Parliament, and which are attached 
to the present document as Annexes I-IIU 
Etant donne qu'il serait nlicessaire, a mon avis, 
que le Deutsche Bundestag s'occupe plus active-
ment, a l'avenir, des Recomm~ndations de l'As-
semblee de l'U.E.O. qu'il l'a fait jusqu 'alors, je 
crois qu'il serait utile que la Commission exa-
mine !'ensemble du probleme dans le delai le 
plus bref. 
Croyez, cher Collegue, ... 
ITALIE 
Chambre des Deputes 
Rapport de la Commission permanente des 
Affaires Etrangeres 
Sur rapport de M. Vedova.to, la Chambre des 
Deputes a ete saisie d'une importante communi-
cation sur l'Union de !'Europe Occidentale par 
laquelle le parlement italien sera informe des 
travaux de l'Assembllie de l'U.E.O., des princi-
paux rapports qu'elle a eu a connaitre, ainsi que 
de la physionomie generale de ses debats lors de 
sa derniere session a Paris. 
LUXEMBOURG 
Chambre des Deputes 
Debat general du 26 mars 1958: M. Margue 
« On a bien essaye d'avoir l'accord et la par-
ticipation de 1' Angleterre a la politique euro-
peenne par la conclusion des accords de Paris 
qui ont complete les traitlis de Bruxelles. On a 
cree l'U.E.O. comme on l'appelle, l'Union de 
!'Europe Occidentale. Elle n'a peut-etre pas une 
tres grande importance comme assemblee, mais 
elle a une grande importance au point de vue 
politique, au point de vue de la participation du 
Royaume-Uni a une politique que nous devons 
appeler par ailleurs continentale. Il est vrai 
qu'au point de vue militaire certains relache-
ments se sont deja manifestes et au point de vue 
politique on n'a pas du tout !'impression que 
tout fonctionne a merveille. Il y a un article VIII 
dans ce traite qui prevoit la consultation de tons 
pour une politique commune et vous avez vous-
meme fait allusion, Monsieur le Ministre, a cer-
tains incidents qui se sont passes -la fourniture 
d'armes a la Tunisie - et vous auriez pu rappe-
ler aussi Suez et tout ce qui s'en est suivi, et un 
de nos collegues, un depute beige a pose au 
Conseil de l'Union de !'Europe Occidentale la 
question s'il n'y avait pas une opportunite a creer 
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un organe de consultation commune. Et le Conseil 
a repondu que cet organe existait. Je crois aussi 
qu'il existe, mais il y a .aussi une autre critique : 
pourquoi n'a-t-il pas fonctionne? C'est la la 
question que je voudrais poser. Le texte dit qu'il 
fonctionnera a la diligence de l'un quelconque 
des membres. Or, aucun des membres n 'a fait 
cette diligence et vous non plus, Monsieur le 
Ministre des Affaires Etrangeres, et je sais bien 
que si je vous pose la question, que je connais la 
reponse d'avance que yous me donnerez. Mais le 
fait est Ja que le mecanisme qui est prevu n'a 
pas fonctionne. C'est la aussi un detail regret-
table a constater. » 
PAYS-BAS 
Extrait du rapport provisoire de la Deuxieme 
Chambre des Etats Generaux sur le Budget du 
Ministere des Affaires Etrangeres pour 1959 
Dans queUe phase se trouvent les consultations 
avec les allies europeens sur la possibilite d'arri-
ver, en collaboration avec l'O.T.A.N. et eventuel-
lement dans le cadre de l'U.E.O., a une produc-
tion en commun d'armements ? Le gouvernement 
peut-il indiquer sommairement quels sont les 
problemes qui ont surgi dans ce domaine ? Est-ce 
que le gouvernement s 'efforce de stimuler les 
projets existants ou bien n'y attache-t-il que peu 
d'importance 1 Dans ce dernier cas, le gouverne-
ment pourra-t-il indiquer quels sont les motifs 
de cette attitude negative? Pourra-t-on s'atten-
dre a une prise de position positive du gouverne-
ment vis-a-vis du projet de l'Assembllie de 
l'U.E.O. tendant a instituer une commission char-
gee d'etudier les difficultes qui se produisent 
pour une production en commun d'armements en 
Europe? Est-ce qu'on peut s'attendre a ce que 
M. le Ministre appuie dans le Conseil des Minis-
tres de l'U.E.O. ce projet de l'Assemblee? 
Quelle est la delimitation entre les domaines 
d'activite de l'O.T.A.N. et de l'U.E.O. en ce qui 
concerne la standardisation et la coordination de 
la production des armements 1 
Est-ce que le gouvernement est dispose a mani-
fester son opinion au sujet de deux Recomman-
dations et d'une Resolution adoptees par l'As-
sembllie de 1 'U.E.O. en juillet dernier sur les-
quelles l'Assemblee a attire !'attention speciale, 
aussi du parlement des Pays-Bas, et qui ont lite 
ajoutees au present document comme Annexes 
I-III? 
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Is the Government prepared to give the House 
information in particular on the present state of 
the problems and difficulties resulting from the 
reduction of British troops stationed in Western 
Germany and make known whether or not it 
intends to continue opposing any reduction of 
this contingent? 
Has the Government taken cognisance of the 
report by Mr. Bichet, member of the Assembly 
of_W.E.U., which seeks to achieve harmonisation 
of the salaries of the staff of this organisation 
with those of other international organisations? 
Is the Government prepared - considering the 
objections it made concerning salaries for the 
international civil service at the time of the 
International Tin Agreements - to reconsider 
this problem so that steps may be taken which 
can be extended to all the organisations concern-
ed? 
Until now the Assembly of W.E.U. and its 
committees have maintained contact exclusively 
with the W.E.U. Council of Ministers composed 
of Ministers for Foreign Affairs from the mem-
ber countries. In practice, it has proved desir-
able, in view of the mission which the Assembly 
of W.E.U. has to fulfil, for the latter to be able 
to discuss with the Defence Ministers of member 
countries also. Is the Government prepared to 
facilitate this contact being made in the near 
future? 
The Government's reply to questions put by the 
Foreign Affairs Committee of the Second 
Chamber of the States General 
The recommendations and the resolution in 
question are at the moment under consideration 
in the WEU Council, which makes it difficult 
to anticipate the Council's reply before the latter 
has informed the Assembly of its point of view. 
The Minister wants to state, however, that per-
sonally be is of the opinion that much of the 
matter dealt with in Recommendation No. 23 
falls under the competence of N.A.T.O.; here 
these problems have been discussed. 
Especially with respect to paragraph 3 deal-
ing with the strategic u.~e of nuclear weapons it 
may be noted that the Government are of the 
opinion that separate WEU consultation is out 
of place. As has repeatedly been stated before, 
the impression of creating a WEU bloc within 
N.A.T.O. should be avoided at all cost. 
From the Minister's · statements during the 
discussion of the budget 1957-1958 in the Second 
Chamber it may be clear that he agrees with the 
contents of Resolution No. 8 and the correspond-
ing report. 
As for Recommendation No. 27 dealing with 
the inclusion of the Standing Armaments Com-
mittee of W.E.U. in the co-operation of produc-
tion within N.A.T.O. it may be pointed out that 
also on account of a suggestion in this respect of 
the WEU Assembly, a satisfactory arrangement 
has been made. 
The Government can inform the Chamber that 
the British Government through its Permanent 
Representative in the NATO Council has stat-
ed that the level of British ground forces will 
be maintained til1 the end of 1959 at the present 
strength of 55,000 men. 
The Government would object to the reduction 
of this number, should such a reduction be con-
sidered after this date. 
With respect to the question dealt with in 
Mr. Bichet's report concerning the policy of 
salaries in the various international organisations 
it may be noted that some time ago a special 
committee of independent experts was set up, in 
which the Netherlands too are represented, 
charged with harmonising the salaries of the 
staffs of the secretariats of N.A.T.O., W.E.U., 
O.E.E.C. and the Council of Europe. The report 
of this committee, after having passed a com-
mittee of Government experts, has been adopted 
by the Councils of these organisations. The 
measures proposed in this report are now being 
carried out on a short term by the Councils of 
these organi.~ations. 
As for the co-ordination of the policies of 
salaries in the bodies mentioned above and those 
of the organisations such as the E.C.S.C., the 
E.E.C. and Euratom, it must be noted that in 
the opinion of the 1\Hni.~ter this will involve 
special difficulties in view of the supranational 
character of last mentioned organisations. 
As appears from what has been stated in the 
explanatory memorandum to the ratification act 
of the International Tin Agreement the Nether-
lands point of view has always been that the 
salaries of officials in international organisations 
should also be liable to tax. It has also been a 
Netherlands initiative to introduce such taxes in 
W.E.U., and ·in the E.E.C. and the Euratom 
Le gouvernement est-il dispose a donner a la 
Chambre des informations, notamment sur l'etat 
actuel des problemes et difficultes suscites par la 
reduction des troupes britanniques stationnees 
en Allemagne occidentale et de lui faire savoir 
s'il a !'intention de continuer a s'opposer a toute 
reduction de ce contingent ? 
Est-cc que le gouvernement a pris connaissance 
du rapport de M. Bichet, membre de l'Assemblee 
de l'U.E.O .. dont la tendance est d'arriver a une 
harmonisation des salaires du personnel de cette 
organisation et de celui des autres organisations 
internationales ? Est-ce que le gouvernement est 
dispose - vu les objeetions qn'il a formulees au 
sujet de la remuneration de la fonction interna-
tionale lors de l'Accord International de l'Etain 
- de mcttre ce probleme a l'ordre de sorte qu'il 
soit possible de prendre des initiatives suscep-
tibles de s'etendre a toutes les organisations qui 
entreraient en ligne de compte? 
L'Assemblee de l'U.E.O. et ses commissions ont 
entretenu jusqu'a present exclusivement des 
contacts avec le Conseil des Ministres de l'U.E.O. 
compose de ministres des Affaires Etrangeres 
des pays membres. Dans la pratique il s'est avere 
souhaitable, en vue qe la mission que doit rem-
plir l'Assemblee de l'U.E.O., que celle-ci ait aussi 
des deliberation:s avec les ministres de la Defensc 
des pays membres. Est-ce que le gouvernement 
est dispose a favoriser que ce contact soit etabli 
dans un futur prochain? 
Reponse du Gouvernement aux questions de la 
Commission ·des Affaires Etrangeres de la 
Deuxieme Chambre des -Etats Generaux 
l;es Recommandations et la Resolution en ques-
tion sont actuellemcnt en voie d'examen par le 
Conseii del 'U.E.O., d'ou il s 'ensuit qu'il est diffi-
cile d'anticiper sur la reponse du Conseil avant 
que ce dernier ait informe l'Assemblee de son 
point de vue. Le -1\'linistre tient cependant a 
declarer qu'il estime personnellement qu'une 
grande partie des problemes abordes · dans la 
Recommandation no 23 sont de la competence 
de l'O.T.A.N. ; ces problemes ont ete discutes ici. 
En particulier en ce qui concerne le para-
graphe 3 traitant de l 'emploi strategique des 
armes nucleaires, il y a lieu de remarquer que le 
Gouvernement estime qu'une consultation sepa-
ree dans le cadre de l'U.E.O. est deplacee. Comme 
il a ete repete a plusieurs reprises precedem-
ment, il faut eviter a tout prix de donner !'im-
pression de creer un bloc U.E.O. dans l'O.T.A.N. 
16 
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Il resulte des declarations faites par le Minis-
tre durant les debats sur le budget 1957-1958 a 
la Deuxieme Chambre qu'il accepte le contenu de 
la Resolution n° 8 et le rapport correspondant. 
En ce qui coneerne la Recommandation n° 27 
relative a la participation du Comite Permanent 
des Armements de l'U.E.O. a la cooperation 
en matiere de production dans le cadre de 
l'O.T.A.N., il faut souligner qu'a la suite d'une 
suggestion a cet egard de l'Assemblee de l'U.E.O., 
des dispositions satisfaisantes ont ete prises. 
Le Gouvernement est en mesure de faire savoir 
a la Chambre que le Gouvernement britannique, 
par l'intcrmediaire de son representant perma-
nent au Conseil de l'O.T.A.N., a declare que le 
niveau des forces terrestres britanniques demeu-
rera jusqu 'a la fin de 1959 fixe aux effectifs 
actuels de 55.000 hommes. 
l;e Gouvernement ferait opposition a la reduc-
tion de ces effectifs si pareille reduction etait 
envisagee apres cette date. 
En ce qui concerne la question traitee dans le 
rapport de M. Bichet au sujet de la politique des 
traitements dans les diverses organisations inter-
nationales, il y a lieu de rappeler qu'il y a quel-
que temps, a ete cree un Comite special d'experts 
independants,. au sein duquel les Pays-Bas sont 
representes, charge d'harmoniser les traitements 
des personnels et secretariats de l'O.T.A.N., de 
l'U.E.O., de l'O.E.C.E. et du Conseil de l'Eu-
rope. Le rapport de ce Comite, apres son adop-
tion par un Comite d'e:xperts gouvernementaux, 
a ete adopte par les Conseils de ces organisa-
tions. Les mesures proposees dans ce rapport sont 
actuellement en voie d'execution a court terme 
par les Conseils de ces organisations. 
Au sujet de la coordination des politiques de 
traitements des institutions mentioimees ci-des-
sus et des traitements des organisations -telles que 
la O.E.C.A., la C.E.E. et !'Euratom, le Minis-
tre estime que cela entrainera des difficultes 
particulieres etant donne le caractere supranatio-
nal des organisations mentionnees en dernier 
lieu. 
Comme il ressort de l'expose des motifs de 
l'Acte de ratification de l'Accord International 
de l'Etain, le gouvernement des Pays-Bas a tou-
jours etti d'avis que les traitements des fonction-
naires des organisations internationales devraient 
etre soumis a l'impot. C'est egalement sur !'ini-
tiative des Pays-Bas qu'a ete introduit un sys-
teme fiscal a l'U.E.O., et l'on etudie la possibilite 
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treaties the possibility of such taxes has also been 
reckoned with. In N.A.T.O. too this subject has 
been raised from the side of the Netherlands. 
The Government will not fail to continue to 
defend their point of view in this respect. 
The problem entered upon in this question 
has been frequently dealt with in the joint meet-
ings of the Council with the respective Assembly 
committees, whereby the Council continued to 
point out its limited powers in the field of de-
fence. The Council further adopted the point of 
view that, though not explicitly mentioned in the 
treaty, the Council is in fact composed of Min-
isters for Foreign Affairs of the member States 
of W.E.U. In itself this practice does not prev-
ent other Ministers, too, attending Assembly 
meetings. The difficulty arises, however, that 
these Ministers are only being able to review on 
their own authority and from their own national 
standpoints the problems put .forward by the 
Assembly. Especially in the field of defence this 
might involve specific problems. The Minister is 
of the opinion that such a procedure would not 
be to the benefit of the Assembly. 
Further to this. the line of conduct followed 
for the first time -in March of this year for com-
mon consultation between the Defence Committee 
and th~ Council, in the presence of the permanent 
representatives of N.A.T.O., has already contri-
buted largely to furnishing the Assembly with 
ad<litional information, especially in the field 
of defence. The Minister fails to see how the 
presence of Ministers for Defence could further 
promote the consultation between the Council 
and the Assembly, so highly valued by both. 
With respect to the stage of consultation with 
the European allies on the common production 
of .armaments the Minister refers to the para-
graphs on the Standing Armaments Committee 
of W.E.U. and the co-operation in the field of 
production within N.A.T.O. described in the 
Yearbook 1957-1958 of the Ministry for Foreign 
Affairs and to the statement under the heading 
W.E.U. in the Explanatory Memorandum, page 8. 
Many difficulties arise in the realisation of 
this co-operation. In the first place there are the 
problems connected with the fact that the de-
fence industries in the countries concerned 
usually are integral with the national economies. 
11'7 
In most cases large investments have been made 
in the defence industries sometimes with Gov-
ernment support; the result is naturally that the 
governments concerned will try to make these 
industries as profitable as possible by providing 
them with a great number of orders. For this 
reason and for reasons of employment policy 
and foreign exchange savings many governments 
will only then co-operate in a co-ordinated pro-
duction programme, if they have the guarantee 
that their purchases abroad are compensated by 
foreign orders with their national industries. 
A division of the production of a specific item 
of equipment over a number of countries some-
times involves certain items abroad costing more 
than at home owing to differences in the price 
level. Further, problems arise with respect to the 
differences in the level and nature of taxes, im-
port duties and social charges in the countries 
participating in the common plan of production 
and also with respect to the protection of indu-
strial property and the safeguarding of classified 
information. Another difficulty is the financing 
of international projects. In cases where new and 
complicated weapons are involved it may happen 
that the industry, owing to the risks inherent to 
it, will not be able to finance alone the necessary 
investments. Arrangements should be made for 
the sharing of these costs and for writing them 
off. A separate problem forms the financing of 
the construction of prototypes. 
The exchanges of opinions in W.E.U. and in 
N.A.T.O. on co-operation in the field of pro-
duction have led to the conclusion that this is 
most likely to succeed if the production of 
weapons becomes a subject of international dis-
cussion in a very early stage. If, infact, it has 
reached a certain stage it will in many cases be 
very difficult to change it in such a way as to be 
acceptable to all allies. 
It has consequently been decided in principle 
to extend the co-operation to all stages of re-
search, development and production and to base 
it on the military demands to be commonly 
agreed upon. 
It must be noted, however, that the matter in 
question is not fit for a strictly systematic ap-
proach, for the material requirements to be 
determined by the military authorities are based 
on technical possibilities, which in their turn are 
the result of scientific investigations carried out 
d'appliquer un regune fiscal a la C.E.E. et a 
!'Euratom. Les Pays-Bas ont egalement soumis 
la question a l'O.T.A.N. 
Le Gouvernement continuera de defendre son 
point de vue a cet egard. 
Le probleme evoque dans cette question a ete 
frequemment aborde dans les reunions communes 
entre le Conseil et les Commissions de l'Assem-
blee, au cours desquelles le Conseil a continue de 
souligner le caractere limite de ses pouvoirs dans 
le domaine de la defense. Le Conseil a, en outre, 
adopte !'attitude selon laquelle il est en fait 
compose de ministres des Affaires Etrangeres des 
Etats membres de l'U.E.O., encore que cela ne 
soit pas specifiquement mentionne dans le Traite. 
Cet etat de choses n'interdit pas par lui-meme 
aux autres ministres d'assister egalement aux 
reunions de l'Assemblee. Cependant, et c'est la la 
difficulte, ces ministres ne peuvent examiner les 
problemes soumis par 1' Assemblee que de leur 
propre autorite et de leur point de vue national. 
Cela pose, dans le domaine de la defense en par-
ticulier, des difficultes qui pourraient creer des 
problemes specifiques. Le Ministre estime qu'une 
telle procedure ne serait pas profitable pour l'As-
semblee. 
En outre, la procedure utilisee pour la pre-
miere fois en mars dernier, permettant des 
echanges de vues entre la Commission de Defense 
et le Uonseil en presence des representants per-
manents de l'O.T.A.N., a deja substantiellement 
contribue a fournir a l'Assemblee des renseigne-
ments complementaires, en particulier dans le 
domaine de la defense. Le Ministre ne voit pas 
comment la presence des ministres de la defense 
pourrait ameliorer la consultation entre le Conseil 
et l'Assemblee, consultation a laquelle les deux 
organes en cause attachent un tel prix. 
En ee qui concerne l'etat de la consultation 
entre allies europeens en matiere de production 
commune d 'armements, le Ministre renvoie aux 
paragraphes sur le Comite Permanent des Arme-
ments de l'U.E.O. et a la cooperation en matiere 
de production dans le cadre de l'O.T.A.N. telle 
qu'elle est decrite dans l'Annuaire 1957-1958 du 
Ministere des Affaires Etrangeres ; il renvoie 
egalement a la declaration figurant sous l'en-tete 
U.E.O. a l'expose des motifs. 
J .... a mise en reuvre de cette cooperation souleve 
de nombreuses difficultes. Il y a en premier lieu 
les problemes dus au fait que les industries mili-
taires dans les pays interesses sont normalement 
partie integrante des economies nationales. Dans 
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la plupart des cas, de nom breu."'( investissements 
out ete canalises vers les industries militaires, 
quelquefois avec l'appui du gouvernement ; il en 
resulte forcement que les gouvernements interes-
ses s'efforceront de faire prosperer ces industries 
en leur procurant un grand nombre de comman-
des. C'est pour eette raison, et pour des raisons 
de politique d'emploi et d'economie de devises, 
que de nombreux gouvernements ne participeront 
a un programme de production coordonnee, que 
s'ils out l 'assurance que leurs achats a l'etranger 
seront eompenses par des eommandes etrangeres 
placees aupres de leurs industries nationales. 
Une repartition de la production d'un article 
donne de materiel, parmi un certain nombre de 
pays, aboutit parfois a ce resultat, qu'en raison 
des differences dans le niveau des prix, certains 
articles determines coutent plus cher a l'etran-
ger que dans le pays meme. D'autres problemes 
se posent concernant les differences dans le ni-
veau et la nature des impots, les droits d'impor-
tation et les charges sociales dans les pays parti-
cipant au plan commun de production, et egale-
ment en ce qui concerne la protection de la pro-
priete industrielle et des renseignements classi-
fies. Autre difficulte : le financement des projets 
internationaux. Dans le cas d'armes nouvelles et 
compliquees, il se pent que l'industrie, en raison 
des risques inherents a l'entreprise, ne soit pas a 
meme de financer toute seule les investissements 
necessaires. 11 faut prendre des mesures pour la 
repartition de ces frais et pour leur amortisse-
ment. La construction de prototypes pose un pro-
bleme financier distinct. 
Les echanges de vues a l'U.E.O. et a l'O.T.A.N. 
en matiere de cooperation dans le domaine de la 
production out abouti a la conclusion que cette 
cooperation aura plus de chances de reussir si la 
production des armes fait l'objet de negociations 
internationales des le debut. Si elle en est deja a 
un stade plus avance, il sera, en de nombreux 
cas, tres difficile de la modifier de maniere a ce 
qu 'elle soit acceptable pour tons les allies. 
!I a en consequence ete decide, en principe, 
d'etendre cette cooperation a toutes les phases 
de la recherche, de la mise au point et de la pro-
duction, et de la fonder sur des besoins militaires 
determines en commun. 
Il faut cependant remarquer qu'il n'est pas 
possible d 'aborder le probleme d'une fac;on abso-
lument systematique, car les besoins materiels a 
determiner par les autorites militaires dependent 
des possibilites techniques qui, a leur tour, resul-
tent des travaux scientifiques entrepris par le 
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by the government and industry, and which if 
they are to be effective must be allowc>d a great 
measure of freedom. 
Another factor which should be reckoned with 
is the difference in material requirements be-
tween the various groups of countries, which is 
determined by spN•.ial geogra.phical and/or 
strategic conditions. 
With respect to the development of military 
material the question arises as to which wa.r 
a correct division of work should be reached, 
which are the criteria on the basis of which 
countries may participate in the process of deve-
lopment (for practical reasons their number 
should remain limit<'d) and finally at which 
point of time the> othPr allies should be informed 
of the result.~. 
In view of the multitude of problems for 
which a solution has to be found the fact that no 
spectacular results have been reached in allied 
co-operation in the field of production gives no 
rise for pessimism. The Minister is glad to state 
that a clearer insight into the problems concerned 
has led to real progress in this field in the past 
year. From the side of the Netherlands a positive 
attitude has always been adopted towards this 
matter in international consultation. 
With respect to the plan of the WEU Assem-
bly to establish a committee to examine the diffi-
culties in the field of the common arms pro-
duction the Minister may refer to the letter from 
the WEU Council to the President of the 
WEU A.~sembly of 8th October last, whereby 
the Committee on Defence Questions and Arma-
ments was invited for a joint meeting with the 
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Council in order to obtain more detailed inform-
ation. 
Though the Minister does not want to parti-
cipate in the consultation in the above-mentioned 
joint meeting he may note in this respect that 
for the moment he does not see how the institu-
tion of a committee to investigate the co-operation 
in this field, which is now making satisfactory 
progress, could be stimulated. For the rest he is 
willing to promote that the WEU Assembly is 
periodically informc>d of the> progrPss made in 
this field. 
In view of the fact that N.A.T.O. has special 
organs in the field of standardisation, the Stand-
ing Armaments Committee of W.E.U. has not, for 
the time being, dealt systematically with the 
subject. As for the prevention of overlapping be-
tween N.A.T.O. and W.E.U. in the field of 
defence production, it may be borne in mind 
that the decision of the Ministers for Defence 
from the NATO countries of April last, placed 
the co-operation in defence production of a limit-
ed group of countries, such as the WEU mem-
bers, within the framework of N.A.T.O. For the 
further elaboration of this decision, an arrange-
ment has been made which provides - in cases 
where a NATO member not belonging to 
W.E.U. desires to participate in the discussions 
on a subject brought up in the Standing Arma-
ments Committee - for the continuation of the 
discussion lmder the auspices of N.A.T.O. 
GREAT BRITAIN 
No reply. 
gouvernement et l'industrie, lesquels, pour pou-
voir se reveler efficaces, doivent jouir d'une cer-
taine independance. 
Autre facteur avec lcquel il faut compter : la 
difference en besoins materiels des divers groupes 
de pays resulte de conditions geographiques et/ou 
strategiques speciales. 
En cc qui concerne la mise au point du mate-
riel militaire, il faut se demander comment par-
venir a une division du travail rationnelle, quelo;; 
sont les criteriums de participation des pays au 
processus de mise au point (pour des raisons 
pratique..'! leur nombre devrait etre limite), et 
enfin a quel moment des travaux les autres allies 
devraient etre informes des resultats. 
Etant donne la multitude des problemes 8. 
resoudre, le fait qu'aucun resultat spectaculaire 
n'ait ete obtenu sur le plan de la cooperation 
alliee en matiere de production, ne devrait pas 
etre source de pessimisme. Le Ministre est heu-
reux de declarer qu'une idee plus claire des pro-
blemes en cause a amene a des progres reels en 
ce domaine, au cours de l'annee passee. Le Gou-
vernement des Pays-Bas a toujours adopte une 
attitude positive en ce domaine dans les consul-
tations internationales. 
En ce qui concerne le plan de 1' Assemblee de 
l'U.E.O. tendant a la creation d'une commission 
chargee d'examiner les difficultes en matiere de 
produc.tion commune d'armements, le Ministre 
prie les Representants de se reporter a la lettre 
du Conseil de l'U.E.O. au President de l'Assem-
blee de l'U.E.O. en date du 8 octobre dernier, 
aux termes de laquelle la Commission des Ques-
tions de Defense et des Armements a ete invitee 
us 
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a une reunion commune avec le Conseil aux fins 
d'obtenir des precisions. 
Bien que le Ministre ne desire pas participer a 
la consultation dans la reunion commune ci-des-
sus mentionnee, il tient a indiquer a cet egard, 
que pour le moment, il ne voit pas comment la 
creation d'une commission d 'investigation de la 
cooperation en ce domaine, qui fait maintenant 
des progres satisfaisants, pourrait etre envisa-
gee. Il est pret a proposer que l'Assemblee de 
l'U.E.O. soit periodiquement informee des pro-
gres faits en ce domaine. 
Etant donne que l'O.T.A.N. dispose d'organe..'! 
speciaux dans le domaine de la standardisation, 
le Comite Permanent des Armements de l'U.E.O. 
n'a pas pour le moment examine systematique-
ment la question. Pour empecher une duplica-
tion de travail entre l'O.T.A.N. et l'U.E.O. dans 
le domaine de la production militaire, il y a lieu 
de rappeler que la decision des ministres de la 
defense des pays de l'O.T.A.N., prise en avril 
dernier, a abouti a placer la cooperation en ma-
tiere de production militaire d'un groupe limite 
de pays tels que les pays de l'U.E.O., dans le 
cadre de l'O.T.A.N. ; aux fins d'execution de 
cette decision, des mesures ont ete prises, pre-
voyant que, dans le cas ou un membre de 
l'O.T.A.N. n'appartenant pas a l'U.E.O. desire-
rait participer aux discussions d'un probleme 
souleve au Comite Permanent des Armements, 
les discussions en question soient poursuivies 
sous les auspices de l'O.T.A.N. 
ROYAUME-UNI 
Pas de reponse. 
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The Assembly, 
Noting with satisfaction the Council Reply to 
Recommendation No. 11, and especially the 
Council's favourable view of the Assembly's pro-
posals in the political field; 
Considering the need to reach agreement in a 
conciliatory spirit when differences arise be-
tween member States; 
R~calling the satisfactory settlement of the 
Franco-German dispute over the Saar through 
the efforts of the Council of Western European 
Union in particular; 
I. Cf. Documents 65 (1957), 79 (1958) and 92 (1958). 
2. Adopted in Committee by 6 votes to 5 with 7 ab-
stentions. 
3. Members of the Committee: Mr. Gaborit (Chairman) ; 
MM. Patijn, Bettio1 (Vice-Chairmen); MM. Alric, Badini 
Oonfalonieri, Dehousse (Substitute: Molter), Sir Thomas 
Dugdale (Substitute: Price), MM. Finch (Substitute: 
Mrs. Oullen), Furler (Substitute: Mme Maxaein), Hale, 
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Recalling the undertaking of member States 
contained in the Charter of the United Nations 
t9 refrain from the use of force against the terri-
torial integrity or the political independence of 
any state, an undertaking binding the member 
States of Western European Union in conform-
ity with the Brussels Treaty; 
Recalling the declaration of the Federal Repu-
blic of Germany of 3rd October, 1954, in Part V 
of the Final Act of the London Conference, by 
which this country renounced the use of armed 
force to modify its Eastern frontiers; 
Considering that the idea of European union 
may lead to a lessening of tension in central 
Europe, 
Dame Florence Horabrugh, MM. van Kauvenbergh, 
Kiesinger (Substitute : Serrea), Kopf, Lord Lansdowne 
(Substitute: Maitland), MM. Legendre, Metzger, Meyer 
(Substitute : Paul), Minjoz, Montini (Substitute : Sibille), 
Motz, Ninine (Substitute: Oomiglion-Molinier), Santero, 
Schmal, Spallicci, Mme Stoffels-van Haaften (Substitute : 
Schuijt), Mr. Struye. 
N. B. The names of Repreaentatwea who wted are printed 
in italics. 
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RAPPORT 2 
presente au nom de la Commission des Affaires Generales 3 
par le General Corniglion-Molinier, rapporteur 
TABLE DES MATIERES 
PROJET DE RECOMMANDATION AMENDE 
sur la politique des Etats membres 
EXPOSE DES MOTIFS 
presente par le General Corniglion-Molinier, rapporteur 
Introduction 
Premiere partie 
Deuxieme partie: Les objectifs 
Les moyens 
Conclusion 
Projet de recommandation amende 
L'Assemblee, 
Prenant note avec satisfaction de la reponse du 
Conseil a sa Recommandation no 11, et notarn-
ment du. fait que dans le domaine politique le 
Conseil se montre favorable aux formules pro-
posees par l'Assembiee; 
Considerant la necessite de regler dans un 
esprit dl\l conciliation les differends qui pour-
raient s'~lever. entre les Etats membres ; 
Rappelant l'heureuse issue du differend fran-
co-allemand sur la Sarre grace aux efforts entre-
pris, notamment par le Conseil de l'Union de 
l'Europe. Oecidentale.; 
I. Cf. Documents 65 (1957), 79 (1958) et 92 (1958). 
2. Adopte par la Commission par 6 voix contre 5 et 
7 abstentions. 
3. Membres de la Commiaaion: M. Gaborit (president); 
MM. Patijn, Bettio1 (vice-presidents) ; MM. Alric, Badini 
Confaloniari, Dehousse (suppleant: ll!olter), Sir Thom~'l 
Dugdale (suppleant : Price), MM. Finch (suppleant : 
Mrs. Cullen), Furler (suppleant: Mroe Maxaein), Hale, 
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Rappelant !'obligation des Etats membres, 
contenue dans la Charte des Nations Unies de 
s'abstenir de tout emploi de la force contre l'in-
tegrite territoriale ou l'independance politique 
d 'un Etat quelconque, obligation liant les Etats 
membres de l'Union de !'Europe Occidentale 
conformement au . Traite de Bruxelles ; 
Rappelant la declaration de la Republique 
Federale d'Allemagne du 3 octobre 1954 contenue 
dans le titre V de l'Acte Final de la Conference 
de Londres par laquelle cette puissance a re~ 
nonce a l'emploi de la force 'armee pour modifier 
ses frontieres orientales ; · 
Estirnant que l'idee d'uni~ europeenne peut 
permettre une diminution de la tension au cen-
tre de !'Europe, · 
DameFlorenceHorabrugh, MM. van Kauvenbergh, Kiesinger 
(suppleant: Serres), Kopf, Lord Lansdowne (suppleant: 
Maitland), MM. Legendre, Metzger, Meyer (suppleant: 
Paul), Minjoz, Montini (suppleant : Sibille), Motz, Ninine 
(suppleant : Corniglion-Molinier), Santero, Schma1, Spal-
licci, Mroe Stoffels-van Haaften (suppleant: Schuift), 
M. Struye. 
N. B. Les noma des RepreaentantB ayant pri~ pat·t au 
vote aont imprimea en italique. 
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REcoMMENDS To THE CoUNCIL 
1. That it prepare a protocol under the terms of 
which member States would mutually guarantee 
military non-intervention in each other's intern-
al affairs and to which third states maintaining 
forces on their territory would adhere; 
2. That it invite the central and eastern Euro-
pean States as far as recognised by all member 
States to undertake simultaneously the same 
commitments in an identical protocol to which 
the States maintaining forces on their territory 
would adhere; 
3. That it provide for the creation of an inter-
national control commission with the task of 
verifying that the commitments undertaken in 
the two protocols are observed. 
Explanatory Memorandum 
(submitted by General Comiglion-Molinier, 
Rapporteur) 
Introduction 
1. Since the signing of the Paris Agreements 
the States of Western European Union have not 
followed a common policy. During the last four 
~-ears national attitudes have reflected the per-
sonal interests of member States. 
2. In signing and ratifying these agreements 
the seven States of Western European Union did 
not intend to solve only one dispute or to make 
possible such and such a statutory modification. 
They had deliberately set out in a treaty their 
desire to constitute a community. This commun-
ity is directed by a Council, one statutory task 
of which is to encourage the progressive integra-
tion of Europe 1 • In order to define a common 
at*ude the treaty also provided that the Coun-
cil should be immediately convened on the re-
quest of one of its member States in order to 
permit them to consult ''with regard to any 
situation which may constitute a threat to peace, 
in whatever area this threat should arise, or a 
danger to economic stability" 2 • 
1. Article VIII, paragraph 1, of the modified Brussels 
Treaty. 
2. Article VIII, paragraph 3, of the modified Brussels 
Treaty. 
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3. Member States therefore gave themselves the 
means to implement a policy which they have not 
followed. In the Report he had prepared, 
Mr. Willey had critil'isf'd this attitude and pro-
posed a remedy. 
Part One 
4. In these circumstances why has 'Vestern 
European Union not been more active in the 
political field? It may be noted that other organi-
sations - the Council of Europe, the North 
Atlantic Council - also have the co-ordination 
of foreign policies as one of their objec•tives. 
What is the use of Western European Union? 
Why should European parliamentarians, who 
already have more and more engrossing claims 
on their time, urge a Council of Ministers and 
their Deputies, the ambassadors of the Perma-
nent Council, to undertake a task which they 
have not undertaken on their own initiative? 
Why repeat identical debates in each Assembly? 
Why encourage competition and rivalry which 
Europe can very well do without between orga-
nisations which should work for the same aim? 
5. The overhaul of European institutions which 
Mr. Selwyn Lloyd had hoped to further in his 
Grand Design project was a genuine need. If no 
results have been obtained, the fault cannot be 
attributed to European parliamentarians. It was 
not possible to overlook the political realities 
which were too readily set nside in the Grand 
Design. 
6. The conviction is now beginning to gain 
ground that countries havirtg closer ties with 
each other, through their history, geography and 
economy, can more speedily and better reach 
agreement. The unification of Europe is certain-
ly not retarded by partial agreements being 
reached between European states. Quite the con-
trary. 
7. As far as Western European Union is con-
cerned it is not because the seven countries have 
specific requirements in defence matters that they 
weaken the Atlantic Alliance. On the con-
trary their closer union brings greater cohesion 
to the alliance as a whole. This is the spirit of 
the political co-operation conceived in Western 
European Union. 
8. At the time of the signing of the treaties this 
co-operation was called for by the Consultative 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
1. De preparer un protocole aux termes duquel 
les Etats membres se garantiraient mutuelle-
ment la non-ingerence militaire dans leurs af-
faires interieures, protocole auquel adhereraient 
les Etats tiers entretrnant des forces sur lrur 
territoirf> ; 
2. De proposer aux Etats d 'Europe centrale et 
orientalr pour autant qu'ils soient reconnus par 
tons les Etats membres de prendre simultane-
ment les memes engagements dans un protocole 
identique auquel adhereraient les Etats tiers en-
tretenant des forces sur leur territoire ; 
3. De prevoir la creation d 'une commission in-
ternationale de eontrole chargee de veiller au 
respect des Pngagemrnts pris rlans les deux pro-
to<>oles. 
.. . 
Expose des motifs 
(presente par le General Corniglion-Molinier, 
rapporteur) 
Introduction 
1. Depuis la signature des Accords de Paris, les 
Etats de l'Union de l'Europe Occidentale n'ont 
pas mene une politique commune. Les attitudes 
nationales, au com·s de ces quatre dernieres an-
nees, ont reflete les interets propres des Etats 
membres. 
2. En signant et en ratifiant ces accords, les 
sept Etats de l'Union de l'Europe Occidentale 
n 'avaient pas seulement pour but de liquider un 
contentieux ou de rendre possible telle ou telle 
modification de statut. Ils avaient expressement 
consigne dans un traite leur volonte de constituer 
une communaute. Cette communaute est dirigee 
par un Conseil dont l'un des mandats est d'en-
courager !'integration progressive de l'Europe 1 • 
Afin de definir une attitude commune, il etait 
egalement prevu par le traite que le Conseil se-
rait immediatement convoque a la demande d'un 
des Etats membres afin de leur permettre de se 
concerter « sur toute situation pouvant consti-
tuer une menace contre la paix en quelque en-
droit qu'elle se produise ou mettant en danger la 
stabilite economique » '· 
1. Article Vlll, pa.ragraphe 1 du Traite de Bruxelles 
modifi.e. 
2. Article Vlll, paragraphe 3 du Traite de Bruxelles 
modifi6. 
1,20 
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3. Les Etats membres se sont done donne !'ins-
trument d'une politique qu'ils n'ont pas menee. 
M. Willcy, dans le rapport qu'il avait prepare, 
avait stii!IDatise <>rttf> attitude et propose un 
remedP. 
Premiere Partie 
4. Dam; ces conditions, pourquoi l'Union de 
l'Europe OceidPntalc n'a-t-elle pas davantage 
fonctionne en matiere politique Y On peut re-
marquer que d'autrcs organisations, le Conseil 
de !'Europe, le Conseil de l'O.T.A.N., ont, elles 
aussi, parmi leurs objectifs, la coordination des 
politiques exterieures. QueUe est l'utilite de 
l'Union de !'Europe Oecidentale 1 Pourquoi les 
parlementaires europeens, deja tellcment solli-
cites par des taches de plus en plus absorbantes, 
presseraient-ils un Conseil des :Ministres et leurs 
suppleants, les ambassadeurs du Conseil perma-
nent, d'entreprendre une tache qu'ils n'ont pas 
entreprise proprio motu ? Pourquoi renouveler 
dans chacune des assemblees des debats iden-
tiques ? Pourquoi cntretenir entre des organi-
sations qui devraient reuvrer dans le meme but, 
une concurrence et une riva lite dont 1 'Europe 
n 'a vraiment pas besoin ? 
5. La remise en ordre des institutions euro-
peennes que M. Sclwyn Lloyd, dans son projet 
du Grand Dessein, 1wait cru pouvoir avancer, 
correspondait bien a un besoin. Si elle n'a pas 
ete suivie d'effet, la faute n'en est certes pas aux 
parlementaires europeens. Il n'etait pas possible 
de negliger les realites politiques dont le Grand 
Dessein disposait a trop bon compte. 
6. C'est lme conviction qui commence a se re-
pandre que les pays qui, par 1 'histoire, la geo-
graphic, l'economie, ont davantage de liens entre 
eux, peuvent parvenir plus vite et mieux a cer-
tains arrangements. Ce n 'est pas parce que des 
Etats d'Europe parviennent a des accords par-
tiels qu'ils retardent l'uni.fication de l'Europe. 
Bien au contraire. 
7. En ce qui concerne l'Union de l'Europe Oc-
cidentale, ce n'est pas parce que les sept pays 
ont des besoins specifiques en matiere de defense 
qu'ils affaiblissent l 'Alliance atlantique. Au 
contraire, leur union plus intime apporte une 
cohesion plus grande a !'Alliance toute entiere. 
C'est dans cet esprit qu'une cooperation politique 
a l'Union de l'Europe Occidentale avai.t ete 
con<_;ue. 
8. Au moment de la signature des traites, cette 
cooperation etait reclamee par l'Assemblee 
l>OCUMl!lNT Ill 
Assembly. It should be remembered that the day 
after the signing of the Paris Agreements it had 
expressed the hope 1 that the Council of W.E.U. 
"will be given sufficient means of action for 
taking the steps necessary to promote the unity 
and to encourage the progressive integration of 
Europe". The position taken here was further 
confirmed by the Explanatory Memorandum sub-
mitted by Mr. Bohy who added that: 
"By 'direction of policy', the Assembly 
understood more than a co-ordination of the 
foreign policy of the member States, an 
essential precondition for the creation of an 
instrument of common defence. What the 
Assembly visualised was an organisation 
with powers which would give it more the 
<'haracter of a 'European Political Author-
ity with limited functions but real powers', 
such as the Assembly has been advocating 
since 1949. It should be the duty of the new 
body to direct the pace and guide develop-
ments in every field of European unifica-
tion. From what is known at present of its 
Statute, it is to be feared that the WEU 
Council is in no position to play such a role. 
It would be desirable, therefore, that the 
WEU Council should possess the appro-
priate structure and machinery for taking 
the necessary measures to promote the unity 
and encourage the progressive integration 
o£ Europe.''' 
Perhaps the ambitions .Mr. Bohy nursed for 
Western European Union were too great. Four 
years of hesitation make us more prudent and 
more considered in our demands. 
9. Your General Affairs Committee has studied 
the future role of the organisation ever since it 
came iHto being. In Recommendation No. 11 3 
the Assembly was notably of the opinion that the 
Council on major issues affecting European 
interests, should hold more frequent meetings, 
especially before meetings of the North Atlantic 
Council. The Council was also invited to seek to 
co-ordinate the instructions given to the perma-
nent delegates of member States in the United 
Nations. On these two points, as we already 
1. Consultative Assembly of the Council of Europe, 
Resolution 66 of 11th December, 1954, adopted by 82 votes 
to 7 with 14 abstentions (Document 321). 
2. Consultative Assembly of the Council of Europe, 
Document 321, paragraph 64. 
3. Adopted by the Assembly on 8th May, 1957, on the 
Reports by MM. Senghor and Montini. 
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know, the Council has satisfied the Assembly 4 • 
The fact is that these proposals were both logic-
al, concrete and modest. The Assembly was in 
favour of Defence Ministers participating in 
Council meetings at Ministerial level. The seven 
Defence Ministers of ·western European Union 
met in April 5• The Defence Ministers shared the 
opinion of the Assembly as to the need for such 
a meeting. Finally the Council pointed out that it 
intended following up the other two proposals 
the Assembly had made in the political field 6 • 
10. The foregoing reference to the position 
taken by the Consultative Assembly and the exa-
mination of the action taken on the chief politi-
cal recommendation of the Assembly clearly show 
that Western European Union has its place in 
the effort for European political co-operation. 
11. The lack of co-operation had become appa-
rent at the time of the Suez crisis in October 
1956. On this occasion two member States had 
acted without informing the Council of Western 
European Union, and acted in a way which 
could have created a threat to world peace. This 
is a well-known example and Mr. Willey in his 
report had based the whole of his argument on 
this historical event. He had reached the con-
clusion that member States should take no deci-
sion whatsoever affecting the interests of another 
member State without prior consultation within 
the Council of Western European Union. This 
proposal remains entirely valid. 
12. It is important to turn more than in the 
past to a policy of settling disputes within We-
stern European Union. However, the negative 
aspect of a policy is not sufficient. It is not by 
avoiding disputes or by settling them when they 
arise that a community spirit can be fostered. 
13. Member States must act together politically 
and this co-operation must be evident in the 
relationships of the European countries with 
third countries or in closer understanding in 
4. Document 79, Chapter 11, section 3. 
5. 15th April in the Palais de Chaillot. 
6. The presence of civil servants at meetings of the 
Council and the internal organisation of Ministries of 
Foreign Affairs (Document 65). 
Consultative. On se souvient qu'elle avait emis 
le vreu 1 au lendemain de la signature des Ac-
cords de Paris, que le Conseil de l 'U.E.O. « soit 
dote de moyens d'action qui lui permettent de 
prendre les mesures necessaires afin de promou-
voir l'unite et d'encourager !'integration progres-
sive de !'Europe.» S'il en etait besoin, cette prise 
de position etait confirmee par !'expose des mo-
tifs presente par M. Bohy qui ajoutait que : 
« Par « direction politique », l 'Assemblee 
entendait plus qu'une coordination de la 
politique etrangere des Etats membres, 
condition prealable a la creation d'un ins-
trument de defense commun. Elle envisageait 
plutot un pouvoir qui se rapprocherait de 
cette « autorite politique europeenne » do-
tee de fonctions limitees, mais de pouvoirs 
reels qu'elle reclame depuis 1949. Il incom-
berait a ce pouvoir d'exercer, dans tous les 
domaines de !'unification europeenne, une 
direction sur le rythme et !'orientation du 
developpement. Il est a craindre que le 
Conseil de l'U.E.O. ne soit pas a meme de 
jouer ce role, etant donne ce qu'on sait ac-
tuellement de son statut. Il fa ut done qu 'il 
soit dote de la structure et des moyens d'ac-
tion qui lui permettront de prendre les me-
sures necessaires pour promouvoir l'unite et 
encourager !'integration progressive de 
l 'Europe. »' 
M. Bohy nourrissait pour l'Union de !'Europe 
Oecidentale une ambition peut-etre un pe_u 
gra.nde. Quatre annees d'hesitations nous invitent 
a etre plus prudents et plus mesures. 
9. Votre Commission des Affaires Gene.rales, 
des sa premiere a.lmee' d''existence; a etudie le 
role futur de !'organisation. l/Assemblee s'etait 
pronone'~c dans sa Recommandation ·no 11 a n'o-
tamment pour que le Conseil tint, en ce .qui con-
cerne les principales questions d'inter~t europeen, 
des reunions plus frequentes, specialement avant 
les sessions du Conseil de l'O.T.A.N. Egalement, le 
Conseil etait invite a coordonner les instructions 
aux delegues permanents des Etats membres 
aupres des Nations Unies. Sur ces deux points, 
1. Assemblee Consultative du Conseil de l'Europe, 
R~solution 66 du 11 d~cembre 1954, adopM par 82 voix 
contre 7 et 14 abstentions (Document 321). 
2. Assemblee Consultative du Conseil de l'Europe, 
Document 321, paragraphe 64. 
3. Adoptee par l'Assemblee le 8 mai 1957 sur rapports 
de MM. Senghor et Montini. 
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on le sait, le Conseil a donne satisfaction a l'As-
semblee 4 . C'est, en efiet, que ces propositions 
etaient a la fois logiques, concretes et modestes. 
L'Assemblee s'etait prononcee pour la participa-
tion des ministres de la Defense aux reunions 
du Conseil a !'echelon ministeriel. Les sept mi-
nistres de la Defense de 1 'Union de !'Europe 
Occidentale se sont reunis dans le courant 
d'avril ~. La necessite en etait apparue aux mi-
nistres de la Defense qui se sont trouve ren-
contrer l'avis de l'Assemblee. Enfin, le Conseil a 
indique qu'il envisageait de donner suite aux 
deux autres propositions que l'Assemblee avait 
faites en matiere politique 8 • 
10. Le rappel de la prise de position de l'As-
semblee Consultative et I 'examen de la suite 
do'nnee a la principale recommandation politique 
de l'Assemblee illustrent nettement que l'Union 
de l'Europe Occidentale a sa place dans !'effort 
de cooperation politique europeenne. 
11. Le manque de cooperation etait apparu au 
moment de la crise du Suez d'octobre 1956. Deux 
Etats membres avaient, a cette occasion, pris des 
initiatives sans en aviser le Conseil de l 'Union 
de l'Europe Occidentale, initiatives qui cepen-
dant pouvaient creer un danger pour la paix du 
monde. Cet exemple est bien connu et M. Willey, 
dans son rapport, avait bati toute sa demonstra-
tion en partant de cet evenement historique. Il 
etait arrive a la conclusion que les Etats mem-
bres ne devaient prendre. aucune decision affec-
tant les interets d 'un autre Etat membre sans se 
consulter au sein du Conseil de !'Union de !'Eu-
rope Occidentale. Cette proposition reste tout a 
fait valable. 
' ., ' ' 
12: ll est important que l'on s'oriente plus assi-
dfunE:~t que par le p'a.sSe vers une politique de 
reglement des differ.ends a l'interieur de ·l'Union 
d-e !'Europe Oecidentale; Mais ra.speet negatif 
d'une· politique n'est pas:suffisant. Ce n'est -pas 
en evitant les ditferends ou en les reglant lors-
qu'ils se presentent, que l'on contribue reellement 
a. creer un sentiment-de communaute. 
13. TI faut que les Etats membres entrepren-
nent ensemble une certaine action politique, que 
eette cooperation se manifeste dans les rapports 
des pays d'Europe avec les tiers ou par un ame-
4. Document 79, chapitre ll, section 3. 
5. Le 15 avril au Palais de Chaillot. 
6. Presence de fonctionnaires aux reunions du Conseil 
et organisation interne des Ministeres des Aft'aires 'tran• 
geres (Document 65). 
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their internal relationships. It is certainly not 
our intention to ask the States of Western Euro-
pean Union to take up a position different from 
that of the other members of the Council of 
Europe and of the Atlantic community; but the 
European States can contribute to the general 
policy of the whole Atlantic community and it is 
their duty to do so whenever it is in the general 
interest. 
14. Thus they must become fully aware that as 
the trustees of the idea of European integration, 
they are committed to the defence of one of the 
most important political principles of western 
Europe and of the Atlantic Alliance. 
15. The gov~rnments and peoples of western 
Europe are now conscious of the need to unifv 
Europe. This movement for unification is accom-
panied by reconciliation between the European 
peoples who henceforth consider their old quar-
rels to be outdated. They feel that their salvation 
depends on their unity and that which draws 
them together is more important than that which 
separates them. 
16. In a Europe still divided by the aftermath 
of war, the idea of European unity is most likely 
to contribute to bringing a solution to the pre-
sent difficulties. This idea can also be as fruitful 
for the countries of eastern Europe as for those 
of western Europe. The former must realise that 
the unity of Europe is not directed against them, 
and that it would be more desirable if it could 
be achieved with them. Co-op~ration between all 
European States over and beyond frontiers and 
ideologies with a view to greater unity would 
lead to a reduction of tension. Thus this politic-
al initiative. centre~ arounq ~he European idea 
would facilitate. tlfe reuniiication of Germany. 
17. · Western European. Union is not the only 
European organisation competent· in the political 
field. Grouping the main powers· of western 
Europe which . only yesterday were rivals or 
enemies,· it ean· contribute to general agreement. 
In putting forward the proposals. which are to 
follow, the Assembly of Western European 
Union only wishes to draw attention to what it 
deems to be the conditions necessary for a solu-
tion. 
Part Two 
18. Certain objectives must be fixed now; 
means to attain them are proposed by the Assem-
bly for the consideration of the Council, the 
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governments of member States and the Consult-
ative 1\ssembly. 
THE OBJECTIVES 
19. Fear must be banished from the relation-
ships between the States of Europe. The princi-
pal obstacle to a general agreement leading to a 
reduction of tension in Europe is the question of 
the eastern frontiers of Germany. The eastern 
frontiers of Germany, whieh were laid down pro-
visionally, are neither just nor satisfactory. They 
create a territorial conflict between Germanv 
and Poland more serious than that left by the 
Treaty of Versailles. 
20. A general settlement concerning the rela-
tionships between Germany and her eastern 
neighbours and their territorial disputes will 
facilitate the reunification of this country which 
is a crucial problem in central Europe. Failing 
agreement, the eastern countries might find that 
their interests lie in opposing Germany's reunifi-
cation, fearing an increase in tension between 
them and the reunified State. 
21. Agreement on German-Polish relations and 
the solution of the reunification problem must 
be included in the framework of a European 
arrangement, itself a factor in the European uni-
fication project. Consequently in this matter the 
aim is to reassure eastern European powers of 
the peaceful nature of German intentions and to 
give them a guarantee that the problem of rela-
tions in eastern Europe will be conditional upon 
the idea of European unification. 
22. The first stage would .be to reassure the 
countries of eastern Europe of the intentions of 
Germany and of western Europe in the event of 
a ,general Eiu•opean· settlement. Subsequently it 
should be. made possible for the countries of 
Europe _ _.: especially those of eastern Europe -
to achieve limited but real evolution in European 
policy. · 
23. The Polish plan known as the Rapacki Plari 
for regional and limited disarmament was an 
attempt in this direction; the Defence Committee 
has already adopted a report stating why it 
deems this plan unacceptable 1• The Rapacki 
Plan provided for a special status for certain 
central European states in military matters in-
1. Document 81 (1958). 
nagement plus etroit de leurs relations internes. 
Il ne s'agit pas de demander aux Etats de 
l'Union de l 'Europe Occidentale de prendre une 
position differente de celle des autres membres 
du Conseil de l'Europe et de la Communaute 
atlantique ; mais les Etats europeens peuvent ap-
porter une contribution a la politique generale de 
!'ensemble de la Communaute atlantique et ils 
se doivent de le faire toutes les fois que cette 
initiative est compatible avec l'interet general. 
14. C'est ainsi qu'ils doivent prendre conscience 
du fait qu'etant depositaires de l'idee d'integra-
tion europeenne, ils sont commis a la defense 
d'un des principes politiques les plus importants 
de !'Europe occidentale et de !'Alliance atlan-
tique. 
15. En Europe occidentale, les gouvernements 
et les peuples ont pris conscience de la necessite 
d'unifier !'Europe. Ce mouvement d'unification 
s'accompagne d'une reconciliation des peuples 
europeens qui jugent desormais surannees leurs 
anciennes querelles. Ils sentent que leur salut 
depend de leur unite et que ce qui les rapproche 
est plus important que ce qui les separe. 
16. Dans 1 'Europe encore divisee par les suites 
de la guerre, l'idee d'unite europeenne est sus-
ceptible de contribuer a apporter une solution aux 
difficultes presentes. Fructueuse pour !'Europe 
occidentale, cette idee peut egalement l'etre pour 
les pays d'Europe orientale. Ceux-ci doivent 
savoir que l'unite de !'Europe ne se fait pas 
contre eux et qu'il serait souhaitable qu'elle se 
fasse avec eux. La cooperation de tous les Etats 
d'Europe, par dela les frontieres et les ideologies, 
en vue d 'une plus grande unite, permettrait de 
rMuire la tension. Ainsi, cette initiative poli-
tique centree autour de l'idee europeenne facili-
terait la reunification de l'Allemagne. 
17. L'union de !'Europe Occidentale n'est pas 
la seule organisation competente en matiere poli-
tique. Groupant les principales puissances d 'Eu-
rope occidentale hier encore rivales ou ennemies, 
elle peut contribuer a un reglement general. En 
formulant les propositions qui vont suivre, l'As-
semblee de l'Union de !'Europe Occidentale 
souhaite seulement attirer !'attention sur ce 
qu'elle estime etre les conditions d'une solution. 
Deuxieme Partie 
18. Certains objectifs doivent etre fixes des 
maintenant, qui appellent des moyens dont l'As-
semblee propose l'examen au Conseil, aux gou-
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vernements des Etats membres et a l'Assemblee 
Consultative. 
LEs OBJECTIFS 
19. La crainte doit etre bannie des relations en-
tre les Etats de !'Europe. La principale opposi-
tion a un reglement general qui permettrait de 
rMuire la tension en Europe, est la question des 
frontieres orientales de l'Allemagne. Fixees pro-
visoirement, les frontieres orientales de 1 'Alle-
magne ne sont ni justes ni satisfaisantes. Elles 
creent entre l'Allemagne et la Pologne un conflit 
territorial plus grave que celui qu'avait laisse 
subsister le Traite de Versailles. 
20. Le reglement general des relations de l'Alle-
magne avec ses voisins orientaux et de leur 
contentieux territorial facilitera la reunification 
de ce pays, probleme crucial de !'Europe cen-
trale. Sans ce reglement, ces derniers pourraient 
avoir interet a contrecarrer sa reunification dans 
la crainte de voir la tension s'elever entre eux et 
1 'Etat reunifie. 
21. Le reglement des relations germano-polo-
naises et la solution du probleme de la reunifi-
cation doivent s'inscrire dans le cadre d'un 
arrangement europeen, element lui-meme du 
plan d'unification europeenne. En cette matiere, 
par consequent, le but est de rassurer les puis-
sances d'Europe orientale sur le caractere paci-
fique des intentions allemandes et de leur donner 
une garantie que le probleme des relations en 
Europe orientale sera conditionne par l'idee 
d'unification europeenne. 
22. Rassurer les pays d'Europe orientale sur lea 
intentions de l'Allemagne et de !'Europe occiden-
tale, dans l'hypothese d'un reglement general 
europeen, serait une premiere etape. Elle devrait 
etre suivie par la possibilite de permettre aux 
pays d'Europe, et specialement aux pays d'Eu-
rope orientale, une evolution limitee mais reelle, 
en matiere de politique europeenne. 
23. Le plan polonais de desarmement regional 
et limite, connu sous le nom de Plan Rapacki, 
etait une tentative en ce sens ; la Commission de 
Defense a adopte un rapport indiquant pourquoi 
elle estime ce plan inacceptable 1• Le Plan Ra-
packi prevoyait un statut particulier pour cer-
tains Etats d'Europe centrale en matiere mili-
1. Document 81 (1958). 
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tended to reduce tension in Europe. The true 
cause of tension however does not lie in the 
accumulation of weapons on both sides of the 
frontier but in the existence of political diffi-
culties. The countries of Europe must obtain 
recognition of their right to negotiate and settle 
among themselves the problems raised by Euro-
pean unification. Thus the countries of eastern 
Europe could again entertain the hope of being 
associated in European unification. 
THE MEANS 
The relations between Germany and its eastern 
neighbours 
24. Franco-German reconciliation was the first 
step and the sine qua non for the unification of 
western Europe. This reconciliation is of value 
as an example. In particular it was possible to 
solve the Saar affair within the context of a 
European policy associating a certain number of 
west European States with France and Germany. 
In order to remove the obstacles in the way of 
reconciliation between Germany and its neigh-
bours in the east this State has made a declara-
tion guaranteed by the member States of We-
stern European Union, which, as is known, has 
retained a non-discriminatory control over the 
rearming of Germany through the limitation of 
annaments of its member States 1• In this solemn 
declaration, Germany confirmed what its govern-
ment has already affirmed on several occasions: 
that it would not seek to obtain by military force 
any modification of its eastern frontiers. 
Non-intervention in the internal affairs of 
European States 
25. To enable European States to participate to 
an ever increasing extent in the movement to-
wards unity in Europe, in spite of opposition 
from the two blocs, it would be desirable for 
them to be able to take any decision they deem 
necessary without running the risk of foreign 
military intervention on the part of their neigh-
bours. 
26. A protocol would be proposed to all the 
States of Europe desirous of acceding to it, by 
1. Protocol No. Ill of the Paris Agreements. 
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the States of Western European Union, who 
would mutually guarantee military non-interven-
tion in their internal affairs. This protocol would 
specify that the stationing of foreign forces in 
the signatory States would not be affected by 
this protocol. Nonetheless these forces would not 
have the right to intervene directly in the inter-
nal affairs of the country upon whose territory 
they were stationed. 
27. The United States and Canada on the mie 
hand, and the Soviet Union on the other hand, 
by the fact that they maintain forces on Euro-
pean territory, should be invited to adhere to 
this protocol. 
28. The European protocol on military non-
intervention in the internal_ affairs of European 
States would have to be supervised by an inter-
national commission which would annually carry 
out enquiries on the way in which the protocol 
is respected, and which could be called upon in 
cases of emergency on the request of a member 
State, to take note of non-respect of the protocol. 
For example it could be agreed that the result of 
the inspection, of the observations of the com-
mission in cases of flagrant non-observance of the 
protocol, would be addressed to the Security 
Council, and the matter automatically brought 
before it. 
Coneluafon 
29. By the declaration renouncing recourse to 
military intervention for modifying the frontiers 
of Germany established by a peace treaty and 
by the European Protocol on mutual non-inter-
vention in internal affairs, an evolution of 
political regime, of foreign policy and of the 
public opinion of European States free from the 
fear of armed intervention, would enable the 
idea of European unification to gain ground in 
the States situated on both sides of the Iron 
Curtain. This procedure could be proposed to the 
eastern partners at the Summit Conference. This 
would be the contribution of Western European 
Union to the reduction of tension in Europe and 
to the achievement of the policy, the main trends 
of which were contained in the Mackay Protocol 
in 1950. 
taire afin de rednire la tension en Europe. Mais 
la veritable cause de la tension ne reside pas dans 
!'accumulation des armes des deux cotes d'une 
frontiere, mais dans 1 'existence de difficultes 
politiques. Les pays de l'Europe doivent se voir 
reconnaitre la possibilite de traiter et regler 
entre eux les problemes que pose }'unification 
europeenne. Ainsi l'espoir pourrait etre redonne 
aux pays d'Europe orientale de s'associer a !'uni-
fication de !'Europe. 
LEs MOYENS 
Les relations de l 'Allemagne avec ses voisins de 
l'Est 
24. La reconciliation franco-allemande a ete le 
premier pas et la condition sine qua non de !'uni-
fication de l'Europe occidentale. Cette reconci-
liation a valeur d'exemple. L'affaire sarroise 
notamment a pu etre reglee dans le contexte 
d'une politique europeenne qui associait avec la 
France et l'Allemagne un certain nombre d 'Etats 
d'Europe occidentale. Afin de lever les obstacles 
qui s'opposent a la reconciliation de l'Allemagne 
avec ses voisins de l'Est, cet Etat a fait une 
declaration garantie par les Etats membres de 
l'Union de l'Europe Occidentale qui, on le sait, 
ont conserve, dans le cadre de la limitation de 
leurs armements, un controle non discriminatoire 
sur le riarmement de l'Allemagne 1• L'Allemagne 
a confirme, dans une declaration solennelle, ce 
que son gouvernement a affirme a plusieurs re-
prises, qu'elle ne chercherait pas a obtenir par 
la ·voie militaire une modification de ses fron-
tieres orientales. 
Non-ingerence dans les affaires interieures des 
Etats europeens 
25. Afin de permettre aux Etats europeens de 
participer, dans une mesure toujours plus grande, 
au mouvement vers l'unite de l'Europe, en depit 
de !'opposition des deux blocs, il serait bon qu 'ils 
puissent prendre telles decisions qu'ils estime-
raient souhaitables, sans risque d'une interven-
tion militaire de leurs voisins. 
26. Un protocole serait propose a tous les Etats 
d 'Europe qui souhaiteraient y acceder, par les 
1. Protocole no III des Accords de Paris. 
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Etats de l'Union de !'Europe Occiaentale qui. se 
garantiraient mutuellement la non-intervention 
militaire dans leurs affaires interieures. Ce pro-
tocole specifierait que le stationnement des forces 
etrangeres dans les Etats signataires ne serait 
pas affecte par ce protocole. Toutefois, ces forces 
n'auraient pas le droit d'intervenir directement 
dans les affaires interieures du pays sur le ter-
ritoire duquel elles stationnent. 
27. Les Etats-Unis et le Canada, d'une part, 
!'Union Sovietique, d'autre part, en raison du 
fait qu'ils maintiennent des forces en territoire 
curopeen, devraient etre· invites a adherer a cc 
protocole. 
28. Le protocole europeen de .. non-ingerence 
militaire dans les affaires interteures des Etats 
europeens aurait a etre controle par une com-
mission internationale, qui enqueterait chaque 
annee sur les conditions d'observation du proto-
cole et qui J?OUrrait etre requise, en cas d'Ul'· 
gence, A la demande d'un Etat membre, de pren~ 
dre acte d 'une non-observation de ce protocole. 
Il pourrait etre admis, par exemple, que le 
resultat du controle, ou les observations de la 
commission en cas de contra,vention flagrante du 
protocole, soient adresses au Conseil de Securite 
qui en serait saisi d'office. 
Conclusion 
29. Par la declaration de renonciation a recou-
rir a toute intervention militaire pour modifier 
· les frontieres qu'aurait donnees le traite de paix 
A l'Allemagne, et par le protocole europeen de 
non-ingerence mutuelle dans les affaires inte-
rieures, une evolution de regime politique, de 
politique exterieure et des opinions publiques des 
Etats d'Europe, sans crainte d 'ingerence armee, 
permettrait a l'idee d'unification europeenne de 
progresser dans les Etats situes de part et d'au-
tre du rideau de fer. Cette formule pourrait 
etre proposee aux partenaires orientaux lors de 
la Conference au sommet. Ce serait la contribu-
tion de l'Union de !'Europe Occidentale a la re-
duction de la tension en Europe et la realisation 
de la politique dont !'orientation avait ete fixee 
par le protocole Mackay en 1950. 
Doeument112 17th Deeemher, 1958 
REVISION OF PROTOCOL No. U, ARTICLE U 
AND PROTOCOL No. m, ANNEX m, SECTIONS IV AND V 
OF THE MODIFIED BRUSSELS TREATY 
Motion for a Recommendation 
8Ubmitted by Lord Stonelaauen and eeueral of hie colleaguee 
The Assembly, 
In view of the amendments to Protocol No. III; Annexe III, which the Council has already 
adopted; 
Considering that the Western European countries must mobilise all their forces to strengthen 
European defence ; 
Considering that the German naval forces must be able to attain the strength and in parti-
cular to build the coastal anti-submarine units necessary to fulfil the task which has been allotted 
to it, 
RBOoMliENDs ro THE CoUNon. 
To review Protocol No. II, Article II and Protocol· No. III, Annex m, Sections IV and V. 
Signed: Lord Btonekaven, MM. Maitland, Heye, OertdU IrelU, Goedhart, 
Hugkes Hallett, Bteele, Marchese Lucifero d'AprigliaM,: MM. 
BiulwutJel, Legmdre. 
~t112 17 d~mlare 1958 
R!VISION PU PROTOCOLE N° U, ARTICLE D 
ET DU PROTOCOLE N° Ill, ANNEXE m, SECTIONS IV ET V 
DU TRAIT£ DE BRUXELLES MODIFI£ 
Proposition de rec:ommandation 
pmenUe par Lord Stonehaven et plasiears de aes colUgaes 
V Assembloo, 
En presence des amendements au Protocole no III, Annexe Ill, d«Sj& adopthl par le Consell ; 
Considerant que les pays d'Europe Occidentale doivent mobiliser toutes leurs forces pour 
renforcer la d~fense europ6enne ; 
Consid~rant que les forces navales allemand.es doivent pouvolr atteindre les effectifs, et en 
particulier const~ les unitM catieres anti sous-marines, ntScessaires & l'accomplissement de la t&che 
qui leur a ~M confMe, 
REOOMMANDE AU CoNsEIL 
De revoir le Protocole no II, Article II, et le Protocole no III, Annexe III, Sections IV et V. 
Signe: Lord Stonehaven, MM. Maitland, Heye, Oerulli Irelli, Goeilhart, 
Hughes Hallett, Steele, Marche8e Lucifero d'Aprigliano, MM. 
BieBheuvel, Legendre. 
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Doeumelit-llS 17th Deoemher, '1954 
Examination. of Credentlala 
REPORT 1 
submitted on behalf of the Credentials Committee 8 
by Mr. Bay 
The Committee of five Representatives chosen 
by lot at this morning's sitting met to examine, 
in conformity with the new provisions of para-
graph 2 of Rule 6 of the Rules of Procedure as 
established by Resolution No. 10, adopted by the 
Assembly on 5th July, 1958, the documents 
designating one new Representative and four 
new Substitutes. 
· Thus, on the basis of the. official documents 
supplied by the governments of Belgium, the 
Federal Republic of Germany and the United 
Kingdom, it has examined the credentials of: 
Mr. De Kinder, previously a Belgian Substi-
tute, who is designated as Representative in 
replacement of Mr. Rolin, who has resigned; 
Messrs. Pierson and Dreze, designated as 
Belgian Subs,titutes to replace Messrs De 
Kinder and Tahon; 
Mr. Kliesing, designated as German Substi-
tute to replace Mr. Meyers; 
Mr. Chichester-Clark, designated as United 
Kingdom Substitute to replace Mr. Arm-
strong. 
Further, the Government of the United King-
dom has stated that Lord Lansdowne, Under-
Secretary of State for Foreign Affairs, has hand-
ed in his resignation as Substitute. His place has 
not yet b£>en filled. 
1. Adopted unanimously by the Committee. 
2. Membera of the Committee: Marcheae Lucifero 
d'Aprigliano (Chairman) ; Mr. Hay (Rapporteur) ; MM. 
Badini Confalonieri, Blachatein, Moutet. 
The credentials have been certified by the Min-
isters for Foreign Affairs of the governments 
concerned. · 
There having been no contestations, the Com-
mittee unanimously proposes that the Assembly 
ratify the credentials of the Representatives and 
Substitutes as follows: 
Representative 
Belgium : Mr. De Kinder 
Substitutes 
Belgium :. }!M. Dreze 
Pierson 
Federal Republic 
of Germany : Mr. Kliesing 
United Kingdom : Mr. Chichester-Clark 
However, in order to respect the provisions of 
the treaty instituting W.E.U., which lays down 
that the Assembly is ''composed of Representat-
ives of the Brussels Treaty Powers to the Con-
sultative Assembly of the Council of Europe", 
the Committee, referring specifically to para-
graph 2 of Rule 6 of the Rules of Procedure of 
the Assembly, stipulates that if the Assembly 
adopted its conclusions, the ratification of cre-
dentials it proposes shall only be effective sub-
ject to conformity with the ratification to be 
made later by the Consultative Assembly of the 
Council of Europe. 
N. B. The namu o/ Representati'IJeB who took '[)art in 
the oote are printed in italica. 
Doeumeat 113 17 decemhre 1958 
Vhifleation de pouvoirs 
RAPPORT 1 
pr~sent~ au nom de la Commission de V~riftcation da Pouvotrs 2 
par M. Bay 
La Commission de cinq Representants tires au 
sort a la seance de ce matin s'est reunie pour 
examiner, dans les conditions prevues par les 
nouvelles dispositions du paragraphe 2 de l'ar-
ticle 6 du Reglement, telles qu'elles resultent de 
la Resolution n° 10 adoptee par l'Assemblee le 
5 juillet 1958, les dossiers de designation d'un 
nouveau Representant et de quatre nouveaux 
Suppleants. 
C 'est ainsi que sur la foi des documents offi-
ciels adresses par les gouvernements de Belgique, 
de la Republique Federale d'Allemagne et du 
Royaume-Uni, elle a examine les pouvoirs de : 
M. De Kinder, precedemment Suppleant 
beige et designe comme Representant en 
remplacement de M. Rolin, demissionnaire ; 
MM. Pierson et Dreze, designes comme Sup-
pleants beiges en remplacement de MM. De 
Kinder et Tahon ; 
M. Kliesing designe comme Suppleant alle-
mand en remplacement de M. Meyers ; 
M. Chichester-Clark, designe comme Sup-
pleant britannique en remplacement de 
M. Armstrong. 
D'autre part, le Gouvernement du Royaume-
Uni a precise que Lord Lansdowne, Sous-Secre-
taire d'Etat aux Affaires etrangeres, avait de-
missionne de son mandat de Suppleant. Son 
siege reste vacant. 
I. Adopte a l'unanimite par la Commission. 
2. Membres de la Oommi8sion: Marchue Lueijero 
d'Aprigliano (President); M. Hay, Rapporteur; MM. 
Badini Oonfalonieri, Blachstein, Moutet. 
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Les pouvoirs ont ete certifies par les ministres 
des Affaires etrangeres des gouvernements inte-
resses. 
Aucune reclamation n 'ayant ete presentee, la 
Commission, a l'unanimite, propose a l'Assemblee 
la validation des pouvoirs des Representants et 
Suppleants dont les noms suivent : 
Representant 
Belgique : M. De Kinder 
Suppliants 
Belgique: MM. Dreze 
Pierson 
Republique Federale 
d'Allemagne: M. Kliesing 
Royaume-Uni : M. Chichester-Clark 
Mais pour respecter les dispositions du Traite 
instituant l'U.E.O. qui prescrivent que l'Assem-
blee est « composee des Representants des puis-
sances du Traite de Bruxelles a 1' Assemblee 
Consultative du Conseil de !'Europe», la Com-
mission, se referant en eela expressement au pa-
ragraphe 2 de l'article 6 du Reglement de l'As-
semblee, precise que, si l'Assemblee adopte ses 
conclusions, la validation des pouvoirs ne sera 
acquise que sous reserve de conformite avec la 
verification qui sera ulterieurement faite par 
l'Assemblee Consultative du Conseil de !'Europe. 
N. B. Les noms des Representants ayant pri8 part au 
vote sont imprimes en italique. 
Doeum.ent 114 18th December, 1958 
Budgetary Independence of the Assembly 
MOTION FOR 1!- RECOMMENDATION 
submitted by Mr. De Kinder and several of his colleagues 
Motion for a Recommendation 
The Assembly recommends to the Couneil to 
accord its budgetary independence by the adop-
tion of the following rules: 
1. The Assembly shall itself adopt its budget 
upon the report by its Committee on Budgetary 
Affairs and Administration, after consultation 
with the Presidential Committee; 
2. The contributions of member States shall be 
included in the budgets of national parliaments 
in conformity with the proportions fixed by the 
Council for the budgets of the other organs of 
W.E.U. 
Signed: MM. De Kinder, F'ens, Goedhart, 
Molter, Patijn, Marchese Lucifero 
d'Aprigliano, MM. Tjalma, Pierson, 
Moutet, Gaborit. 
Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. De Kinder) 
In most countries of western Europe, parlia-
mentary law has long admitted the principle of 
budgetary independence for parliaments. This 
principle is an indispensable corrollory of a par-
liament's independence vis-a-vis the Executive 
and especially of its right to meet. This is so 
rarely contested that in the Common Assembly 
of the E.C.S.C., once the budget had been adopt-
ed by the Assembly, it was subject to the agree-
ment of the four Presidents (Presidential Corn-
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mittee, High Authority, Court of Justice, 
Assembly) who, by mutual agreement, were con-
cerned purely with the acceptance of the budgets 
of the four bodies, each body admitting that the 
most effective control is exercised internally in 
each of the three other members of the joint 
institution. To go further in the same direction, 
the parliamentary Consultative Council of the 
Benelux - without this being mentioned in the 
treaty setting it up - has obtained the agree-
ment of the Ministries for Foreign Affairs of the 
three member countries, for the contribution of 
the three States toward the financing of the ex-
penses of the Benelux Assembly to be included in 
the national budgets in such a way that the natio-
nal parliaments themselves evaluate the justifica-
tion of the credits requested by the international 
body. The Council of Ministers of W.E.U. should 
be inspired by the Benelux example and thus 
spare itself the disagreeable task of checking the 
Assembly's expenses - and of being suspected, 
wrongly no doubt, of wishing to hamper the 
latter's activities - and avoid the Assembly 
seeing its budget, which has been drawn up 
with so much care, undergo the serious changes 
often proposed by the national officials of junior 
rank who form the Budget Committee of W.E.U. 
The object of this present motion is to recom-
mend that the Council agree, as it has already 
done in its decision to allow the Assembly the 
right to nominate its own auditor, to the Assem-
bly at last enjoying that reasonable budgetary 
independence which it has sought since the adop-
tion of its constitutional Charter. 
Doeument 114 18 d&lemhre 1958 
Autonomte budgitaire de l' Assemblee 
PROPOSITION DE RECOMMANDA TION 
presentee par M. De Kinder et plusieurs de ses collegues 
Proposition de recommandation 
L'Assemblee recommande au Conseil de lui re-
connaitrc son autonomie budgetaire par !'adop-
tion des regles suivantes : 
1. L'Assemblee etablit elle-meme son budget sur 
rapport de sa Commission des Affaires budge-
taires et de !'Administration, apres consultation 
de son Comite des Presidents ; 
2. Les contributions des Etats membres sont, 
suivant les proportions etablies par le Conseil 
pour les budgets des autres organes de l'U.E.O., 
inscrites aux budgets appropries des parlements 
nationaux. 
Signe : MM. De Kinder, Pens, Goedhart, 
Molter, Patijn, Marchese Lucifero 
d'Aprigliano, MM. Tjalma, Pierson, 
Moutet, Gaborit. 
Expose des motifs 
(presenteE par M. De Kinder) 
Le droit parlementaire dans la plupart des 
pays de !'Europe occidentale, consacre depuis 
longtemps le principe de l'autonomie budgetaire 
du parlement. Ce principe est le corollaire indis-
pensable de l'independance du parlement a 
l'egard de l'Executif et singulierement de son 
droit de reunion. Il est si peu conteste que, dans 
l'Assemblee commune de la C.E.C.A., une fois 
adopte par l 'Assemblee, le budget de cette der-
niere n'etait plus subordonne qn'a un accord des 
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quatre Presidents (Comite des Presidents, Haute 
Autorite, Cour de Justice, Assemblee) portant, 
par arrangement amiable sur 1 'acceptation pure 
et simple des budgets des quatre organes, chaque 
organe admettant que les controles les plus se-
rietu s'exercent de fa<_:on interne dans chacun 
des trois autres membres de !'institution com-
mune. AJlant plus loin dans la meme voie, le 
Conseil Consultatif Parlementaire de Benelux a 
- sans que cela fut inscrit dans le traite l'insti-
tuant - obtenu des ministeres des Affaires 
etrangeres des trois pays membres, que les contri-
butions des trois Etats au financement des 
depenses de l'Assemblee de Benelux fussent 
portees aux budgets nationaux des Dotations, de 
maniere telle que ce sont les parlements natio-
naux eux-memes qui apprecient la pertinence des 
credits demandes par l'organe international. 
L'exemple de Benelux devrait inspirer le Conseil 
des Ministres de l'U.E.O. et ainsi, en epargnant 
a celui-ci la desagreable mission de controler les 
depenses de 1' Assemblee - et d'etre soup<_:onne, 
a tort sans doute, de vouloir freiner l'activite de 
celle-ci- eviter a l'Assemblee de voir son budget 
qu'elle met tant de soin a elaborer, subir des 
mutilations proposees souvent par les fonction-
naires nationaux subordonnes qui constituent le 
redoutable Comit6 du Budget de l'U.E.O. 
La presente proposition a pour objet de recom-
mander au Conseil d'accepter- tout comme il 
~'a fait par sa decision de reconnaitre a l'Assem-
blee le droit de nommer son propre commissaire 
aux comptes - que l'Assemblee jouisse enfin 
de la plenitude de son autonomie budgetaire a 
laquelle elle aspire depuis !'adoption de sa Charte 
constitutionnelle. 
Document 115 18th Deeemlter, .1958 
MOTION FOR A RESOLUTION 
submitted by Mr. Molter and several of hia colleagues 
The Assembly, 
Concerned by the grave international tension created by the Note of 27th November from the 
Government of the Soviet Union relating to the international status of Berlin, 
EXPRESSES DISAPPROVAL 
of this attempt to open negotiations on that status, not through the appropriate diplomatic 
channels but by communiques intended for propaganda, 
PROTESTS 
against the threat of an ultimatum contained in the Soviet Note, 
RECALLS 
the economic blockade of Berlin by the U. S. S. R. in 1948, 
PAYS TRIBUTE 
to the heroic resistance of the people of Berlin and to the efficient and impressive assl8tance 
given at the time by Western air-forces, 
AND WELCOMES WITH SATISFACTION 
the firmness of the decisions taken unanimously by the Western Governments, and wholly 
subscribes to the terms of the NATO communique on this subject. 
Signed: MM. Molter, Goedkart, Kopf, Dame Flort:~We Horsbrugk, Mr. Gaborit, 
Mme. Maxsein, MM. Price, Serres, Okarpentier, Paul, and set1eral 
of their oolleag'IU8. 
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Doeument us 
PROPOSMON DE R!SOLUDON 
presentee par M. Molter et plusieurs de sea toltegues 
L'.Assemblee, 
Preoccupee par la grave tension internationsle cri§OO par la note du 27 novembre du gou. 
vernement de l'Umon Sovietique relative a.u statut international de Berlin, 
DisAPPROUVE 
la methode qui veut ouvrir une negociation sur ce statut non par la voie diplomatique tra. 
ditionnelle mais par des communiques destines 8. la propaganda, 
PROTESTE 
contre la menace d'un ultimatum que contient ladite note, 
SE SOUVIENT 
du blocus economique de Berlin etabli par l'U. R. S. S. en 1948, 
SALUE 
la resistance heroique du peuple de Berlin et l'aide grandiose et efficace pretee en la cir-
constance par les forces aeriennes occidentales, 
ACCUEILLE AVEC SATISFACTION 
la fermate des decisions prises par les gouvernements occidentaux, et souscrit entierement aux 
termes du communique de l'O.T.A.N. 8. ce sujet. 
Signe: MM. Molter, Goedhart, Kopf, Dame Florence Horsbrugh, M. Gaborit, 
Mme Maxsein, MM. Price, Serres, Charpentier, Paul et plusieurs 
de leurs coUegues. 
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Doeament 116 18th December, 1958 
Economic Relationships of Member States 
MOTION FOR A RECOMMENDATION 
submitted by Mr. Legendre and several of his colleagues 
The Assembly, 
Cons1dering Article I of the amended Brussels Treaty ; 
Considering Article VTII, paragraph 3 of the same Treaty, which stipulates that at the request 
of any of the High Contracting Parties, the Council shall be immediately convened in order to 
"consult with regard to any situation which may constitute a threat to peace, in whatever area this 
threat should arise, or a danger to economic stability" ; 
Considering the difficult situation which has now been reached in the negotiations undertaken for 
a multilateral association between the signatories of the Rome Treaty and the other eleven partners 
of the 0. E. E. C. ; 
Considering that the main parties to the negotiations are members of Western European 
Union; 
Considering the need to contribute to an equitable solution with the least possible delay and, 
in particular, before the negotiations are resumed on 15th January next, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
Use Its influence to bring about a solution of the problem within the framework of the 
Organisation for European Economic Co-operation. 
Signed: MM. Legendre, Radius, Molter, Sibille, Badini Oonfalonieri, Sehuijt, 
Marchese Lucifero d'Aprigliano, MM. de la ValUe Poussin, Bettiol, 
Fens, Santero, Ebner, Azara. 
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Doeument 116 
L' AssembltSe, 
Relations economiques des Etats membres 
PROPOSITION DE. RECOMMANDATION 
presentu par M. Legendre et plusieurs de •• colUgues 
18 decemmbre 1958 
Considerant l'Aiticle I du Traite de Bruxelles m<><ilfie; 
Considerant !'Article VIII, pa.ragraphe 3, du meme Traite stipula.nt qu'a la dema.nde d'une des 
Hautes-Pa.rties Contractantes, le Conseil sera immediatement convoque en vue « de se consulter sur 
toute situation pouvant constituer une menace contre la paix en quelque endroit qu'elle se prodmse 
ou mettant en danger la stabilite konomique >> ; 
Considera.nt les difficultes dans lesquelles se trouvent actuellement les negociations entreprises 
pour une association multilaterale entre les signataires du Traite de Rome et les autres onze pa.rte-
naires de 1'0. E. C. E. ; 
Considerant que l'Union de !'Europe Occidentale reunit les principaux protagonistes de la 
negociation ; 
Considera.nt l'utilite de rapprocher les points de vue dans un bref delai et particulierement 
avant la reprise des negociations le 15 janvier prochain, 
REOOMMANDE AU CoN'sEIL 
D'exercer son influence en vue de parvenir a une solution dans le cadre de !'Organisation 
Europeenne de Cooperation Eoonomique. 
Signe: MM. Legendre, Radius, Molter, Sibille, Badini Oonfalonieri, 
Schuijt, Marchese Lucifero d'Aprigliano, MM. de la ValUe Poussin, 
Bettiol, Fens, Santero, Ebner, Azara. 
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DoCument 117 19th Deeemher, .1958 
Economic Relationships of Member States 
REPORT 1 
.aubmitted on behalf of the General Aflaira Committee a 
by Mr. Bohy, Rapporteur 
Explanatory Memorandum 
(s~bmitted by Mr. Bohy, Rapporteur) 
The General Affairs Committee considered a 
motion for a Recommendation on Economic Re-
lations between the member States submitted by 
Mr. Legendre and several of his colleagues. 
After an exchange of views, in particular on 
the most efficient arrangements and the form 
the proposed text should take, the Committee 
unanimously agreed to the drafting of the 
slightly amended text which is submitted for 
your approval. 
Draft Recommendation 
on the economic relationships of member States 
The Assembly, 
Considering Article I of the amended Brussels 
Treaty; 
Considering Article VIII, paragraph 3 of the 
same Treaty, which stipulates that at the request 
1. Adopted unanimously by the Committee. 
2. Members of the Committee: Mr. Gaborit (Chairman) ; 
MM. Patijn (Vice-Chainnan) (Substitute : Tjalma), Bettiol 
(Vioo-Chainnan) (Substitute: SibiUe): MM. Alric, Badini 
Oonfalonieri, :Oehousse (Substitute: Molter), Sir Thomas 
Dugdale (Su~titute: Price), MM. Finch (Substitute: 
Marquand), Furler (Substitute: Ho{ler), Hale (Substitute: 
lild:wards), Dame l!'lorence Hor•brugh, MM. van 
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of any of the High Contracting Parties, the 
Council shall be immediately convened in order 
to ''consult with regard to any situation which 
may constitute a threat to peace, in whateve·r 
area this threat should arise, or a danger to eco-
nomic stability" ; 
Considering the difficult situation which has 
now been reached in the negotiations undertaken 
for a multilateral association between the signa-
tories of the Rome Treaty and the other eleven 
partners of the O.E.E.C.; 
Considering that the main parties to the nego-
tiations are members of Western European 
Union; 
Considering the need to contribute to an equi-
table solution with the least possible delay and, in 
particular, before the negotiations are resumed 
on 15th January next, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNCIL 
Use its influence to bring about an equitable 
solution of the problem within the framework of 
the Organisation for European Economic Co-
operation. 
Kauvenbergh, Kiesinger (Substitute: Serres), Kopf, Lord 
Lansdowne (Substitute : Maitland), MM. Legendre, 
Metzger, Meyer (Substitute : Paul), Minjoz, Montini 
(Substitute: Azara), Motz, Ninine, Santero, Schmal 
(Substitute: Schuijt), SpaUicci, M me StoUels-ron Haaften, 
Mr. Struye (Substitute: Bohy). 
N. B. The names of Representatives who took part in 
the vote are printed in italics. 
Doeument 117 19 decemhre 1958 
Relationa economiques des Etats membres 
RAPPORT 1 
priHnU au nom de la Commission des Aflaires Generales 2 
par M. Bohy, rapporteur 
Expose des motifs 
(praente par M. Bohy, rapporteur) 
La Commission des Affaires Generales a pro-
cede a l'examen d'une proposition de Recom-
mandation sur les relations economiques des 
Etats membres presentee par M. Legendre et 
plusieurs de ses collegues. 
Apres un eehange de vues portant essentielle-
ment sur les meilleures conditions d'efficacite et 
la forme a donner au texte propose, la Commis-
sion s'est ralliee a l'unanimite a sa redaction 
Iegerement amendee qui est soumise a votre 
approbation. 
Projet de recommandation 
•ur la relation. economitun fin Btat. memf»,... 
L'Assemblee, 
Con.c~iderant !'Article l"' du Traite de Bruxelles 
modifie; 
Considerant !'Article VIII, paragraphe 3, du 
meme Traite stipulant qu'a la demande d'une des 
1. Adopte a l'unanimite par la Commission. 
2. Msmlwes de la Commission: M. Gaborit (president); 
MM. Patijn (vice-president) (suppleant: Tialma), Bettiol 
(vice-president) (suppleant: Sibille), MM. Alric, Badini 
Oonfalonieri, Dehousse (suppleant : Molter), Sir Thomas 
Dugdale (suppleant : Price), MM. Finch (suppleant : 
Marquand), Furler (suppleant: Bo/ler), Hale (suppleant: 
Eclwarch), Dame Florence Bor•brugh, MM. van 
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Hautes-Parties Contractantes, le Conseil sera 
immediatement convoque en vue «de se consul-
ter sur toute situation pouvant constituer une 
menace contre la paix en quelque endroit qu'elle 
se produise ou mettant en danger la stabilite 
economique » ; 
Considerant les difficultes dans lesquelles se 
trouvent actuellement les negociations entreprises 
pour une association multilaterale entre les signa-
taires du Traite de Rome et les autres onze par-
tenaires de l'O.E.C.E. ; 
Considerant que l'Union de !'Europe Occiden-
tale reunit les principaux protagonistes de la 
negociation ; 
Considerant l'utilite de rapprocher les points 
de vue dans un bref delai et particulierement 
avant la reprise des negociations le 15 janvier 
prochain, 
RECOMl\U.NDE AU CONSEIL 
D'exercer son influence en vue de parvenir a 
une solution equitable dans le cadre de !'Orga-
nisation Europeenne de Cooperation Econo-
mique. 
Kauvenbergh, Kiesinger (suppleant: Serres) Kopj, Lord 
Lansdowne (suppleant: Maitland), MM. Legendre, Metzger, 
Meyer, (suppleant : Paul), Minjoz, Montini (suppleant : 
Azara), Motz, Ninine, Santero, Schmal (suppleant: 
Schuift), Spallicci, Mme StoffeltJ-tJan Baajten, M. Struye 
(suppleant : Bohy). 
N. B. Lea nom. des msmlwes ayant 'JYI"is part au wte 110nt 
imprimu en itcllique. 
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